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:OMMERCIAL FEEDING STUFFS; SEPTEMBER 1, 1920, 
TO AUGUST. 31, 1921" 
The Texas Feed Law, designed primarily to  protect purchasers of commercial 
feed against adulterated and inferior articles, was enacted by the  Legislature 
in 1905. For a number of years prior to  this date, letters were received by 
the Texas AgriculturaI Experiment Station complaining of the  character of 
the feed sold in the Stste, and requesting information a s  to  how protection 
against fraud could be secured. These reqiiesta led to  the preparation of a 
bill actively supported by the Cattle Raisers' Association of Texas, the Texas 
Cottonseed Crushers' Association and the Texas Grain Dealers' Association, and 
its enactment into, law was due largely to  their efforts. It is important that  
all who are  interested in any way in the manufacture, sale and purchase of 
feeding stuff should be familiar with the require~nents of the law, a copy of 
which is reproduced as  follows: 
LAW REGULATING THE MANUFACTURE AND SALE OF FEEDING 
STUFFS IN TEXAS 
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ARTICLE 730. Printed on Tag, Certificate of Name, Number- of Pounds and 
Analysis; PataZty for  FaiZu/re.-Every lot or parcel of concentrated feeding 
stuffs, as defined in Article 732, used for feeding farm live stock, sold, offered 
or exposed for sale in the State of Texas, for use within this State, shall have 
printed on a tag, described in Article 734, a plainly printed statement clearly 
and truly certifying the number of net pounds of feeding stuff in the package, 
stating the name or names of materials of which such weight. is composed, where 
the contents are of a mixed nature, the name, brand or trade mark under which 
&'ze article is sold, the name and address of the manufacturer, or importer, the 
lace of manufacture, such information as  is required by Article 740, if any, 
~d a chemical analysis ~ t a t i n g  the minimum percentages i t  contains of crude 
rotein, allowing one per cent of nitrogen to  equal six and one-quarter per cent 
' protein, of crude fat, of nitrogen-free extract, and the maximum percentage 
ontains of crude fiber: these constituents to  be determined by the methods 
pted a t  the time by the association of official agricultural chemists of the 
ted States. Mill products, hereinafter mentioned, shalI have the following 
ldard weight, viz.: Flour, one hundred and ninety-six pounds per barrel, 
'ortp-eight pounds per sack; corn meal, bolted or unbolted, thirty-five pounds 
sack; rice bran, one hundred and fortp-three pounds per sack; rice polish, 
hundred pouiids per sack; and other feeds made from cereals of any kind, 
ther pure, mixed, or zdulterated, one hundred pounds per sack. Fractional 
rels and sacks shall weigh in the same proportion, and those weights shall 
let and exclusive of the barrel or sack jn which said product is packed. And 
person, firm or association of persons, engaged in the  manufacture of mil1 
ducts of any chnracter whatsoever, who shall use any bag, box, barrel or any 
Fr receptacle, into which to put  such product other than the one bearing the  
le of such mill manufacturing the same, shall be guilty of a misdemeanor, 
, upon conviction therefor, shall be fined in any sum from one hundred 
ars to one thousand dollars, or, in addition thereto, be confined in the county 
for a tern1 of thirty days, or both such fine and imprisonment. (Act 
7, p. 243.) 
ART. 731. "Concentra.ted Commercial Feedin,g Stuff" Defined.-The term "con- 
~ntrated cornmereal feeding stuffs," a s  herein used, shall not include hay or 
- 
'The material for this bulletin was brought together by Inspectors Fuller and 
earce, and the chemical analyses were made by the Division of Chemistry 
under the direction of Dr. G. S. Fraps. 
straw, the whole seed or grains of wheat, rye, barley, oats, Indian corn 
.buckwheat or broom corn, or any other whole or un,ground grains or 
(Act 1905, p. 207.) 
ART. 732. "Concentrated Feed Stuff" Defined.-The term "concentrated feed 
stuffs," a s  herein used, shall include wheat bran, .wheat shorts, linseed meals, 
cotton seed meals, pea meals, cocoanut meals, gluten meals, gluten feeds, maize 
feeds, starch feeds, sugar feeds, dried brewer's grains, malt  sprouts, hominy 
feeds, cerpaline feeds, rice n~eals,  rice hcan, rice polish, rice hulls, oat fe 
corn and oat chops, corn chops, ground beef or mixed fish' feeds, and a l l  01 
materials of similar nature not included in this Article. (Id., p. 207.) 
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ART. 733. Manufacturer o r  Party Selling to File What, and Dep 
Snmp1es.-Before any concentrated feeding stuff, a s  defined in Article 732, i! 
offered or exposed for sale. the importer, manufacturer and party who cai 
i t  to be sold, or offered for' sale, within the State of Texas, for use within 
State, shall, for each and every feed stuff, hearing a distinguishing name 
trade mark, file with the director of the Texas Agricultural Experin 
Station a certified  cop^ of the statement named in Article 730, and shall : 
deposit with said director a sealed glass jar or bottle containing not less t 
one pound of the feeding stuff to be sold or offered for sale, accompanied by 
affidavit that  i t  is a fair  average sample thereof, and corresponds within reai 
able limits to the feeding stuff ~ v h i c l ~  i t  represents in the percentage of prot,,,,, 
f a t  and crude fiber, and nitrogen-free extract which i t  contains. This shall not 
be construed to apply to  farmers who grind their own feed stuff, and who do 
not  adulterate same. (Act 1907, p. 244.) 
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ART. 734. To Pay Inspection Tax and Afix Tag.-The manufacturer, importer, 
agent or seller of each concentrated commercial feeding stuff, as  defined in 
Article 731, shall, before the article is offered for sale, pay to the director of the 
Texas Agricultural Experiment Station an  inspection tax of ten cents per ton 
for each ton of such c0ncentrat.d feeding stuff sold or offered for sale in the 
State of Texas for use within this State, and shall affix t o  each lot shipped in 
bulk, and to each bag, barrel or other package of such concentrated feeding 
stuffs a t ag  to be furnished by said director, stating tha t  all charges specified in 
said section have been paid. The director of said Texas Agricultural Experiment 
Station is hereby empowered to  prescribe the form of such tags, and adopt such 
regulations as  may be necessary for the enforcement of this law. Whenever the 
manufacturer or importer or shipper of a concentrated feeding stuff shall have 
filsd a statement made in Article 730, and have paid the inspection tax, no agent 
or  seller of said manufacturer, inspector [importerl or shipper shall he required 
to  file such statement or pap such tax. 'The amount of the  inspection tax and 
penalties received by said director shall be paid into the State Treasury. So 
much of the inspection tax and penalties collected under this Act shall he paid 
by the State Treasurer to the Treasurer of the Texas Agricultural and Mechan- 
ical College as  the director of the Texas Agricultural Experiment Station map 
show by his bills has been expended in performing the duties required by this 
Act, but, in no case, t o  exceed the amount of the  inspection tax and penalties 
received by the State Treasurer under, this -4ct. Provided, the excess, if anp, 
for the next two years may be used as  i t  accrues, by the Board of Directors of 
the Agricultural and Mecl~nnical College for the purpose of putting up a station 
administration building, to  provide the necessary offices and laboratory space, in 
order t h a t  the purposes of this Act may be carried out. (Id., p. 244.) 
ART. 735. (As amended by Chapter 106, General Laws, 35th Legislature, p. 
296.) Penalty for Failz:?-e to  -4 f im Tag or Label.-Any manufacturer, importer, 
or agent. selling, offering or exposing for sale, any concentrated commercial 
feeding stuff a s  defined in Article 731, without the statement required hp Article 
730, and the t ax  t ag  required by Article 734, or with a label stating t h a t  said 
feeding stuff conta-ins ..t 1arrer percentage of protein, fat, or nitrogen-free extract, 
or a smaller per cent of crude fiber, than is contained therein, shall, on conviction, 
be fined not less than one hundred dollars, nor more than five hundred dollars 
for  the first conviction, and not less than five hundred nor more than one 
thousand dollars for each subsequent conviction. 
736. Penalty for Counterfeiting Ta.9.-Any person who shall counterfeit, 
L counterfeit, 04 the tag or tags prescribed by this law, linowing the same 
~unterfeited, or who shall use them a. second time, after the said tags 
shall have been once attnched, shall be guilty of a misdemeanor, and, on convic- 
tion thereof, shall be fined in a sum not exceeding five hundred dollars, one-half 
of which fine shall be paid to  the informer; which fine may be doubled or tripled 
at each second or third conviction, and so on progressively for subsequent con- 
~ictions. (Act 1905, p. 207.) 
ART. 
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737. Shall Furnish List of Names or Trade Ma~ks.-All man~ifacturers ' 
porters of concentrateci commercial feeding stuffs, or dealers in same, 
?hen requested, furnish the director of the Texas Experiment Station 
complete list of names or trade marks of such feeding stuffs. (Id., p. 
ART. 738. Analysis of to Be Jfatle and Pzbblished Annually.-The director of 
the Texas Agricultural Experiment Station shall cause one analysis or more t o .  
he made annually of each concentrated commercial feeding stuff sold, or offered 
for sale, under the provisions of this Act. Said director is hereby authorized 
in person, or by deputy, to take a sample not exceeding two pounds in weight 
for analysis from any lot or package of concentrated commercial feeding stuff 
which may be in the possession of any manufacturer, importer, agent, dealer or 
buyer in this State; but said sample shall be drawn or taken in the presence of 
said party or parties in interest or their representatives, and shall be taken 
from a parcel, lot or number of parcels, which shall not be less than five per 
cent of the whole lot inspected, and shall be thoroughly mixed and divided into 
tn-o samples and placed jn glass or metal vessels, carefully sealed, and a label 
placed on each, stating the name or brand of the feeding stuff or material 
sampled, the name of the party from whose stock the sample is drawn and the 
(late and place of taking such sample; and said label ehall be signed by the  
director or his deputy and the party or parties a t  interest, or their representative 
present a t  the taking and sealing of said sample; provided, tha t  where the-party 
or parties a t  interest refuse to be present and take pa r t  in the  sampling of the  
said feed stuffs, the director or his deputy map take said samples in the presence 
of two disinterested witnesses; one of said duplicate samples shall be retained by 
the director, and the other shall he lcft with the party whose stock was sampled; 
and the sample or samples retained by the director shall he for comparison with 
the certified staiements made in Articles 730 and 733. The result of the analysis 
of the sample or samples so prescribed, together with such additional informa- 
tion as circumstances advise, shall he published in reports or bulletins by the  
Texas Agricultural and Jlechanical College from time to time. (Id., p. 207.) 
AXT. 739. "Jmportd'  Defined.-The term "importer," for all the purposes of 
this law, shall be taken to  mean all such persons as shall bring into or offer for 
sale, within this State. concentrated commercial feeding stuffs manufactured 
without this State. (Id., p. 207.) 
ART. 740. Manufacturkg or fle77;ng ddu7twated Feeding fitufls, Penalty for.- 
Snp person mannfacturinp, selling, or offering for sale any adulterated feeding 
stuff within this State, shall, upon conviction therefor, he punished by a fine 
of not less than twenty-five aollars and not more than two llundred dollars, o r  
he imprisoned in the county jail f& a term of not less than thirty days and not 
more than si,utr days: or by both such fine and imprisonment. For the  
purpose of this Act, a feeding stuff shall be deemed to  be adulterated if i t  con- 
tains any sawdust. dirt, damxged feed, or any foreign matter whatever, or if it 
is in any respect not what i t  ;s represented to  he: or if any rice hulls or chaff, 
peanut shells, corncobs, oat hulls, or other similar substances of little or no 
feeding value are mixed therewith; provided, that  no wholesome mixture of feed- 
ing stuffs shall be deemed to Ee adulterated if the true percentage of constituents 
'thereof is plainly and clearly stated on the package, and made known to  the 
purchaser a t  the time of thc sale. It shall be the duty of the director of the 
experiment station to examine. or have examined, for adulteration, all suspicious 
samples of feeding stuff's, and such other samples as  may he desirable. (Act 
1907, p. 245.) 
, TITLE 92, REVISED CIVIL STATUTES, 1911 
ART. 5903. Empozoering the Director of t35s Texas Agricultural ~Expsriment 
Rtnt.2on to Adopt 8tmda~ds.-The director of the Experiment Station is hereby 
empowered to adopt standards or definitions for concentrated feeding stuffs and 
such regulations as  map be necessary for the enforcement of the law. The said 
director shall have the power to refuse the .re.gistration of any feeding stuff 
under n name which would be misleading as to the materials of which it is 
made up, or which does not conform to  the standards and definitions aforess -' 
Should any of said materials be registered and i t  is afterwards discovered t' 
they are in violation of the  above prorisions, the said director shall have 
power to  cancel the registration ten days after notice. The director of 
Texas Experiment Station is hereby empowered to adopt such regulations 
may be necessary for the enforcement of a11 the provisions of this Act. I 
1907, p. 243, Section 11a.) 
[Acts 
HOW TO COMPLY WITH THE TEXAS FEED LAW 
Advice to  Manufacturers  a n d  Impor te r s  
Registration.-Any manufacturer. importer, agent, or person desiring to 
offer or expose for sale in the State of Texas any concentrated commercial fec 
stuff for use within this State must register each brand with this office 
submit a representative   ample for deposit. Whenever i t  is desired to register 
a brand for legal sale in the State, notify the  Feed Control Service and an 
application. blank will be furnished. The person desiring to  register the feed 
is then required to  complete the registration by furnishing the  following informa- 
tion a s  required by law: 
1. Brand name of feeding stuff. 
2. Name and address of manufacturer or importer and place of manufact1 
3. Guaranteed analysis, which includes the minimum percentages of cri 
protein, crude fa t  and nitrogen-free extract and maximum percentage of cri 
fiber. 
4. Names of ingredients of which a mixed feed is composed. 
5. Percentage of each inpedient of feeds. of a mixed nature. 
When the registration form is properly filled out it should be acknowled< 
before a notary public and sent to the Feed Control Service, accompanied b: -. 
sample of not less than one pound in weight, which should be shipped by express, 
charges prepaid, in a glass jar or bottle, properly sealed. The package must 
bear the name and address of the sender, who should also write when the sample 
is forwarded. 
Upon receipt of the sample and application for registration the registr-"-- 
will be accepted, if in proper form, and the party notified accordingly 
ordering tags for the sale of any feed, which must be previously registered, 
money order, certified check or bank exchange. I n  case i t  is not conve 
to  remit as suggested above, tags may be sent C. 0. D. 
it LlVIl  
. In 
send 
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Official Tags.-After a brand of feeding stuff is registered the party 
registering the same may sell, offer or expose it for sale, provided he attac 
the official t a x  tag to  each bag, barrel or other package as  required by Ir 
Tags are issued by the Feed Control Service at such a price as  will make 
inspection tax ten cents per ton on all concentrated commercial feeding stuffs 
sold or offered for sale the State of Texas. The information appearing 
upon the registration form must be plainly PRINTED upon the reverse side of 
the tag, and this printing must be done by commercial printers. 
PRICE LIST OF  TAGS 
so 
hes 
aw. 
the 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 pound tags. $ .25 per M 
64 pound t ags . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .313 per M 
84 pound tags. . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .41# per M 
........................ 10 pound tags. .50 per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124 pound tags . .  .623 per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163 pound t ags . .  8 3 4  per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 pound tags. 1.25 per M 
pound lags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50 per M 
pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.75 per M 
pound tags, ........................ 5.00 per M 
pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.25 per M 
pound tags. .  ....................... 7.15 per M 
pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.50 per M 
pound taps.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.35 per M 
pound tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.75 per M 
pound tags. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 per M 
The tax tag is fumSshed by the Feed Control Service and is  the m l y  label 
which can legally be used i n  the sale of feeding stuffs i n  Texas. This tag con- 
tains the statement that  the inspection fee has been paid and, when properly 
printed by the manufacturer, contains all the information required by law. 
Private tags w e  confi~sing and should not be attached to pa.ckages, neither should 
there appew any statements on containers or in  advertising wzattm .which con- 
Pict in  any way ~ 6 t h  those upon the Texas tax  tags. 
Manufacturers are advised not to  make shipments of untagged feeds expecting 
to register and furnish tags later. Registration mv,st be made before shipments, 
and official tags must be uttached to packages at time bf delivery. 
STANDARDS AND DEFINITIONS ADOPTED 
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e law empowers the Director of the Experiment Station to adopt names, 
lards and definitions for feeding stuffs. He map refuse the registration of 
eding stilff under a name which would be misleading as to  the materials 
ch i t  is made, or which does not conform to the standards and definitions 
d. If a feeding stuff is registered and then discovered to be in violation 
standards and definitions adopted, the Director has the power to  cancel . 
ation after ten d a p '  notice. 
ing stuffs cannot be sold under names that  are false or misleading. Should 
snufacturer desire to rrae a name not included in the following list, i t  
be advisable for him to correspond with the Feed Control Service before 
application for registration. 
,, c~ccepting certificates for the registration of feeding stuffs to be sold in 
Texas. many of the definitions adopted by the Association of Feed Control 
Officials are followed closely. In addition to  the official definitions. the following 
includes standards and definitions formulated by the Peed Control Service from 
the most reIiable data available. Definitions not from A. F. C. 0. are marked 
.,, n asterisk (*). 
Alfalfa ~r&ducts*  
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ilfa Meal is the entire alfalfa hay ground to a meal, and does not contain 
nixture of ground alfalfa straw or other foreign material. Standard: It 
:ontain not less than 13 per cent. of crude protein and 1 per cent. of crude 
td not moTe than 30 per cent. of crude fiber. 
pped Alfalfa is the entire alfalfa hap chopped, and not ground finely 
i to be a meal. Standard: It must contain not less than 13 per cent. of 
protein and 1 per cent. of crude fat, and not more than 32 per cent. of 
fiber. 
Animal Products 
,d Meal is ground dried blood. 
Fish meal* is the dried, ground residue from the extraction of the oil from 
fresh fish. 
'Cracklings are the residue after partially extracting the. fats and oils from 
the animal tissue. If they bear a name descriptive of their kind, composition 
or origin, they must correspond thereto. 
Digester Tankage i$ the residue from animal tissue, exclusive of hoof and 
horn, specially prepared for feeding purposes by tanking under live steam, dry- 
ing under high heat, and suitable grinding. If it contains more than 10 per 
8 
cent. of phosphoric acid (P,O,) it must be designated Digester N e a t  a n d  
Tankage. 
M e a t  Scrap and M e a t  Meal are the ground residues from animal tissues 
exclusive of hoof and horn. If they contain more than 10 per cent. of phosphoric 
acid (P,O,) they must be designated M e a t  a n d  Bone Scrap and Meat  a n d  
Bone Meal. If they bear a name descriptive of their kind, composition or 
origin, they must correspond thereto. 
Brewers' a n d  Distillers' Products  
Brewers' Dried Grains  are the properly dried residue from cereals obtained 
in the manufacture of beer. 
Distiillers' Dried Grains  are  the dried residue from cereals obtained in the 
manufacture of alcohol and distilled liquors. The product shall bear the desig- 
nation indicating the cereal predominating. 
M a l t  Sprou t s  are the sprouts of the barley grain. If the sprouts are dc 
from any other malted cereal, the source must be designated. 
. 
Corn Products  
Corn Chops* consists of the pure grain of corn from sound seed and good 
quality, chopped. Standard: It must contain not less than 9 per cent. of crude 
protein and 3.5 per cent. of crude fat, and not more tha,n 3 per cent. of crude 
fiber. , 
Corn B r a n  is the outer coating of the corn kernel. Standard: It must con- 
tain not less than 8 per cent. of crude prot,ein and 5 per cent. of crude fat, and 
not more than 13 per cent. of crude fiber. 
Corn Germ Meal  is a product in €he manufacture of starch, glucose and other 
corn products, and is the g e m  layer from which a pa r t  of the  corn oil has been 
extracted. 
Corn Feed Meal* is the by-product obtained in the manufacture of cracked 
corn, or table meal from the whole grain of corn. Standard: It must contain 
not less than 8 per cent. of crude protein and 3 per cent. of crude fat, and not 
more than 3 per cent. of crude fiber. 
Corn Gluten Feed is that. portion of commercial shelled corn that  remains 
after thw separation of the larger par t  of the starch and the germ by the pro- 
cesses employed in the  manufacture. of cornstarch and glucose. It may or may 
not contain corn solubles. 
Corn Gluten Meal  is tha t  pa r t  of commercial shelled corn that  remains after 
the separation of the larger part  of the starch, the germ and the bran, by the 
processes employed in the manufacture of cornstarcli and glucose. It may or 
map not contain corn solubles. 
E a r  Corn Chops* is husked corn and cob chopped with not a greater pro- 
portion of cob than occurs in the ear corn in its natural state. Standard: It 
must contain not less than S per cent. of crude protein and 3 per cent. of crude 
fa t  and not more than 8 per cent. of crude fiber. The percentages of grain and 
cob must be sho.wvn on tax tag. 
H o m i n y  Feed, H o m i n y  Meal  o r  Hominy Chop* is a mixture of the bran 
coating, the germ and a par t  8f the starchy portion of the corn kernel obtained 
in the manufacture of hominy grits for human consumption. Standard: It 
must contain not less than 10 per cent. of crude protein and 6 per cent. of 
crude fat, and not more than 7 per cent. of crude fiber. 
Cottonseed Products" 
Cottonseed products are  classified as  follows : 
1. 45 Per Cent. Protein Cottonseed Meal, Prime Quality. 
2. 45 Per Cent. Protein Cottonseed Meal, Prime Quality. 
3. 43 Per Cent. Protein Cottonseecl Meal, Prime Quality. 
4. 41.12 Per Cent. Protein Grouncl Cottonseed Feed. 
5. 38.56 Per Cent. Protein Ground Cottonseed Feed. 
6. 36 Per Cent. Protein Ground Cottonseed Feed. 
7. Choice Cold Pressed Cottonseed. 
8. Prime Cold Pressed Cottonseed. 
48 Per Cent. Protein Cottonseed Meal, Prime Quality, must be reasonably 
bright in color, not brown or reddish, swcet in odor, ancl free from excess of lint. 
Standard: It must contain not less than 48 per cent. of crude protein and not 
less than 55 per cent. of crude protein ancl crude fa t  combined, and not more 
than 9 per cent. of crude fiber. 
4 5  Per Cent. Protein Cottonseed Meal, Prime Qudity,  must be reasonably 
bright in color, not brown or reddish, sweet in odor, and free from excess of 
lint. Standard: It must contain not less than 45 per cent. of crude protein, 
and not less than 51 per cent. of crude protein and crude fa t  combined, and not 
more than 10 per cent. of crude fiber. 
43 Per Cent. Protein Cottonseed Meal, Prime Qudity,  must be reasonably 
#bright in color, not brown or recldish. sweet in odor, and free from excess of 
lint. Standard: It must contain not less than 43 per cent. of crude protein 
and not less than 49 per cent. of crude protein and crude fa t  combined, and 
not more than 12 per cent. of crncle fiber. 
Cottonseed Meal, Of? Quality. Cottonwd meal not fulfilling the above re- 
quirements as  to color, odor or texture shall be branded "Off Quality," t h a t  is, 
"4.7 Per Cent. Protein Cottonseed Meal: Off Quality." Higher grades shall be 
similarly designated. 
Cottonseed Cake shall correspond to cottonseed meal in composition and a s  
to standards and classifications. 
41.12 Per Cent. Protein Ground Cottonseed Feed must be reasonably bright 
in color, sweet in odor, and must contain not more than 5 per cent. of delinted 
cottonseed hulls. Standard: It must contain not less than 41.12 per cent. of 
crude protein ancl not less than 46.12 per cent. of crude protein and crude fat 
combined, and not more than 14 per cent. of crude fiber. 
38.56 Per Cent. Protein Ground Cottonseed Feed must be reasonably bright 
in color, sweet in odor, nncl must contain not more than 12 per cent. of delinted 
cottonseed hulls. Standard: It must contain not less than 38.56 per cent of 
crude protein and not less than 43.56 per cent. of crude protein and crude f a t  
combined and not more than 18 per cent. of crude liber. 
36 Per Cent. Protein Ground Cottonseed Feed must be reasonably bright in  
color, sweet in odor, and must contain not more than 17.50 per cent. of delinted 
cottonseed hulls. Standard: It must contain not less than 36 per cent. of 
crude protein and not leas than 41 per cent. of crucle protein and crude fa t  com- 
bined, and not more than 22 per cent. of crude fiber. 
Cracked Cottonseed Feed shall correspond to ground cottonseed feed as  to 
standards and classifications. 
T h e  percentag'e of cottonseed h u l l s  containecl i n  cottomseed feed m u s t  be  s h o w  
o n  t h e  ta,gs in order t h a t  t h i s  proclucl m a y  n o t  be considered adulterated.  
Choice Cold Pressed Cottonseed is the product resulting from subjecting 
the whole. sound. mature, clean, undecorticated cottonseed to  the cold pressure 
process for the extraction of oil, anel includes the entire cottonseed less the lint, 
and the oil extracted. Standard: It must contain not less than 28 per cent. ' 
of protein. 
I P r i m e  Cold Pressed Cottonseed is  the product resulting from subjecting 
the whole, souncl, nature ,  clean, undecorticated cottonseed to the cold pressure 
process for the extraction of oil, and includes the entire cottonseed less the lint, 
and the oil extracted. Standard: It must contain not less than 25 per cent. 
of protein. 
Ground Cold Pressed Cottonseed is  .cold pressed cottonseed, ground. It 
must correspond to  cold pressed cottonseed in composition and as  to  stand^ 
Fe te r i t a  Products* 
Fe te r i t a  Chops consists of the entire grain removed from the head 
chopped. Standard: I t  must contain not less than 11 per cent. of pro 
2.8 per cent. of fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Fe te r i t a  ZTead Chops consists of the entire head, chopped. Standard: 
must contain not less than 10 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat, and 
more than 8 per cent. of crude fiber. 
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Kafir Products* 
Kafir Chops consists of the entire grain removed from the head and chopped. 
Standard: It must contain not less than 9 per cent. of .protein, 2.50 per I 
of fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
cent. 
Kafi r  H e a d  Chops consists of the entire head, chopped. Standard: It I 
contain not less than 8.50 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat, and 
more than 8 per cent. of crude fiber. 
K a l b  H e a d  S tems  consists of the  head of kafir from which the grain 
been removed. 
Linseed a n d  Flax Products  
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Flax P l a n t  By-Product is that  portion of the flax plant remaining after the 
separation of the seed, the bast fiber and a portion of the shives, and consists 
of Aax shives, flax pods, broken and immature flax seeds, and the cortical tissue 
of the stem. \ 
Unscreened Flaxseed Oil Feed is the ground product obtained after extrac- 
tion of pa r t  of the  oil from unscreened flaxseed by crushing, cooking and 
hydraulic pressure, or by crushing, heating and the use of solvents. When sold 
without grinding the unground product shall he designated as "unscreened flax- 
seed oil feed cake." Ingredients of unscreened flaxseed oil feed are ground.cake 
from partially extracted flaxseed and foreiLgn seeds (wheat, wild buckwheat, 
pigeon grass, wild mustard, etc.). 
Screenings Oil Feed is the ground product obtained after extraction of part  
of the oil by crushing, cooking and hydraulic pressure, or by crushing, heating 
and the use of solvents, from smaller imperfect grains, weed seeds and other 
foreign materials having feeding value separated in cleaning the grain. The 
name of the grain from which the screenings are separated shall be prefixed to 
"screenings oil feed." 
Milo Products* 
Mi'lo Chops consists of the entire p a i n  removed from the head and chopped. 
Standard: It must contain not less than 10 per cent. of protein, 2.50 per cent. 
of fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Milo H e a d  Chops consists of the entire head, chopped. Standard: It must 
contain not less than 8 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat, and not more 
than S per cent. of crude fiber. 
Milo Mead S tems  consists of the head of the milo from which the grain has 
been removed. 
Oat  Products  
Oat Groats  are  the  kernels of the ,oat berry. 
Oat  H u l l s  are the outer chaii'y coverings of the oat grain. 
Oat 
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~ i d d l i n ~ s  are the floury portions of the oat groat obtained in the 
; of rolled oats. 
Shorts are the covering of the oat grain lying immediately inside the 
wing a fuzzy material carrying with i t  considerable portions of the fine . 
part of the groat obtained in the milling oi rolled oats. 
ped Oat By-Product* is chiefly oat hull clippings, obtained in clipping 
e oats. I t  may contain light chaffy material broken from the ends of the 
,, empty hulls, light, immature oats and.dust. 
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Peanut  Products* 
ice Peanut  Meal is the product from the kernels of sound peanuts, free 
xcess of hulls and other foreign materials. Standard: It must be finely 
I and of sweet odor, and must contain not less than 48 per cent. of protein, 
s than 7 per cent. of fat, and not more than 9 per cent. of crude fiber. 
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ne Peanut  Meal is the product from the kernels of sound peanuts, free 
?xcess of hulls and other foreign materials. Standard: It must be of 
3dor, ancl contain not less than 45 per cent. of protein, not less than 6 per 
~f fat, and not more than 14 per cent. of crude fiber. 
[nary Peanut  M e d  is the product from the kernels of sound peanuts, 
ably free from excess of hulls and other foreign mttt,erials. Standard: It 
se of sweet odor, and contain not less than 43 .per cent. of protein, not 
an 6 per cent. of fat, and not more than 17 per cent. of crude fiber. 
Peanut  Cake shall correspond to peanut meal in composition and as to 
standards. 
Choice Whole Pressed Peanuts  is the product ,resulting from subjecting the 
whole, sound, mature, clean peanuts, free from sticks, stems and dirt, to  pressure 
for the extraction of oil, and includes the entire peanuts Iess the oil extracted. 
Standard: It must contain not less than 36 per cent. of protein and not more 
than 22 per cent. of crude fiber. 
Pr ime Whole Pressed Peanuts  is the product resulting from subjecting the' 
whole, sound, mature, clean peanuts, reasonably free from sticks and stems, t o  
pressure for the extraction of oil, and includes the entire peanut less the oil 
extracted. Standard: It must contain not less than 34 per cent. of protein 
anal not more than 24 per cent. of crude fiber. 
Ground Whole Pressed Peanuts  shall correspond to whole pressed peanuts 
in composition and as to standards. 
Rice Products 
Rice Bran* is the cuticle of the rice grain, with only such a quantity of hulls 
as is unavoidable in the regular milling of rice. Standard: It must contain 
not less t,han 11 per cent. of crude protein and 10 per cent. of crude fat, and 
not more .than 15 per cent. of crude fiber. 
Rice Polish is the finely powdered material obtained in polishing the kernel. 
Standard: It must contain not less than 11 per cent. of crude protein and 6 
per cent. of crude fat,  and not more than 4 per cent. of crude.fiber. 
Rice Hul l s  are the onter chaffy coverings of the rice grain. 
Sorghum Products* 
Sorghum Ghops consists of the entire grain. removed from the head and . 
chopped. Standard: It must contain not less than 9 per cent. of crude protein 
and 2.5 per cent. of crude fat, and ,not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Sorghum Head Chops consists of the entire head, chopped. Standard: It 
must contain not less than 8 per cent. of crude protein and 2.5 per cent. of 
crude fat, and not more than S per cent. of crude fiber. 
Sorghum Head Stems consists of the head of sorghum from which the grain 
has been removed. 
Sugar Beet Product 
Dried Beet Pulp is the material obtained by drying the residue from sugar 
beets which have been cleaned and freed from crowns, leaves and sand and 
which have been -extracted in the process of manufacturing sugar. 
Wheat Products I 
. Wheat Bran is the coarse outer coating of the wheat kernel as separated 
from cleaned and scoured wheat in the usual process of commercial milling. 
Standard: It must contain not less than 14.50 per cent. of crude protein and 
3 per cent. of crude fat, and not more than 10 per cent. of crude fiber. 
Standard Middlings (Red Shorts or Brown Shorts) consists mostly of the 
fine particles of bran, germ and very little of the fibrous offal obtained from 
the "tail of the  mill." This product must be obtained in the  usual com- 
mercial process of milling. Standard: It must contain not less than 15 per 
cent. of crude protein and 3.50 per cent. of crude fat, and not more than 6.50 
per cent. of crude fiber. 
Gray Shorts (Gray Middlings or Total Shorts) consists of the fine particles 
of the outer bran, the inner or "bee-~ving" bran, the  germ, and the offal or 
fibrous material obtained in the usual commercial process of flour milling. 
Standard: It must contain not less than 15 per cent. of crude protein and 
3.50 per cent. of crude fat, and not more than 5.50 per cent. of crude fiber. 
Flour Middlings shall consist of standard middlings and red dog flour 
combined in the proporticns obtained in ,  the usual process of milling. 
,White ,Shorts or White Middlings consists of a small portion of the fine 
bran particles and the germ and u large portion of the fibrous offal obtained 1 
from the "tail of the mill." This product must be obtained in the usual pro- ~ 
cess of flour milling. Standard: It must contain not less than 14.50 per 
cent. of crude protein and 3 per cent. of crude fat, and not more than 3.50 per 
cent. of crude fiber. 
Red Dog Flour consists of a mixture of low-grade flour, fine particles of 
bran and the fibrous offal from the "tail of the mill." 
Wheat Mixed Feed (Mill Run Wheat Feed) consists of pure wheat bran 1 
and the gray or total shorts or flour middlings combined in the proportions 
obta,ined in the usual process of commercial milling. Standard: It must COI 
tajn not less than 15 per cent. of crude protein and 3.50 per cent. of crude f a  
and not more than 8.50 per cent. of crude fiber. 
Wheat Brali and Standard Middlings consists of the two commodities a 
defined above mixed in the proportions obtained in the usual process of con 
mercial milling. 
.Screenings consists of th5 smaller imperfect grains, meed seeds and othe 
foreign material, having feeding value, separated in cleaning the grain. 
Scourings consists bf such portions of the cuticle, brush, white caps, dus. 
smut and other. such materia,ls a s  are separated from the grain in the usua 
commercial process of scouring. 
(NOTE.)-If to any of the wheat by-product feeds ,there should be adde- 
screenings or scourings, a s  defined, either ground or unground, bolted or un- 
bolted, such brsnd shall be so registered, IaFeled and sold as  clearly to indi- 
cate this fact. The word "Screenings" or "Scourings," a s  the case may be, shall 
appear as a par t  of the name or brand and shall be printed in type of the 
same size and face as  the remainder of the brand name. When the w - 
"Screenings" appears it is not necessary to show also on the labeling the m 
"Scourings." 
ora 
ord 
ecleaned Wheat Screenings* shall consist of the smaller imperfect grains 
UI nlieat after all weed seeds and other foreign materials have been removed. 
Wheat Chops* is the entire berry of sound wheat, chopped. Standard: It 
must contain not less than 12 per cent. of crude protein and 2 per cent. of 
crude fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
lKiscellaneous Products 
Meal is the clean, sound, ground product of the entire grain, cereal or seed 
which. it purports to represent. 
Yeast or Vinegar Fried Grains are  the properly dried residue from the 
mixture of cereals, malt and malt sprouts (sometimes cottonseed meal) obtained 
in the manufacture of yeast or vinegar, and consist of corn or corn and rye 
from which most of the starch has been extracted, together with malt added 
during the manufacturing process to  change the starch to  sugars, and malt 
sprouts (sometimes cottonseed meal) adcled during the manufacturing process 
to aid in filtering the residue from the wort and serre as  a source of food 
supply for the yeast. 
Palm Kernel Oil Meal is the ground residue from the extraction of par t  of 
the oil by pressure or solvents from the kernel of the f rui t  of Elaeis guineensis 
or Elaeis malanococca. 
Ivory Nut  Meal is ground ivory nuts. 
. 
Ground Velvet Bean and Pod is the  product derived by grinding velvet 
beans "in the pod." It contains no additional pods or other materials. 
Velvet Bean Meal is ground velvet beans containing only an unavoidable 
trace of hulls or pods. 
Barley Mixed Feed* consists of barley bran and shorts combined in the  
proportions obtained in the usual process of commercial milling for the manu- 
facture of barley flour. If in the above feed there are contained any barley 
hulls, or screenings, either ground or ungronnd, bolted or unbolted, such feed 
shall he so registered, labeled and sold, a s  to  clearlp indicate this fact. The 
word "Screenings" or "Hulls" shall appear a s  par t  of the name of the brand 
and .cIlall be printed in type of the  same size and face as the remainder of the 
brand name. 
.Cocoanut Oil Meal ("Copra Oil Meal") is the ground residue from the 
extraction of par t  of the oil from the dried meat of the cocoanut. 
RULINGS UNDER THE :LAIT 
The law provides that  the Director of the Experiment Station sIial1 be 
ernpolrered to prescribe and enforce such rules and regulations as  he may deem 
necessarp to carry into effect the intent and meaning of tlze Texas Feed Law.' 
In accordance with this provision, rules and regulations have been promul- 
gated and printed in Control Circular F of the Texas Agricultural Experiment 
Station, a copy of which will be gladly furnished upon request. 
TENTATIVE GUARANTEES FOR FEE'DS 
The following table shows tentative guarantees for the convenience of manu- 
far.t~~rers in registering feeding stuffs for sale in Texas. It is to  be under- 
stood. hou~ever, that mnnufacturers are responsible for their guarantees and 
that the Feed Control Serrice accepts no responsibility for feeds failing to  meet 
the guarantees. 
.................. Alfalfa Cho ped 
..................... ~ l f a l f l ~ e a f  
..................... Barley Chops 
...................... Barley Flour 
.................. Beet Pulp Dried 
...................... Blood ~ r i e d  
............. Brew<rs3 Dried Grains 
........................ Corn Bran 
....................... Corn Chops 
Corn Chops, Ear ..,............... 
........ Corn Chops Ear with Husk 
................ Corn Cobs. krodnd 
................... Corn Feed Meal 
................. Cottonseed Chops 
...... Cottonseed Cake 48% Protein 
Cottonseed ~ e a l '  48% Protein ...... 
Cottonseed ~ a k a '  45% Protein . . . . . .  
. . . . . .  Cottonseed ~ e a l '  45% Protein 
Cottonseed cake' 43% Protein ...... 
Cottonseed ~ e a l '  43% Protein ...... 
Cottonseed ~ e e d :  41.12% Protein. 
Cracked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Feed, 41.12% Protein, 
Ground ...................... 
Cottonseed Feed . 38.56% Protein. 
Cracked ...................... 
Cottonseed Feed . 38.56% Protein. 
Table 1.-Tentative Guarantees 
Ground ....................... 
Cottonseed Feed, 36% Protein . 
Cracked ...................... 
Cottonseed Feed. 36% Protein. 
...................... Ground 
Cottonseed. Cold Pressed. Choice. 
...................... Cracked 
Cottonseed. Cold Pressed . Choice 
Ground ...................... 
Cottonseed . Cold Pressed. Prime. 
...................... Cracked 
Cottonseed. Cold Pressed. Prime. 
Ground ...................... 
Cottonseed Hulls .................. 
Feterita Chops .................... 
Feterita Head Chops ............... 
Hominy Feed ..................... 
...................... Kafir Chops 
Kafir Head Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Linseed Meal . New Process ......... 
Linseed Meal. Old Process .......... 
Millet Seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops ....................... 
Milo Head Chops.'. ............... 
Molasses Beet .................... 
~ o l a s s e s '  Blackstrap . . . . . . . . . . . . . . .  
......................... .Oat ~ u l l k  
Oats Ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
pea& Cake. Chojce ............... 
Peanut Meal. Choice ............... 
Peanut Cake. Prime . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Meal. Prime ............... 
............. Peanut Cake. Ordinary 
............. . Peanut Meal Ordinary 
Peanuts. ~ h ' o l e  Pressed. Ghoice. 
...................... Cracked 
Peanuts. Whole Pressed. Choice. 
Ground ...................... 
Peanuts . Whole Pressed. Prime. 
...................... Cracked 
Peanuts . Whole Pressed. Prime. 
...................... Ground 
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ Rice Hulls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish 
Rice. Rough. Ground . . . . . . . . . . . . . .  
Rye Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sorghum Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sorghum Head Chops .............. 
Sunflower Seed .................... 
Crude 
Fiber not 
more than 
per cent . 
Nitrogen- 
free Extract 
not less than 
per cent . 
Crude Fa t  
not less than 
per cent. 
Name of Feed 
Cmd? 
Proteln 
not less than 
per cent . 
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Table 1.-Tentative Guarantees-Continued 
CASES REPORTED TO COUNTY ATTORNEYS 
In connection with violations of the law, i t  is the duty of the Feed Control 
Service to file affidavits for information with the county attorney of the district 
in which the violation occurs. 
I t  is our opinion that very few cases result from wilful violation of the law. 
Carelessness on the part of employees and ignorance of the requirements of the 
law are responsible for most violations, hut prosecution is necessary in many 
cases to put a stop to careless practices. Non-tagging is a violation which 
usually results from confusing private tags with official tax tags. Prosecution 
often follows when a dealer ~ontinuously violates the law by selli~ig feed which 
is not officially tagged. 
The following cases were certified during the year ended August 31, 1921: 
Table 2.-Cases Reported to County Attorneys 
Crude Fa t  
not less than 
per cent. 
. 4.5 
3.5 
3.0 
2.0 
3.5 
3.5 
3.5 
3.0 
Nitrogen- 
free Extract 
not less than 
per cent. 
51.0 
48.0 
53.0 
70.0 
55.0 
55.0 
57.0 
60.0 
Name of Feed 
Velvet Bean Meal.. ............... 
Velvet Beans with Pods. Ground. . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts, Brown.. 
Wheat Shorts, Gray. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts, White. . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
Fiber not 
more than 
per cent. 
4.0 
17.0 
10.0 
3.0 
8.5 
6.5 
5.5 
3.5 
Crude 
Proteln 
not less than 
per cent. 
22.0 
17.0 
14.5 
12.0 
15.0 
15.0 
15.0 
14.5 
SHIPfiIIIENTS WITHDRAWN FROM SALE 
-411 dealers are advised to withdraw from sale shipments of feed which do 
not conform to the requirements of the Texas Feed Law, until wlch time when. 
they can be legally sold. The following table shows the summary of the feeds 
withdrawn from sale during the year ended August 31, 1921, and gives the 
number of shipments withdrawn, the amounts, and the special reason for their 
withdrawal from sale. It also shows the number of manufacturers represented. 
In most cases tags were furnished by the manufacturers to cover untagged ship- 
ments. Other shipments were relabeled with official tags properly printed, or 
with tags showinp a guarantee that  could be maintained and in still other cases 
shipments were returned to the mannfacturers. In  many instances refunds were 
paid hy. manufacturers to dealers and consumers when the deficiencies were 
sufficient to warrant such action. In all cases when refunds were made t o  deal- 
ers, the dealers were advised to prorate the same among their customers so that  
the ultimate consumers would receive their benefit. 
Name of Defendant 
T. T. Reinhardt, Agent, Mutual 
Cotton Oil Co. 
George Dasbner, Secretary-Man- 
ager, Wichita Falls Cotton 
Oil Co. 
Case 
No. 
57 
58 
Address 
Fort Worth.. .. 
Wichita Falls. . 
Violation I Result I 
Deficient. in 
crude protein: 
excess of crude 
fiber. 
Deficient in 
crude protein; 
excess of crude 
fiber. 
Held pending 
future compli- 
ance with law. 
Held pending 
future compli- 
ance with law. 
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Table 3.-Shipments Withdrawn from Sale 
RESULTS OF ANALYSES 
No.  of 
shipments 
w~thdrawn 
from sale 
62 
43 
18 
12 
4 
4 
3 
1 
1 
148 
The following pages contain a detailed report of the results obtained in the 
inspection of feeds during the season of 1920-21. In this table will be found 
the analyses of all the official inspection samples together with the analyses of 
samples representing brands of feed registered during the year ended August 
31, 1921. Consumers and agznts are advised to carefully study this table and 
purchase from and represent companies which ship feed labeled according to 
law and who maintain their guarantees in every respect. 
The footnotes a t  the bottom of the pagc-cs, a,nd other remarks are self- 
explanatory. Refunds were made in many cases of deficient shipn~ents, and 
failure of this footnote to appear indicates that manufacturers did not adjust 
the matter satisfactorily or neglected to notify this office of the adjustment. 
Attention is directed to the fact that the Texas Feed Law makes no provisions 
for the payment of refunds and they never fully remunerate the purchaser for 
obtaining feed deficient in valuable nutrients. Although the payment of refunds 
often shows the good intentions of the manufacturer, this practice will have no 
bearing on any subsequent action which may be taken in cases of violation of 
the feed law. m e  law has been enforced for a sufficient length of time to 
enable consumers and agents to become familiar with the standing of various 
manufacturers, and agents and dealers who persist in representing companies 
which ship unlabeled, adulterated, or deficient feed must expect to bear the 
penalty for selling feed in violation of the law. 
Amount 
withdrawn, 
pounds 
637.900 
479,600 
288,800 
149,700 
124,500 
30,200 
87,500 
13,000 
3,600 
1,823,800 
No. of 
Manufac- 
turers rep- 
resented 
59 
39 
18 
12 
4 
4 
3 
1 
1 
141 
Reasons for Withdrawal from Sale 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nottagged 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Misbranded 
Deficient in crude protein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Improperly printed tags . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Short weight.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tags unprlnted.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Not registered. 
. . . . . . . . . . . . .  Small tags used on 100-pound bags. 
Damaged . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BLE OF INSPECTION RESULTS 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
2 
W 
k 
+- 
8 
Wheat brown shorts and screenings. 2 
Wheat brown shorts and screenings. S 
3 
$ 
M 
W 
CJ 
M 
E Is 
M 
?i: 
H 
M 
e 
b- 
H 
E 
% 
of Inspection of Feeds. 
Secured from Stock of 
................................. 
Stern Grain Co.. Austin.. ... 
................................. 
.... W. H. Shannon, Cuero.. 
.. Davison & Co.. Galvestoa. 
Mansfield Milling Co., Mans- 
field. 
................................. 
Shive & Keys, Waxahachie. . 
West Texas Grain Co., Sweet- 
water. 
................................. 
J. G. Smyth & CO., Uvalde.. 
................................. 
D. B. Porter, Belton.. . . . . . .  
................................. 
...... J. M. Izard. Bartlett.. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Abilene Flour Mills Company, 
Abilene. Kansas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings' 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Accidental Oil Mills. 
Bartlett, Texas. 
Prime Cold Pressed Cottonseed. .. 
Prime Cold Pressed Cottonseed. 
Prime Cold Pressed Cottonseed. 
Accidental Oil Mills. 
Belton. Texas. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Accidental Oil Mills, . 
Granger. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. 
September 1. 1920. to Angnst 31. 1921. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
- tein 1 Fat  1 Fiber iExtracL 1 Ash 
G.. ..... 
F 10.90 
G.. ..... 
F 12.09 
F 10.81 
F 9.87 
G.. . . . . .  
F 8.16 
F 5.98 
G.. . . . . .  
F 7.88 
G.. ..... 
F 8.26 
. . . . .  G.. 
F 7.87 
Table 4.-Report 
Number 
Regis- 
t rat~on 
2061A 
.............. 
2061E 
........ 
........ 
........ 
553A 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
222C 
. . . . . . . . . . . . .  
222D 
.............. 
7348 
.............. 
Inspec- 
tion 
233W 
21Y 
SF 
239R 
41W 
74IC 
93Y 
61W 
86W 
14.50 
15.90 
15.00 
18.10 
17.63 
17.52 
25.00 
28.40 
27.13 
43.00 
45.22 
43.00 
43.68 
43.00 
44.78 
9.00 
10.25 
5.50 
6.63 
6.25 
6 .03 
25.00 
24.33 
27.13 
12.00 
8.97 
12.00 
8.35 
12.00 
8.79 
3.00 
3.89 
3.50 
4.49 
4.67 
4.34 
7.00 
5.69 
5.16 
6.00 
7.24 
6.00 
7.07 
6.00 
7.79 
53.00 
53.00 
57.00 
54.16 
56.00 
57.89 
29.00 
28.64 
30.07 
25.00 
24.89 
25.00 
26.54 
25.00 
24.43 
(r 
...... 
6.66 
...... 
4.53 
4.64 
4.35 
. . . . .  
4.78 
4.53 
...... 
5.80 
...... 
6.10 
...... 
6.34 
Adam8 Company. 
Devine. Texaa. 
Aco-3 in 1 Ear Corn Chops with 
Husk. 
Aco-3 in 1 Ear Corn Chops with 
Husk. 
Aco Puce Corn Chops.. .......... 
Aco Pure Corn Chops.. .......... 
Adams & Dial, 
Clarksville. Texas. 
Corn Chops .................... 
Cornchops .................... 
Alamo Cotton Oil Mill. The, 
San Antonio, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake. 
Alamo Grain Company, 
San Antonio. Texas. 
Red Dot Scratch Feed. . . . . . . . . . .  
RedDotScratchFeed ........... 
Alcalde. Mignel, 
San Antonio, Texas. 
Little Mexico Ear Corn Chops with 
Husk. 
Little Mexico Ear Corn Chops with 
Husk. 
Rio Grande Ear Corn Chops.. .... 
Rio Grande Ear Corn Chops.. .... 
Note.-The letters G and F used in this table stand for Guaranteed and Found, respectively. 
'10 tons removed from sale. Relabeled. 
1084A 
1084A 
1084B 
1084B 
999A 
999A 
606D 
.............. 
.............. 
606E 
.............. 
1280A 
1280A 
887A 
887A 
887B 
- 887B 
B 
75Y 
85Y 
2.80 
3.53 
3.50 
4.42 
3.50 
4.42 
6.00 
7.26 
6.87 
6.00 
6.53 
3.00 
4.16 
2.80 
3.53 
3.00 
3.74 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
Real F. Ransom, Richmond.. 
H. Noll Stock Co., Kerrville 
................................. 
M. Marucheau Grain Co.. 
San Antonio. 
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... 
1.59 
...... 
2.16 
...... 
1.22 
...... 
5.52 
5.60 
...... 
5.31 
. . . . . .  
1.58 
...... 
1.47 
...... 
1.34 
2 
E 
B 
ta 
% 
b 
tr 
2 
M 
z 
z 
0 
Wheat, kafir. milo, cracked corn, sun- H 
flower seed. 3 
r 
P 
10.00 
13.17 
3.00 
3.19 
3.00 
2.03 
12.00 
10.02 
9.27 
12.00 
10.43 
3.00 
3.30 
10.00 
9.05 
8.00 
7.24 
G.. . . . . .  
F 10.17 
G.. ..... 
F 11.38 
G ....... 
F 12.86 
G.. ..... 
F 5.35 
F 6.97 
G.. ..... 
F 8.23 
G.. ..... 
F 9.57 
G.. ..... 
F 11.91 
G.. ..... 
F 11.35 
62.00 
64.42 
70.00 
68.16 
70.00 
70.72 
25.00 
25.78 
24.66 
25.00 
25.73 
70.00 
70.74 
62.00 
65.74 
64.00 
66.98 
7.80 
7.12 
9.00 
10.69 
9.00 
8.75 
43.00 
46.07 
46.63 
43.00 
43.77 
10.00 
10.65 
7.80 
8.30 
8.00 
9.35 
\ 
Table 41Report of Inspection of Feeds, September 1. 1920, to August 31. 1921-Continued. Za 
w / Number I I Analysis-Per Cent. I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Regis- Inspec- Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
tratlon 1 tion / I ure 1 tein Fat  / Fiber lExtract Ash I 
Alcalde. Miguel, 
San Antonio. Texas-Con'd. 
Corn Chops.. .................. 
Corn Chops.. .................. 
Alexander Grocery Company, 
La Grange. Texas. 
Mix-Chix Feed. ................. 
Mix-Chi Feed.. ................ 
Ground Hog Feed.. ............. 
Ground Hog Feed.. ............. 
Alfocorn .Milling Company. 
Saint Louis. Missouri. 
Full Pail Dairy Feed.. ........... 
Full Pail Dairy Feed.. ........... 
Bon-Ton Grain Lasses Hone  and 
Mule Feed. 
Bon-Ton Grain Lasses Horse and 
Mule Feed. 
Bon-Ton Grain Lasses Horse and 
Mule Feed. 
High Kick Horse and Mule Feed. . 
High Kick Horse and Mule Feed.. 
................................ G.. .  .... 9.00 3.50 3.00 70 . 0 0 . . . . . .  
F 11.56 9.80 4.69 2.29 70.38 1.28 ................................ 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
2594C 
2594C 
2594H 
........ 
........ 
25943 
25943 
G.. ..... 
F 10.65 
G.. ..... 
F 8.42 
142R 
180W 
14.00 
13.15 
23.00 
21.44 
................................. 
................................. 
................................. 
J. 3. Wagnon & Co., Marshall 
Parsons Grain Co., Jefferson 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.60 
1.96 
1.50 
1.57 
G.. ..... 
F 14.12 
G.. ..... 
F 13.27 
F 12.90 
G.. ..... 
F 14.69 
3.00 
2.97 
4.50 
3.69 
16.00 
17.00 
9.00 
10.40 
10.10 
7.00 
8.51 
66.00 
65.66 
55.00 
61.19 
4.50 
7.35 
3.50 
4.02 
3.73 
2.50 
2.05 
...... 
5.61 
. . . . . .  
3.69 
Fi 3 
Ground blackeyed peas, cracked 
rice, ground milo. 3 
Deficient in peas. 
Ground blaekeyed peas. 
k 
12.00 
9.19 
8.10 
5.69 
4.90 
12.50 
11.48 
45.00 
44.41 
55.00 
64.44 
66.30 
53.00 
55.49' 
. . . . . .  
7.93 
...... 
2.18 
2.07 
...... 
7.78 
z 
Rice bran, alfalfa meal, wheat bran, 
ordinary cottonseed meal, mo- $ 
lasses, brewers' dried grain, corn H 
gluten feed, salt. t/2 
Broken rice and rice hulls present. ci 
Cracked corn, whole rolled oats, mo- 5 
lasses, salt. 
Deficient in molasses. 
8 
3 
Cracked corn, No.1 green alfalfa meal. 
molasses, clipped oat by-product 
(chiefly oat hulls), rice bran, salt. 
Rice hulls present. 
Wish Rone Chick Feed.. . . . . . . . .  
wlsn aene  L ~ ~ C K  r eea .  . . . . . . . . . .  I '4334 1 
Alice Cotton Oil Company. 
Alice. Texas. 
Prime Cold Pressed Cottonseed. . 
Prime Cold Pressed Cottonseed. . 
Prime Ground Cold Pressed 
Cottonseed. 
Prime Ground Cold Pressed 
Cottonseed. 
43% Protein Cottonseed Meal. . .  
43% Protein Cottonseed Meal. . .  
. . . .  . . . .  I. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~lr  . I  IV. WI Z .  SUI 5 .  WI 65. UUI.  .lCracked corn. cracked milo. cracked 
. ] .  
Altos Cotton Oil Mill. 
Altos, Oklahoma. 
Chico Cottonseed I-Iulls and Meal 
Chico Cottonseed I-Iulls and Meal 
**Cottonseed Meal and Hulls.. . . . .  
Alliance Milling Company. 
Denton, Texas. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  , . . . . . . .  
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
........... Wheat Gray Shorts.. 
Allred. 9. H.. 
Hillsboro, Texas. 
Corn Chops.. .................. 
Corn Chops.. .................. 
Alva Roller Mills, 
Alva, Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts and Screenin# 
Wheat Gray Shorts and Screenin! 
**Not registered. . 
G 25.00 5.00 25.00 30.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... . . . . . .  
ublett Grain Co., El Campo F 8.14 26.40 6.66 25.92 28.67 4.21 
G 25.00 5.00 25.00 30.00 ......................... I ....... I I I I I I  ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 10.85 10.03 4.05 2.51 70.82 1.74 
kafir, millet secd. 
...... ..... ......................... G.. 11.00 1.60 42.00 29. 00 
. L. Johnson, Crowell. ..... F 8.85 9.06 2.94 41.31 34.66 3.18 
.. L. Johnson, Crowell.. .... F 6.38 42.90 8.72 9.06 26.55 6.39 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 3.50 5.50 57 . O O . . . . . .  
Ialling Bros., Childrsss.. . .  .I: 10.951 18.74 4 . 4  6 .  6 . 7  4.54~Wheat brown ahorta and r reednga .  
Cottonseed hulls, cottonseed meal. 
Deficient in cottonseed meal. 
. . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G.. 12.00 3.00 6.50 62.00 
?. A. Harris, Grocery, F 12.89 12.10 3.09 4.32 64.93 2.67 
Denton. 
......................... G....... 15.00 3.50 5.50 57 .00...... 
. d .  B. DeBerry. Memphis.. F 9.51 19.88 6.19 5.91 54.12 4.39 
Milo meal, wheat bran, corn bran. 
Screenings present. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920: to August 31. 1921-Continued. ES I+ 
I Number I 1 Analysis-Per Cent. I 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
W 
% 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
wheat screenings. z 
0 
3 
s 
b, 
* F' 
V 
W 
e 
n 
E 
M 
Cottonseed meal. 2 
H 
?X 
H 
ri 
H 
0 
z 
• 
Wheat brown shorts present. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- 
Regis- I::tF-I Moist- Pro- Crude Crude gen-frec Crude 
tration 1 nre tein I f i t  1 l ; i r  . x t r  1 ASI 
...... 
5.86 
5.64 
....... 
6.51 
...... 
5.88 
...... 
5.22 
...... 
1.68 
7 0 . 0 0 . . . . . .  
1.48 
...... 
4.90 
3.50 
3.51 
4.20 
3.00 
4.32 
6.00 
7.63 
6.00 
7.69 
2.50 
2.79 
2.50 
3.17 
3.00 
3.90 
8.50 
9.04 
8.39 
10.00 
10.29 
12.00 
9.15 
12.00 
11.57 
3.00 
2.40 
3.00 
2.91 
10.00 
7.43 
55.00 
49.83 
50.60 
53.00 
50.65 
25.00 
26.01 
25.00 
26.84 
70.00 
69.46 
73.54 
56.00 
58.28 
..... G.. 
F; 12.14 
* C, 
F Z11.37 
G.. ..... 
F 10.98 
G.. ..... 
F 7.33 
G.. ..... 
F 7.59 
G.. ..... 
F 13.14 
G... .... 
F 9.40 
. . . .  G.. 
F 9.79 
Alv Roller Mills, 
Alva, Oklahoma-Continued. 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. 
Alvarado Cotton Oil Mill. 
Alvarado, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottmseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed cake2. 
Amarillo Grain and Coal Company, 
Amarillo. Texas. 
Milo Chops.. ................... 
Milo Chops ..................... 
KafirChops .................... 
.................... KafirChops 
American Mill Company, 
Presidio, Texas. 
................... Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
77K 
203W 
17K 
170W 
34W 
55K 
16.00 
19.62 
19.80 
14.50 
17.25 
43.00 
44.00 
43.00 
41.09 
10.00 
10.53 
9.50 
9.50 
14.50 
15.70 
127B 
........ 
. . . . . . . .  
127C 
............. 
219C 
. . . . . . . . . . . . . .  
219D 
......:....... 
910A 
910A 
910B 
910B 
638A 
................................. 
North Texas Grain Co., 
Miami. 
Basey-Sleeper Grain Co., 
Waco. 
................................. 
Walling Bros., Childress.. ... 
................................. 
L. C. Cason, Cleburne. ..... 
................................. 
F. 0. James, Alvarado. ..... 
................................. 
.................................
................................. 
................................. 
................................. 
. Bishop-Rosson Co., ~ a r f a . .  
Amerlcan Mtiling Company. 
Elk City, Oklshomn. 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 1013A G 9.00 
. . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1013A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .: F 13.25 8.90 
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1013B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ....... 11.00 
Barley Chops. . . . . . . . . . . . ' . . . . . . .  1013B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 12.11 12.32 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1013C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G.. ..... 9.00 
I<afirChops .................... 1013C ................................. F 13.64 8.65 
. . . . .  Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  1013D ................................. G.. 15.00 
Wheat Gray Shorts. ............. 1013D ................................. F 13.25 17.35 
WheatBran .................... 1013E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ....... 14.50 
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1013E .................................. F 11.25 15.60 
Wheat Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . .  1013F ................................. G ....... 15.00 
. . . . . . . . . . . . .  ................................. ,Wheat Mixed Feed. 1013F F 11.91 16.70 
American Rice Milling Company, 
Crowley, Louisiana. 
Rice Bran. .  .................... 2120B 
Rice Bran3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor Mills, 
Waco. Texas. 
Selected Chicken Feed. . . . . . . . . . .  1958C 
Selected Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  1958F 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed.. ............ 19581 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  19581 
Anthony Mills. The, 
Anthony, Kansas. 
Wheat' Gray Shorts and Screenings 3223 
Wheat Gray Shorts and Screenings4 ....... 
Wheat Gray Shorts and Screenings ....... 
...... Wheat Gray Shorts and Screenings/. 
3.50 3.00 70.00. . . . . .  
4.12 2.08 70.47 1.18 
...... 1.50 6.00 6.5.00 
2.15 6.42 64.02 2.98 
. . . . . .  2.50 3.00 69.50 
2.67 2.17 71.62 1.25 
...... 3.50 5.50 57.00 
4.12 4.76 57.31 3.21 
...... 3.00 10.00 53.~74 
3.76 9.50 53.70 5.49 
3.50 8.50 55.00 ...... Wheat bran, wheat gray shorts. 
3.83 8.66 53.50 5.40 Screenings present. 
G....... 12.00 11.00 15.00 42 .00...... ................................. 
165W S. E. Duncan. Alvarado.. . . .  F 8.83 12.60 12.23 13.61 41.36 11.37 . 
....... . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G lO.00 
254W I~razos  Grain co , Waco.. F 9.27 11.00 . . . .  I I I  
. . . .  .... I.. . ( .  ......................... IG.. .I 15.001 
. 253W Brazos Grain Co., Waco. .... F 9.22 15.81 
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 15.00 
F 11.73 17.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....... ................................. G 15.00 
. 6F Farmers and Merchants Grain F 11.20 18.40 
Co , Longview. 
. 9F Waldman-Ross Grain Co., F 10.31 18.81 
Houston. 
. 205K J. E. Hill, Midland.. ....... F 9.59 19.96 
2.50 3.50 70.00 ...... Wheat, corn chops. milo chops. 
2.09 3.04 71.80 I .  90 Contains oats. 
3.50 10.00 55.00 ...... 
3.68 6.54 60.31 4.44 
3.50 8.50 55.00 ...... Wheat bran, wheat gray shorts. 
3.25 7.11 56.48 4.33 
3.50 5.50 57.00 ...... 
4.31 6.37 54.82 4.90 Wheat brown shorts and screenings. 
3.92 5.89 56.67 4.40 
4.02 6.09 55.75 4.59 
'2-5 ton removed from sale. Relabeled. Rebate. aM~tilated tags attached. 3.3 tons removed from eale. Relabeled. '6 tone removed from eale. Relabeled. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to August 31, 1921-Continued. 
' 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
- 
Wheat bran, hominy feed, grounc 
rice hulls, wheat screenings. 
Rice bran and broken rice present 
Broken rice present. 
Chopped alfalfa, molasses, salt. 
Oat hulls, chafl and weed seed 
'present. 
Rice bran present. 
Rice bran present. 
Corn chops, wheat screenings, milo 
oats. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Apelt, Charles, 
Comfort. Texas. 
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
?Ear Corn Chops with HuskS. 
Archer-Daniels Linseed Company, 
Minneapolis, Minnesota. 
Old Process Linseed Meal. ....... 
Old Process Linseed Meal. ....... 
Arkadelphia ~ i l l i n p '  Company. 
Arkadelphia, Arkansas. 
Dandy Mixed Feed (B-B) ........ 
Dandy Mixed Feed (B-B). 
. Dandy Mixed Feed (B-B). 
Dandy Mixed Feed (B-R). 
Dandy Mixed Feed (BLB). 
Alfalfa Molasses Feed.. . . . . . . . . . .  
Alfalfa Molasses Feed.. .......... 
Wheat Bran, Shorts and Screenings 
Wheat Bran, Shorts and Screenings 
Wheat Bran, Shorts and Screenings6 
Cloverleaf Hen Feed. . . . . . . . . . . . .  
Cloverleaf Hen Feed. ..................... 
Analysi-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
' -  tein 1 Fat b e  bxtract Ash Secured from Stock of 
................................. 
................................. 
Mosel, Saenger & Co., Kerr- 
ville. 
................................. 
................................. 
................................. 
Union Flour Co., Paris.. .... 
E. M. Grimes, Jacksonville.. 
Union Flour Co., Paris.. .... 
J. \V. Baker. Conroe.. ...... 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E. M. Grimes. Jacksonville.. 
Hess & Hill, Pittsburg. ..... 
................................. 
H. A. Gardner, Amarillo. . . .  
Number 
-- 
Regis- 
tration 
989A 
989A 
. . . . . . . . . . . . .  
1197A 
1197A 
8696 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
8691 
8691 
869R 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
8693 
Inspec- 
tion 
76Y 
8R 
79W 
132R 
133Y 
81W 
22R 
242K 
. . . . .  G.. 
F 10.78 
F 11.25 
..... G.. 
F 8.45 
G.. ..... 
F 10.01 
F 9.95 
F 11.15 
F 10.72 
G.. . . . . .  
F 17.78 
. . . .  G.. 
F 9.98 
F 9.14 
G.. ..... 
F 10.54 
65.00 
66.19 
64.87 
35.00 
35.64 
50.00 
50.57 
51.48 
47.55 
47.13 
40.00 
54.98 
58.00 
54.38 
51.83 
65.00 
70.51 
3.00 
2.84 
3.01 
6.00 
5.29 
3.00 
4.44 
3.03 
6.73 
8.20 
I-. 00 
.36 
3.50 
5.54 
5.85 
3.50 
2.98 
8.00 
8.15 
7.90 
32.00 
35.80 
12.00 
12.55 
13.18 
12.98 
14.19 
9.00 
6.03 
15.00 
16.30 
13.75 
10.00 
10.44 
...... 
1.55 
1.65 
. . . . . .  
5.37 
...... 
8.89 
8.44 
8.80 
8.40 
. . . . . .  
6.45 
. . . . . .  
5.66 
7.89 
...... 
1.59 
10.00 
10.49 
11.32 
9.00 
9.45 
15.00 
13.54 
13.92 
12.79 
11.36 
23.00 
14.40 
9.50 
8.14 
11.54 
4.00 
3.94 
. . . . . . . .  Butter-Cup Mixed Feed.. I 
. . . . . . . . .  Butter-Cup Mixed Feed.. 
. . . . . .  . Triangle W Molasses Feed.. 
. . . .  *Triangle W Molasses Feed 'a. 
. . . . . . . . . . . .  A m ~ o  Dairy Special. 
. . . . . . . . . . . .  Amco Dairy Special. 
. . . . . . . . . . . . . .  W. R. & C. Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . .  W. R. & C. Bran.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jim Dandy Horse and Mule Feed. 
Jim Dandy Horse and Mule Feed. 
Good Luck Horse and Mule Feed. 
Good Luck Horse and Mule Feed. 
. . . . . . . .  Clover Leaf Dairy Chow. 
Clover ~ e i f  Dairy Chow. ........ 
Armoor FertIllzer Works. 
Fort Worth, Texas. 
.................... Meat Meal. 
................... Meat Meal..  
Arnold-Madaos Milling Company. 
Sterlinp, Kansas. 
Whcat &Tixed Feed and Scourings. 
8692 
. . . . . . .  
869B2 
........ 
869B3 
869B3 
869B4 
869B4 
869B5 
869B5 
869B6 
869B6 
869B7 
869B7 
869B8 
. 869B8 
................................. ..... ...... 1172A G.. 16.00 3.50 8.50 52.00 Wheat bran, wheat gray shorts, I I 1 I 1 I j I I rwourink* 
541C 
........ 
tBeforc rc4ialration. ton removed from sale ant11 tagged. R700 pomnds removed from sale and used by dealers. '8 14 tons removed from sale. 
8 0 ~  
7R 
... : 
....... 
163K 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E. M .  Grimes, Jacksonville.. 
.................................. 
. . . .  Union Flour Co., Paris.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................. 
................................. 
................................. 
, ........................ 
................................. 
................................. 
Walling Bros., Childress.. ... 
G.. . . . . .  
F 10.48 
G.. . . . . .  
F 12.01 
G. .  . . . . .  
F 9.00 
. . . . .  G.. 
F 9.84 
G . . . . . . .  
F 11.40 
. . . . .  G.. 
F 14.02 
..... G..  
F 12.27 
. . . . .  G.. 
I ................................. F 10.00 
....... G 
F 47'74 
12.00 
15.22 
8.00 
8.90 
22.00 
23.68 
13.00 
14.70 
9.00 
11.10 
9.00 
11.60 
9.00 
11.30 
24.00 
25.99 
60.00 
60.00 
4.00 
4.93 
1.00 
1.37 
6.00 
8.27 
7.00 
10.33 
2.50 
2.73 
2.00 
2.38 
3.00 
3.01 
5.00 
8.26 
10.00 
11.32 
13.00' 
10.78 
17.00 
17.38 
10. 00 
8.73 
10.00 
11.27 
3.00 
2.84 
11 .OO 
7.41 
11.00 
10.17 
14.00 
9.11- 
0.00 
3.84 
55.00 
52.67 
54.00 
k4.16 
45.00 
43.55 
50.00 
45.37 
70.00 
70.43 
50.00 
60.66 
55.00 
57.45 
40.00 
39.69 
3.35 
. . . . . .  
5.92 
. . . . . .  
6.18 
. . . . . .  
6.77 
. . . . . .  
8.49 
. . . . . .  
1.50 
. . . . . .  
3.'93 
. . . . . .  
5.80 
...... 
. 0.00....  
16.75 
Wheat bran, wheat brown shorts. 
rice bran, hominy feed, wheat 
screenings, oat hulls, oat shorts, 
oat middlings. 
Cracked corn, oats, brewers' dried 
grains, ordinary peanut meal, al- 
falfa meal, molasses. 
Wheat bran, rice bran, wheat gray 
shorts, hominy feed, cottonseed 
meal. 
Screenings present. 8 LZ 
XVhcat bran, rice bran, corn bran. 
Screenings present. M 
s 
, E  
Corn chops, milo chops, alfalfa, k 
molasses. Y 
M 
Ground oats, milo chops, corn chops, 
rice bran, alfalfa, molasses. s 7 
D 
Cottonseed meal, peanut meal, rice 
bran, wheat shorts, hominy feed, 
6.95 
chopped alfalfa, molasses. 
w 
w 
U' 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to Augu~t  31, 1921-Continued. 
Arnold-Madans Milling Company. 
Sterling, Kansas-Continued. 
Wheat Mixed Feed and Scourings . 
. . . . . .  Wheat Bran and Scourings. 
. . . . . .  Wheat Bran and Scourings. 
Wheat Gray Shorts and Scourings. 
Wheat Gray Shorts and Scourings. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Athens Cotton Oil Company, 
Athens, Texas. 
.... Ordinary Cottonseed Meal. 
. . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Number 
I Regis- Inspec- t rat~on tion 
Elk Horse and Mule Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Power Horse and Mule Feed.. . . . .  2576D 
Atlantte Rice Mills Company. 
Beaumont, Texas. 
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. .................... 
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Atlas Cereal Company, 
Kansas City, Missouri. 
Elk Horse and Mule Feed. . . . . . . .  
Power Horse and Mule Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Rolled Oats.. ................... 25763 
Rolled Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25763 
Secured from Stock of 
509A 
509B 
2576C 
Analysis-Per Cent. 
Crude Sitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure / tein I Fat 1 Fiber Extract 1 Ash 
24Y 
23Y 
36R 
37R 
. . . . . . .  
Guaranteed Ingredients-Remarks 
E. Bonham, Cuero.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ E. Bonham, Cuero.. 
................................. 
M. Sansom & Co., Ft. Worth 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M. Sansom & Co., Fl .  Worth 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 8.64 
G ....... 
F 10.25 
G.. ..... 
F 12.92 
G.. ..... 
F 10.52 
..... G.. 
F 8.57 
13.15 
11.00 
12.05 
8.00 
10.89 
9.00 
10.88 
13.00 
15.10 
13.61 
6.00 
9.47 
2.00 
1.98 
2.50 
2.27 
5.00 
6.28 
14.03 
2.50 
2.59 
11.00 
11.59 
12.00 
12.58 
39.47 
62.00 
61.41 
. . 
56.00 
56.88 
56.00 
59.47 
2.001 65.00 
1.921 66.26 
...... 
1.87 
11.10 
...... 
4.23 
...... 
5.74 
. . . . . .  
4.28 
1% dirt present. 
Corn, oats, alfalfa meal, molasses, 
salt. 
Corn, oats, alfalfa meal, molasses, 
salt. 
-7 
1 . 8 0  16.40 2.44  F 8.32 + ~ ~ l l ~ d  oats'. 6.90 
~ - 
64.05 172R 
**Not registered. '17.5 tons removed from sale until tagged. 
tBe!ore reg'stration. '6.5 tons removed from #ale until tagged. 
A. E. Daw. McKinnc~r. 
20.00 
15.54 
16.00 
16.85 
14.50 
16.30 
15.40 
8.00 
9.44 
15.00 
16.40 
16.10 
15.50 
17.91 
13.00 
15.25 
14.38 
15.88 
12.70 
15.38 
10.00 
8.39 
6.50 
5.92 
10.00 
9.97 
1,l. 39 
8.00 
6.61 
5.50 
. 4.68 
4.08 
10.00 
9.11 
7.00 
5.78 
6.00 
6.98 
7.00 
7.58 
. . . . .  C r . .  
F 12.61 
G ....... 
F 11.22 
G.. ..... 
F 11.65 
F 10.38 
G ..... 
F 13.75 
G ....... 
F 10.29 
F 9.95 
G. .  ..... 
F 11.91 
G.. ..... 
F 10.43 
F 11.52 
F; 10.49 
G.. ..... 
F 8.98 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  
 airy profit  Mixed Dairy Peed. 
Dairy Profit Mixed Dairy Feed. . .  
Aunt Jemlma Mills Company. 
Saint Joseph. Missonri. 
Wheat Brownshorts ............. 
Wheat Brawn Shorts.. ................... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings. 
Aurora Mills, 
Jnnetion City, Kansas. 
.**Tyco Wheat Bran and Screenings8. 
Austin Mill and Grain Company. 
Brownwood, Texas. 
Milo Head Chops. .............. 
Milo Head Chops.. ..................... 
Wheat Gray Shorts .............. 
Wheat Gray Shorts.. .................... 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Austin Dairy Feed.. ............. 
Austin Dairy Feed ............... 
Austin Mill Mixed Feed.. ........ 
Austin Mill Mixed Feed.. ........ 
tAustin Mill Mixed Feed.. 
?Austin Mill Mixed Feed.. 
Wheat Bran, Milo and Screenings. 
Wheat-Bran, Milo and Screenings. 
. . . . . .  
8.76 
...... 
5.16 
...... 
6.24 
6.28 
...... 
3.23 
...... 
3.16 
2.78 
...... 
5.54 
...... 
4.22 
3.88 
4.55 
...... 
4.58 
4.00 
2.83 
3.50 
4.06 
3.50 
3.93 
4.39 
2.50 
2.47 
3.50 
3.49 
3.59 
4.00 
4.01 
3.00 
3.80 
3.55 
3.74 
2.70 
3.99 
55.00 
51.87 
55.00 
56.79 
55.00 
51.91 
52.16 
65.00 
64.50 
57.00 
61.98 
63.50 
50.00 
51.52 
59.00 
60.52 
60.67 
58.36 
58.00 
59.49 
Alfalfa flour, cottonseed meal, corn 
oil cake meal, molasses, - linseed 
meal, wheat bran, salt 
2 
X 
E 
s 
2 
k- 
F 
4 
M 
m 
El 
- '. 
0 
Wheat bran, cocoanut meal, ground 
wheat screenings. dy 
Y 
Wheat bran, ground milo. m 
Screenings present. 
Screenings present. 
257FF 
2576F 
141E 
141G 
............. 
........ 
231L 
231P 
231Q 
231Q 
231R 
231R 
................ 
................ 
231s 
231s 
71W 
70W 
5K 
94R 
200W 
198K 
201K 
199W 
. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................
................................. 
Tyler Feed Store, Tyler. . . . .  
................................. 
Tyler Feed Store. Tyler. .... 
J.  K. Hutton Lumber and 
Grain Co., Ballinger. 
................................. 
Manufacturer.. ............. 
................................. 
D. L. Jones & Son, Lometa.. 
Ware & Ware. Snyder.. ..... 
................................. 
................................. 
................................. 
.................................
Nall & Lamar, Big Spring.. . .  
D. L. Jones & Son, Lometa.. 
................................. 
................................ 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to August 31, 1921-Continued. &^ 
0 [ Number / 1 Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 
ure 1 t i n  1 Fat  1 Fiber E a t  1 Ash 1 
Austin Oil Manufacturing Company, 
Anstin, Texas. 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 450C G . .  . . . . .  43.00 6.00 12.00 25.00 ...... 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cakeg.. 30MT ManuIacturer. F 6.14 40.25 7.25 11.55 28.33 6.48 Cottonseed meal. 
Ayers Grain Company, R. C.. 1 1 1 .  I  I I l l I I  C J  fi 
Plainview. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  Mixed Chops. 2425C G.. Kafir, feterita, milo. 
Mixed Chops. Kiser-Erb Grain Co., Plain- 
Premier Milk Cow Ration. . . . . . . .  
Premier Milk Cow Ration.. . . . . . .  
Pr3mier Stotk and Cattle Feed.. .. 
Premier Stock and Cattle Feed.. .. 
Bailey, Ed.. 
Brownwood, Texas. 
Ear  Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk;. 
Milk Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milk Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Milo Head Chops 
Wheat Bran and Milo Head Chops 
Acme Scratch Feed.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . .  AcmeScratchFeed 
Acme Mash Feed No. 2. . . . . . . . . .  
2425D 
2425D 
2425E 
24253 
236D 
. . . . . . . . . . . . .  
2363 
236H 
. . . . . . . .  
2361 
2361 
2365 
view. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  
3K 
197%' 
2K 
. . . . . . .  
G . .  . . . . .  
F 9.93 
G. .  . . . . .  
F 11.63 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . .  .. .. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . .  
........................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15.50 
18.35 
10.50 
13.07 
G . .  . . . . .  
F 9.49 
G..  ..... 
F 10.18 
G.. . . . . .  
F 9.46 
G..  ..... 
12 26 
G . .  ..... 
4.00 
5.25 
3.50 
3.69 
7.75 
8.98 
12.25 
14.03 
11.25 
13.32 
10.00 
12.12 
18.70 
11 .OO 
8.38 
9.00 
5.32 
2.75 
3.44 
3.20 
3.37 
2.7.5 
3.67 
3.00 
3.39 
3.65 
54.00 
54.16 
62.00 
63.62 
10.00 
10.39  
9.40 
6.44 
9.00 
8.39 
4.50 
3.66 
6.60 
. . . . . .  
3.93 
. . . . . .  
2.67 
Ground oats, ground milo, cotton- 
5 
seed meal. i% t.: 
Ground oats, ground milo. 2 G 
H 
E 
62.00 
66.12 
58.00 
62.59 
59.00 
60.61 
67.00 
66.00 
53.40 
. . . . . .  
1.58 
...... 
3.39 
....... 
4.55 
. . . . . .  
2.57 
..:... 
M 
Z 
e 
CA 
H 
Milo head chops, ground oats, ear $ 
corn chops with husk, cottonseed 
meal, salt. Z 
Corn, millet, milo. 
Ground meat, ground cdrn, alfalfa 
meal, milo meal, cottonseed meal. 
wheat gray shorts, salt. 
Acme Mash Feed No. 2.  . 
Acme Mash Feed No. 2.  . 
Acme Mash Feed.. . . . . . .  
Acme Mash Feed.. ....... 
Baker-Evans Graln Company, 
Wichita. Kansas. 
.. Wheat Bran and Screenings.. 
. . .  Wheat Bran and Screenings. 
Balderston Grain Company, 
Canadian, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
................ Kafir Chaps. 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Ballinger Oil Mill. 
Ballinger. Texas. 
...... Prime Cottonseed Meal. 
...... Prime Cottonseed Meal. 
Bartholomew and Son, 
Franklin. Texas. 
................ Corn Chops.. 
................ Corn Chops.. 
Barton Connty Floor Mills CO.. 
Great Bend, Kansas. 
**Wheat Gray Shorts and Screc 
ings?O 
**Not registered. 9 2  tons removed from sale. Relabeled. 1°3-4 ton removed from sale. 
Cottonseed meal, wheat gray shorts, 
hominy feed, ground meat, ground 
oats, alfalfa meal, milo meal, salt. 
5.63 
5.35 
. . . . . .  
4.90 
...... 
6.91 
. . . . . .  
1.67 
. . . . . .  
1.64 
. . . . . .  
1.11 
. . . . . .  
5.13 
. . . . . .  
1.13 
3.86 
F 9.92 
F 9.34 
. . . . . .  G. 
F 10.08 
G . . . . . . .  
F 11.17 
G ....... 
F 12.04 
G ....... 
F 13.79 
G ....... 
F 12.96 
G ....... 
F 7.04 
....... G 
Fi11.17 
F 12.54 
198W 
203Y 
....... 
97R 
98W 
53.67 
53.35 
51.00 
55.05 
53.00 
50.60 
70.00 
69.45 
69.50 
71.49 
70.00 
69.14 
24.00 
23.15 
70.00 
72.16 
57.08 
19.00 
20.80 
1 G.50 
18.70 
14.50 
16.77 
10.00 
11.80 
9.00 
8.31 
9.00 
10.60 
45.00 
47.80 
9.00 
8.48 
17.90 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . ...............................
Arnim & Lane, Flatonia.. ... 
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................
..........................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Spann & Co., Ballinger.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... S. W. Walker, Tyler.. 
4.37 
3.91 
3.75 
4.44 
3.00 
3.91 
2.50 
2.56 
2.50 
2.64 
3.50 
3.83 
6.00 
7.93 
3.50 
4.21 
3.82 
7.41 
7.25 
8.00 
6.83 
10.00 
10.64 
3.00 
2.48 
3.00 
2.13 
3.00 
2.36 
10.00 
8.95 
3.00 
2.85 
4.80 
- 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Basey-Sleeper Grain Company. 
Waeo. Texas. 
Corn Chops and Hominy Feed. ... 
.. Corn Chops and Hominy Feed.. 
Mixed Chicken Feed.. ........... 
Mixed ChickenFeed ............. 
Battery Park Import and Export Cor- 
poration, New York, N. Y. 
Dried Sugar Beet Pulp. .......... 
Dried Sugar Beet Pulp. .......... 
Brewers' Dried Grains. .......... 
Brewers' Dried Grains. . . . . . . . . . .  
Bay Clty Rice Milling Company, 
Bay City, Texas. 
Rice Polish. .................... 
. Rice Polish. ............................ 
Rice Polish. ............................ 
Rice Brsn. ..................... 
Rice Bran.. ............................ 
Beaumont Rice Mills. 
Beaumont. Texas. 
Rice Polish.. ................... 
Rice Polish.. ........................... 
RiceBran ...................... 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 0 
70 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
4 
U) 
b 
Q 
Milo, kafir, cracked corn, wheat. 8 3 
s 
b 
% 
+d 
M 
H rn
E 
2 
H 
tlz 
E 
H 
Secured from Stock of 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
....................... , ......... 
................................. 
................................. 
................................. 
Carter Grain Co.. Bay City.. 
ParkhiU Feed and Produce 
Co., Caldwell. 
................................. 
Carter Grain Co.. Bay City 
................................. 
J. D. Dobbins, Cameron. ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vick Brothers, Bryan. . . . . . .  
I 
1. 1920, to August 31, 1921-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude pen-free Crude M::Et- 1 tein 1 Fat 1 Fiber lEitract 1 Ash 
Number 
Regis- 
trat~on 
, 
709B 
709B 
709C 
709C 
795A 
795A 
795B 
795B 
457A 
457B 
494A 
494B 
G.. . . . . .  
F 11.64 
G.. . . . . .  
F 9.61 
G.. ..... 
F 11.47 
G.. ..... 
F 8.05 
G.. ..... 
F 9.78 
F 10.19 
..... C.. 
F 11.10 
..... G.. 
F 11.22 
G...... 
F 10.09 
' 
Inspec- 
tion 
5Y 
128W 
52Y 
123W 
43Y 
9.00 
10.65 
10.00 
10.63 
6.00 
7.10 
20.00 
25.04 
12.00 
12.35 
12.10 
12.00 
13.85 
11.00 
12.10 
12.00 
13.83 
4.00 
5.32 
2.60 
3.16 
1 .OO 
.14 
6.00 
6.13 
7.00.  
11.20 
11.99 
11.00 
13.55 
6.00 
10.93 
12.00 
14.74 
4.00 
3.18 
3.00 
2.87 
17.00 
18.74 
17.00 
18.95 
3.50 
2.70 
2.65 
12.00 
11.57 
3.00 
2.82 
15.00 
12.22 
67.00 
67.62 
69.00 
72.07 
58.00 
58.19 
40.00 
37.98 
60.00 
57.59 
56.98 
42.00 
39.73 
60.00 
56.88 
42.00 
39.61 
...... 
1.59 
...... 
1.66 
...... 
4.36 
...... 
3.85 
...... 
6.38 
6.09 
...... 
10.20 
...... 
6.05 
...... 
9.51 
Beeville Oil Mill, 
Beeville, Texas. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . .  
. . . . . . .  Prime Cottonseed Meal. 
..... Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
Bell. Cantley & Bell, 
Smiley. Texas. 
Bell's Poultry Mash. . 
. . . . . . . . . . .  Bell's Poultry Mash. 
Bell's Scratch Feed. ............ 
Bell's Scratch Feed. ............ 
Bell Grain Company. 
Crowell, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................. Corn Chops.. 
............ Wheat Mixed Feed. 
Wheat Mixed Feed.. ........... 
Bellevae Roller Mills, 
Bellevue, Texas. 
Little Chick Feed with Charcoal. 
Little Chick Feed with-Charcoal. 
Chick Mash Feed- with-Charcoal . 
Chick Mash Feed with Charcoal.; 
Berger. F. H.. 
Weimar. Texas. 
Corn Chops.. .................. 
Corn Chops.. .................. 
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ....... 45.00 6.00 10.00 24.00 
p. Van Wagner, Mathis. . . .  .F 7.87 48.33 6.72 7.58 23.95 5.55 
. . . . . . .  . . . . . .  ......................... G 43.00 6.00 12.00 25.00 
keasley Brothers. Beeville.'. . F 6.27 43.00 7.10 10.49 27.74 5.40 
...... .............. ; .......... G . .  ..... 18.00 4.50 6.00 48.00 Wheat bran, wheat gray shorts, rice 
polish, meat scraps. 
......................... F 12.43 20.75 6.96 6.19 45.54 8.13 
......................... G.. . . . . .  9.00 2.50 5.00 64.00 ...... Milo, kafir, cracked rice, oats. 
......................... F 12.54 8.97 2.49 3.48 70.68 1.84 
G 9.00 3.50 3.00 70.00 ......................... ....... . . . . . .  
i. L. Johnson, Crowell.. .... F 11.02 10.40 3.23 2.35 71.66 1.34 
......................... G.. ..... 16.00 3.50 8.50 55.00 ...... Wheat bran, wheat gray shorts. 
. H. Olds, Crowell. ........ F 10.49 16.00 3.42 8.00 56.94 5.06 
. . . .  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IG.. - 1  10.04  2.501 3.501 6 4 . 0 4 .  IGmund milo and kafir. corn ni ts ,  
ground wheat and screenings, 
millet, charcoal, salt. 
............... 
......................... G . .  . . . . .  17.00 3 .  60 6.00 51.00 ...... Wheat bran, wheat gray shorts, corn 
meal, meat scraps, charcoal, salt. 
......................... F 8.90 21.33 4.74 6 .22  53.14 5.67 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1920. to August 31, 1921-Continued. Po3 
tb 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand-Name 
Best-Clymer Manufacturing Co., 
South Fort Smith. Arkaueas. 
Hy-Peak Sweet Feed. ........... 
Hy-Peak Sweet Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bully Brand Sweet Feed.. . . . . . . . .  
Bully Brand Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bewley Milla. 
Fort Worth. Texan. 
Anchor Hominy Feed. . . . . . . . . . . .  
Anchor Hominy Feed. .................... 
Anchor Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor Wheat Brown Shorts.. .... 
Anchor Wheat Brown Shorts.. 
Anchor Wheat Brown Shorts.. 
Bewley's Bast Wheat White Shorts 
Bewley's Best Wheat White Shorts 
Bewley's Best Wheat White Shorts 
AnchorCornChops .............. 
Anchor Corn Chops.. .................... 
Blue Ribbon Hen Food with Grit. . 
Blue Ribhon Hen Food with Grit. 
Number 
Regis- 
tration 
2466D 
24661 
4B 
4C 
. . . . . . . . . . . .  
........... 
4E 
........ 
........ 
4H 
4L 
. . . . . . . . .  
Secured from Stock of 
.................................. 
Bonham Wholesale Groce'iy 
Co.. Bonham. 
................................. 
Chenowth Brothers, Dallas.. 
................................. 
M. Sansom & Co., Ft. Worth 
M. Sansom & Co., Ft. Worth 
Heid Brothers, El Paso.. . . . .  
................................. 
Noble Gamey Grain Co., 
Cleveland. 
W. P. Dial, Memphis.. ..... 
................................. 
Noble Gamey Grain Co., 
Cleveland. 
M. Sansom & Co.. Ft. Worth 
................................. 
A. and M. College of Texas, 
College Station. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alameda Fuel CO.:EI Paso. . 
Inspec- 
tion 
10R 
54R 
166R 
181R 
213K 
135Y 
19K 
134Y 
165R 
1 P  
123K 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Alfalfa meal, ground sorghum leaves, 
molasses. 
Ground sorghum bagasse, molasses. 
. 
Wheat, cracked corn, milo, kafir. 
oats, grit. 
Analysis-Per Cent. 
Crude / Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude ure t e n  Fat F i e  Ash 
G.. . . . . .  
F 15.65 
G. .  ..... 
F 14.62 
G.. ..... 
F 9.78 
F 8.58 
F 7.36 
G.. ..... 
F 11.45 
F 9.36 
G.. ..... 
F 12.39 
F 13.22 
G ....... 
F 14.11 
G. .  ..... 
F 13.23 
9.50 
9.45 
4.00 
4.08 
10.00 
11.70 
11.65 
11.75 
15.00 
19.69 
19.25 
14.50 
15.70 
15.50 
9.00 
9.70 
10.00 
10.60 
1 .50 
.38 
.90 
.46 
6.00 
7.22 
8.82 
7.06 
3.50 
6.03 
4.40 
3.00 
3.03 
1.99 
3.50 
4.54 
3.00 
2.68 
22.00 
16.15 
19.00 
14.87 
7.00 
5.31 
7.85 
6.68 
6.50 
5.75 
6.16 
3.50 
2.26 
1.92 
3.00 
2.59 
2.20 
3.00 
I 
34.00 
50.18 
40.00 
60.67 
60.00 
63.68 
59.89 
64.23 
55.00 
52.81 
56.08 
60.00 
64.67 
65.61 
70 
67.94 
58.00 
67.26 
.. 
...... 
8.19 
...... 
5.30 
...... 
2.31 
3.21 
2.92 
...... 
4.27 
4.75 
...... 
1.95 
1.76 
.00...... 
1.12 
. . . . . .  
3.23 
I Anchor Wheat Bran, Shorts and 
Screenings. 
. . . . . . .  Anchor Wheat Bran, Shorts and 
Scr:enings.ll 
Blerman, Andrew. 
Comfort. Texas. 
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 99OA 
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  990A 
........... tEar Corn Chops with Husk1'. 
Black, W. F, 
Clarendon, Texas. 
Kafir Chops. ................... 1003A 
Kafir Chops. ................... 1003A 
Blair Milling Company. The. 
Atchison, Kansas. . 
BlaWs Poultry Feed. ............ 58C 
Blair's Poultry Feed. ............ 58C 
Blair's Chick Feed.. ............. 58D 
Blair's Chick Feed.. ............. 58D 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed.. 58E 
.................. +Wheat Mixed Feedla.. 
............ .Mixed Dairy Feed.. . I  715C 
Blanton and Son. A. B.. 
Whitney, Texas. 
...... Corn Meal and Corn Bran.. 
...... Corn Meal and Corn Bran.. 
................... Corn Chops.. 
................... Corn Chops.. 
Corn Chops.. .......................... 
Mixed Dairy Feed.. ............. 
264W I F .  T. Rembert Co.. 
715A 
715A 
715B 
715B 
715C 
........................ 
........................ 
74Y H. No11 Stock Co., 
. . . . . . . . .  G . . . . . . .  
Longview F 9.72 
......... G ....... 
......... F 10.59 
Kerrville. F 11.34 
......... G ....... 
......... F 11.67 
. . . . .  Wheat bran, wheat brown shorts. 
ground wheat screenings. 
5.01 Contains approximately 14% ground 
wheat screenings. 
tRefore rcg;stration. "3.5 tons removed from sale. Relabeled. 123.5 tons removed from sale until tagged. la3.3 tons removed from sale. 
...... ................................. G. ...... 9.00 3.00 4.00 67.00 Cracked corn, kafir, milo, barley, 
cane, sunflower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 12.64 9.50 3.72 3.19 69.35 1.60 
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G.. ..... 9.00 2.50 5.00 65.00 Cracked corn, cracked kafir, cracked 
milo, ground barley, cane seed, 
millet. 
................................. F 12.07 10.10 3.34 3.06 69.53 1.90 
. . . . . .  ................................. ..... G.. 15.00 3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts. 
210K P.E.Johnson&Co.,ElPasoF 8.15 16.40 3.84 9.70 55.87 6.04 
38W 
................................. 
................................. 
................................. 
.................................. 
R. A. Smith, Whitney.. ..... 
................................. 
................................. 
. . . . . . .  G 
F 12.07 
....... G 
F 13.29 
F 10.32 
G. .  . . . . .  
F17 9.88 
8.50 
8.70 
9.00 
8.20 
10.70 
9.50 
12.70 
4.25 
3.83 
3.50 
4.25 
4.44 
2.40 
3.42 
8.00 
5.28 
3.00 
2.42 
2.25 
33.00 
16.09 
65.00 
68.66 
70.00 
70.60 
70.88 
40.00 
55.53 
...... 
1.46 
. . . . . .  
1.24 
1.41 
. . . . . .  
2.38 
Ground corn cobs, corn meal, cotton- 
seed meal.' 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to August 31, 1921-Continued. W 
cn 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Regis- I- I Number / ) tration 
I 
Blatchford's Calf Meal14.. ....... . I .  ...... 
Analvsis-Per Cent. I 
Blatchford's Calf Meal Factory. 
Waokegan, Illinois. 
Blatchford's Calf Meal. .......... 1851A 
Blue Star Elevator Company, 
San Antonio. Texas. 
Corn Chops.. .................. 
.......................... Corn Chops.. 
2453A 
Blum Milling Company, 
Blum. Texas. 
Chicken Feed.. ................. 
................. Chicken Feed.. 
BIum Mill Mixed Feed.. ......... 
647C 
647C 
647D 
Blum Mill Mixed Feed.. ......... 
Boothe Brothers. 
Floydada. Texas. 
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 
................... Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inspec- 
tion 
184K 
69Y 
647D 
1263A 
1263A 
1263B 
1263B 
Secured from Stock of 
................................. 
Schuhart Grain Co., Dalhart. 
................................. 
San Marcos Milling Co., San 
Marcos. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :
Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 
ure Iein Fat Fiber 1 Ash 1 e 
U, 
Locust bean meal, flax seed, wheat 
flour, barley meal, ground beans 
and peas, old process oil meal, 
cocoanut meal, cocoa shell meal, 0 
recleaned cottonseed meal, f e n -  8 
greek, dried milk, anise, blood 
flour, rice polish, salt. c 
v 
M 
g 
z 
M 
z 
H 
Milo, wheat, cracked corn. M 
H 
Wheat bran, ground milo, wheat 
gray shorts. % n 
3.356.3% screeningmpresent. 0 z 
. . . . . .  
1.16 
...... 
1.21 
...... 
1.50 
...... 
...... 
1.92 
...... 
2.22 
G.. . . . . .  
F 8.11 
G....... 
F 14.45 
G.. ..... 
F 13.77 
G.. ...:. 
F 11.81 
G ....... 
F 11.72 
G ....... 
F 9.45 
24.00 
25.79 
9.00 
9.50 
10.00 
10.90 
13.00 
14.80 
7.80 
10.20 
10.00 
11.50 
45.00 
54.34 
70.00 
68.32  
70.00 
68.95 
58.00 
59.00 
62.00 
64.15 
70.00 
71.27 
5.00 
3.85 
3.50 
4.09 
2.70 
2.39 
2.80 
3.53 
2.80 
3.23 
2.50 
2.61 
6.75 
6.75 
3.00 
2.43 
3.00 
2.49 
8.00 
7.51 
10.00 
8.78 
3.00 
2.95 
l41-2 ton removed from sale until preperly tagged. lSRefnnd. 16300 pounds removed from sale. Relabeled. 
. .  
6 5 . 0 0 . . . . . .  
3.89 
. . . . . .  
6.02 
...... 
5.22 
...... 
5.41 
...... 
5.52 
...... 
6.52 
...... 
6.21 
6.87 
...... 
6.83 
8.00 
9.50 
18.00 
19.60 
43.00 
41.63 
43.00 
46.90 
43.00 
48.74 
43.00 
45.95 
43.00 
45.94 
45.24 
45.00 
47.42 
G.. ..... 
F 9.54 
. . . . .  G.. 
F 9.05 
G.. ..... 
F 7.48 
G.. . . . . .  
F 6.83 
G.. ..... 
F 6.65 
G.. ..... 
F 4.98 
G.. ..... 
F 6.58 
F 7.32 
G.. : .... 
F 6.81 
, -- .. - - . . . . . . . .  - . 
Wheat bran, ground wheat, ground 
milo, ground oats, hominy feed, 
cottonseed meal, meat scraps, corn 
meal, bone meal..charcoal. 
Cottonseed meal. 
M i l o ~ e a d ~ h o p s  . . . . . . . . . . . . . . .  
~ i l ~  ~ ~ ~ d  chops ............... r
Border Seed Company. 
El Paso. Texas. 
Satisfaction Dry Mash with Char- 
coal. 
Satisfaction Dry Mash with Char- 
c ~ a l .  
Bowie Cotton Oil and Gin Company. 
Bowie, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal1=. 
Brady Cotton Oil Company. 
Brady, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Brazos Valley Cotton Oil Company, 
Waco, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed CakeL6. 
Brenham Compress, Oil and Mana- 
factur~ne Company. . 
Brenham, Texas. 
Prime Cottonseed Meal. ......... 
Prime Cottonseed Meal. ................. 
2.50 
2.36 
4.00 
5.65 
6.00 
6.31 
6.00 
7.95 
6.00 
7.83 
6.00 
7.92 
6.00 
6.67 
7.05 
6.00 
7.63 
54K 
82R 
115W 
117W 
53W 
54W 
204W 
21W 
11e.3~ 
1263C 
200B 
........ 
325C 
............. 
1074E 
. . . . . . . . . . . . . .  
1074F 
.............. 
1254C 
.............. 
1254D 
.............. 
............. 
426A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
V. Blot, El Paso.. .......... 
................................. 
J. P. Trout. Bowie.. ........ 
................................. 
Menard Wool and Mohair 
Com. Co., Menard. 
................................. 
Menard Wool and Mohair 
Com. Co., Menard. 
................................. 
Manufacturer.. ............ 
................................. 
Manufacturer.. ............ 
Basey-Sleeper Grain Co., 
Waco. 
................................. 
Manufacturer.. ............ 
a.0o 
7.19 
7.00 
6.86 
12.00 
12.33 
12.00 
8.42 
12.00 
6.97 
12.00 
7.99 
12.00 
7.62 
9.57 
10.00 
8.47 
67.52 
45.00 
52.82 
25.00 
27.03 
25.00 
24.49 
25.00 
24.29 
25.00 
26.64 
25.00 
26.98 
23.95 
24.00 
22.84 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to Angust 31. 1921-Continued. 
I Number I I Analysis-Per Cent. I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of ]Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 
ure Fat  1 Fiber iEXtract 1 Ash 1 
Bromley. W. C., 
Sabinal. Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. .................. 
Ear Corn Chops.. ............. 
Ear  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Brooks Company, The. 
Fort Scott. Kansas. 
Brooks' Poultry Mash with Meat 
and Grit. 
Brooks' Poultry Mash with Meat 
and Grit. 
Brooks' Chick Starter with Butter- 
milk. 
Brooks' Chick Starter with Butter- 
milk. 
Brooks' Chick Starter with Butter- 
milk. 
. . . . . . . . . . . . .  Brooks' Calf Meal.. 
Brgoks' Calf Meal.. 
1 OOOB 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
corn feed meal, ground corn, 
kafir meal, dried buttermilk, meat 
scraps, tankage. old process lin- 
seed meal, hone meal, grit. 
...... 5.00 55.00 Corn feed meal, wheat gray shorts, 
corn meal, ground wheat, dried 
buttermilk, meat scraps, ground 
hulled oats, kafir meal, wheat bran, 
bone meal. 
3.77 59.60 6.21 Excess bone meal. 
7.00 33.00 ...... Corn meal, old process linseed oil 
meal, blood meal, wheat white 
shorts, wheat gray shorts, bi- 
carbonate of soda. 
5.50 51.27 4.04 
Brownwood Cotton Oil Mills. 1 1 I I 
Brownwood. Texas. 
...... ................................. Ordinary Cottonseed Meal.. 310A G. .  ..... 43.00 6.00 12.00 25.00 ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1  93R Austin Mill and Grain Co., 1 F 7.35 ~~~~~~ 42.73 6.18 10.45 26.74 6.55 
G . . . . . . .  
F 12.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n Trading Company. 
Marshall, Texas. 
.nChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bryan. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . .  403D G.. . . . . .  43.00 6.00 12.00 25.00 . . . . . .  
...... Ordinary Cottonseed Meal.. F 7.64 43.67 7.97 9.65 24.56 6.51 I I l l l l l  
787A 
787A 
9.00 
8..65 
z 
2 
g 
M 
m 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Bryan Cotton Oil and Fertilizer Co., 
BuckeyePoultry Feed 2386B F 10.60 10.50 3.46 4.28 69.47 1.69 Cane seed present. i l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ........... ?' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Buckeye's Prize Dairy Feed. . . . . .  2386C G.. . . . . .  24.00 4.00 15.00 50.00 . . . . . .  Cottonseed meal, alfalfa meal, corn I 1 1 I 1 ~:meal .wheatbran.wheatmay 
. . . . . . . . . . . . . .  
310B 
. . . . . . . . . . . . .  
. -
M 
P, 
% Corn grits, millet, cracked wheat. Q 
Oats and milo present. 
Cracked corn, wheat, barley. kafi, 
milo, oats, buckwheat, sunflower 2 
Buckeye Cotton Oil Company. The, 
Memphis, Tennessee. 
Buckeye Little Chick Feed. . . . . . .  
Buckeye Little Chick Feed. . . . . . .  
Buckeye Poultry Feed. . . . . . . . . . .  
........ 
/ I I I 1 1 I shorts, oat middlings, salt. 
White Mule Stock Feed.. 2386D F 11.27 10.50 1.92 14.16 55.80 6.35 
Buckeye's Prize H and M Feed. ... 2386E G.. ..... 10.00 2.50 9.00 55.00 ...... Cracked corn, crushed oats, alfalfa , 
3.50 
4.38 
- I 1 1 1 I I I I 1 meal, molasses, salt. UY 
70.00 
71.29 
3.00 
2.14 
113W 
114W 
2386A 
2386A 
2386B 
shorts, salt. 
Oat hulls, molasses, rice bran, 
cracked corn, cottonseed meal, 
alfalfa meal. cntshed oats, oat 
Buckeye's Prize Dairy Feed. ..... 
White Mule Stock Feed. . . . . . . . . .  
. . . . . .  
1.04 
Brownwood. 
Ford & Clements. Goldth- 
waite. 
................................. 
Ford & Clements, Goldth- 
waite. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2386C 
2386D 
F 7.26 
G.. . . . . .  
F 8.71 
G..  ..... 
F 8.09 
G..  . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43.34 
43.00 
44.95 
11.00 
11.20 
10.00 
F 7.66 
G.. . . . . .  
6.51 
6.00 
6.63 
3.00 
2.86 
3.00 
25.30 
9.00 
10.64 
12.00 
9.25 
4.00 
3.97 
5.00 
4.44 
2.00 
26.58 
25.00 
25.03 
65.00 
72.03 
65.00 
16.63 
15.00 
5.67 
...... 
5.43 
...... 
1.85 
...... 
38.83 
50.00 
7.14 
. . . . . .  
Tahle 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1920, to August 31. 1921-Continued. 
I I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Mim Poultry Feed with Grit.. . . .  / 2386F 
Buckeye Cotton Oil Company, The 
Memphis. Tennessee- 
Continued. 
Buckeye's Prize H and M Feed. .. 
Mim Poultry Feed with Grit.. .... 
Burleson. Hood. 
Streetman, Texas. 
Corn Chops.. ................. 
Corn Chops. ................... 
Number 
Regis- Inspec- 
tratlon tion 1 
23863 
2386F 
Burleson Mill and Elevator Co., 
Burleson. Texas. 
Wheat Gray Shorts.. ........... 
Wheat Gray Shorts.. ........... 
Burrus Mill and Elevator Company, 
Fort Worth. Texas. 
Mixed Bran and Screenings.. . . . . .  
Secured from Stock of 
..... Mixed Bran and Screenings.. I 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shortsn.. ........... 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gcn-free Crude 
M t  1 tein 1 Fat 1 Fiber IExtract 1 Ash 
,Caldwell Milling Company. 
Caldwell, Kansas. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
................................. 
................................. 
................................. 
I 
1 108W 
...... 
1.43 
...... 
1.19 
................................. 
................................. 
................................. 
S. E. Duncan, Alvarado. .... Red Dog flour. 
........................... 
Kiser-Erb Grain Co., Plain- 
view. 
........................... 
J. H. Davis Elevator Co., 
Knox City. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 11.34 
G.. ..... 
F 12.14 
2.70 
...... 
4.73 
....... G 
F 13.01 
G ....... 
F 13.30 
3.47 
2.50 
3.32 
10.30 
10.00 
9.12 
Cracked corn, milo, kafir, oats, 
wheat screenings, barley, grit. 
G.. ..... 
F 11.99 
G ....... 
F 9.79 
G ....... 
7.52 
4.50 
3.48 
15.00 
15.60 
15.00 
19.50 
15.00 
64.67 
63.00 
67.21 
3.50 
3.62 
4.50 
4.86 
3.50 
10.00 
8.28 
5.00 
6.25 
5.50 
50.00 
55.44 
57.00 
55.28 
57.00 
...... 
5.07 
...... 
4.32 
. . . . . .  
Wheat bran, corn bran, wheat 
screenings. 
Wheat Gray Shorts and Screen- 
ine;s.18 I 
. .  Ground Cottonseed Feed No. 4. I 42G 
Caldwell Oil Mill Company, 
Caldwell, Texas. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed MeallQ. 
...... Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cakem. 
Damaged Ground Cottonseed Feed 
No. 4. 
Damaged Ground Cottonseed Feed 
No. 4. 
Damaged Ground Cottonseed Feed 
No. 6. 
Damaged Ground Cottonseed Feed 
No. 6. 
Damaged Ground Cottonseed Feed 
No. 6. 
.. Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
42C 
. . . . . . . . . . . .  
42D 
............ 
42E 
42E 
42F 
42F 
....... 
42G 
Cameron Cotton Oil Company. 
Cameron. Texas. 
.. Ground Cottonseed Feed No. 4. 
232R IDorsey Grain Go., Weather- I F  9.291 17.821 3.961 5.521 59.261 4.151 
471D 
Ground Cottonseed Feed No. 4. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal. 
ford. 
. . . . . . . . .  
......... 
471G 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 7.9: 
130W 
20W 
129W Manufacturer.. ............ F 7.11 
................................. 
Manufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G ....... 
F 7.27 
G . . . . . . .  
F 6.75 
G . . . . . . .  
43.00 
41.55 
43.00 
44.56 
41.20 
37.75 
G.. 41.20 5.00 14.00 26.00 Cottonseed meal, ground cottonseed 
................................. ..... ...... I I I / I I I bulls. 
36.00 
37.70 
37.00 
41.20 
42.50 
6.00 
8.87 
6.00 
10.02 
5.00 
10.06 
"Tags improperly printed. 1.75 tons removed from sale. Relabeled. 1916.25 tons removed from sale. Relabeled. 
1 8 ~ a g s  improperly printed. 7.5 tons removed from sale. Relabeled. m4 tons removed from sale. Relabeled. 
5.00 
11.14 
13.01 
5.00 
8.97 
179Y 
180Y 
124W 
19W 
F 
12.00 
10.20 
12.00 
8.78 
14.00 
16.57 
22.00 
16.23 
15.64 
14.00 
9.43 
I. V. Duncan, Eagle Lake. .. 
I. V. Duncan, Eagle Lake.. . 
................................. 
F. A. Green, Cameron. ..... 
..... F. A. Green, Cameron. 
Farmers' Co-operative So- 
ciety, Arcadia. 
25.00 
26.03 
25.00 
23.64 
26.00 
23.35 
28.00 
21.46 
21.66 
26.00 
25.28 
F 7.29 
F 8.28 
G ....... 
F 7.99 
F 7.46 
F 8.04 
...... 
6.08 
...... 
6.25 
...... 
5.52 
Cottonseed meal. 
Ground cottonseed hulls, cottonseed 
meal. 
...... 
5.54 
5.58 
...... 
6.17 
41.43 
41.30 
43.00 
45.07 
42.75 
42.78 
Cottonseed meal, ground cottonseed 
hulls. 
Cottonseed meal, ground cottonseed 
hulls. 
6.96 
7.15 
6.00 
6.67 
6.92 
6.13 
11.09 
11.28 
12.00 
9.41 
8.25 
.12.04 
27.18 
25.62 
25.00 
24.63 
28.29 
25.28 
6.05 
6.37 
...... 
6.23 
6.33 
5.73 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Campbell, H. L.. 
Paris. Texas. 
Corn Chops and Corn Bran.. ..... 
Corn Chops and Corn Bran.. 
.Campbell and Son, 
Padneah. Texas. 
Corn Chops.. ................... 
Corn Chops ..................... 
Corn Bran.. ....... r .  ........... 
Corn Bran. ..................... 
MiloHead Chops ............... 
Milo Head Chops. .....,........ 
Mixed Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
MixedCowFeed ................ 
Cape County Milling Company. 
Jackson, Missouri.. 
Wheat Bran, Shorts and Screenings 
Wheat Bran, Shorts and Screenings 
Capco Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Capco Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Capco Hominy Feed and Screenings 
Capco Hominy Feed and Screenings 
Capco Soft Wheat Gray Shorts and 
Screenings. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 
Secured from Stock of 
................................. 
Manufacturer.. ......... ; . .  
................................. 
. . ............................... 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
Number 
Regis- 
tration 
2020A 
. . . . . . . . . . . . .  
876A 
876A 
876B 
876B 
876C 
876C 
87KD 
876D 
736E 
736E 
736F 
736F 
7366 
736G 
736H 
Inspec- 
tion 
131R 
;P 
w 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
e 
6 
E 
E 
0 
C 
F 
H 
3 
P 
t' 
M 
W 
w 
Ground cottonseed, wheat bran, corn M 
bran, corn chops. !2 K 
M 
z 
1-3 
- M 
H 
% 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
screenings. X 
1. 1920. to August 31. 1921-Continued. 
Crude 
 AS^ 
...... 
1.46 
...... 
1.31 
...... 
1.53 
. . . . . .  
3.43 
. . . . . .  
3.02 
...... 
5.24 
...... 
5.30 
...... 
4.08 
. . . . . .  
Analysis-Per Cent. 
/Crude I ~ i t r o -  
Moist- Pro- Crude Crude lgen-free 
ure tein 1  at h e  p
G. .  ..... 
F 13.31 
G.. . . . . .  
F 10.72 
G. .  . . . . .  
F 11.31 
G ....... 
F 11.99 
G.. . . . . .  
F 9.69 
..... G.. 
F 10.03 
..... G.. 
F 10.84 
. . . . .  G.. 
F 9.04 
G. .  . . . . .  
9.00 
9.30 
9.00 
10.60 
8.00 
9.55 
9.00 
10.90 
12.00 
13.90 
15.00 
16.13 
15.00 
16.18 
10.00 
10.80 
15.00 
3.50 
4.38 
3.50 
5.02 
5.00 
3.71 
2.50 
2.51 
8.00 
9.07 
3.50 
3.79 
3.50 
3.83 
6.00 
7.92 
3.50 
3.00 
3.10 
3.00 
2.91 
13.00 
6.24 
8.00 
8.41 
11.00 
10.30 
7.50 
8.36 
8.50 
8.18 
7.00 
8.98 
5.50 
70.00 
68.45 
70.00 
69.44 
60.00 
67.66 
65.00 
62.76 
52.00 
54.02 
55.40 
56.45 
55.40 
55.67 
60.00 
59.18 
59.00 
Capco Soft Wheat Gray Shorts and 
Screenings. 
Capco Soft Wheat Bran.. . . . . . . . .  
Capco Soft Wheat Bran.. ........ 
tCapco Soft Wheat Branz1.. ....... 
............ Capco Corn Chops.. 
............ Capco Corn Chops.. 
Carriker. I. E.. 
Center. Texas. 
.................. Corn Chops.. 
Corn Chops.. .................. 
Carrollton Mill and Electric Co.. 
Carrollton. Texas. 
Wheat Mixed Feed and Screening 
Wheat Mixed Feed and Screening 
Carter Grain Company. 
Bay City. Texas. 
.......... Milo and Kafir Meal.. 
.......... Milo and Kafir Meal.. 
..................... Corn Bran 
................... Corn Bran.. 
......... Rainbow Scratch Feed. 
......... Rainbow Scratch Feed. 
Rainbow Dairy Feed.. .......... 
..... Rainbow Dairy Feed.. 
?Before registration. 213-5 ton removed from sale nntil tagged. 
4.53 
3.00 
3.39 
3.62 
3.50 
4.09 
3.50 
3.92 
3.50 
4.55 
2.50 
2.86 
5.00 
6.69 
2.50 
4.27 
3.80 
4.74 
7.10 
10.00 
10.39 
9.38 
3.00 
2.48 
3.00 
2.56 
8.50 
8.26 
3.00 
2.18 
13.00 
10.48 
5.00 
5.45 
14.00 
13.59 
.57.33 
53.00 .  
52.31 
53.99 
70 
70.86 
70 
72.29 
55.00 
53.10 
70 
70.58 
6 0 . 0 0 . . . .  
59.26 
65.00 
66.96 
52.00 
55.40 
4.38 
. . . . .  
6.50 
6.27 
. 0 0 . . . . . .  
1.25 
. 0 0 . . . . . .  
1.35 
...... 
5.23 
. 0 0 . . . . . .  
1.51 
.. 
2.42 
...... 
2.09 
...... 
3.41 
F 9.96 
....... G 
F 11.71 
F 11.04 
....... G 
F 12.12 
....... G 
F 11.56 
..... G.. 
F 12.56 
G ....... 
F 12.31 
G ....... 
F 10.65 
..... G.. 
F 8.93 
..... G.. 
F 8.61 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thomas Cash Grocery. Cor- 
sicana. 
................................. 
................................. 
.................................
.................................
................................. 
Degan Cash Grocery, Car- 
rollton. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
.................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..........................
736H 
7361 
7361 
. . . . . . .  
7365 
7365 
1186A 
1186A 
2373A 
........ 
1353F 
1353B 
1353G 
1353G 
1353H 
1353H 
13531 
13531 
. 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
screenings. 
Whole wheat screenings, milo, kafir. 
cracked corn, oafs, sunflower seed. 
Corn bran, wheat bran, wheat gray 
shorts. milo and kafir meal. 43% 
protein cottonseed meal, cotton- 
seed hulls. 
16.70 
14.50 
15.70 
15.70 
9.00 
9.20 
9.00 
8.32 
15.00 
16.30 
10.00 
10.56 
8.00 
10.50 
10.00 
12.30 
13.50 
14.25 
45W 
183R 
..... :. 
Table 41Report of Inspection of Feeds. September 1, 1920, to Angnst 31. 1921-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Central Kansas Milling Co.. The, 
Lyons, Kansas. 
Wheat Bran and Scourings. ...... 
Wheat Bran and Scourings. . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts .............. 
Wheat Gray Shorts". .................... 
Wheat Mixed Feed and Scourings. 
Wheat Mixed Feed and Scourings. 
Channing Mercantile and Banklng Co., 
Channing. Texas. 
Ear Corn Chops.. ............... 
EarCornChops ................. 
Chapman Milling Company, The. 
Sherman, Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. 
Cheatham and Company. C. R. 
Lockhart. Texas. 
..................... Corn Chops 
..................... Cornchops 
Cherokee Mills, The. 
Cherokee, Oklahoma. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Number 
Regis- 
t rat~on 
1217A 
1217A 
1217B 
1217B 
1217C 
1217C 
419H 
419H 
397G 
............. 
908A 
908A 
324A 
Secured from Stock of 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
Dorsey Grain Co.. Weather- 
ford. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
March Brothers. San Angelo. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inspec- 
tion 
231R 
224K 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
scourings. 
Analysis-Per Cent. 
- 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
- 1 t e n  1 a t  b e  1 AS. 
G.. ..... 
F 10.53 
G.. ..... 
F 11.39 
F 10.26 
G.. ..... 
F 11.25 
G.. ..... 
F 13.04 
G.. ..... 
F 9.19 
....... G 
F 11.74 
. . . . .  G.. 
53.00 
50.94 
57.,00 
57.56 
59.52 
55.00 
54.32 
64.00 
67.50 
53.00 
52.90 
70 
70.58 
$3.00 
14.50 
16.00 
16.00 
17.60 
17.66 
16.00 
16.90 
8.00 
8.81 
14.50 
17.39 
9.00 
9.00 
14.50 
3.50 
4.08 
3.50 
3.83 
3.63 
3.50 
3.45 
3.00 
3.53 
3.00 
4.13 
3.50 
4.49 
3.00 
...... 
7.70 
...... 
4.34 
3.87 
...... 
5.55 
...... 
1.04 
...... 
6.30 
. 0 0 . . . . . .  
1.24 
. . . . . .  
10.00 
10.75 
6.50 
5.28 
5.06 
8.50 
8.53 
8.00 
6.08 
10.00 
10.09 
3.00 
2.95 
10.00 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
. . . . . . . . . . . .  
324D 
324D 
Chiekasha Cotton Oil Company. 
Chickaeha, Oklahoma. 
Chickasha Cold Pressed Cottonseed 
Chickasha Cold Pressed Cottonseed 
43% Protein Chickasha Quality 
Cottonseed Meal, Prime Quality. 
43% Protein Chickasha Quality 
Cottonseed Meal, Prime Quality. 
43% Protein Chickasha Quality 
Cottonseed Cake, Prime Quality. 
43% Protein Chickasha Quality 
Cottonseed Cake. Prime Quality. 
43% Protein Chickasha Prime Cot- 
tonseed Cake, Prime Quality. 
43% Protein Chickasha Prime Cot- 
tonseed Cake, Prime Quality. 
43% Protein Chiekasha Prime Cot- 
tonseed Meal, Prime Quality. 
43% Protein Chickasha Prime Cot- 
tonseed Meat, Prime Quality. 
1301D 
1301D 
1301E 
1301E 
1301F 
1301F 
1301G 
1301G 
1301H 
1301H 
Childress Grain and Elevator Co.. 
Temple. Texas. 
Corn Chops .................... 
Corn Chops.. ........................... 22lW Parkhill Feed and PI-oduce F 12.70 9.90 5.04 2.47 68.53 1.36 I l l  ....... ............... ................................. ..... Co., Caldwell. Pure Milo Chops. 1035C G.. 9.50 2.50 3.00 71.00 Pure Milo Chops.. ...................... 220W Parkhill Feed and Produce 1 F 11.82 1 1 1  10.56 2.59 2.63 69.96 2 44
234K 
....... 
....... 
1035A 
F. L. Rriggs & Son, Padurah F 11.39 17.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ....... 15.00 
................................. F 10.88 18.50 
G 25.00 ................................. . . . . . . .  
................................. F 9.03 23.32 
G 43.00 ................................. ....... 
F 6.63 45.28 ................................. 
G 43.00 
................................. ....... 
.......................... F 7.02 43.94. 
G 43.00 ................................. ....... 
.......................... F 6.68 43.85 
................................. G....... 43.00 
F 6.36 44.88 ................................. 
Chillicothe Cotton Oil Company. 
Chillicothe, Texas. 
Ordinary Cottonsead Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Mealza. 
'%ags improperly printed. 7.5 tons removed from sale. "Rehnd. 
2396A 
............. 231K 
Co., Caldwell. 
................................. 
Farmers Lumber Co.. Chilli- 
cothe. 
G.. ..... 
F 6.93 
43. 00 
40.15 
6.00 
9.33 
12.00 
10.82 
25.00 
26.59 
...... 
6.18 Off color. Rancid. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Rrand Name 
Cisco Grain and Elevator Company. 
Cisco, Texas. 
Corn Chops.. ................... 
Corn Chops ..................... 
Citizens Cotton Oil Company, 
Taylor. Tryas. 
Ordinary Curr~nseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
CiHzens Mill and Brokerage Co.. 
Segnin, Texas. 
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WheatBran .................... 
Wheat Gray Shorts. ............. 
Wheat Gray Shorts .............. 
City Bottling Works, 
Mart, Texas. 
Corn Chops .................... 
Cornchops .................... 
City Mill. 
Ends,  Texas. 
Corn Chops ..................... 
Corn Chops.. ........................... 
Wheat White Shorts.. ........... 
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whew-Gray Shorts. . . . . . . . . . . .  
Wheat Grat'Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 4.-Report 
Number 
i Regis- Inspec- tration tion 
of Inspection of Feeds. September 
Secured from Stock of 
................................. 
.................................. 
................................. 
Manufacturer.. ............ 
................................. 
................................. 
................................. 
................... r ............. 
.......................... 
................................. 
................................. 
Manufacturer.. ............ 
................................. 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . , . . . . . .  
1286A 
1286A 
15633 
.............. 
253B 
253B 
2536 
253C 
1043A 
1043A 
1421A 
1421C 
14211 
17W 
.. :.... 
245W 
244W 
247W 
8 
Guaranteed Ingredient-Remarks 
, ' 2  W 
k 
t- 
E 
3 
H 
9 
a 
k 
M 
$ 
t2 - 
. 
E 
@ 
H 
F 
% 
3 3 
Low grade flour. 
1. 1920. to August 31. 1921-Continued. 
Analysis-Per Cent. . 
Crude 
~ o i s t -  Pro- Crude Crude pen-free Crude 
ure 1 tein 1 Fat 1 Fiber 1 Ash 
G.. ..... 
F 8.67 
G.. ..... 
F 7.16 
G ....... 
F 9.72 
G.. ..... 
F 10.86 
G ....... 
F 12.47 
G ....... 
F 10.37 
G.. ..... 
F 10.27 
G.. . . . . .  
T.' 9.97 
9.00 
10.00 
43.00 
43.84 
14.50 
15.60 
15.00 
14.67 
9.00 
10.50 
9.00 
10.25 
14.50 
14.79 
15.00 
18.47 
3.50 
4.53 
6.00 
9.49 
3.50 
4.47 
3.50 
3.41 
3.50 
4.21 
3.50 
4.12 
3.00 
1.83 
3.50 
4.99 
3.00 
2.65 
12.00 
10.49 
10.00 
9.10 
5.50 
4.11 
3.00 
2.05 
3.00 
3.00 
3.50 
1.49 
5.00 
6 . 0 8  
70.00 
72.75 
25.00 
23.27 
53 
54.78 
57.00 
63.55 
70 
67.89 
70 
70.32 
60.00 
70.55 
60.00 
5 6 . 0 9  
...... 
1.40 
...... 
5.75 
. 0 0 . . . . . .  
6.33 
...... 
3.40 
. & I . . . . . .  
2.88 
. 0 0 . . . . . .  
1.94 
...... 
1.07 
...... 
4.40 
?Before registration. "1-2 ton removed f om sale until tagged. 
--- - -  -- - .- 
Mixed Bran and Screenings.. . . . . .  
Mixei Bran and Screenings.. 
City Mill and Light Company, 
Royse City, Texas. 
Wheat White Shorts. ............ 
Wheat White Shorts. ............ 
+Wheat White  short^^^.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hagett. A. F.. 
Donna. Texas. 
El  Rico Poultry Feed. ........... 
El Rico Poultry Feed. ........... 
El R i ~ o  Poultry Mash with Char- 
coal. 
El Rico Poultry Mash with Char- 
coal. 
Clarendon Grain Company. 
Clarendon. Texas. 
Milo Chops. -,'"-. ............... 
Milo Chops. .'..:- ........................ 
Clark. Henry, 
Stephenvllle, Texas. 
KafirChops .................... 
.................... Kafir Chops 
..................... Milo Chops 
Milo Chops ..................... 
Milo and Kafir Chops.. .......... 
Milo and Kafir Chops ............ 
- - .- .. 
14211: 
. . . . . . . . . . . . .  
1759F 
1759F 
1187A 
1187A 
1187B 
1187B 
1794D 
1063A 
1063A 
1063B 
1063B 
1063C 
1063C 
.- . 
242W 
198R 
160K 
10.00 
9.81 
3.50 
.71 
1.42 
4.00 
3.49 
5.00 
11.61 
3.50 
2.29 
3.00 
2.66 
3.00 
2.60 
3.00 
2.37 
3.00 
6.20 
3.00 
1.16 
1.10 
2.60 
3.70 
4.00 
3.67 
2.50 
2.87 
2.50 
3.36 
2.50 
3.09 
2.60 
2.96 
G. .  . . . . .  
F 9.33 
G.. ..... 
F 11.20 
F 11.50 
G.. ..... 
F 11.93 
G.. ..... 
F 9.88 
G.. ..... 
F 12.61 
..... C.. 
F 9.66 
G ....... 
F 10.97 
G.. ...... 
F 11.04 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer. 
................................. 
................................. 
Roscoe & Davis. Royse City. 
................................. 
................................. 
................................. 
.................................
................................. 
Hughes & Holcomb. Quanah. 
................................. 
.................................
................................. 
.................................
................................. 
................................. 
14.00 
13.43 
14.50 
16.31 
16.67 
10.00 
11.09 
20.00 
19.16 
9.00 
10.30 
9.50 
10.80 
10.00 
11.80 
10.00 
10.62 
50.00 
56.95 
60.00 
69.67 
68.44 
65.00 
67.91 
45.00 
50.84 
70.00 
69.92 
69.50 
72.00 
70.00 
69.58 
70.00 
71.41 
. . . . .  
4.28 
...... 
.95 
.87 
...... 
1.88 
...... 
4.84 
...... 
2.01 
...... 
1.52 
...... 
1.96 
. . . . . .  
1.60 
.'Wheat bran, corn hran, wheat 
screenings. 
Red Dog flour. 
Red Dog flour. 
Cracked corn, milo, kafir, wheat, 
barley. kz 
Excess wheat. X d 
Wheat gray shorts, wheat bran, meat 
and bone scraps, corn meal, char- H 
coal. 
6% charcoal present. 
K 
4 
@ 
Fl 
s 
% 
0 
z 
3 
'TI 
?' 
* 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1920, to August 31, 1921-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Clark Grain Company, 
Shamrock. Texas. 
M M M Milo-Molasses-Meal. .... 
M M M ~i lo -Mofasses -~ea l .  . .. 
Milo Head Chops. .............. 
Milo Head Chops ............... 
Milo Head Chops with Molasses. . 
Milo Head Chops with Molasses. . 
Clarksville Cotton Oil Company, The, 
Clarksville, Texaa. 
Red River Mixed Feed.. ......... 
Red River Mixed Feed.. ................. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Clay County Cotton Oil Company. 
Henrietta, Texas. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Secured from Stock of 
.......................... 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
West-Underwood Grocery 
Co., Clarksville. 
................................. 
West-Underwood Grocery 
Co., Clarksville.' 
................................. 
................................. 
A. B. Edwards, Henrietta. .. 
Sam Householder. Byers.. .. 
................................. 
................................. 
W. J. Mangum, Henrietta.. . 
Number 
Regis-, 
tration 
893A 
893A 
893B 
893B 
893C 
893C 
223D 
2233 
.............. 
1451F 
1451F 
.............. 
. . . . . . . . . . . . . .  
1451G 
1451G 
. . . . . . . . . . . . . .  
- 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Milo heads, molwes, cottonseed 
meal. 
Contains no molasses. 
Cottonseed hulls, cottonseed meal. 
. 
InSpec- 
tion 
...... : 
135R 
134R 
69R 
Q 
192R 
Analysis--Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude en-free Crude 
nre t i n  1 ;at 1 Fiier  IfCxtract 1 Ash ' 
...... 
5.35 
...... 
3.25 
...... 
3.86 
...... 
3.72 
...... 
7.02 
...... 
5.33 
6.45 
5.74 
...... 
5.65 
5.87 
G.. ..... 
F 15.84 
G.. ..... 
F 12.30 
G.. ..... 
F 15.93 
G.. ..... 
F 11.18 
G.. ..... 
F 6.72 
G.. ..... 
F 10.41 
F 7.40 
F 8.78 
G.. ..... 
F 7.39 
F 6.37 
9.00 
8.66 
8.00 
10.97 
7,50 
8.40 
10.50 
13.09 
43.00 
43.50 
43.00 
42.82 
42.57 
44.60 
43.00 
44.65 
44.88 
2.40 
1.65 
2.50 
2.43 
2.20 
1.88 
2. 00 
2.25 
6.00 
9.37 
6.00 
7.61 
6.62 
7.89 
6.00 
12.01 
9.01 
7.50 
5.75 
8.00 
4.60 
7.50 
7.31 
43.00 
40.76 
12.00 
6.62 
12.00 
8.72 
8.78 
9.36 
12.00 
7.92 
8.72 
62.00 
62.75 
65.00 
66.45 
65.00 
62.62 
25.30 
29.00 
25.00 
26.77 
25.00 
25.11 
28.18 
23.63 
25.00 
22.38 
25.15 
tBefore registration. 2SMotl~ated tags attached. 9 tons removed from sale. Relabeled. % 
17.00 
8.98 
9.90 
10.04 
3.00 
2.42 
3.00 
2.42 
3.00 
2.75 
4.00 
2.42 
12.00 
11.84 
3.80 
,2.94 
3.50 
2.18 
5.00 
2.98 
5.50 
8.30 
5.50 
2.63 
/ 
a 
K 
K 
id 
m 
2 
b 
Corn chops, milo. kafir, wheat, W 
' 4 .  
clipped oats. M 2 
Corn chops, milo chops, kafir chops, 3 
wheat. 
TR 
H 
Corn, milo, kafir, wheat bran, 
millet. 3 Y 
? 
Wheat brown shorts. 
Milo, cracked rice, cracked corn, 
cracked milo, wheat screenings. 
oats. 
23.00 
21.89 
19.59 
22.61 
70.00 
69.10 
71.00 
69.95 
71.00 
70.30 
68.00 
68.72 
58.00 
56.78 
68.00 
68.51 
69.00 
71.45 
65.00 
70.29 
57.00 
55.45 
65.00 
70.91 
. . . . . .  
8.68 
8.16 
5.27 
...... 
1.32 
...... 
1.53 
...... 
1.62 
...... 
1 :25 
...... 
3.80 
. . . . . .  
1.62 
...... 
1.34 
...... 
1.36 
...... 
5.03 
...... 
1.37 
.'.... G.. 
F 7.11 
.F 6.97 
F 9.59 
....... G 
F 14.69 
....... G 
F 12:31 
G.. ..... 
F 12.31 
G ....... 
F 13.97 
G. . . . . .  
F 10.43 
G.. . . . .  
F 12.69 
G.. ..... 
F 12.67 
G.. ..... 
F 11.77 
G.. ..... 
F 10.83 
G.. ..... 
F 12.04 
43.00 
43.07 
43.93 
44.97 
9.00 
8.70 
9.50 
10.80 
9.00 
9.90 
8.00 
9.87 
11.00 
11.80 
10.00 
10.63 
10.00 
10.20 
10.00 
11.00 
15.00 
14.75 
9.50 
10.60 
6.00 
10.27 
11.45 
7.52 
3.50 
3.77 
2.75 
2.99 
2.75 
3.12 
3.25 
3.77 
4.00 
5.35 
3.00 
3.61 
2.80 
2.16 
3.00 
2.60 
3.50 
5.64 
2.60 
2.45 
-. - 
Cleburne Peanut and Products Co.. 
Cleburne, Texas. 
. . . . . . . . . .  Ordinary Peanut Meal. 
........... Ordinary Peanut Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ?Ordinary Peanut Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ordinary Peanut Meal. 
Clement Grain Company, 
Waco, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  PureCorn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. 
.KafirChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornFeedMeal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal 25..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats. ................... 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats.. 
Clement's Hen Food. ............ 
Clement'sHen Food ............. 
Clement's Broiler Feed.. ......... 
Clement's Broiler Feed.. . ......... 
Clement's Baby Chick Feed.. .... 
Clement's Baby Chick Feed. ...... 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts. ............. 
Clifton Mill and Elevator Company. 
Clifton, Texas. 
Mixed Chicken Feed.. ........... 
............. Miied Chicken Feed 
-. ......... 
42R 
169W 
122W 
209W 
121W 
132Y 
.... :. 
1619L 
1619L 
1484B 
1484C 
1484D 
1484F 
'14845 
f1484.l 
1484K 
?! 
,1484K 
1484L 
t?s 
1484L 
'1484~ 
5r: 
1484M 
1484N 
'1484N 
*.1 
, 
2045B 
2045B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  L. C. Cason, Cleburne. 
..... L. C. Cason, Cleburne. 
................................. 
... J. D. Dobbins, Cameron.. 
................................. 
Hays Grain Co., Whitney. .. 
.................................. 
J. D. Dobbins, Cameron.. .. 
................................. 
Houston Milling Co., Houston 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
........................... 
................................. 
................................. 
. . . ..............................
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1920, to August 31. 1921-Continned. Or 0 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Clifton Mill and Elevator Company, 
Clifton. Texas-Continued. 
Mixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops ..................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . .  Wheat Bran and Milo Chops. 
Wheat Bran and Milo Chops. 
Wheat Bran and Milo Chops. 
Milochops ..................... 
........................... Milo Chops.. 
.................... Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Coleman. E. T.. 
Plainview. Texas. 
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tMilo Chops.. . . . . . . . .  .. 
Coleman Cotton Oil Mill. 
Coleman. Texas. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Number 
i Regis- Inspec- t rat~on tion Secured from Stock of 
E. C. Presnall. Marlin. . . . . .  
................................. 
E. C. Presnall, Marlin.. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . .  
E. C. Presnall, Marlin. . . . . .  
................................. 
Moore Grocery Co., Stephen- 
ville. 
E. C. ~resnall, Marlin. ..... 
................................. 
Hudgens &Hickey, Stephen-F 
ville. 
................................. 
..... E. C. Presnall. Marlin. 
................................. 
.......................... 
..... ...... Manufacturer.. : 
................................. 
Wilson Grain Co., Coleman.. 
Easton Grain Co., Barnhart. 
2045C 
2045D 
20453 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
2045F 
20451 
913A 
913A 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
2051C 
. . . . . . . . . . . . . .  
.............. 
215W 
219W 
218W 
202R 
216W 
201R 
217W 
...,.... 
36K 
95R 
133K 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Corn bran present. 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
corn bran, wheat screenings. 
' 
Oats present. 
Analy sit+-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
- 1 tein 1 .at 1 Fiber iExtract 1 A* 
F 11.32 
....... G 
F 11.99 
G.. ..... 
F 10.73 
G.. ..... 
F 10.33 
, 
F 10.40 
..... G.. 
11.82 
..... G.. 
F 9.79 
....... G
F 11.42 
F 11.47 
. . . . .  G.. 
F 5.77 
F 4.52 
10.30 
9.50 
10.20 
17.00 
17.50 
12.50 
13.80 
13.53 
10.00 
10.88 
14.50 
15.40 
10.00 
10.70 
11.42 
43.00 
45.13 
45.67 
2.71 
3.50 
4.51 
3.80 
4.54 
3.00 
3.56 
3.96 
2.50 
2.57 
3.25 
4.60 
2.50 
2.84 
2.51 
6.00 
6.56 
6.39 
71.36 
70.00 
69.70 
60.00 
57.62 
62.50 
62.39 
61.28 
71.00 
71.00 
50.00 
56.30 
70.00 
70.32 
69.18 
25.00 
26.08 
27.31 
2.73 
3.00 
2.43 
4.50 
5.58 
6.00 
5.66 
6.80 
3.00 
2.19 
8.00 
8 .75 
3.00 
2.87 
3.35 
12.00 
11.09 
10.86 
1.58 
...... 
1.17 
...... 
4.03 
...... 
4.26 
4.03 
...... 
1.54 
...... 
5.16 
...... 
1.85 
2.07 
...... 
5.37 
5.25 
...... Ordinary Cottonseed Cake.. 2051D G.. . . . . .  43.00 6.00 12.00 25.00 ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. I F 6.92 I I / I / l  46.75 7.44 8.52 24.92 5.45 
........... Wheat White Shorts.. 31L 
................... Wheat White Shorts. 
Collin County Mill and Elevator Co., 
McKinney. Texas. 
............. Wheat Gray Shorts. 
................... - Wheat Gray Shorts.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
31B 
31H 
Comanche Milling Company. 
Comanche, Texas. 
Wheat Bran and Shorts.. ........ 
Wheat Bran and Shorts.. ............... 
..... Cracked Low Grade Wheat.. 
Cracked Low Grade Wheat.. 
........... Dandy Chicken Feed. 
Dandy Chicken Feed. ........... 
......... Superior Chicken Feed.. 
Superior Chicken Feed. ........... 
........... Mixed Chicken Feed.. 
Mixed Chicken Feed.. ........... 
Community Milling Company. 
El Paso, Texas. 
Wheat Mixed Feed. .....:....... 
Wheat Mued Feed.. ............ 
Victory Laying Mash with Char- 
coal. 
2613A 
2613B 
............ 
2613F 
2613F 
26136 
2613G 
2613H 
26138 
Comanche Oil Mill. The. 
Comanche, Texas. 
...... Ordinary Cottonseed Cake. 
Ordinary Cottonseed Cakez6. 
150H 
............ 
200Y 
201Y 
106Y 
207R 
208R 
108R 
V1 
0 pounds removed from sale. Relabeled. I-' 
2341A 
........ 
2341K 
................................. 
Reed & Griffin, San Marcos. 
................................. 
Brumley & Brumley. San 
Marcos. 
................................. 
Strieber Brothers. Runge.. .. 
.............. ;. ................. 
S. A. Little, Comanche.. .... 
................................. 
S. A. Little, Comanche.. .... 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
J. J. Silman, Comanche. .... 
125K 
....... G 
F 12.90 
....... G 
F 11.69 
G ....... 
F 11.88 
G ...... 
F 9.58 
G ....... 
F 10.53 
G.. ..... 
F 9.76 
G.. ..... 
F 8.93 
G.. ..... 
F 10.16 
G ....... 
F 8.13 
................................. 
J. A. Fields & Co., Clint. ... 
................................. 
15.00 
18.40 
9.50 
11.33 
14.50 
15.70 
16.00 
16.80 
12.00 
14.23 
9.50 
9.79 
10.00 
9.55 
10.00 
10.66 
43.00 
44.72 
G.. ..... 
F 9.89 
G. .  ..... 
3.50 
3.74 
2.75 
2.74 
3.00 
2.19 
3.50 
4.07 
2.00 
1.85 
2.80 
3.36 
3.00 
3.66 
2.70 
2.64 
6.00 
7.19 
16.00 
16.80 
16.50 
5.00 
5.57 
3.50 
- 3.54 
3.50 
1.82 
8.50 
7.58 
6.00 
4.12 
3.00 
2.62 
3.00 
2.80 
3.00 
2.69 
12.00 
9.14 
3.50 
3.74 
3.70 
60 
55.04 
70.00 
68.79 
60 
66.54 
55.00 
57.04 
70.00 
65.84 
70.00 
72.60 
70.00 
73.74 
70.00 
72.44 
25.00 
24.62 
8.00 
7.69 
6.50 
. 0 0 . . . . . .  
4.35 
.,.... 
1.91 
. 0 0 . . . . . .  
1.87 
...... 
4.93 
...... 
3.43 
...... 
1.87 
...... 
1.32 
..... 
1.41 
...... 
6.20 
2 
K 
3 
\ 2  
k 
Cracked corn, milo and kafir. 2' 
M 
Wheat. cracked corn. E! 
z 
Milo, kafir, wheat, cracked corn. 0 
. F 
c: 
4 
a 
P 
Cottonseed meal. 
-- 
55.00 
57.15 
55.00 
...... 
4.73 
...... 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Screenings present. 
Corn, milo, oats, wheat, ground, 
wheat mixed feed, cottonseed meal, 
beef scraps, salt, charcoal. 
Name and Address of Manufacturer 
o r  Importer and Brand Name 
Community Milling Company. 
El Paso, Texas-Continued. 
Victory Laying Mash with Char- 
coal. 
Community Dairy Feed. . . . . . . . . .  
Community Dairy Feed.. . . . . . . . .  
Concordia Milling Company. The, 
Concordia, Kansas. 
Wheat Mixed Feed. .............. 
WheatMixedFeed . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran and . 
Screenings. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screeninqs. 
Wheat Brown Shorts and Screen- 
ings. 
Wheat Brown Shorts and Screen- 
ings. 
Conkey Company. The G. E.. 
Cleveland, Ohio. 
Conkey's Buttermilk, Grain and 
Bone Starting Feed. 
onkey's Buttermilk, Grain and 
Bone Starting Feed. 
onkey's Buttermilk, Grain and 
Bone Starting Feed.n 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 
Secured from Stock of 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
................................. 
Border Seed Co.. El  Paso. ... 
Amarillo Grain and Coal Co., 
Amarillo. 
Number 
-- 
Regis- 
tration 
2341K 
2341L 
2341L 
- 
1065A 
1065A 
1065B 
1065B 
1065C 
1065C 
1773B 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
Inspec- 
tion 
124K 
237K 
'3 
w 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
1 
2 
p 
m 
4 
Corn and oats, ground, wheat bran, 2 
cottonseed meal. o 8 
b" 
td 
Wheat bran, wheat gray sho*. 
k 
'i? 
Y 
M 
!d 
H 
g 
E 
z 
H 
2 
3 
W 
Corn feed meal, corn meal, bone, . 
hulled oats, wheat brown shorts, 
buttermilk. 
1, 1920, to August 31, 1921-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
c;: I 1 Nitro- 1 Moist- Pro- Crud6 Crude pen-free Crude ure Fat Fiber Extract Ash 
F 8.58 
G.. ..... 
F 10.01 
G.. ..... 
F 12.92 
G.. ..... 
F 13.27 
G.. ..... 
F 13.27 
G.. ..... 
F 8.91 
F 9.52 
5.75 
...... 
3.62 
. . . . . .  
5.26 
. . . . . .  
6.03 
...... 
4.07 
. . . . . .  
5.24 
4.79 
17.62 
15.00 
16.30 
16.00 
16.30 
13.80 
15.10 
15.00 
17.20 
12.00 
14.21 
13.40 
56.42 
55.00 
57.44 
55.00 
53.07 
53.00 
50.90 
55.00 
55.13 
56.00 
60.42 
62.77 
4.34 
3.80 
4.87 
3.50 
4.13 
3.30 
3.87 
3.50 
4.68 
3.00 
6.35 
5.24 
7.29 
8.20 
7.76 
8.50 
8.32 
11.00 
10.83 
6.50 
5.65 
4.00 
4.87 
4.28 
em*c - -  - 
--- - - - - -. 
Conkey's Ruttermilk. Grain and . . 150R W. J. Lawther. Dallas. F 10.G9 
Bone Sta,%ing Feed. 
Cohlisk Brothers Mill and Feed Store, 
Temple. Texas. 
Crackalack Cow Feed.. .......... 1278A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G.. ..... 18.00 
................................. Crackajack Cow Feed.. .......... 1278A F 8.55 17.22 
Cmckajack Scratch Feed. ........ 1278B ................................. G.. ..... 10.00 
Crackajack Scra t~h  Feed.. ....... 1278B ................................. F 10.03 10.60 
- Consolidated Flour Mllls Co.. The, 
Hotchinson, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 2506B ................................. G.. ..... 14.50 
Wheat Bran and Screenings.. ............. 104W Crouch Grain Co., Hillshoro. F 5.75 18.61 
Wheat Bran and Screenings.. ............. 183Y B. G. Mumme, Kenedy.. ... F 11.25 15.7 
Wheat Bran, Shorts and Screeninps 2506C ................................ G.. ..... 16.00 
Wheat Bran, Shorts and Screenings ........ 182Y B. G. Mumme. Kenedy. .... F 12.72 17.70 
Wheat White Shorts. ............ 25063 ................................. G. . . . . .  14.50 
Wheat White Shorts. .................... 104Y B. G. Mumme, Kenedy. .... F 11.27 15.85 
Continental Oil and Cotton Company. 
Abilene, Texas. 
Ground Cottonseed Feed No. 5.. .. 586G ................................. G.. ..... 38.50 
Ground Cottonseed Feed No. 5. . . . . . . . . . .  42K 0. Lambeth, Colorado.. .... F 6.55 45.01 
Cooper Cotton Oil Company, 
Cooper. Texas. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . .  149C ................................. G.. . . . . .  43.00 
Ordinary Cottonseed Cake.. .............. S M. G. Stewart, Dalhart ..... F 8.11 43.33 
Corn Products Refining Company. 
New York, New York. 
Diamond Hog Feed.. ............ 2309B G.. . . . .  18.00 
Diamond Hog Feed.. ............ 2309B 
8.00 53.00 ...... Corn bran, wheat bran, wheat white 
shorts, corn meal, cottonseed meal. 
7.88 58.84 3.19 
3.50 68.00 ...... Cracked corn, milo, kafir, wheat, 
cane seed. 1 i 
2.51 72.11 1.49 
10.00 53 . 0 0 . . . . . .  
8.97 56.79 6.03 
10.40 51.60 7.16 
6.50 65.00 ...... 
5.37 55.94 4.40 
3.50 60.00 ...... 
. . Cottonseed meal, ground cottonseed I hulls. 
*wronl labels attached. 300 pounds removed from sale. Cn W
Table 4.-Report of Inspectlon of Feeds. September 1. 1920, to Angnst 31. 1921-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Corno Mills Company. The. 
Saint Louis, Missouri. 
Nutro Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Nntro Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corno Laying Mash with Charcoal. 
Corno Laying Mash with Charcoal. 
Corno Hog Feed. ............... 
Corno Hog Feed. ............... 
Pawnee Sweet Dairy Feed. ....... 
Pawnee Sweet Dairy Feed.. 
Pawnee Sweet Dairy Feed. 
Corno Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Corno Dairy Feed ............... 
Corno Premium Feed. ............ 
Corno Premium Feed . . . . . . . . . . . .  
Number 
Regis- 
t rat~on 
7323 
732H 
........ 
7325 
7325 
7320 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
7326 
732Q 
732W 
732W 
Secured from Stock of 
................ , ................ 
G. C. Waller & Co.. Trinity. 
................................. 
C. G. Walker, Bryan.. ...... 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
C. G. Walker, Bryan. ...... 
G. C. Waller Pr CO., Trinity. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inspec- 
tion 
135W 
16Y 
l7Y 
134W 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Ground alfalfa, cracked corn, cmshed 
oats, oat hulls, oat middlings, mo- 
lasses. 
Corn meal, oat meal, alfalfa meal, 
linseed meal, wheat bran, meat 
scraps, charcoal. 
Charcoal absent. 
Wheat gray shorts, ordinary cotton- 
seed meal, digester tankage, hom- 
iny feed, wheat bran, rice bran. 
Ordinary cottonseed meal,, wheat 
bran, corn gluten feed, oat hulls. 
alfalfa meal, old process linseed 
meal, molasses, oat middlings, 
salt. 
Deficient in cottonseed meal. 
Ordinary cottonseed meal, wheat 
hran, wheat gray shorts, linseed 
~neal, hominy feed, corn gluten 
feed, salt. 
Crushed oats, alfalfa meal, cracked 
corn, wheat hran, molasses. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure 1 t e n  1 Fat  Fiber lExIrIt Ash 
G. .  ..... 
F 13.98 
G.. ..... 
F 9.83 
G.. ..... 
F 9.66 
G..  ..... 
F 11.58 
F 11.69 
G.. . . . . .  
F 7.51 
G . .  . . . . .  
F 12.27 
8.00 
8.'90 
20.00 
18.97 
16.00 
19.17 
20.00 
20.29 
18.96 
24.00 
24.60 
9.50 
10.05 
2.00 
1.29 
4.75 
4.89 
6.50 
5.77 
3.50 
3.97 
3.44 
4.50 
5.76 
3.25 
3.21 
...... 
6.53 
. . . . . .  
8.91 
...... 
7.92 
. . . . . .  
6.30 
6.68 
. . . . . .  
5.85 
. . .  : . .  
2.83 
18.00 
14.31 
9.00 
10.69 
9.00 
6.32 
13.50 
13.36 
13.94 
9.50 
11.10 
7.50 
7.28 
55.00 
54.99 
50.00 
46.71 
50.00 
51.16 
50.00 
44.50 
45.29 
50.00 
45.18 
58.00 
64.36 
stton Oil Company. The. 
Lampasas. Texas. 
Ordinary Cottonseed Cakc.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ..... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Ordinary Cottonseed Meal.. .. 
Cranston. Oliver. 
Honston, Texas. 
Cranston's Own Dairy Feed. . . . .  
Cranston's Own Dairy Feed 
Craver. P. F.. 
Memphis, Texas. 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
KafirChops ................... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. .................. 
Crawford Mill and Grain Company 
Crawford. Texas. 
Wheat Bran'and Screenings.. .... 
Wheat Bran and Screenings.. .... 
CornBran ..................... 
................... Corn Bran.. 
Wheat Mixed Feed and Screening 
Wheat Mixed Feed and Screenin] 
Blue Ribbon Chicken Feed. . . . . .  
Blue Ribbon Chicken Feed. . . . . .  
Crescent Flour Mills. The, 
Denver. Colorado. 
Wheat Mixed Feed and Screenin! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
60W Emerson & Overstreet, 
Lampasas. 
112W Key Brothers, Lampasas. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
59W Emerson 6: Overstreet, 
Lampasas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ....... 
lOlW Manufacturer. . . . . . . . . . . . . .  F 11.72 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G. ...... 
102W Manufacturer.. ............ F 11.1( 
................................. G....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G...... 
18.00 4.00 15.00 45.00 . . . . . .  Ordinary cottonseed meal, alfalfa 
meal, wheat bran, hominy feed. 
rolled whole oats, salt. 
18.35 4.67 13.66 46.38 7.36 
. . . . . .  3.00 10.00 55.00 - 
3.88 4.84 61.21 3.35 Shorts present. 
. . . . . .  5.00 12.00 60.00 
9.93 10.00 55.42 2.75 
3.50 8.50 55.00 . . . . . .  Wheat bran, wheat gray shorts, 
screenings. 
3.09 7.34 55.72 4.29 
2.60 3.00 70.00 ...... Milo. kafir, corn chops. wheat. 
2.72 2.86 69.58 1.68 
Wheat bran, wheat gray shorts, . . . . . .  
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
.Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to Auguat 31, 1921-Continued. uf 
Q, 
Crescent Flour Mills, The. 
Denver, Co!orado-Con'd. 
Wheat Mixed Feed and Srreeninb 
1 Number 1 - 
Crouch, E. C. 
Wortham. Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis-Per Cent. 1 
Crouch Milling Company. 
Yoakum, Texas. 
Ear  Corn Chops with Husk.. .... 
.... Ear Corn Chops with Husk.. 
Crouch Milling Company. C. J., 
Taylor, Texas. 
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. ..... : ............. 
Crystal Palace Flouring Mills Co.. 
Weatherford. Texas. 
Corn Chops.. .................. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iMixed Poultry Feed. . . . . . . . . . . .  
Mixed Poultry Feed. . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . . . . . .  
Secured from Stock of 'Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude  en-free Crude 
ure e n  1 Fat  1 Fiber ~E~lIacI  Ash 1 - l- I 
178K 
246K 
. . . . . . . . . . . . .  
...,,... 
5.52 
...... 
1.24 
. . . . . .  
1.43 
...... 
1.01 
.00...... 
1.18 
...... 
1.33 
...... 
1.83 
...... 
1.97 
I 
. . 
Milo, corn chops, wheat screenings. 
I 
Panhandle Grain and Ele- 
vstor Co., Amarillo. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
................................. 
Vaughn & Son, Colorado.. .. 
................................. 
................................. 
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
F 8.42 
G. ..... 
F 11.37 
G....... 
F 12.19 
G. ...... 
F 12.03 
G....... 
F 12.08 
G.. ..... 
F 8.05 
G.. ..... 
F 11.82 
G ....... 
F 9.00 
I 
56.43 
70.00 
71.40 
62.00 
65.17 
70.00 
69.74 
60 
65.42 
70.00 
74.40 
67.00 
68.08 
60.00 
68.02 
I 
10.53 
3.00 
.2.34 
10.00 
9.46 
3.00 
2.64 
13.00 
10.49 
3.00 
2.12 
4.00 
2.66 
3.50 
3.03 
I 
15.28 
9.00 
9.20 
7.80 
8.40 
9.00 
10.25 
8.00 
8.00 
9.00 
10.06 
10.30 
11.60 
14.50 
15.34 
I 
3.82 
3.50 
4.45 
2.80 
3.35 
3.50 
4.33 
5.00 
2.83 
3.50 
4.04 
2.50 
3.11 
3.00 
2.64 
t tNot  tagged. Labels furnished. "2.5 tona'remored from sale. "Refund. 
. . . . .  G . .  
F 7.92 
G . .  . . . . .  
F 5.60 
F 6.30 
G. .  . . . . .  
F 71.87 
G.. ..... 
F 7.80 
G.. ..... 
F 7.73 
G.. ..... 
F 12.22 
G.. ..... 
F 12.23 
- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 24.5K Ausley & Wright, Colorado.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
173K Gerlach-Higgins Milling Co., 
Canadian. 
79K. W. E. Stocker, Miami.. ..... 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
92Y Fulenwider Brokerage Co., 
Uvalde. 
................................. 
22Y W. H. Shannon, Cuero. ..... 
................................. 
187R Mays & Co., Mineral Wells.. 
................................. 
.................................
t . ,  
. Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Scrceninjis.. 
Cudahy Paeking Company, The, 
Chicago. Illinois. 
Blue Ribbon hIeat Meal. . . . . . . . .  
ttBlue Ribbon Meat MealB.. 
Blue Ribbon Meat Meal". 
Cudahy Packing Company, The, 
Kansas City, Kansas. 
Cudahy's Blue Ribbon Condensed 
Buttermilk. 
Cudahy's Blue Ribbon Condensed 
Buttermilk, 
Cnero Cotton Oil and Manufacturing 
Company, Cuero, Texas. 
Choice Screened Cracked Cotton- 
seed Cake. 
Cboice Screened Cracked Cotton- 
seed Cake. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Cunningham Commission Company. 
Little Rock, Arkansas. 
Hi-Life Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Hi-Lie Mixed Feed.. .................... 
Daingerlield Light and Power Co.. 
Daingerfield, Texas. 
Corn Chops. ................... 
Corn Chops ..................... 
1845 
. . . . . . . . . . . . .  
2023A 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
882A 
882A 
402H 
. . . . . . . .  
402K 
. . . . . . . . . . . . . .  
1433C 
1264A 
1264A 
14.50 
14.7% 
60.00 
62.00 
58.82 
11.00 
11.00 
48.'00 
48.34 
43.00 
43.23 
10.00 
10.20 
9.00 
9.90 
.---........... 
53.00 
60.32 
- .  
3.20 
4.63 
22.00 
8.64 
24.00 
24.06 
25.00 
25.44 
56.00 
62.75 
70.00 
70.36 
. . . . . .  
4.38 
. . . . . . . . . . . .  
14.85 
15.28 
...... 
3.68 
...... 
5.55 
...... 
5.27 
...... 
3.58 
...... 
1.32 
. --- - 
Corn chops, alfalfa meal, molams, 
oats, sorghum head chops, corn 
and oat screenings, salt. 
3.00 
1.181 
10.00 
9 .79  
10.31 
5.00 
3 .72 
7.00 
7.50 
6.00 
7.86 
2.00 
2.40 
3.50 
3.55 
10.00 
8.18 
3.00 
4.56 
4.66 
1 .OO 
1.09 
9.00 
6.75 
12.00 
10.47 
12.00 
8.85 
3.00 
2.64 
Dalhart Equity Exchange. 
Dalhart, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to August 31, 1921-Continued. WI 
00 
Dallas Oil and Reening Company, 
Dallas. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Number 
Daniel Mill and Elevator Co.. Joe. 
Little Roek, Arkansas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diamond D Hominy Feed.. . . . . .  
Diamond D Hominy Feed.. ..... 
Diamond D Wheat Mixed Feed an 
Screenings. 
Diamond D Wheat Mixed Feed an 
Screenings. 
Diamond D Wheat Bran and 
Screenings. 
Diamond D Wheat Bran and 
Screenings. 
Analysis-Per Cent. 
Davidson & Eubank, 
Waco. Texas. 
Prime Cottonseed Meal. ......... 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Guaranteed Ingredients-Remarks 
Regis- Inspec- 
t rat~on tion 
1157A ................................. G ....... 9.00 3.50 3.00 70 . 0 0 . . . . . .  
1157A ................................. F 11.25 9.60 3.63 2.39 71.93 1.20 
1157B ................................. G ....... 10.00 2.50 3.00 7 0 . 0 0 .  . . . . .  
1157B ................................. F 10.86 10.90 3.11 2.59 70.55 1.99 
. . . . . .  280G ................................. G ....... 43.00 6.00 12.00 25.00 
........ 34R Steger Grain Co., Dallas. ... F 6.92 43.19 7.92 9.19 26.73 6.05 
1158A ................................. G ....... 9.00 4.00 3.00 70 . 0 0 . . . . . .  
1158A ................................. F 15.42 9.50 4.39 2 91 66.38 1.40 Moldy. Excess moisture. 
....... 1158B ................................. G 10.00 9.00 6.00 56.00 ...... 
1158B ................................. F 8.79 10.40 7.17 9.87 60.85 2.92 
...... 1158C ................................. G.. ..... 15.00 4.00 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts, 
screenings. 
1158C ................................. F 11.15 18.90 5.09 6.63 53.11 5.12 Wheat brown shorts and screening.. 
....... 1158D ................................. G 14.50 3.50 10.00 53 . 0 0 . . . . . .  
1158D 
778A 
................................. 
................................. 
F 12.34 
....... G
15.90 
45.00 
3.92 
6.00 
9.58 
10.00 
52.32 
24.00 
5.94 
...... 
Prime Cottonseed Meal. 
Davis, E. F.. 
Goliad, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Davison $ Company, 
Galveston. Texas. 
Corn Bran. .................... 
CornBran ..................... 
Dawson Oil Mill. 
Dawson, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
Decker; A. F.. 
Quanah, Texas. 
. . . .  Finely Ground Corn Chops.. 
.... Finely Ground Corn Chops.. 
....... Corn and Wheat Chops.. 
........ Corn and Whcat Chops. 
DeForest Company. T. 9.. 
Dallas, Texas. 
Old Process Linseed Meal. 
Old Process Linseed Meal. 
Denney Grain Company, 
Greenville, Texas. 
. . . . . . . . . .  Special Chicken Feed. 
.......... Special Chicken Feed. 
Denton Milling Company, 
Denton, Texas. 
Wheat Gray Shorts.. .........., 
. . . . . . . . . . .  Whcat Gray Shorts.. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ....... 1 
. . . . ............................ F 11.93 
................................ G ....... 
................................ F 9.91 
?-- 
. ............................... G ....... 
............. 85W Manufacturer. F 7.36 
................................ G ....... 
................................ F 12.16 
................................ G ....... 
................................ F 10.33 
................................ G....... 
................................ F 8.05 
................................ G . . . . . . .  
. . .............................. F 10.N 
156K 
wheat. 
' 
Milo, kafir, cracked corn, 
barley, sunflower seed. 
10.84 
3.00 
2.57 
13.00 
8.81 
12.00 
7.55 
3.00 
2.55 
3.00 
3.29 
9.00 
9.81 
4.00 
4.07 
................................ 
. .  E. E. Egglaton. Vernon.. 
G ....... 
F 12.14 
25.31' 
70.00 
70.72 
60.00 
59.72 
25.00 
25.67 
70.00 
69.20 
70.00 
68.24 
35.00 
36.70 
67.00 
67.73 
8.28 
...... 
1.18 
. . . . . .  
2.77 
. . . . . .  
6.30 
. . . . . .  
1.55 
...... 
2.34 
...... 
5.26 
. . . . . .  
2.25 
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/ Number 1 1 Analysis-Per Cent. 1 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Regis- Inspec- Moist- Pro- Crude C ~ d e  gen-free Crude 1 tratlon 1 lion 1 1 ure tein Fat 1 F i b  E x t r c t  Ash 
Denton Milling Company. 
Denton, Texas-Continued. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
Wheat ,Bran, Corn Bran and 
. Screenings. 
Wheat and Corn Bran, Shorts and 
Screenings. 
Wheat and Corn Bran, Shorts and 
Screenings. 
Verabest Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  
Verabest Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Denver Alfalfa Milling and  product^ 
Co.. Lamar, Colorado. 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meala.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Mea131.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal32.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diamond Mill Company. Tbe, 
Sherman. Texas. 
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milochops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, 
34E 
. . . . . . . .  
34K 
. . . .  : . . .  
34M 
1824A 
245D 
245H 
245H 
195K 
58R 
157K 
1F 
3F 
l49Y 
215K 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mahurin & Nixon, Crosbyton 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. A. Harris Grocery. Denton 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E. E. Eggleston, Vernon. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. E. Rogers, Hodston. . . . . .  
Houston Milling Co., Houston 
Stolz & Peterson, Galveston. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Joe Chavez, El Paso.. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G ....... 
F 8.90 
G.. . . . . .  
F 11.73 
G.. . . . . .  
F 12.12 
G. . . . . . .  
F 11.16 
F 11.07 
F 10.80 
G.. . . . .  
F 10.05 
..... G.. 
F 12.46 
14.00 
17.40 
14.50 
16.15 
14.00 
13.55 
13.00 
14.75 
14.13 
14.10 
14.00 
16.94 
10.00 
9.53 
10.00 
8.25 
10.00 
11.01 
8.00 
5.27 
30.00 
33.39 
32.30 
32.39 
8.00 
9.52 
3.00 
2.69 
. . . . . .  
5.08 
. . . . . .  
6.45 
. . . . . .  
4.13 
. . . . . .  
8.91 
10.12 
8.11 
. . . . . .  
5.52 
. .... : 
2.11 
3.00 
4.42 
3.50 
3.67 
3. W 
3.59 
1.50 
I,. 15 
1.12 
1.38 
3.50 
4.94 
2.75 
2.89 
50.00 
55.05 
53.00 
50.99 
55.00 
61.34 
36.00 
30.64 
31.26 
33.22 
55.00 
53.03 
70.00 
70.32 
e 
I- m 
g 
z 
Wheat bran, corn hran, wheat gray 
2 
shorts, wheat screenings. S g 
k- 
t' 
Wheat bran, corn bran, mi10 chops, 
wheat screenings. F 
. . z 
i! 
g 
i? 
H 
r/l 
H 
si 
H 
0 
z 
Wheat bran, corn bran. 
Dikes. C. D.. 
Higgins, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
621A 
Dittlinger Roller Mills, H.. 
New Braunfels. Texas. 
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. 
. Our Special Mixed Feed.. . . . . . . .  . I  13F 
13C 
Wheat Gray shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our Special Mixed Feed.. . . . . . . .  .(  . . . . . . .  
13D 
Our Special Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ..... 13H 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . .  I 
Peerless Chicken Scratch Feed.. .. 
Peerless Chicken Scratch Feed. ... 
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. ...................... 
131 
131 
13K 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
191Y Sheppard Grain Co.. Corpus 
Christi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
lOOY Asherton Mercantile and 
13N 
Dixon & Company. E. 9.. 
Houaton, Texas. 
Economy Stock Feed (Molassas 
Mixed). 
1 Grocerv Co.. Ashe'rton. I I 
870H 
99Y Asherton Mercantile and F 12.06 
Grocery Co., Asherton. 
217Y Wharton Grain and Produce F 11.08 
Co., El Campo. 
....... ................................. G 
119K A. A. DeLa Torre & Son, F 12.33 
El Paso. 
218Y Wharton Grain and Produce F 11.30 
Co., El  Campo. 
................................. G ....... 
................................. F 11.89 
................................. G ....... 
l9OY Sheppard Grain Co., Corpus F 11.57 
Christi. 
................................. G....... 
219Y Wharton Grain and Produce F 12.22 
Co., El Campo. 
. . . . .  Ground milo, wheat bran, corn feed 
meal. 
2.90 
2.60 4.00 68.00 ...... Milo, ground corn, rough rice, wheat. 
2.88 3.33 69.86 1.94 
...... 3.00 3.00 68.00 
5.66 4.54 65.77 1.87 
...... Rice bran, alfalfa meal, corn bran, 
ground oats, molasses, corn chops, 
ordinary cottonsesd meal. 
Q14 tons removed Rom sale. Relabeled. 8111.25 tons removed from sale.. Relabeled. a210 tons removad hom sale. Uged in eompenndlng feed. a w 

Doherty & Johnson. 
Shreveport. Louisiana. 
Hazcl I3 Mixed Feed.. ...... 
Hazel H Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
Sport Mixed Feed. ............. 
Sport Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Jim Dandy Mixed Feed. 
Jim Dandy Mixed Feed. . . . . . . . .  
. . . . . . .  Kaddo Kane Dairy Feed. 
Kaddo Kane Dairy Feed. ....... 
Dold Packing Company, Jacob, 
Wichita. Kansas. 
Meat Scraps ................... 
Meat Scraps.. ................. 
Domestic Milling Company. 
Kansas City. Missouri. 
.... Wheat Bran and Screenings.. 
.... Wheat Bran and Screening:. 
- Wheat Gray Middlings and Screer 
ings. 
Wheat Gray Middlings and Scree1 
ings. 
Wheat Brown Middlings and 
Screenings. 
Wheat Brown Middlings and 
Screenings. 
Dublin Mill and Elevator Company, 
Dublin, Texas. 
Milo and Kafir Chops.. ......... 
Milo and Kafir Chops.. ......... 
Dub-Mil Mixed Feed. .......... 
20998 
2099A 
2099D 
2099D 
2099L 
20991. 
2099N 
2099N 
2238B 
2238B 
1258A 
1258A 
1258B 
1258B 
1258C 
1258C 
678D 
........ 
6783 
....... 
203R 
55.00 
56.15 
60.00 
60.67 
46.00 
49.47 
38.00 
38.07 
0.00 
5.74 
53.00 
50.57 
57.00 
56.37 
55.00 
54.64 
71.00 
72.03 
60.00 
G.. . . . . .  
F 15.41 
G . .  . . . . .  
F 15.31 
G . .  . . . . .  
F 14.55 
G.. ..... 
F 10.79 
...... G. 
F 7.39 
G ....... 
F 11.78 
....... G 
F 12.20 
G ....... 
F 12.05 
....... G 
F 10.73 
G.. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
.................... .: ........... 
.................................
: ......................... 
.................................
.................................
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . ....................
................................. 
................................. 
Basket Grocery Co., Dublin. 
................................. 
8.00 
9.73 
9.50 
9.71 
5.50 
7.43 
24.00 
22.42 
50.00 
48.67 
14.50 
16.40 
16.00 
16.54 
16.00 
16.90 
9.50 
9.90 
12.50 
2.00 
2.16 
3.00 
2.67 
1.10 
1.84 
5.00 
4.65 
8.00 
5 . 5 6  
3.50 
3.88 
4.00 
3.61 
3.50 
3.42 
3.00 
2.86 
3.00 
12.00 
12.17 
10.00 
7.86 
27.00 
22.05 
14.00 
16.66 
2.00 
2.12 
9.50 
10.79 
5.50 
6.67 
6.50 
7.74 
3.00 
2.74 
6.50 
. . . . . .  
4.38 
. . . . . .  
3.78 
. . . . . .  
4.66 
. . . . . .  
7.41 
. . . . . .  
30.52 
...... 
6.58 
. . . . . .  
4.61 
...... 
5.25 
...... 
1.74 
...... 
Cracked corn, alfalfa meal, mo- 
lasses, crushed oats, salt. 
Crushed oats, cracked corn, alfalfa 
meal, molasses, salt. 
Ground peanut hulls, molasses, 
cracked milo, ground rice straw. 
W;I  I ,  i 
Ordinary cottonseed meal, alfalfa 
meal, molasses, rice bran, salt. 
K 
E 
8 
0 
H + 
F 
% 
3 
M 
S 
z 
4, 
7x2 
H 
Wheat brown shorts and screenings. 3 
hl 
? 
Wheat brown shorts and screenings. 
t 
Barley and oatspresent. 
Wheat bran, milo and kafir chops. 
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I Number I I A n a l y s i d e r  Cent. 1 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude I ure 1 tein 1 Fat 1 Fiber iExtract 1 Ash 1 e 
Hominy Feed Meal.. . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed Meal. ..................... 
** WheatBran ............................ 
Spur. 
...... . . . . . . .  .......................... G 10.00 6.00 6.00 70.00 
Wilhite & Fulford. Dublin.. I F 11.17 I 11.10 1 9.03 I 7.04 I 59.18 I 2.48 I h u l l B .  
13.50 
11.96 
16.00 
17.85 
17.90 
16.85 
14.50 
15.10 
16.80 
12.75 
14.30 
Dublin Mill and Elevator Company, 
Dublin, Texas-Continued. 
Dub-Mil Mixed Feed. . . . . . . . . . . .  
Dub-Mil Mixed Feed. ................... 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shortss.. .. .. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
?Wheat Bran and Screenings.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  .. 
Early Grain and Elevator Company. 
Amarillo. Texas. 
Milo Chops.. ................... 
Milo ChopsSs. .......................... 
6783 
678F 
. . . . . . . . . . . . . .  
678G 
678G 
............. 
678M 
......... 
204R 
37W 
116K 
205R 
169R 
141K 
678N 
3.44 
3.09 
4.00 
4.33 
3.99 
4.03 
3.50 
2.99 
4.31 
3.00 
2.95 
...... 
171R 
117K Blanca Trading Co., Sierra 
Blanca. 
.......................... 
........ S.W.Walker,.Tyler 
1036C 
................................. 
Basket Grocery, Dublin.. ... 
................................. 
R. A. Smith, Whitney.. . . . . .  
Blanca Trading Co., Sierra 
Blanca. 
Wilhite & Fulford, Dublin. . .  
. ................................ 
................................. 
Basket Grocery Co., Dublin. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Spur Grain and Coal Co., 
...... 
226W 
Early Grain and Seed Company, 
Waco. Texas. 
Milo Meal;r.or. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Meal.. .' . . . . . . . . . . . . .  . . 
tMilo Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 11.49 
F 10.79 
G.. . . . . .  
F 9.80 
F 11.66 
F 10.46 
G. .  . . . . .  
F 10.32 
F 11.35 
G.. . . . . .  
F 8.75 
F 11.01 
....... G 
F 11.47 
m 
31 
k 
m 
Screenings present. 
Screenings present. E 
C) 
Wheat brown shorts. s H 
Wheat brown shorts. + 
F 
M 
% 
Wheat bran, rice hulls. 3 5
Screenings present. Excess of rice 
5.47 
6.17 
5.00 
4.63 
6.21 
6.82 
10.00 
9.28 
7.77 
15.00 
16.78 
2566 
256G 
17.10 
10.00 
11.70 
62.21 
64.96 
60.00 
59.67 
56.14 
57.31 
53.00 
57.52 
55.09 
42.25 
48.50 
207W 
3.89 
3.03 
...... 
3.63 
4.10 
4.53 
. . . . . .  
4.79 
4.68 
. . . . . .  
8.72 
3.81 
2.50 
2.76 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
8.89 
3.00 
3.12 
G.. . . . . .  
F 10.90 
F 10.95 
54.11 
70.00 
68.83 
5.08 
...... 
2.12 
9.00 
10.80 
11.56 
3.50 
3.38 
2.82 
3.00 
3.23 
2.64 
70.00 
69.73 
70.08 
...... 
1.96 
1.95 
tBefore registration. **Not registered. 
36Tags improperly printed. 1.5 tons removed from sale. Relabeled. =Tags improperly printed. 15 tons removed from sale. Relabeled. 
3.00 
2.15 
3.00 
2.51 
2.81 
3.04 
3.00 
2.29 
1.40 
2.47 
3.00 
2.91 
4.00 
2.90 
13.50 
10.84 
12.65 
Cracked corn, kafu, wheat, barley, 
sunflower seed. 
43% pmtein cottonseed meal, alfalfa 
meal, corn feed meal, cocoanut 
meal, prime peanut meal, wheat 
gray shorts. wheat bran, salt. 
I 
69.50 
70.72 
70 
68.92 
69.71 
64.98 
71.00 
70.69 
72.85 
69.76 
70.00 
68.90 
65.00 
70.94 
42.00 
44.45 
43.56 
. . . . . . .  G 
F 11.90 
....... G 
F 13.84 
F 11.98 
F 14.42 
. . . . .  G.. 
F 11.09 
F 11.77 
F 12.73 
..... G.. 
F 10.08 
..... G.. 
F 11.91 
..... G.. 
F 8.73 
F 8.40 
I 
9.00 
11.00 
9.00 
9.05 
9.80 
10.90 
9.50 
11.80 
9.40 
10.80 
9.00 
10.86 
10.00 
10.00 
24.00 
24.10 
23.94 
Easton Grain Company, 
. San Angelo, Texas. 
Kafir Cho- . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir C t  ................... 
East Texas Mill and Elevator Co.. 
Longview, Texas. 
..................... Cornchops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
......... Corn Chops.. ... 
....... . . . .  Corn Chops.. : 
Thoroughbred Milo Chops.. ...... 
Thoroughbred Milo Chops.. 
Thoroughbred Milo Chops. 
Thoroughbred Milo Chops.. 
Ebell. E.. 
Sabinal. Texas. 
..................... Corn Chops 
..................... Corn Chops 
Edgar-Morgan Company. 
Memphis. Tennessee. 
..........:..... Gem Hen Feed.. 
................ Gem Hen Feed.. 
......... Happy Cow Feed (Dry). 
......... Happy Cow Feed (Dry). 
................. Happy Cow Feed (Dry). 
...... 
1.59 
.GO...... 
1.34 
1.35 
1.76 
. . . . . .  
1.25 
1.65 
1.36 
...... 
2.39 
...... 
1.26 
. . . . . .  
6.84 
6.96 
2.50 
2.64 
3.50 
4.34 
4.35 
4.90 
2.50 
2.88 
2.93 
2.88 
3.50 
4.86 
3.00 
2.99 
5.00 
5.04 
4.49 
1095N 
1095N 
1836A 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
1836C 
.............. 
.............. 
.............. 
1178A 
1178A 
l Z l A  
1221A 
1221B 
1221B 
77W 
135K 
204Y 
76W 
134K 
,205Y 
2 a W  
.................................
................................. 
................................. 
Farmers and Merchants 
Grain Co., Longview. 
Taylor Brokerage Co., San 
Angelo. 
.. Arnim & Lane, Flatonia.. 
................................. 
Farmers and Merchants 
Grain Co., Longview. 
Taylor Brukerage Co..San 
Angelo. 
... Arnim & Lane, Flatonia.. 
................................. 
.................................
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
Waples-Platter Grocery Co.. 
Marshall. 
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Edgar-Morgan Company, 
Memphis, Tenn.-Continued. 
Happy Cow Feed with Beet Pulp.. l22lC 
Happy Cow Feed w i b  Beet Pulp.. 1221C 
Happy Chick Feed. . . . . . . . . . . . . .  1221D 
Ilappy Chick Feed. 
.I 1221D . . . . . . . . . . . .  
E-M Scratch Grains. . . . . . . . . . . . .  1221E 
E-M Scratch Grains. . . . . . . . . . . . .  1221E 
Happy Hen Scratch Feed.. . . . . . . .  1221F 
Happy Hen Scratch Feed.. ....... 1221F 
Happy Hen Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Manna Hen Feed.. 
.I 1221G ............. 
Manna Hen Feed.. .............. 1221G 
Happy Hen Mash with Buttermilk 1221H 
and Calcium Phosphate. 
Happy Hen Mash with Buttermilk 1221H 
and Calcium Phosphate. 
. . . . . . .  Happy Hen Mash with Buttermilk 
and Calcium Phosphate. 
. . 
W 
k 
43% protein cottonseed meal, corn + 
feed meal, beet pulp, wheat bran, n 
cocoanut meal, corn gluten feed, a 
linseed meal, salt. o d
5.75 
. . . . .  
3.02 
. . . . .  
1.37 
. . . . .  
1.51 
1.38 
. . . . .  
1.39 
. . . . .  
8.01 
6.36 
ti 
Cracked kafir, cracked corn, cracked 
wheat, millet. 3 
Oata, barley. buckwheat, sunflower 
seed pksent. 
Cracked corn, kafir, barley, oats: kd 
Cane seed present. 
Cracked corn, kafir, oats, wheat, 
barley, sunflower seed. H % 
M 
2 
Y 
Cracked corn, kafir, wheat, buck- 
~1 
wheat, sunflower seed. H b- Oats, millet and cane seed present. 
Corn feed meal, Red Dog flour. 8 
ground oats, wheat gray shorts, 3 
linseed meal, digester tankage, 
alfalfa meal, meat scraps, dried 
buttermilk, calcium phosphate. 
Salt present. 
. . .  Happy Cow Sweet Feed.. 
....... Happy Cow Sweet Feed.. 
. . . . . . .  Happy Cow Sweet Feed.. 
......... Little Ned Sweet Feed. 
........ Little Ned Sweet Feed.. 
......... Old Beck Sweet Feed.. 
......... Old Beck Sweet Feed.. 
.......... Old Beck Sweet Feed. 
. . . . . . . . . .  Old Beck Chop Feed.. 
. . . . . . . . . .  Old Beck Chop Feed.. 
. . . . . . . . . .  Old Beck Chop Feed.. 
... Old Beck Chop Feed.. 
Edgerton Milling Company, 
Edgerton, Missouri. 
Corn Chops.. .................. 
Corn Chops.. .................. 
Edwards, T. 0.. 
Midlothian, Texas. 
.Mixed Chops. ................. 
Mixed Chops.. ................ 
Edwards Brothers, 
Pipecreek. Texas. 
Ground Oats.. ................. 
................. Ground Oats.. 
Eidelbaeh, G. 9.. 
Flatonla, Texas. 
Kafir Chops. ................ .. 
ICafit Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I. IG.. . . . .  . I  24.001 4.501 12.001 50.001. . . . .  .)prime peanut meal, 43% Drotein 
I 1  I I I I cottonseed meal, corn gluten feed. alfalfa meal, molasses, corn feed meal, linseed meal, salt.. 
.......................... F 8.89 26.81 
Waples-Platter Grocery Co., F 9.64 23.55 
Marshall. 
. . . . . . .  . ......................... G 9.00 
.......................... F 12.59 10.60 
.......................... G ....... 9.00 
F 12.88 9.95 .......................... 
Waples-Platter Grocery Co., F 10.93 9.66 
Marshall. 
.......................... G . . . . . . .  10.00 
.......................... F 11.63 9.97  
Waples-Platter Grocery Co , F 10.04 10.31 
Marshall. 
Waples-Platter Grocery Co., F 9.56 10.66 
Marshall. 
4.81 11.64 40.99 6.86 Wheat present. 
3.30  11.60 44.25 7.66 Screenings present. I I I I  
2.00 15.00 57.00 . . . . . .  Corn, alfalfa meal, molasses, oats. 
2.54 15.06 53.64 5.57Musty. 
2.00 12.00 55.00 . . . . . .  Corn, oats, alfalfa meal, molasses. 
2.83 10.98 59.27 4.09 
2.74 9.53 63.08 4.06 
Corn, oats, alfalfa meal, molasses. . . . . . .  
...... .......................... G.. ..... 9.40 3.00 3.00 69.00 Corn chops, milo chops, cane seed 
chops. 
.......................... F 12.59 10.31 3.29 2.33 70.15 1.33 . 
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Eisenmeyer Milling Company. 
Springfield. Missouri. 
**Soft Winter Wheat Mill Run Bran 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
and Screenings. 
El Campo Rlee Milling Company. 
El Campo. Texas. 
Rice Polish. .................... 
Rice Polish. .................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran.. 
RiceBran ...................... 
RiceBran ...................... 
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Rice. .................. 
Cracked =ce. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................. +Cracked Rice*. 
. 
Elgin Cotton Oil Company. 
Elgin, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
Number 
Regis- Inspec- 
tration tion 
Elk City Cotton Oil Company, 
Elk City. Oklahoma. 
. . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . .  Ordinary Cottonseed 
..... Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . .  Ordinary Cottonseed Cake". 
26R Clark-Lynn Grain Co., Tex- . . . . . .  I I 
Secured from Stock of 
451A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ....... 11.00 7.00 4.00 60.00 ...... 
........ 15Y Strieber Brothers, Yorktown. F 9.45 12.45 11.31 3.20 58.00 5.59 
451B ................................. G . . . . . . .  12.00 12.00 15.00 42 . 0 0 . . . . . .  
....... 14Y Strieber Brothers. Yorktown. F 10.07 13.07 12.92 11.05 43.69 9.20 
........ 53Y Sublett Grain Co., El Campo F 9.36 14.01 11.63 11.36 44.45 9.19 
........ 166Y Sublett Grain Co., El Campo F 10.13 13.83 15.56 11.28 40.13 9.07 
....... ...... 451C ................................. G 8.90 1.00 .60 77.00 
451C ................................. F 12.70 7.10 .45 .56 77.44 1.75 
........ 221Y Sublett Grain Co., El  Campo F 12.60 7.10 .49 .58 77.60 1.63 
1429B ................................. G ....... 43.00 6.00 12.00 25 .00...... 
........ 25W Manufacturer. ............. F 7.44 46.32 7.65 9.56 22.89 6.14 
Analysis-Per Cent. 
]Crude ( 1 NiFw I 
Moist- I Pro Crude Crude gen free Crude 
ure / tein Fat Fiber ,Extract Ash 
Guaranteed Ingredients-Remarkg 
472C 
. . . . . . . .  
472D 
. . . . . . . .  
177K 
82K 
................................. 
George W. Sitter, McLean.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Grain and Elevator 
Co., Groom. 
....... G
F 6.18 
....... G 
F 6.85 
43.00 
34.63 
43.00 
41.40 
6.00 
8.87 
6.00 
6.55 
12.00 
14.93 
12.00 
11.10 
25 
30.09 
25.00 
28.41 
.00...... 
5.30 
...... 
5.69 
El Paso Grain and Milling Company. 
El Paso. Texas. 
Globe Mills Bran, Shorts and 
Screenings. 
Globe Mills Bran, Shorts and 
Screenings. 
. . .  Globe Mills Peerless Hen Food. 
Globe Mills Peerless Hen Food. 
Globe Mills Milo Feed Meal. . . . . .  
Globe Mills Milo Feed Meal. 
El Paso Reflning Company. 
El Paso. Texas. 
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cakem. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
El Paso Seed Company. ' 
El Paso..Texas. 
. . . . . . . . . . .  Mixed Chicken Feed.. 
Mixed Chicken Feed.. ........... 
El Reno Mill and Elevator Company. 
El Reno, Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Enid Milling Company, 
Enid. Oklahoma. 
Wheat Bran .................... 
....................... Wheat Bran. ... :. 
.............. Wheat Mixed Feed. 
................... tt\Vheat Mixed Feed4'.. 
**Not rsgistered. ?Before registration. 
"Refnnd. 403.75 tons removed from sale. Relabeled. "1-2 ton removed from sale until tagged. 
1123D 
. . . . . . . .  
1123E 
........... 
1123K 
. . . . . . . . . . . . .  
1911C 
. . . . . . . . . . . . .  
1911D 
. . . . . . . . . . . . . .  
1191A 
1191A 
108H 
........ 
, 
302F 
302G 
t tNot  
I 
49K 
209K 
53K 
126K 
50K 
. .  .: 
62Y 
4K 
158K 
tagged. 
. . . . .  G. .  
F 9.00 
..... G.. 
F 8.38 
G.. ..... 
F 10.00 
G..  . . . . .  
F 4.84 
G.. ..... 
F 4.88 
..... G.. 
F 9.12 
G.. ..... 
F 11.83 
G ....... 
F 9.58 
G.. ..... 
F 11.74 
removed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P. E. Johnson & Co., El 
Paso. 
.................................. 
Walter S. Clayton, El Paso. . 
................................. 
Alameda Fuel and Grain Co., 
El Paso. 
................................. 
Bishop-Rosson Co., Marfa. .. 
................................. 
P. E. Johnson & Co.. El Paso 
.............................. 
................................. 
................................. 
W. H. Ainsworth & Son, 
Gonzales. 
................................. 
Austin Mill and Grain Co., 
Brownwood. 
................................. 
S. and H. Grocery Co., 
Vernon. 
Labels furnished. "1-2 ton 
14.00 
16.30 
10.50 
11.20 
9.00 
11.05 
43.00 
43.70 
45.00 
42.68 
10.00 
11.22 
15.00 
18.81 
15.00 
15.05 
16.00 
17.00 
from 
3.80 
4.16 
3.50 
3.79 
2.50 
2.76 
6.00 
9.59 
6.00 
8.51 
2.50 
2.17 
3.50 
4.64 
3.50 
4.00 
4.00 
. 
4.14 
sale until 
7.10 
8.30 
5.00 
2.98 
4.00 
2.55 
12.00 
8.68 
12.00 
9.03 
4.00 
5.39 
5.50 
5.48 
10.00 
11.27 
8.50 
8.37 
tagged. 
56.90 
56.59 
62.50 
72.01 
70.00 
72.19 
25.00 
27.24 
25.00 
28.95 
66.00 
72.31 
57.00 
55.17 
50.00 
53.31 
54.00 
52.99 
581.5 
. . . . . .  
4.75 
...... 
1.64 
...... 
1.45 
. . . . . .  
5.95 
...... 
5.95 
...... 
1.79 
...... 
4.07 
...... 
6.79 
...... 
5.76 
tons 
Wheat bran, wheat gray shorts, corn 
bran, wheat screenings. 
Corn chops, milo, barley, wheat, 
oats, sunflower seed, corn. 
s 
z g 
... Cottonseed meal. 1 .> 3 
z 
jr 
F 
4 
b 
m Corn chops, wheat, kafir, milo, 
barley, buckwheat, sunflower seed. 
0 
H 
d 
w 
Y 
'R 
removed from sale. Refnnd. 
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Ennis Cotton Oil and Manufacturing 
Co., Ennis, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
........................... 
Ramsey & Coker, Ennis ..... 
0. N. Marchbanks, Ennis. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cotton Oil Company, 
Farmeraville. Texas. 
. . . . . . . . . . .  Perfecto Mixed Feed.. 
2 2 4 9 ~ ~ 3  
. . . . . . . . . . . . . .  
.............. 
Mixed Cottonseed Hulls and Meal. 
Mixed Cottonseed Hulls and Meal. 
Mixed Cottonseed Hulls and Meal. 
Butter Gold Mixed Feed. . ........ 
........ Butter Gold Mixed Feed. 
Perfecto Mixed Feed.. ........... 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
...... 
43W 
145W 
Mixed Cottonseed Hulls and Meal. 1 22491 
G ....... 
F 6.67 
F 7.58 
G.. . . . . .  
Farmers Flour Mills, 
Berthoud, Colorado. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... 
. . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . .  
22495 
22495 
Wheat Bran.. .................. I 
43.00 
46.30 
44.87 
10.00 
16R 
44W 
146W 
6.00 
9.91 
10.35 
1.25 
501B 
. . . . . . . .  
501D 
. . . . . . . .  
........ 
1081A 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
Liberty Grain Co.. Dallas.. .. 
Ramsey & Coker, Ennis.. . .  
. 0. N. Marchbanks, Ennis.. 
................................. 
................................. 
12.00 
5.43 
7.50 
46.00 
32R 
33R 
109R 
174R 
202W 
F 10.46 
F 11.27 
F 10.09 
G.. ..... 
F 9.88 
25.00 
25.12 
22.99 
25.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. J. Haydon, Farrnersville.. 
................................. 
C. J. Haydon, Farmenville.. 
C. J. Haydon, Farmersville. . 
................................. 
Scott Brothers Grain Co., 
Fort Worth. 
Basey-Sleeper Grain Co.. 
Waco. 
10.48 
11.11 
11.10 
9.00 
11.89 
. . . . .  
6.57 
6.71 
. . . . . .  
G.. ..... 
F 11.27 
G ....... 
F 9.46 
F 7.74 
...... G. 
12.12 
F 15.27 
M 
C 
m 
k- 
E 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- 2 
2.07 
2.21 
1.86 
1.25 
4.40 
10.50 
8.36 
43.00 
39.67 
42.53 
14.50 
15.80 
15.06 
40.70 
40.68 
42.91 
42 50 
39.17 
3.00 
2.22 
6.00 
6.11 
7.42 
3.50 
4.06 
3.83 
33.42 
31.64 
30.68 
29.00 
31.07 
40.00 
42.74 
12.00 
10.92 
9.67 
10.00 
8.79 
8.49 
2.87 
3.09 
3.36 
...... 
3.59 
seed meal. ti 
i-? 
5 -
Cottonseed hulls, 43% protein cot- 
k 
tonseed meal. M E 
k 
30.00 
32.53 
25.00 
28.15 
26.37 
50.00.. 
54.27 
52.43 
...... 
2.88 
...... 
5.69 
6.27 
. . . .  
4.96 
4.92 
!z 
H trt F
Ir: 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- % 
seed meal. H 
Deficient in cottonseed meal. m 
f H 
Screenings present. 
Wheat Bran 
Farmers and Ginners Oil Mill, 
Austin, Texas. 
Plowboll Mixed Feed.. . . . . . . . . .  
Plowboll Mixed Feed. . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. ... 
Ordinary Cottonseed Meal. . .  
Farmers Grdn and Elevator Co.. 
Groom, Texas. 
Real Hog Feed.. ............... 
Real Hog Feed.. ............... 
Real Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Real Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Mill, 
MeGregor. Texas. 
MixedBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Mill and Elevator Company 
Solano. New Mexico. 
WheatBran.. ................. 
WheatBran ................... 
Corn Chops.. .................. 
Corn Chops.. ...............:.. 
Farmers Mill and Grain Company, 
Cleburne. Texas. 
Wheat Mixed Feed. ........... 
Wheat Mixed Feed.. .......... 
Screenings present. Registration 
adjusted. 
Cottonseed hulls, prime cottonseed 
meal. 
Ground wheat screenings. barley 
chops, milo chops. 
Milo chops, oat chops, wheat bran, 
ordinary cottonseed meal, salt. 
Wheat bran, corn bran. 
Screenings present. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Corn bran present. 
239K 
186W 
29W 
205W 
247W 
Dalhart Equity Exchange. 
Dalhart. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  H. C. Greer, Austin.: 
................................. 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
................................. 
Manufacturer.. ............ 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
... Carper & Hale, Cleburne. 
16.30 
9.50 
9.85 
43.00 
39.03 
11 .OO 
12.44 
13.50 
17.06 
16.00 
16.52 
14.50 
16.70 
9.00 
9.90 
16.00 
15.25 
8.69 
42.00 
43.14 
12.00 
13.12 
5.50 
4.94 
3.75 
8.69 
10.00 
8.69 
10.00 
6.51 
3.00 
2.65 
8.50 
7.82 
F 11.64 
G.. . . . . .  
F 9.88 
G ....... 
F 6.90 
G.. ..... 
F 10.96 
G.. ..... 
F 9.51 
G.. ..... 
F 10.48 
G ....... 
F 10.08 
G ....... 
F 10.39 
G.. ..... 
F 10.23 
4.89 
1.50 
2.56 
6.00 
6.49 
2.00 
2.22 
3.10 
4.05 
3.50 
4.56 
3.00 
3.57 
3.50 
3.83 
3.50 
3.91 
53.50 
30.00 
31.25 
25.00 
28.60 
64.00 
66.43 
54.00 
54.58 
53.00 
54.38 
52.00 
58.51 
70.00 
71.48 
55.00 
59.11 
4.98 
. . . . . .  
3.32 
. . . . . .  
5.86 
...... 
3.01 
...... 
6.11 
...... 
5.37 
...... 
4.63 
. . . . . .  
1.75 
...... 
3.68 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
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Farmers Oil and Fertilizer Co., 
Texarkana, Texas. 
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . 
I 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . 
Number 1 I Analvsis-Per Cent. I 
Fayette Mill and Mercantile Co., 
Fayette, Missouri. 
Wheat Gray Shorts.. ........... 
Wheat Gray Shorts.. ........... 
Wheat Bran. .................. 
Wheat Bran. .................. 
Feeders Supply Company. 
Kansas City, Missouri. 
Equity Brand Alfalfa Molasses 
Feed. 
Equity Brand Alfalfa Molasses 
Feed. 
Fermson Farm. 
Amarillo, Texas. 
Palatine Dairy Feed. . . . .  
. . . . . . . . . .  .ine Dairy Feed.. 
Secured from Stock of Crude NiBo- 
Regis- Inspec- Moist- Pro- Crude Crude pen-free Cmdc 
tratlon I Son I 1 ure I tein 1 Fat  1 Fiber Ektmt 1 Ash Guaranteed Inbedients-Remarks 
g 
Ordinary cottonseed meal, ground p 
cottonseed hulls. 
R 
a 
Wheat brown shorts. E tr 
B 
te 
H 
Alfalfa meal, molasses. 8 
z 
F 
5. 
8 
Ground milo, ground barley, hominy 3 
feed, 43% protein cottonseed meal, 
ground oats, wheat bran, wheat 
gray shorts, salt. 
. d  
,lity Products Company, 
Houston, Texas. 
rdinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
"cdinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal. 
Floyd Grain Company. Leslie, 
Lockney, Texas. 
Milo and CaneSeed Chops . . . . . . .  
Milo and Cane Seed Chops. . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops ..................... 
Floydada Mill and Elevator Co.. 
Floydada, Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings. . . . . .  
Forbes Milling Company. 
Topeka, Kansas. 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Groundoats .................... 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Ground 
Wheat Screenings. 
Wheat Gray Shorts and Ground 
Wheat Screenings. 
HominyFeed ................... 
HominyFeed ................... 
'ttHominy Feedm.. ........................ 
Corn Chops. ................... 
Cornchops ..................... 
Barley Chops. ................... 
Barley Chops ................ ;.. 
t tNot  tagged. Labels furnished. CU 
..... G. .  
F 9.21 
F 10.01 
G ....... 
F 9.84 
G.. ..... 
F 10.79 
G.. ..... 
F 14.55 
G.. ..... 
F 9.63 
F 10.94 
G.. ..... 
F 7.62 
....... G 
F 6.87 
F 9.34 
... G..;. 
F 8311 
. . . .  G.. 
F 8.14, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E. C. Downman Grain and 
Hay Co., Houston. 
E. C, Downman Grain and 
Hay Co., Houston. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
a 
................................. 
................................. 
Martin-Glover Co., San 
Angelo. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
Martin-Glover Co., San 
Angelo. 
................................. 
................................. 
................................. 
.................................. 
from sale until tagged. 
675L 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
1162A 
1162A 
1162B 
1162B 
2517G 
25176 
796A 
796A 
796B 
796B 
796C 
796C 
796D 
796D 
7963 
7963 
"5 
Cottonseed cake. 
0 
0 
z 
z 
M 
d 
0 H 
i, 
? 
Y 
b 
M 
'2 
8 
m 
I3 
d 
4 
a 
Y 
43.00 
44.03 
44.82 
9.80 
11.20 
10.00 
11.10 
14.50 
16.80 
11.00 
13.40 
12.35 
15.00 
16.00 
10.00 
11.20 
11.75 
9.00 
10.25 
11 .OO 
12.00 
25.00 
24.88 
22.46 
69.00 
71: 14 
'70.00 
69.70 
53.00 
50.46 
58.00 
58.93 
59.83 
57.00 
62.08 
60.00 
61.61 
62.38 
70.00 
73.81 
65.00 
66.81 
121Y 
122Y 
67K 
68K 
tons removed 
...... 
6.05 
6.16 
...... 
2.40 
...... 
3.12 
...... 
4.92 
...... 
3.85 
2.91 
...... 
4.29 
...... 
2.75 
2.63 
...... 
1.30 
...... 
2.95 
6.00 
7.55 
7.85 
2.50 
2.47 
2.50 
2.84 
3.00 
4.08 
4.00 
4.57 
3.92 
3.50 
4.12 
6.00 
9.08 
8.33 
3.50 
4.15 
1.50 
2.61 
12.00 
8.28 
8.70 
3.00 
2.95 
3.00 
2.45 
10.00 
9.*19 
12.00 
9.62 
10.05 
5.50 
5.89 
7.00 
8.49 
5.57 
3.00 
2.38 
6.00 
7.49 
Cluck-Cluck Little Chick Feed.. .. 
Less-Waste Scratch Feed. ........ 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1920. to August 31. 1921-Continued. -? 
Less-Waste Scratch Feed. ........ 
4 B's Mixed Chick Feed.. ........ 
...... 4 B's Mixed Chicken Feed 
.I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Forbes Milling Company, 
Topeka, Kansas-Continued. 
Corn and Oat Chops.. ........... 
CornandOatChops ............. 
Mixed Hog Feed. ............... 
MixedHogFeed . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Sc~.eenings.. .... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Cluck-Cluck Little Chick Feed. ... 
Fort Collins Flour Mills. 
Fort Collins, Colorado. 
Wheat Mixed Feed.. ............ 
Whe8.t Mixed Feed.. ............ 
I+ 
Fort Worth Cotton Oil Company. 
Fort Worth, Texas. 
Ordinary Cottonseed hfeal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . .  
Secured from Stock of 
................................. 
................................. 
................................. 
. . ............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Number 
Regis- 
tratlon 
796F 
796F 
796G 
796G 
796H. 
796U 
7961 
Inspec- 
tion 
7961 
7965 
7965 
796K 
,796K 
1173A 
........ 
516H 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Ij 
F3 
b 
m 
0 
rp 
Hominy feed, wheat mixed feed. 0 
3 
H 
Corn grits, cracked kafir, cncked 2 
wheat, millet seed. cracked wheat u 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude pen-free Crude 
- tcin r a t  1 Fiber x t T a e t  1 AS,. 
199R 
35R 
167R 
. . . . .  G. .  
F 7.98 
G.. . . . . .  
7.14 
. . . . .  G.. 
F 7.84 
d. . . .  
64.00 
63.47 
57.50 
62.68 
53.00 
54.20 
61.00 
. 
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................. 
................................. 
Golden Rod Mills, Fort 
Worth. 
................................. 
M. Sansom & Co., Ft. Worth 
M. Sansom & Co., Ft. Worth 
10.60 
13.49 
12.50 
14.60 
14.50 
16.70 
9.90 
...... 
5.16 
. . . . . .  
3.36 
...... 
6.53 
...... 
F 7.24 
G. .  . . . . .  
F 7.39 
G.. . . .  
F 7.29 
G.. ..... 
F 10.95 
G . . . . . . .  
F 6.48 
F 6.79 
> 
4.19 
3.62 
4.75 
6.52 
3.50 
4.04 
2.50 
6.60 
6.28 
7.75 
5.70 
10.00 
10.69 
2.30 
12.43 
9.00 
11.60 
10.50 
11.87 
16.00 
18.10 
43.00 
43.80 
42.93 
3.07 
2.50 
2.89 
3.00 
3.17 
3.50 
4.22 
6.00 
7.59 
6.28 
3.00 
5.00 
4.14 
3.00 
2.55 
8.50 
9.50 
12.00 
10.75 
11.32 
71.81 
65.00 
72.16 
65.00 
73.61 
55.00 
52.14 
25.00 
25.88 
27.04 
2.45 
...... 
1.82 
. . .  
1.51 
...... 
5.09 
. . . . . .  
5.50 
5.64 
screenings, steel cut oatmeal. E? 
Cracked corn, kafir, barley, oats. 
wheat screenings, sunflower seed. a 
3 
Cracked corn, Lafir, wheat, wheat 
screenings, sunflower seed. 4 
e 
UZ 
e 
L 
Wheat bran, wheat gray shorts. s 
Z 
t tNot  tagged. Labels furnished. 433.75 tons removed from sale until tagged. 
. . . . . .  
2.01 
.... : .  
1.65 
... : . .  
1.08 
...... 
3.91 
...... 
6.24 
...... 
5.41 
...... 
2.63 
...... 
8.38 
Oats and corn present. 
8 
X is 
m 
w 
0 
CI 
* 
r 
2' 
M 
El 
% 
Q 
m 
I3 
3 
Y ? 
Ground milo, ground wheat, ground 
oats. ground barley. 
1 
Wheat bran, wheat gray 8h0rt.S. 
2.5% dirt present. 
3.00 
2.23 
3.50 
2.51 
3.00 
2.51 
23.00 
28.13 
12.00 
7.42 
12.00 
8.58 
6.00 
5.94 
7.00 
8.89 
..... G.. 
9.97 
....... G 
F 12.28 
....... G 
F 13.88 
G.. ..... 
F 6.71 
G.. ..... 
F 8.36 
G.. ..... 
F 7.53 
..... G.. 
F 13.00 
G.. ..... 
F 12.86 
70.00 
71.75 
70.00 
70.37 
70.00 
69.01 
27.00 
29.42 
25.00 
24.21 
25.00 
24.67 
65.00 
63.64 
59.00 
47.83 
Fort Worth Elevator Company, The. 
Fort Worth. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milochops 
.......................... ttMilo Chops43. 
Fouke Grain Company, 
Texarkana, Texas. 
......... ........... Cornchops : 
........................... Corn Chops.. 
Frio Cotton Oil Company. 
Pearsall, Texas. 
Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . .  
Cold Pressed Cottonseed. ................ 
Frost Oil Mill, 
Frost, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Fuller Cotton Oil Company, 
Snyder. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Furgnson & Company, 9. D., 
Floydada, Texas. 
......... Furguson's Mixed Feed. 
.......... Furguson'sMixed Feed 
Gage Milling and Manufacturing Co., 
Gage, Oklahoma. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
..................... Wheat Mixed Feed. 
204K 
230W 
136R 
lOlY 
96W 
37K 
98K 
1390A 
1390F 
82A 
699A 
442C 
.............. 
1866D 
.............. 
2525F 
2525F 
1311A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  J. E. Hill, Midland. .F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... L. W. Liles, Kaufman.. 
................................. 
Barker & Young, Texarkana. 
.................................. 
J. W. Sanders and Blother, 
Pearsall. 
................................. 
Manufacturer. ............. 
:. ..... .......................... 
. .  E. T. Coleman, Plainview. 
................................. 
................................. 
................................. 
Jones & McLean, Hereford. . 
9.00 
10.50 
9.00 
10.40 
9.00 
9.50 
27.00 
25.49 
43.00 
45.58 
43.00 
45.77 
11 .OO 
12.00 
15.05 
17.90 
3.50 
3.54 
2.50 
2.79 
3.50 
4.02 
6.00 
6.34 
6.00 
8.19 
6.00 
8.04 
2.50 
2.79 
3.00 
4.14 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1920. to August 31. 1921-Continued. 
1 I I I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Gage Milling and Mannfactnring Co 
Gage. Oklahoma-Continned 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops. .................. 
Wheat Gray Shorts.. ........... 
tt\Vheat Gray Shorts44.. . . . . . . . . . .  
Gainesville Cotton 011 Company. 
Gainesville. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
. . . .  Ordinary Cottonseed 
Garner, J. D.. 
Lamesa, Texas. 
Milo Chops.. .................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops. 
Garner & Company. C. R.. 
Amarillo, Texas. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ..... 
..... Ordinary Cottonseed Cake.. 
..... Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Garrison Milling Company. The. 
Oklahoma City. Oklahoma. 
Corn Chops.. .................. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . . . . .  Wheat Bran. :.
Wheat .Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Number / 1 Analysis-Per Cent. I 
Regis- 
tratlon 
Inspee- 
tion 
Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude . Crude pen-free Crude 
. 1 ore t u n  1 Fat  Fiher 1 Ash I 
++Not tagged. Labels furnished. 441 ton removed from sale nntil tagged. &Refund. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oat Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oat Chops 
Chopped Alfalfa . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................. - ChoppedAlfalfa 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
.............. WheatMixedFeed 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts. ............. 
Alfalfa Molasses Feed.. .......... 
Alfalfa Molasses Feed.. .......... 
Gar-Co Hen Feed. .............. 
............... Gar-CoHenFeed 
Gar-Co Hone and Mule Feed.. ... 
Gar-Co Horse and Mule Feed.. ... 
101 Hone and Mule Feed. ....... 
101 Horse and Mule Feed. ....... 
Garza Connty Warehouse and 
Marketing Association. 
Post. Texas. 
Cornchops .................... 
Corn Chops.. ................... 
Ear Corn Chops.. ............... 
Ear Corn Chops.. ............... 
Gashen, F. M.. 
Galveston, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal., 
Gatesville Cotton Oil Mill. 
Gatesville. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . .  G.. 
F 9.63 
G . . . . . . .  
F 10.07 
. . . . .  G.. 
F 12.06 
G.. . . . . .  
F 12.23 
G. .  . . . .  
F 17.58 
G. .  . . . . .  
F 11.98 
G..  . . . . .  
F 17.13 
G.. ..... 
F 14.97 
G ....... 
F 11.70 
G.. ..... 
F 9.58 
..... G.. 
F 9.34 
F 9.22 
..... G.. 
F .8.52 
58.00 
51.58 
36.00.... 
33.19 
55.00 
51.45 
58.00 
52.91 
45.00 
45.75 
66.00 
67.14 
60.00 
53.95 
45.00 
53.16 
70.00 
68.70 
64.00 
70.63 
25.00 
25.28 
24.10 
25.00 
26.25. 
. . . . . .  
3.28 
. .  
11.13 
. . . . . .  
5.22 
...... 
4.43 
...... 
8.75 
. . . . . .  
1.45 
...... 
4.59 
...... 
5.90 
...... 
2.01 
...... 
1.35 
...... 
5.84 
6.08 
...... 
5.75 
11.00 
13.40 
13.00 
16.58 
16.00 
19.15 
17.00 
19.48 
10.00 
10.20 
9.50 
12.00 
9.00 
10.50 
10.00 
10.20 
9.00 
10.37 
8.00 
9.01 
43.00 
43.02 
44.00 
43.00 
41.38 
4.00 
5.33 
1.50 
1.79 
4.00 
4.02 
4.00 
4.16 
1.00 
.83 
2.50 
3.6; 
2.30 
3.15 
1.30 
1.92 
3.50 
4.29 
3.00 
3.72 
6.00 
7.88 
7.77 
6.00 
6.77 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Wheat brown shorts. 
Kafir. corn chops, barley. 
Corn chops, chopped alfalfa, oats, 9 
molasses. 3 
Excess moisture. Mnsty. 5 
Chopped alfalfa, molasses, corn, oats. 
H 
;Y 
F 
2 
M 
2 
z 
n 
Milo and screenings present. 
F 
3 
12.00 
10.78 
32.00 
27.24 
8.50 
8.10 
5.50 
6.79 
24 .OO 
16.89 
4.00 
3.82 
9.00 
10.68 
13.00 
i3.85 
3.00 
2.93 
8.00 
5.71 
12.00 
8.64 
8.83 
12.00 
11.33 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
.................................
................................. 
................................. 
................................. 
.................................
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
.................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
Stolz & Peterson, Galveston. 
................................. 
........... Manufacturer.. ; 
1055C 
1055C 1 . .  
1055D 
1055D 
1055E 
1055E 
1055F 
1055F 
1055G 
1055G 
1055H 
1055H 
10551 
10551 
10555 
1055J 
704A 
704A 
704C 
704C 
988A 
988A 
.............. 
490G 
. . . . . . . . . . . . . .  
150Y 
49W 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1920, to Angnst 31. 1921-Continued. 
- 
00 1 Nvmber I 1 Analysis--Per Cent. I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Gatesville Roller Mills. 
Gatesville. Texas. 
Mixed Bran and Screenings.. .... 
Mixed Bran and Screenings.. .... 
Gateway Milling Company, 
Kansas City, Missonri. 
.... Wheat Bran and Screenings.. 
... ttWheat Bran and  screening^^^. 
Gray Shorts, Flour, Pulverized 
Bran and Grain Screenings. 
Gray Shorts, Flour, Pulverized 
Bran and Grain Screenings. 
General Commission Company. 
Kansas City, Missonri. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings4 
Wheat Bran and Screenings.. .. 
Wheat Bran and Screenings.. .. 
......... Wheat Gray Shorts.. 
....... Wheat Gray Shorts48.. 
ttWheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . .  
Reqis- 
tration 
-I Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks Inspec- Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude tlon 1 ure 1/11 Fat  1 Fiber 1 Ash 1 
185W 
255W 
12R 
146Y 
103W 
222Y 
................................. 
J. C. Williams, Teague.. .... 
................................. 
Early Grain and Seed Co., 
Waco. 
................................. 
................................ 
................................. 
Perrine-Field M. and E. Co., 
Chillicothe. 
................................. 
Stolz & Peterson, Galveston. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Early Grain and Seed Co , 
Waco. 
J .  E. Emine & Co , Houston. 
G . .  ..... 
F 11.82 
G....... 
F 8.30 
G.. ..... 
F 9.05 
....... G 
F 10.55 
....... G 
F 11.39 
. . . . .  G. 
F 11.58 
F 10.54 
14.50 
15.40 
14.50 
16.94 
14.00 
13.61 
16.00 
18.10 
14.50 
16.50 
15.00 
16.00 
17.89 
50.00 
58.46 
53.00 
52.71 
54.00 
60.49 
54.00 
55.57 
50.00 
53.20 
57.00 
54 .05  
54.89 
3.50 
3.45 
4.00 
4.49 
2.80 
5.07 
3.50 
4.25 
3.50 
4.19 
3.50 
4.62 
4.68 
10.00 
6.84 
9.50 
10.57 
8.00 
7.45 
5.50 
6.69 
10.00 
9.22 
5.50 
8 .03  
7.28 
. . . . . .  
4.03 
...... 
6.99 
...... 
4.33 
...... 
4.84 
...... 
5.50 
...... 
4.82 
4.72 
2 
r 
V) 
Wheat bran, corn bran, wheat 
screenings. z 
0 
3 
H 
a 
W k 
Wheat gray shorts, low grade flour, 
reground wheat bran, ground w 
screenings from corn, wheat and 
barley. ?: g 
M 
z 
e 
F 
% 
Wheat brown shorts and screenings 
3 
Wheat brown shorts and screenings. 
Wheat brown shorts. 
$?Not tagged. Labels furnished. 4812.5 tons removed from sale nntil tagged. " ~ a g s  improperly printed. 30 tons removed from sale. Relabeled. 
4s22.5 tons removed from sale. Relaheled. 495 tons removed from sale nntil properly tagged. 
Georgetown Oil Mill, 
Georg6town. Texas. 
Prime Cold Pressed Cottonseed. . .  
Prime Cold Pressed Cottonseed. 
Prime Cold Pressed Cottonseed. 
Gerlach-Higgins Milling Company. 
Higgins, Texas. 
Wheat Rlixed Feed and Corn Bran. 
Wheat R.lixeil Feed and Corn Bran. 
Gibson Gin and Oil Company. The. 
Calvert, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Giddings Cotton Oil Company. 
Giddings, Texas. 
Prime Cottonseed Meal. ......... 
Prime Cottonseed 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gilmer Cotton Seed Oil Company. 
Gilmer. Texas. 
-cold Pressed;~ottonseed. ........ 
1 Cold Pressed+Cottonseed. 
j Cold Pre~sed~Cottonseed. 
Cold Pressed,Cottonseed. 
Cold Pressed Cottonseed. 
Ground Cold Pressed Cottonseed. . 
Ground Cold Pressed Cottonseed. 
C.. . . . . .  
F 5.84 
F 3.02 
G. .  ..... 
F 10.40 
G.. ..... 
F 9.70 
F 9.18 
G.. ..... 
F 5.22 
F 6.83 
G.. ..... 
F 7.24 
F 8.34 
F 8.58 
F 8.78 
C.. ..... 
F 8.82 
25.00 
29.50 
27.04 
15.00 
19.20 
43.00 
41.08 
44.70 
45.00 
44.58 
45.40 
26.00 
23.35 
23.98 
23.42 
24.26 
26.00 
23.51 
- 
. . . . . .  
5.28 
4:70 
. . . . . .  
5.55 
...... 
5.91 
6.43 
...... 
6.26 
5.79 
...... 
4.59 
4.27 
4.30 
4.35 
...... 
4.34 
116H 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
20701 
........ 
449F 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
566A 
................ 
1559A 
................ 
................ 
. ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
1559B 
. . . . . . . . .  
29.00 
28.98 
32.18 
55.00 
53.78 
25.00 
25.52 
23.78 
24.00 
23.39 
22.52 
28.00 
27.71 
27.87 
27.68 
26.84 
28.00 
28.28 
5.50 
5.75 
5.59 
3.50 
3.52 
6.00 
8.00 
8.62 
6.00 
10.98 
12.61 
7.00 
11.97 
7.68 
6 .69  
9.57 
7.00 
6.78 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
corn bran. 
Screenings present. 
25.00 
24.65 
27.47 
8.50 
7.55 
12.00 
9.79 
7.29 
10.00 
9.57 
6.85 
28.00 
25.14 
27.86 
29.33 
26.20 
28.00 
28.27 
29K 
88W 
188K 
12W 
144W 
24W 
156W 
21R 
112K 
185R 
J 
146R 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jones & McLean, Hereford. . 
Georgetown Grain Co., 
Georgetown. 
................................. 
W. E. Heiser. Canyon.. ..... 
............................. :... 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
Gilland Brothers, Franklin.. . 
................................. 
Manufarturer.. ............ 
Grange Store, Giddings. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brison & Davis, Gilmer. .... 
J. E. Hill. Midland. ......... 
Dorsey Grain Co., Weather- 
ford. 
Ozro Tennison, Glazier.. .... 
................................. 
Daniels & Stephens, Gilmer.. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Gladney Milling Company. 
Sherman. Texas. 
PureCornChops . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . .  ... 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. 
Gladiola Hominy Feed. . . . . . . . . . .  
GladiolaHominy Feed . . . . . . . . . . .  
Gladiola Hominy Feed.. ................. 
Glen Rose Roller Mills and Gin. 
Glen Rose, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops ..................... 
Wheat Mixed Feed and Corn Bran. 
Wheat Mixed Feed and Corn Bran 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
WheatMixedFeed . . . . . . . . . . . . . .  
Goad 81 Son. 
Greenville, Texas. 
Goad's Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Goad'sMixedFeed 
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 
Secured from Stock of 
' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Snyder Seed and Grain Co., 
Snyder. 
................................. 
H. Berman, Sweetwater. .... 
E. L. Brandenburg, Decatur. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Petty & Ray, Gilmer. ....:. 
................................. 
................................. 
Taylor Brokerage Co.. San 
Angelo. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
......................... 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Re@- 
tration 
1710A 
1710C 
. . . . . . . . . . . . .  
1710H 
. . . . . . . . . . . . .  
17100 
17100 
725A 
725A 
725B 
725B 
725C 
725C 
25B 
25B 
25C 
Number 
Inspec- 
tion 
199K 
73K 
197R 
148R 
136K 
. . . . . . .  
tr, 
0 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
e 
1 
&- 
m 
? g 
Q 
Wheat brown shorts. 
d 
F 
H 
2 
F 
M 
3C 
'd 
3 
H 
H 
g 
M 
z 
+3 
Wheat bran, wheat gray shorts, corn 
bran F 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
z 
z 
z 
Ground cottonsesd, milo chops, 
chopped alfalfa. 
1. 1920. to Aognst 31. 1921-Continued. 
AnalysiePer Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
"2" teiu Fat F i e  E x  1 A& 
....... G 
F 10.46 
G.. . . . .  
F 11.53 
F 11.29 
. . . . .  G.. 
F 11.23 
..... G.. 
F 6.66 
F 11.43 
G.. ..... 
F 11.52 
G.. ..... 
F 10.71 
G.. . . . . .  
F 10.18 
..... G.. 
F 9.89 
. . . . .  G.. 
9.00 
9.70 
15.00 
15.50 
17.30 
14.50 
15.50 
10.00 
11.50 
10.30 
9.00 
9.25 
13.50 
14.35 
15.00 
17.00 
15.50 
16.60 
7.80 
3.50 
3.97 
3.50 
4.39 
4.48 
3.50 
3 . 6 6  
6.00 
9.63 
7.03 
3.50 
4.91 
3.50 
3.88 
3.50 
4.34 
9.00 
10.87 
2.80 
3.00 
2.59 
5.00 
6.50 
7.28 
10.00 
10.33 
7.00 
5.99 
5.46 
3.00 
3.31 
9.50 
9.95 
8.50 
8.58 
18.50 
19.64 
10.00 
70 
72.12 
57.00 
58.39 
55.57 
53.00 
52.05 
60.00 
63.35 
63.78 
70.00 
69.35 
54.00 
56.44 
55.00 
54.42 
38.00 
37.61 
62.00 
. 0 0 . . . . . .  
1.16 
...... 
3.69 
4.08 
. . . . . .  
7.23 
...... 
2.87 
2.00 
...... 
1.66 
...... 
4.67 
...... 
5.48 
...... 
5.39 
...... 
1 - Eer Corn C h o g s ' w i t B ~ ~ ~ ~ :  
Godley Mill and Elevator. 
Godley, Texas. 
Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. ............. 
Goerz Flonr Mills Company, The, 
Newton, Kansas. 
American Ace Whcat Mixed Feed 
and Screenings. 
American Ace Wheat Mixed Feed 
and Screenings. . 
American Ace Wheat Mixed Feed 
and Screenings. 
American Ace Wheat Mixed Feed 
and Screenings. 
American Ace Wheat Gray Shorts 
and Screenings. 
American Ace Wheat Grav Shorts 
- 25% 
308G 
........ 
. . . . . . . .  
939A 
939A 
. . . . . . . .  
........ 
939B 
939B 
and Screenings. 
American Ace Wheat Gray Shorts . 
and Screenings. 
American Ace Wheat Gray Shorts 
and Screenings. 
American Ace Pure Wheat Bran. . 
Amencan Ace Pure Wheat Bran.. 
American Ace Pure Wheat Branm. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Huh Mfg. and Trading Co., 
Cleburne. 
Hale Grain and Feed Co., 
Cleburne. 
................................. 
................................. 
Plainview Feed Co., Plain- 
view. 
S. W. Walker, Tyler. ....... 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
33W 
44R 
190K 
227W 
... ; 
Golden Grain Milling Company, 
East Saint Louis. Illinois. 
Puritan Horse and Mule Feed.. ... 
. Puritan Horse and Mule Feed.. ... 
Puritan Horse and Mule Feed. 
........ 
........ 
939C 
939C 
........ 
F 11:m 
G..  . . . . .  
F 11.22 
F 13.19 
..... G.. 
F 12.53 
F 11.10 
F 10.92 
G ....... 
F 9.73 
- 
tons removed from sale. Short in weight. Relaheled. 
18011 
18011 
. . . . . . . . . .  
191K 
228W 
256W 
3.38 
16.00 
15.70 
16.35 
15.00 
18.40 
18.30 
17.60 
15.00 
18.90 
r 
25R 
Plainview Feed Co., Plain- 
view. 
S W. Walker, Tylw. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Palestine Grain Co., Palestine 
4.31 
3.60 
4.81 
3.10 
3.50 
3.63 
3.99 
3.77 
3.50 
4.12 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clark-Lynn Grain Co., Tex- 
arkana. 
F 9.61 
F 10.96 
G..  ..... 
F 10.78 
F 6.21 
I.UD 
8.00 
6.68 
6.91 
8.50 
7.86 
8.60 
8.16 
5.50 
6.61 
..... G.. 
F 12.96 
F 13.01 
18.90 
17.89 
14.50 
17.80 
18.14 
oo.oo 
55.00 
57.87 
56.13 
55.00 
52.20 
52.23 
53.88 
57.00 
56.44 
9.00 
9.65 
9.35 
4.11 
3.93 
3.00 
3.82 
4.51 
1 . o ~  
. . . . . .  
3.72 
4.32 
. . . . . .  
5.38 
5.78 
5.67 
...... 
4.20 
1.50 
1.95 
1.06 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
screenings. 9 
K 
K 
E 
G 
C1 cl
0 
r' 
Y 
b 
Wheat brown shorts and screenings. 
6.89 
5.41 
10.00 
10.69 
10.82 
16.00 
14.04 
15.56 
57.00 
58.07 
53.00 
50.34 
54.01 
34.00 
56.51 
53.97 
4.49 
3.74 
...... 
6.57 
6.31 
u 2 
9 
% 
c 
Y 
Y 
?' 
...... 
4.89 
7.05 
Alfalfa meal, corn, rno~sssed, oats, 
salt. 
Dedeient in corn. Excess of Oats. 
Golden Rod Mills, 
Fort Worth. Texas. i i i  i i i i i i i  - P ix +
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1920, to August 31. 1921-Continued. Q, 
to 
..... ...... Golden Rod Mixed Feed. . . . . . . .  1077K ................................. G.. Alfalfa meal, corn chops. wheatbran, 
Golden Rod Mixed Feed. 39R Scott Bros. Grain Co.. Fort 
k 
. . . . . . . . . . . . . . . .  E 1 1 1 Worth. 9 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Golden Rod Mixed Feed. ........ 
Golden Rod Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Lass Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
Milo Lass Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shorthorn Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161R I I 
Number 
Milo Lass Mixed Feed61.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Lass Mixed Feed. .......... 
Milo Lass Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thoroughbred Molasses Mixed 
Feed. 
Thoroughbred Molasses Mixed 
Feed. 
Shorthorn Mixed Feed.. . . . . . . . . .  
Secured from Stock of 
Regis- 
tration 
1077K 
1077T 
1077T 
1077A2 
........ 
1077A4 
Inspec- 
tion 
....... 
162R 
....... 
40R 
Goldthwaite Mill and Grain Co.. 
Goldthwaite, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. .................... 
Corn Bran.. ............................ 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gcn-free Crude 
ure I tein 1 Fat I Fiber Extract 1 Ash 
M. Sansom & Co., Fort Worth 
.......................... 
Scott Bros. Grain Co., Fort 
Worth. 
M. Sansom & Co., Fort Worth 
.......................... 
M. Sansom & Co., Fort Worth 
.......................... 
M. Sansom & Co., Fort Worth 
2460A 
2460C 
Li 
2.00 11.90 55.40 ...... Alfalfa meal, corn chops, wheat bran, F 
molasses. H 
1.61 10.50 56.96 5.16 Excess of molasses. '2 
3.01 8.00 67.00 ...... Ground milo heads, molasses. 
1.29 6.06 67.51 3.88 Registration adjusted. b M 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
......................... 
a. Sansom & Co.. Fort Worth 
......................... 
vlanufacturer.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
flanufacturer.. ............ 
F 15.67 
G ....... 
F 12.73 
F 14.92 
G ....... 
F 14.78 
....... G 
F 14.97 
10.,10 
10.00 
8.53 
6.45 
7.20 
7.00 
9.65 
8.20 
1.73 
2.10 
1.56 
2.05 
1.63 
G ....... 
F . 8.74 
G ....... 
F 10.05 
G ....... 
F 10.22 
5.50 
4.83 
20.00 
19.70 
9.50 
10.00 
8.00 
8.35. 
11.21 
6.80 
6.35 
26.00 
16.21 
35.00 
26.27 
61.73 
65.00 
67.25 
38.00 
54.53 
30.00 
34.71 
3.96 
...... 
3.06 
...... 
4.56 
Excess of mi10 head chops. 
Ground milo heads, molasses. 
E 
M 
t6 H 
Ground peanut hulls, molasses, al- ' 
falfa meal, corn chops, oats. 
Milo sresent. 
E 
H 
...... 
5.75 
m 
Ground peanut hulls, wheat bran, 
ordinary cottonseed meal, peanut $ 
meal. Z 
Screenings present. 2 
ing Co.. Gonzales. Texas. 
. . . . . .  Ordinary Cottnnsecd Meal.. 388F 
. . . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
...... ................................. CornBran. .................... 272L G ....... 9.00 5.00 10.00 60.00 
............................ Corn Bran.. I 1 143Y I Beaumont Grain Go., Beau- I F 10.69 / I l I I I  11.30 7.77 6.56 61.21 2.47 
Ordinary Cottonseed 
Ordinary Cottonseed Meals3. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Gordon & Company;J. 9.. 
Beaumont, Texas. 
.............. Texla Stock Feed.. 
Texla Stock Feed.. ...................... 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
388G 
.............. 
272F 
Holsum Mixed Feed. ............ 
............. Holsum Mixed Feed 
Gore1150 Produce Company. 
Pampa, Texas. 
Milochops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MiloChops ..................... 
1.7 tonu removed from sale. Relabeled. 62~efund.  63Refund. 
58Y 
C 
79Y 
144Y 
2720 
2720 
Gottlieb Milling Company. 
Taylor. Texas. 
Corn ChopsandCornBran . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts.. 
.......... Gottlieb's Mixed Feed. 
.......... Gottlieb's Mixed Feed. 
Gnttlieb's Mixed Feed. ................... 
1169A 
1169A 
W. FI. Shannon, Cuero.. . . . .  
E. C. Mahon, Whitesboro. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chas. Sehreiner & Co., Kerr- 
ville. 
................................. 
Beaumont Grain Co., Beau- 
mont. 
................................. 
................................. 
405C 
. . . . . . . . . . . . .  
405E 
:. . .  
4051 
4051 
3.00 
2.64 
6.50 
7.83 
3.70 
5.34 
5 .02 
................................. 
................................. 
F 7.42 
F 7.72 
G..  . . . . .  
F 7.65 
G . .  ..... 
F 11.88 
G . .  . . . .  
• 
F 12.78 
93W 
92W 
91W 
00 
W 
70.00 
70.35 
55.00 
61.87 
62.00 
61.55 
61.71 
I G....... 10.00 
F 13.24 10.50 
39.69 
41.75 
43.00 
44.28 
12.00 
11.30 
15.00 
15.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. Bland & Co., Taylor.. ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Z-I. Bland & Co., Taylor.. ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................. 
H. Bland & Co., Taylor.. ... 
...... 
1.35 
...... 
4.93 
. . . . . .  
3.34 
3.25 
2.50 
3.25 
Wheat gray shorts, wheat flour. 
8.43 
6.78 
6.00 
6.37 
3.00 
3.26 
3.00 
4.07 
G . . . . . . .  
F 13.09 
G.. . . . . .  
F 6.46 
G. ...... 
F 11.73 
F 12.02 
3.00 
2.38 
9.00 
8 . 7 0  
15.00 
15.10 
14.50 
14.93 
15.00 
12.70 
7.87 
12.00 
10.05 
15.00 
11.90 
17.00 
14.60 
70.00 
68.24 
26.67 
30.44 
25.00 
26.32 
54.00 
58.03 
40.00 
48.89 
. . . . . .  
2.39 
5.09 
5.44 
. . . . . .  
5.33 
...... 
3.63 
...... 
4.66 
Corn chops, alfalfa hay, corn, oats, 
wheat bran. 8 
z 
Wheat bran, corn chops,eorn bran, k 
cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal, ground wheat screen- 3 
ings, salt. 8 
Q 
Name and Address of Msnufaeturer 
or Importer and Brand Name 
Graham Mill and mevator Co., 
Graham, Texas. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Milo-Kafir Chops.. .............. 
Milo-KafirChops ............... 
Grain Belt Mills Company, 
Sonth Saint Joseph. Missouri. 
Hunter Horse and Mule Feed. .... 
Hunter Horse and Mule Feed.. 
Green Leaf Alfalfa and Molasses 
Feed. 
Green Leaf Alfalfa and Molasses 
Feed. 
Bronco Horse and Mule Feed. . . . .  
Bronco Horse and Mule Feed.. 
Gee Bee I-I and M Feed. . . . . . . . . .  
G e e B e e N a n d M  Feed .......... 
Aristocrat H and M Feed. . . . . . . .  
. . . . . .  Aristocrat H and M Feed.. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 
Secured from Stock of 
................................. 
.... C. M. Jackson, Loraine. 
................................. 
................................. 
.................................. 
................................. 
................................. 
E. C. Downman Grain and 
Hay Co.. Houston. 
................................. 
H. L. Campbell, Paris.. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. L. Campbell, Paris . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Number 
-- 
Regis- 
t rat~on 
664D 
........ 
6644 
6641. 
664M 
664M 
2274A 
. . . . . . . . . . .  
2274B 
. . . . . . . .  
2274C 
. . . . . . . . . . .  
22741 
22741 
22745 
22745 
Inspec- 
tion 
106K 
131Y 
6R 
5R 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Cracked corn, alfalfa meal, molasses, 
oats, salt. 
. Registration canceled. 
Alfalfa meal, molasses, salt. 
Excess molasses. Registration 
caneeled. 
Alfalfa meal, cracked corn, molasses, 
oats, salt. 
Registration canceled. 
Cracked corn, alfalfa meal, molasses, 
oats. salt. 
Cracked corn, alfalfa meal, molasses, 
oats, salt. 
1. 1920, to August 81, 1921-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
- tein I Fat  1 Fiber iEXtract 1 Ash 
9.50 
8.06 
10.00 
9.29 
3.00 
2.41 
14.00 
10.42 
26.00 
19.07 
15.00 
15.25 
9.00 
8.73 
9.00 
9.12 
G ....... 
F 12.29 
G.. ..... 
F 10.22 
G.. . . .  
F 9.73 
G.. ..... 
F 14.68 
G . .  . . . . .  
F 14.28 
G.. ..... 
F 13.95 
G.. . . . . .  
F 9.89 
G . .  . . . . .  
F 10.31 
47.00 
55.02 
53.00 
53.37 
70.00 
72.33 
60.00 
57.02 
44.00 
46.22 
50.00 
51.51 
60.00 
62.69 
GO. 00 
61.34 
...... 
4.35 
...... 
4.76 
...... 
1.67 
...... 
5.24 
...... 
9.65 
. . . . . .  
8.18 
...... 
5.13 
. . . . . .  
4.80 
13.00 
16.60 
14.50 
18.07 
10.00 
10.84 
9.00 
9.80 
10.00 
10.00 
10.00 
9.42 
8.50 
10.55 
8.50 
10.84 
3.00 
3.68 
3.00 
4.29 
2.50 
3.02 
2.00 
2.84 
75 
.78 
1.50 
1.69 
2.00 
3.01 
2.00 
3.59 
. . . . .  Gee Bee Wen Mixed Feed.. 
Gee Bee Hen Mixed Feed. . . . . . .  
Templar H and M Feed.. . . . . . . .  
Templar H and M Feed.. .. 
.. +Temptar H and M Feed.. 
Pointer H and M Feed.. ........ 
Pointer H and M Feed.. ........ 
Pennant H and M Feed.. ....... 
Pennant H and M Feed.. ....... 
Economy Mblasses Feed. ....... 
Economy Molasses Feed. ....... 
Red Belt Dairy Feed. .......... 
Red Belt Dairy Feed. .......... 
Gee Bee Dairy Feed.. .......... 
Gee Bee Dairy Feed.. .......... 
Tiger Alfalfa Mblasses Feed. .... 
Tiger Alfalfa Molasses Feed .... 
Liberty Scratch Feed. ......... 
Liberty Scratch Feed. ......... 
Hunter H and M Feed.. ....... 
lownman ( 
Co., Houstt 
. . . . . . . . . .  
;rain and 
. . . . .  . . . . . . . . . . . .  G.. 
125Y E. C. I F 12.75 
Hay on. 
10.00 
10.00 
9.00 
3.00 6.00 50.00 . . . . . .  Wheat, corn, oats, barley, kafir. mila 1 I 1 h sunflower seed: 2.94 3.06 69.48 1.77 Registration canceled. 
................................ F 10.11 
123Y E. C. Downman Grain and F 14.48 
Hay Co., Houston. 
................................ G ....... 
................................ F 10.05 
................................ G ....... 
................................ F 10.78 
................................ G ....... 
152R Redfield Grain Co., Dallas.. F 18.20 
................................ G ....... 
................................ F 10.21 
............. : .................. G ....... 
................................ F 9.54 
................................ G . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 10.49 
................................ G ....... 
127Y E. C. Downman Grain and F 11.79 
Hay Co., Houston. 
................................ G ....... 
9.50 
9.40 
9.00 
11.02 
8.00 
10.73 
8.00 
9.00 
15.00 
17.04 
20.00 
21.91 
9.00 
10.27 
9.00 
9.40 
8.50 
3.00 
3.16 
3.52 
I ( . I . I leaves. salt. 
2.06 16.85 50 70 3 19 Regiatration canceled. 
3.00 
3.49 
1 .OO 
.92  
.50 
7.00 
6.63 
7.99 
tBefore registration. 
11.00 
11.27 
13. 00 
15.14 
25.00 
2.00 
4.15 
3.00 
3.91 
.50 
.79 
3.00 
2.97 
2.00 
64.00 
67.67. 
60.93 
55.00 
60.20 
53.00 
56.53 
40.00 
15.00 
13.36 
17.00 
11.67 
20.00 
19.02 
6.00 
2.67 
9.00 
. . . . . .  
2.93 
3.68 
Cracked corn, oats, alfalfa meai, 
molasses, salt. 
...... 
3.97 
...... 
5.90 
...... 
47.00 
46.78 
40.00 
45.30 
46.00 
51.44 
54.00 
71.65 
60.00 
Oats, cracked rcorn, alfalfa meal+ 
molasses, salt. 
Molasses, alfaifa meal, cracked corn. 
oats, salt. 
Molasses, alfalfa meal, ground 
sorghum residue including 
...... 
8.46 
...... 
7.67 
...... 
7.99 
...... 
1.52 
...... 
Ground screenings from wheat, oat8 
and barley, alfalfa meal, molasses, 
ordinary cottonseed meal, corn 
feed meal, ground cottonseed hulls, 
salt. 
Alfalfa meal, ordinary cottonseed 
meal, molasses, corn germ meal, 
corn feed meal, cottonseed hulls, 
wheat bran, salt. 
Alfalfa meal, molasses. 
Barley, kafir, cracked corn. 
Buckwheat present. Reglstratlon 
canceled. 
Cracked corn, alfalfa meal, molasses, 
oats, salt. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1920, to August 31. 1921-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
• 
Grain Belt Mills Company, 
South Saint Joseph. Missouri 
-Continued. 
Hunter H and M Feed.. ......... 
Templar Dairy Ration. . . . . . . . . . .  
Templar Dairy Ration. . . . . . . . . . .  
Gee Bee Dairy Feed. . . . . .  . .... 
Gee Bee Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pointer Horse and Mule Feed. .... 
Pointer Horse and MuleFeed.. 
Gee Bee Poultry Mhsh.. ......... 
Gee Bee Poultry Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gee Bee Poultry Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aristocrat Horse and Mule Feed.. . 
Aristocrat Horse and Mule Feed.. . 
Aristocrat Horse and Mule Feed.. 
Plymouth Chick Feed.. . . . . . . . . . .  
Number 
Regis- 
tration 
2274R 
2274s 
2274s 
2274Y 
22742 
. . . . . . . . . . .  
2274A1 
2274A2 
2274A2 
. . . . . . . . .  
2274A3 
Secured from Stock of 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
E. C. Downman Grain and 
Hay Co., Houston. 
................................. 
E. C. Downman Grain and 
Hay Co., Houston. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E. C. Downman Grain and 
Hay Co., Houston. 
Steger Grain Co., Dallas. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Redfield Grain Co., Dallas. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inspec- 
tion 
129Y 
130Y 
126Y 
151R 
. . . .  : 
153R 
* Guaranteed Ingredients-Remarks 
43% protein cottonseed meal, corn 
germ meal, alfalfa meal, old pro- 
cess linseed oil meal, molasses, 
wheat brau, ground cottonseed 
hulls. 
Ordinary cottonseed meal, alfalfa 
flour, molasses, corn germ meal, 
wheat bran, ground cottonseed 
hulls, corn feed meal. 
Registration canceled. 
Crushed oats, cracked corn, molasses, 
alfalfa meal, salt. 
Registration canceled. 
Corn meal, wheat gray shorts, meat 
scraps, alfalfa flour, wheat brau. 
Registration canceled. 
Corn, molasses, alfalfa meal, oats, 
salt. 
Registration canceled. 
Deficient in molasses. 
Corn, kafir, milo, wheat, millet. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure tein Fat  Fiber 1 Ash 
F 10.35 
G.. ..... 
F 10.01 
G.. ..... 
F 14.11 
G . .  ..... 
F 13.46 
G.. ..... 
F 10.22 
F 8.47 
G.. . . . . .  
F 9.77 
F 13.59 
G.. . . . . .  
10.84 
24.00 
22.22 
20.00 
18.90 
9.00 
11.20 
18.00 
19.50 
24.86 
9.00 
10.90 
9.60 
10.00 
3.60 
5.00 
4.67 
3.00 
3.46 
3.00 
3.37 
2.50 
4.45 
4.06 
2.30 
3.20 
3.12 
3.00 
61.24 
45.00 
45.91 
45.00 
46.14 
58.00 
57.18 
47.00 
51.40 
46.29 
60.00 
63.65 
60.99 
67.00 
9.29 
12.00 
9.38 
12.00 
9.63 
12.00 
10.85 
8.00 
6.16 
7.32 
9.00 
8.47 
8.93 
4.00 
4.68 
...... 
7.81 
...... 
7.76 
. . . . . .  
3.94 
. . . . . .  
8.27 
9.00 
. . . . . .  
4.01 
3.77 
. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Plymouth Chick Fezd.. 2274A3 F 8.85 10.20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  Plymouth Scratch Feed. . . . . . . . . .  2274A4 G . .  10.00 I l l  I I I  
Plymouth Scratch Feed. . . . . . . . . .  
Economy Alfalfa and Molasses Feed 
Economy Alfalfa and Molasses Feed 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed RIeal.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Fced Meal6'. 
. . . . . . . . . . .  Red Belt Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liberty Chick Feed.. . . . . . . . . . . . .  2274.48 F 10.62 10.60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  Red Belt Scratch Feed. . . . . . . . . . .  2274B2 G. .  10.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Belt Scratch Feed.. . . . . . . . . .  1 1 1  2274B2 1 F 11.12 1 1  10.55 
Red Belt Dairy Feed. . . .  .. .. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Belt Dairy Feed. 
Liberty Chick Feed.. . . . . . . . . . . . .  
2274A4 
2274A5 
2274A5 
2274A6 
2274A6 
2274A7 . . . . . .  Alfalfa flour, ground screenings from 
wheat, oats and barley, molasses, 
ordinary cottonseed meal, corn 
feed meal. eround cottonseed hulls, 
2274A7 
2274A8 
124Y 
Grandview Cotton Oil Compang, I  I  I I  1 1 / 1 1  
73.07 
68.00 
72.44 
45.00 
56.93 
67.00 
76.05 
72.36 
1.80 
. . . . . .  
1.54 
. . . . . .  
8.94 
. . . . . .  
1.77 
2.09 
3.15' 
3.00 
3.48 
.60 
.33 
3.50 
1.97 
2.23 
128Y 
3.30 
3.59 
3.00 
3.28
Registration canceled. 
Corn, kafir, milo, wheat, barley, snn- 
flower seed. 
Registration canceled. 
Alfalfa meal, molasses, salt. 
Registration canceled. 
Registration canceled. 
3.13 
3.50 
2.85 
20.00 
14.85 
3.00 
2.27 
2.07 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E. C. Downman Grain and 
Hay Co., Houston. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I I I Grasso Seed Company, I I l I I I I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E. C. Downman Grain and 
Hay Co., Houston. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00 
4.97 
4.00 
3.32 
Grandview, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
San Antonio, Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1190A 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1190A 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  Big G Chick Feed. 1190B Ground kafir, ground milo, ground 
F 9.19 
G. .  . . . . .  
F 9.45 
G..  . . . . .  
F 9.45 
F 13.70 
. . . . .  G.. 
I I I I I I ) wheat, millet seed. 
10.50 
9.00 
9.50 
9.50 
8.49 
7.55 
16.00 
F 11.98 
F 13.65 
. . . .  G . . .  65.00 
67.85 
68.00 
70.02 
539G 
. . . . . . . . . . . . . .  
539H 
. . . . . . . .  
00 
64Tags improperly printed. 3.9 tons removed from sale. Relaheled. -? 
12.73 
16.80 
10.00 . . . . . .  
2.37 
. . . . . .  
1.71 
250W 
35W 
Cracked corn, cracked milo and 
kafir, millet seed. 
Registration canceled. 
Corn, barley, kafir, milo. 
Registration canceled. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L. C. Cason, Cleburne . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Manufacturer.. 
G. .  . . . . .  
F 5.99 
G.. . . . . .  
F 10.32 
43.00 
43.92 
43.00 
45.13 
6.00 
8.97 
6.00 
8.56 
12.00 
8.20 
12.00 
5.98 
25.00 
26.68 
25.00 
23.96 
. . . . . .  
6.24 
. . . . . .  
6.05 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to August 31. 1921-Continued. 
- - - 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Grasso Seed Company; 
San Antonio. Texas-Con'd. 
BigG ChickFeed ................ 
Big G Laying Mash with Charcoal 
, . 
Big G Laying Mash with Charcoal 
Big G Scratch Feed.. . . . . . . . . . . . .  
BigGScratchFeed .............. 
Great West Mill and Elevator Co., 
Amarillo, Texas. 
WheatRran .................... 
WheatRran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops .................... 
Corn Chops.. ................... 
Hominy Feed ................... 
.HominyFeed ................... 
Milo and Kafir Chops.. . . . . . . . . . .  
Milo and Kafir Chops.. . . . . . . . . . .  
?Milo and Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Number 1 
Secured from Stock of 
Regis- Inspec- 
traton 1 tion 1 
1190B 
1190C 
1190C 
119OD 
119OD 
895A 
895A 
895B 
895B 
895C 
895C 
895D 
895D 
895E 
895E 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Wheat gray shorts, wheat bran, 
ordinary cottonseed meal, alfalfa 
meal, corn meal, granulated meat, 
salt, charcoa!. 
Corn chops, milo, kafir, wheat, 
barley. sunflower seed. 
Wheat brown shorts. 
Wheat brown shorts. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
w e  tein 1 i a l  //her EsIacl 1 ~ s h  
F 12.25 
G . .  ..... 
F 9.77 
G . .  ..... 
F 11.79 
G ....... 
F 11.95 
F 12.74 
G.. ..... 
F 8.75 
F 10.31 
G ....... 
F 15.41 
G ....... 
F 12.78 
G . .  ..... 
F 12.89 
F 12.21 
95K 
94K 
96K 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
American Coal and Grain 
Co., Amarillo. 
................................. 
.................................
American Coal and Grain Co., 
Amarillo. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
American Coal and Grain Co., 
Amarillo. 
1.58 
. . . . . .  
8.50 
...... 
1.71 
...... 
6.47 
6.74 
...... 
4.24 
3.90 
...... 
1.28 
...... 
2.56 
...... 
1.55 
1.88 
11.90 
22.00 
22.69 
10.00 
11.21 
14.50 
17.50 
16.60 
15.00 
16.50 
16.80 
9.00 
9.25 
10.00 
11.70 
9.50 
11.00 
10.90 
2.64 
3.80 
4.98 
2.80 
3.25 
3.00 
3.89 
3.23 
3.50 
3.86 
4.37 
3.50 
4.32 
6.00 
7.68 
2.50 
2.73 
2.68 
2.69 
10.50 
10.55 
3.60 
3.22 
10.00 
10.61 
10.18 
5.50 
7.98 
6.63 
3.00 
2.30 
7.00 
5.53 
3.50 
2.00 
2.50 
68.94 
41 .OO 
43.51 
68.00 
68.82 
53.00 
49.58 
50.51 
57.00 
58.67 
57.99 
70.00 
67.44 
60.00 
59.75 
69.50 
69.83 
69.83 
Whant Drnn. v l lolt  srnv Ilmrl.. 
-- 
.... . .  . . . . .  
wheat screenings. 
. . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . .  Kafir. r n i l ~ .  cracl<cd c:orn, wheat. 
+Before registration. 
~ i x c d  Chicken Feed.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hlixcd Chicken Feed.. 
Green Milling and Grain Co.. C. L.. 
Winters. Texas. 
Milo and Wheat Chops. ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo and Wheat Chops. 
Greenville Cotton Oil Mill, 
Greenville. Texas. 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal . . . . . . .  .&. 
Greenville Mill and Elevator Co., 
Commeree, Texas. 
Wheat Bran, Shorts and Screenings 
Wheat Bran, Shorts and Screenings 
Greenville Mill and Elevator Co., 
Greenville. Texas. 
WheatWhiteShorts . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whaat Mixed Feed, Wheat Screen- 
' ings and Corn Bran. 
Wheat Mixed Feed, Wheat Screen- 
ings and-Corn Bran. 
Wheat Mixed Feed, Wheat S~reen- 
ings and Corn Bran. 
Wheat Bran, Sho:ts and Screenings 
wheat Bran, Shorts and Screenings 
8956 
2331D 
260A 
. . . . . . . . .  
791 
791 
1OlA 
lOlA 
lOlD 
10113 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
101-1 
1011 
238K 
lOOR 
105R 
107R 
11R 
1 0 4 ~  
1.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kenyon Grain and Coal Co., 
Amarillo. 
................................. 
. . . . . . . . . . . .  Mgnufacturer.. 
................................. 
Peek & Peek, Grcenville. ... 
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufact~~rer . .  . .......... 
................................. 
. .  bhofner & Co.. Greenville. 
.. Peek & Peek, Greenville.. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 12.06 
F 10.39 
..... G.. 
F 10.40 
G. .  . . . . .  
F 6.29 
..... G.. 
F 12.41 
G ....... 
F 10.02 
G ....... 
F 10.87 
..... G.. 
F 9.61 
F 11.61 
. . . . .  G . .  
F 10.64 
2.68 
2.79 
2.25 
1 . 3 0  
6.00 
6.73 
3.50 
4.14 
3.00 
3.49 
3.50 
4.01 
4.00 
4.16 
4.18 
3.50 
4.78 
11.70 
12.10 
10.50 
17.53 
45.00 
45.17 
15.00 
17.00 
14.50 
16.75 
15.00 
16.35 
15.00 
16.50 
16.33 
15.00 
18.00 
2.84 
3.46 
3.25 
2.90 
10.00 
8.52 
8.50 
9 . 4 6  
3.50 
2.76 
5.00 
2.52 
8.00 
8.57  
7.97 
8.50 
8.84  
68.76 
60.43 
70.00 
66.20 
24.00 
26.78 
55.00 
61.48 
60.00 
64.55 
60.00. 
63.97 
54.00 
56.17 
54.94 
55.00 
52.62 
1.96 
1.83 
. . . . . .  
1.67 
...... 
6.51 
. . . . .  , 
5.51 
...... 
2.43 
. . . . .  
2.28 
...... 
4.99 
4.97 
...... 
5.12 
oats, barley. 
Cane seed present. 
9 
E 
K 
c 
S 
n U
+ 
F 
Wheat bran, wheat gray shorts, 9 
wheat screenings. h d g 
z 
n 
U2 
e 
r: Red Dog floor. Y 
m 
';1 
Wheat white shorts. 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
wheat screenings, corn bran. 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
wheat screenings. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to August 31, 1921-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
'Greer, H. C., 
Austin, Texas. 
CornChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . .  
IT. C. Greer's Mixed Cow F3ed.. . .  
H. C. Greer's Mixed Con, Feed.. 
AlfalfaMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AlfalfaMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guinn, G. W., 
Slaton. Texas. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  .?. . 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . .  .. ........ 
Golf Coast Rice Mill, 
Houston. Texas. 
RicePolish ..................... 
Rice Polish. ............................ 
Rice Polish. ............................ 
RieeBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
=ce Bran.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Secured from Stock of 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
................................. 
I-Iouston Grain Co., Houston. 
E. C. Downman Grain and 
Hay Co., Houston. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E. C .  Downman Grain and 
Hay Co., Houston. 
Number 
Regis- 
tration 
1712A 
1712E 
. . . . . . . . . .  
17125 
17125 
. ... .  
1195A 
1195A 
1195B 
1195B 
1881A 
1881B 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal. 
Chopped alfalfa. 
Contains whole and broken rice. 
Inspec- 
tion 
27W 
26W 
28W 
2F 
46Y 
45Y 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
u n  tein 1 a t  b e  r 1 Ash 
G ....... 
F 9.16 
G.. . . . . .  
F 8.10 
G ....... 
F 8.25 
F 8.07 
G ....... 
F 10.56 
G.. ..... 
F 9.68 
G ....... 
F 10.29 
E' 10.52 
....... G 
F 10.53 
9.00 
10.60 
9.50 
10.61 
12.00 
14.35 
13.23 
9.50 
11.00 
10.00 
10.70 
13.00 
11.23 
9.97 
11.00 
11.48 
3.50 
4.49 
2.50 
2.68 
1.00 
1.52 
1.39 
3.50 
4.16 
2.50 
2.40 
8.00 
9.56 
7.33 
10.00 
11.59 
3.00 
2.88 
42.00 
43.69 
30.00 
30.82 
32.07 
3.00 
2.57 
3.00 
3.12 
3.00 
2.47 
1.91 
15.00 
12.43 
70.00 
71.50 
30.00 
31.75 
36.00 
36.06 
36.85 
70.00 
70.45 
70:00 
72.03 
55.00 
61.47 
66.50 
45.00 
44.59 
. . . . . .  
1.37 
. . . . . .  
3.17 
. . . . . .  
9.00 
8.39 
. . . . . .  
1.26 
...... 
2.07 
...... 
4.98 
3.77 
. . . . . .  
9.38 
Wheat IVixed Feed and Screenings . . . . . . .  
*iStandard Xi'heat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hackney. F. G., 
Electra. Texas. 
Ear  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  924A 
Ear Corn Chops.. ............... 924A 
Hadley Milling Company. The. 
Olathe, Kansas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114D 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114D 
Hakes. 9. W., 
Era, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1009A 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1009A 
Hale Grain and Feed Company, 
Cleburne. Texas. 
M Pid Harts Hog Feed. . . . . . . . . . .  703D 
. M Pid Harts I-Iog Feed. . . . . . . . .  
.I 703D 
Hall, 1. S., 
Naylor. Texas. 
Pure Kafir Chops.. .............. 1212A 
Pure Kafir Chops. .............. 1212A 
Halliday Milling Company, H. L., 
Cairo, Illinois. 
Halliday's Mograin Mixed Feed.. . 1072L 
Halliday's Mograin Mixed Feed.. . 10721, 
tIIalliday'~ Lloqrain Mixed Feed. . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat bran, wheat gray shorls, 
wheat screeninqs. 
Deficient in wheat white shorts. 
...... 
2 .44  68.78 1.25 
7.50 54.00 . . . . . .  Corn chops, milo chops, ordinary 
peanut meal. 
4 .44  56.72 3.75 
3.00 69.50 ...... 
1.76 75.44 1.82 
7.00 62.00 . . . . . .  Cracked corn, crimped white oats, 
**Not registered. *Before registration. 
~ a & e  and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Hamilton Cotton Oil Mill, 
Hamilton. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal..  
Hamilton Mill and Elevator Co.. 
Hamilton, Texas. 
CornChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chons.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ham-Mil Mixed Fezd.. . . . . . . . . . .  
Ham-Mil Mixed Feed.. . . . . . . . . . .  
Hamli Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Hamli Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Srreenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screeningsss. 
I4amcu Chicken Feed. . . . . . . . . . . .  
Hamco Chicken Feed. .  . . . . . . . . . .  
WheatWhiteShorts . . . . . . . . . . . . .  
WheatWhiteShorts . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Hamlin Cotton Oil Company. 
Hamlin, Texas. 
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meals0. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 
Secured from Stock of 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. D. Dniry 'k Sons, Calvert 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. D. Dmry & Sons, Calvert 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. J .  Pilgreen, Uvalde. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. 13. Hill, Midland. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iciser-Erb Grain Go., Plain- 
view 
Number 
Regis- 
t rat~on 
98A 
. . . . . . . . . . . . . .  
62.4 
62D 
62D 
62E 
62H 
. . . . . . . . . . . .  
62L 
62L 
62M 
62M 
62R 
62R 
(i98B 
698C 
. . . . . . . . . . . . .  
Inspec- 
tion 
50W 
11W 
10W 
94Y 
l l l K  
l0OK 
1. 1920, to August 31, 1921-Continued. CD 
-N 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 
ure tein Fat F i e  1 Ash 1 
G. .  . . . . .  
F 7.69 
G ....... 
F 10.34 
G. .  . . . . .  
F 11.86 
G.. . . . . .  
F 11.19 
G. .  . . . . .  
F 10.49 
G . .  . . . . .  
.F 11.87 
G ....... 
F 12.11 
G.. ..... 
F 11.36 
G.. ..... 
F 6.78 
G. .  . . . . .  
F 5.21 
43.00 
43.17 
9.00 
10.10 
14.30 
17.28 
12.00 
13.00 
15.00 
16.20 
10.00 
11.40 
14.50 
16.35 
15.00 
17.60 
45.00 
42.24 
43.00 
41.90 
6.00 
6.58 
3.50 
4.17 
3.20 
3.81 
2.00 
1.69 
3.00 
4.30 
3.00 
3.83 
3.00 
2.74 
3.50 
3.36 
6.00 
8.33 
6.00 
12.50 
25.00 
26.01 
70.00 
72.05 
55.00 
51.12 
70.00 
68.32 
53.00 
51.30 
69.00 
68.40 
60.00 
63.60 
57.00 
59.96 
24.00 
25.44 
25.00 
24.55 
12.00 
11.23 
3.00 
2.35 
9.00 
9.75 
4.00 
3.55 
10.00 
10.91 
3.50 
3.15 
3.50 
2.89 
5.50 
4.65 
10.00 
11.25 
12.00 
10.13 
. . . . . .  
5.32 
. . . . . .  
.99 
. . . . . .  
6.18 
. . . . . .  
2.25 
. . . . . .  
6.80 
. . . . . .  
1.35 
...... 
2.31 
...... 
3.07 
. . . . . . .  
5.96 
...... 
5.71 
c3 
g 
% 
k 
z 
0 
C 
r 
c! 
9 
m 
Wheat bran, ground kafir, ground l- 
wheat screenings. r 
M 
Crnshed wheat and wheat screenings. z 
t? 
m 
H 
g 
Cracked corn, wheat, milo, kafir, 
sunflower seed. E 
CL 
c! 
0 
c! 
k 
0 
% 
. . .  - - . . . .  
Harding & Thompson. 
Dublin. Texas. 
. . . . . . . .  Wheat Bran and Shorts..  
. . . . . . . .  Wheat Bran and Shorts..  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Shorts. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Harrisburg Flour and Grain Co.. 
Harrisburg, Texas. 
Ray's Best Chicken Feed.. . . . . . . .  
Ray's Best Chicken Feed.. ....... 
779A 
779.4 
779B 
7793 
1064A 
1064A 
Harrison Grain Company, 
San Antonio. Texas. 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Alfalfa hleal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ................... 
Harrison's Oat Feed. ............ 
IIarrison's Oat Feed. . . . . . . . . . . . .  
44E 
44E 
44F 
44F 
44G 
44G 
Harvest Queen Mills, 
Plainview. Texas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Dog Flour.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Dog Flour.. ................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Dog Flour.. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. 
755D 
7556 
7556 
755K 
............ 
Haskell Mill and Grain company. 
Haskell, Texas. 
Corn Chops.. ................... 
Corn Chops.. ................... 
55Tags improperly printed. 6.5 tons removed from sale. Relabeled. 686 tons removed from sale. Relabeled - (0 
CO 
687D 
687D 
55.00 
57.59 
59.24 
70.00..... 
71.44 
67.00 
71.36 
36.00 
37.55 
70.00 
71.14 
58.00 
57.01 
57.00 
59.48 
70.00 
74.52 
70.13 
54.00.... 
52.14 
70.00 
71.64 
. . . . . .  
4.43 
4.56 
. 
1.24 
...... 
1.21 
...... 
9.08 
...... 
1.24 
...... 
3.91 
...... 
3.87 
...... 
.90 
1.25 
. .  
6.00 
...... 
1.52 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Chiefly wheat brown shorts. 
Corn chops, milo, wheat, rirc. 
Oats present. C1 
0 
z 
z 
3 
?j 
2 
I> 
t' 
Ground oats. 
Excess oat hulls 
2 
M 
El 
z 
0 
m 
e 
C 
4 
* 
? 
. 
3.50 
3.93 
3.18 
3.50 
4.64 
2.50 
2.30 
1.00 
1.53 
3.50 
3.73 
4.00 
4.69 
3.80 
4.12 
2.50 
1.39 
1.86 
3.00 
4.05 
3.50 
5.31 
G.. . . . . .  
F 9.87 
F 10.80 
........ G 
F 11.92 
G. .  . . . . .  
F 12.82 
G ....... 
F 9.29 
G ....... 
F 11.91 
..... G.. 
F 7.84 
G.. ..... 
F 9.14 
G. ...... 
F 9.57 
F 11.10 
....... G 
F 10.75 
G ....... 
F 9.30 
8.50 
8.08 
7.57 
3.00 
2.32 
5.00 
2.31 
30.00 
27.58 
3.00 
2.48 
12.00 
15.35 
5.50 
5.29 
2.00 
1.08 
1.86 
10.00 
9.56 
3.00 
2.53 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilhite B Fulford, Dublin. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
Jackson Brothers, Lubbock.. 
................................. 
................................. 
............ Manufacturer.. 
................................. 
Jackson Brothers, Lubbock.. 
................................. 
.................................. 
. 
.
 
. 
15.00 
16.10 
14.65 
9.00 
8.44 
9.50 
10.00 
13.00 
14.97 
9.00 
9.50 
11 .OO 
11.20 
15.00 
18.10 
14.00 
12.54 
13.80 
14.50 
17.50 
9.00 
9.70 
92R 
196K 
35K 
197K 
Table (.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1920, to August 31. 1921-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Hayes Grain Company. 
Whitney, Texas. 
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HarleyChops ................... 
Hays City Flour Mills, The, 
Hays, Kansas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Hays & Son, L. R.. 
Gainesville, Texas. 
Hays' Dairy Feed. . . . . . . . . . .  r . .  . 
Hays' Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Hays' Stock Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Hays' Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
RTolasses Stock Fscd.. . . . . . . . . . . .  
Molasses Stock Feed.. . . . . . . . . . . .  
Star Brand Little Chick Feed. . . . .  
Star Brand Little Chick Feed. . . . .  
Star Brand Bip Chick Feed.. . . . . .  
Star Brand Big Chick Feed.. . . . . .  
Star Brand Dairy Feed.. . . . . . . . . .  
Star Brand Dairy Feed.. . . . . . . . . .  
Number 
I Regis- Inspec- t rat~on tion Secured from Stock of 
......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1229A 
1229A 
1682E 
1682R 
6355 
635E 
635F 
635F 
635G 
6356 
635H 
G35H 
6351 
6351 
G35J 
6355 
. . . . . . .  
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Ground oats, ground cottonseed. 
. 
Oat chops, corn chops. 
Milo head chops, wheat bran, ground 
cottonseed, molasses, oats, oat  
screenings. 
Deficient in molasses. 
Corn chops, milo chops, wheat chops. 
Corn chops, milo, wheat. 
Ground oats, wheat bran, ordinary 
cottonseed meal. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure tein Fat Fiber Extract Ash 
G ....... 
F 11.27 
G.. . . . . .  
F 12.36 
G. .  . . . . .  
F 9.93 
G . .  . . . . .  
F 9.79 
G.. . . . . .  
F 11.12 
11.00 
8.50 
16.00 
17.00 
13.50 
13.60 
10.00 
10.20 
11.00 
12.94' 
G. .  . . . . .  
F 13.56 
G. .  . . . . .  
F 13.19 
G.. . . . . .  
F 9.74 
1.50 
1.86 
3.50 
4.30 
9.00 
8.48 
3.75 
4.31 
4.50 
5.28 
65.00 
68.78 
57.00 
55.63 
47.00 
45.70 
64.00 
61.51 
50.00 
54.26 
6.00 
7.06 
5.50 
6.03 
15.00 
18.22 
7.50 
10.88 
10.00 
.11.15 
. . . . . .  
2.53 
. . . . . .  
4.59 
. . . . . .  
4.07 
. . . . . .  
3.31 
. . . . . .  
5.25 
69.00 
68.52 
70.00 
69.47 
47.00 
50.32 
3.00 
2.74 
3.00 
2.72 
10.00 
12.79 
10.20) 2.60 . . . . . .  
1.56 
. . . . . .  
1.13 
. . . . . .  
5.17 
11 .OO 
10.00 
10.70 
19.00 
18.01 
2.62 
2.80 
2.79 
4.00 
3.97 
Heizer, W. E., 
Canyon, Texas. 
.. Barley Chops and Milo Chops. 
. .  Barley Chops and Milo Chops. 
. . . .  Oat Chops and Milo Chops.. 
. . . .  Oat Chops and Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henderson Cotton Oil and Gin Co.. 
Henderson, Texas. 
..... Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Herder Rice Milling Company, 
Bay City. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
Rice Polish. ................... 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................... Rice Bran.. 
Hico Cotton 011 Mill, 
Hico. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
..... Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Hierholzer. H. D.. 
Converse, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. .................. 
Highland Roller Mills, 
Salado, Texas. 
Pure Corn Chops.. ............. 
Pure Corn Chops.. ............. 
.................. 
74W M. Kangerga 
................................ G ....... 
19Y Wharton Grain and Product F 10.30 
Co., Wharton. 
................................ G....... 
4Y Carter Grain Co., Bay City. . F 9.46 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ....... 
............. 66W Mannfacturer. F 7.68 
91R Wilhite & FuUord, Dublin. . .  F 7.72 
................................ G ....... 
..... 190W F. W. Austin, Belton.. F 12.51 
Table &.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to Augnst 31, 1921-Continued. co aa 
I I Number 1 . I Analysis-Per Cent. 1 
Name and Address of Manufacturer 
or  Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 1 ure tein Fat  1 Fiber iExtract 1 Ash 1 t4 
Hill County Cotton Oil Company, 
Hillsboro. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
Ordinary Cottonsded Meal.. ..... 
Hillegelst, 0. A., 
Caldweli. Texas. 
.................. Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . .  , . . . . . . . . . . . . . . .  
Hnlje Brothera, 
Weimar, 'Peras. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
, Hillsboro Mill and Elevator Co., 
Hillsboro, Texas. 
Perfection Corn Chops.. ........ 
Pr:rfection Corn Chepa.. ........ 
Perfection Wh-.at Bran.. ........ 
Perfection Wheat Bian.. ........ 
Perfertion Wheat Bran.. ........ 
Perfection Chicken Feed.. . . . . .  
Perfection Chicken Feed . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43R 
31W 
208W 
127W 
11Y 
164W 
6.00 
7.37 
7.38 
7.86 
3.50 
4.43 
4.24 
6.00 
7.02 
3.50 
3.99 
3.00 
3.65 
3.58 
2.80 
2 91 
2.50 
2.78 
................................. 
L. C. Cason, Cleburne. ..... 
Manufacturer.. ............ 
Hays Grain Co., Whitney. . .  
. ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Parkhill Feed and Produce 
Co., Caldwell. 
................................. 
Boothe & Sou, Eagle Lake . . 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
Crouch Grain Co., Hillnboro 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.00 
8.79 
8.51 
8.65 
3.00 
2.72 
2.17 
12.00 
7.80 
3.00 
3.06 
10.00 
7.94 
6.79 
4.00 
3.77 
3.00 
2.20 
G . . . . . . .  
F 7.85 
F 6.28 
F 7.60 
....... G 
F 12.17 
F 12.69 
....... G
F 6.77 
G .....:. 
F 12.39 
G....... 
F 11.17 
F 12.84 
. . . . .  G. .  
F 11.42 
G . . . . . . .  
F 13.42 
25.00 
24.91 
27.43 
24.82 
70.00 
69.68 
70.34 
25.00 
25.21 
70.00 
70.01 
5 3 . 0 0 . .  
55.48 
57.93 
66.00 
62.32 
70.00 
68.67 
43.00 
45.09 
44.18 
44.84 
9.00 
10.05 
9.30 
43.00 
46.90 
9.00 
9.25 
14.50 
17.10 
15.00 
10.00 
11.85 
10.00 
11.40 
...... 
5.99 
6.22 
6.23 
...... 
.95 
1.26 
...... 
6.30 
...... 
1.30 
.... 
4.66 
3.86 
...... 
7.73 
. . . . . .  
1 5 3  
Fi- 
b- 
U, 
'P - 
D 
E 
n 
C 
r 
2 
W 
$ 
F 'j
M 
E z 9 
e 
$ 
H 
0 
z 
Corn chops, milo, wheat screenings. 
10% weed seeds and 5 %  dirt present 
?zrfection Wheat Mixed Feed and 
Corn Bran. 
Zerfection Wheat Mixed Feed and 
Corn Bran. 
Hoffman Mills, The, 
Enterprise, Kansas. 
Wheat Gray Shorts and Screening 
Wheat Gray Shorts and Screening 
Honey Grove Cotton Oil Company. 
Honey Grove. Texas. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cak 
Ordinary Cracked Cottonse3d Cak 
Horton & Company, Hal C.. 
Greenville, Texas. 
Horton's Poultry Feed. . . . . . . . . .  
........ Horton's Poultry Feed.. 
Rouser Brothers & Swift, 
Whitesboro, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
.................. Corn Chops.. 
Houston Cotton Oil Mill. 
Honston, Texas. 
..... Ordinary Cottonseed Meal.. 
..... Ordinary Cottonseed Meal.. 
--onaton County Oil Mill and Man. 
ufacturing Company. 
Crockett, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
..... Ordinary Cottons~ed Meal.. 
..... Ordinary Cottonseed Meal.. 
..... Ordinary Cottonseed Meal.. 
......................... G . . . . . .  
The Cash Feed Store, Sour F 10.5' 
I.ake. 
......................... G . . . . . .  
,. E. Erwin; Honey Grove.. . F 8 .8  
......................... G...... 
.......................... F 10.5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 13.4 
.......................... G...... 
.... J. E. Rogers, Houston.. F 7.4 
.......................... G...... 
. .. W. A. Brookshire, Lufkin.. F 7.3 
. h o l d  Brothers, Croekett.. F 7.7 
Carter-Kelly Lumber Co., F 7.9 
Houston. 
. . . . . .  Wheat bran, wheat gray shorls, corn 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920. to August 31. 1921-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
F,' 
Houston Grain Company. 
Honston. Texas. 
Texina Stock Feed. . . . . . . . . . . . . .  
.... Texina Stock Feed.. . 
Elouston Grain Company's Best 
Mixed Stock Feed. 
Houston Grain Company's Best 
Mixed Stock Feed. 
Jumbo Dairy Feed No. 2 . .  . . . . . . .  
Jumbo Dairy Feed No 2 . .  . . . . . . .  
Chickmicks Junior.. . . . . . . . . . . . . .  
Chi~kmicks Junior.. ............. 
Houston Mill and Elevator Company, 
Houston. Texas. 
Wheat Rran and Screenings:. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
WheatGray Shorts .............. 
Houston Milling Company. 
Houston, Texas. . 
White Mule Molasses Feed.. . . . . .  
Number 
Regis- 
.tration 
1153E 
. . . . . . . . . . . . . .  
11535 
........ 
1153K 
1153K 
1153N 
1153N 
1279A 
1279A 
1279B 
1279B 
927s 
Secured from Stock of 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Scaly Grist Mill, Sealy. 
................................. 
J. E. Rogers, Houston. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inspec- 
tion 
18Y 
112Y 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Molasses, rice hulls, rice bran, alfalfa 
meal, corn chops, salt. 
Excess of.riee hn1ls. 
Wheat bran, corn chops, cut alfalfa, 
corn bran, salt. 
Cottonseed hulls. peanut hulls, 
ordinary cottonseed meal, mo- 
lasses, wheat bran, chopped alfalfa, 
salt. 
Ground corn, cracked rice, grou'nd 
milo, kafir, millet seed, ground 
wheat. 
- 
Ground peanut hulls, rice bran 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude M,"C,"t tein 1 Fat  1 Fiber lExtract 1 Ash 
G..  ..... 
F 12.43 
G..  . . . . .  
F 11.94 
G.. ..... 
F 12.73 
G.. . . . .  
F 12.16 
G. .  ..... 
F 10.67 
G.. . . . .  
F 10.16 
. . . . .  G.. 
9.20 
6.48 
13.50 
12.69 
12.00 
13.60 
10.00 
9:70 
14.50 
17.49 
17.50 
17.69 
9.00 
5.00 
1.77 
4.00 
3.08 
2.00 
2.67 
2.50 
2.45 
3.00 
4.02 
4.50 
3.54 
4.00 
15.00 
24.49 
10.00 
14.38 
35.00 
27.93 
4.00 
1.75 
10.00 
10.01 
5.20 
4.16 
19.00 
45.00 
42.74 
50.00 
48.56 
35.00 
37.33 
65.00 
72.19 
53.00 
51.05 
57.00 
60.94 
46.00 
. . . . . .  
12.09 
. . . . . .  
9.35 
...... 
5.74 
. . . . . .  
1.75 
...... 
6.76 
. . . . . . .  
3.51 
. . . . . .  
. . . . .  White Mule Molasses Feed. 
molasses, corn chops, ordinary 
cottonseed meal, salt. 
113Y J. E. Rogers, I l o ~ ~ s t o n .  . . . . .  Milo present. Deficient in corn chops. I I 
Houston Packing Company, 
Houston. Texas. 
High Protein Meat Scraps.. . . . . . .  
High Protein Meat Scraps. 
t t N o t  tagged. Labels furnished. 673.75 tons removed from sale until tagged. 
Howe Grain and Milling Company. 
Howe. Texas. 
Cornchops .................... 
CornChops ..................... 
Baby Chick Food. . . . . . . . . . . . . . .  
Baby Chick Feed.. .............. 
Hudson Mill and Elevator Co., J. N., 
O'Brien. Texas. 
Wheat Mixed Feed. ............. 
WheatMixedFeed . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hungarian Flour Mills. 
Denver, Colorado. 
Wh?at Bran, Shorts and Screenings 
Wheat Bran, Shorts and Srreenings 
t tWheat  Bran, Shorts and Screen- 
inesG7 
Hunt County Oil Company, 
Wolfe City, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
1765C 
............... 
2604B 
2604B 
2604C 
2604C 
1053A 
1053A 
550A 
........ 
. . . . . . . .  
225F 
. . . . . . . . . . . . . .  
120K 
227K 
168K 
185K 
31R 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purity Feed Co.;El Paso.. . .  
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Knox City Grain and Yle- 
vator Co., Knox City. 
................................. 
...... W. P. Dial, Memphis. 
Otto Johnson Merchantile 
Co.. Texline. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer. 
G. .  . . . . .  
F 5.86 
G ....... 
F 11.29 
G. .  ..... 
F 11.42 
G.. . . . .  
F 12.36 
F 11.79 
G.. ..... 
F 12.39 
F 9.08 
G.. ..... 
F 7.67 
65.00 
71.32 
9.00 
9.40 
10.50 
12.69 
15.00 
15.85 
16.28 
16.50 
15.56 
16.90 
43.00 
41.25 
12.00 
10.52 
3.50 
4.37 
2.70 
2.82 
3.50 
3.49 
3.71 
4.00 
4.19 
4.17 
6.00 
9.32 
3.50 
2.52 
3.00 
2.33 
5.00 
5.79 
8.50 
5.72 
8.13 
9.00 
8.47 
8.60 
12.00 
9.29 
3.00 
1.88 
. . . . . .  
7.90 
70.00 
71.19 
65.00 
64.45 
55.00 
58.75 
55.15 
54.00 
53.99 
55.78 
25.00 
26.56 
...... 
1.42 
...... 
2.83 
...... 
3.83 
4.94 
...... 
5.40 
5.47 
...... 
5.91 
9 
Milo chops, German millet, kafir X X 
chops, recleaned cracked wheat M 
screenings. Z 
Contains barley, damaged wheat 
and chaff. k 
Wheat bran, wheatgray shorts. 
2 
m 
2 
'4 
0 
U2 
H 
C 
Wheat bran, wheat gray shorts, 2 
wheat screenings. ? 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to August 31, 1921-Continued. w 0 
I 0 / Number 1 Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Hunt-Rijsby Company. 
Burkburnett, Texas. 
:ern Chops.. .................. 
"rn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
=.dnter Milling Company. 
Wellington, Kansas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Huntsville Cotlon Oil Company. 
Huntsville, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. ........ ; . . . . . . . . .  
flustrial Cotton Oil Properties, 
Houston, Texas. 
Longhorn Brand Ordinary Cotton 
seed Meal. 
Longhorn Brand Ordinary Cottor 
seed Meal. 
Industrial Cotton Oil Properties, 
Seguin, Texas. 
Longhorn Rrand Ordinary Cotton 
seed Meal. 
Longhorn Brand Ordinary Cotton 
seed Meal. 
Regis- 
tration 
Secured from Stock of Crude ' Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Inspec- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
tion 
"fit- 
tein 1 Fat  1 F i e  E x t r a  1 Ash 1 I- 
G ....... 
F 9.69 
G ....... 
F 12.31 
....... G 
F 11.39 
G ....... 
F 8.24 
G... ... 
F 7.99 
9.00 
10.40 
16.00 
18.82 
9.00 
9.20 
4?.00 
44.00 
43.00 
43.85 
Excess wheat brown shorts. 
70 
71.49 
5 2 0 0  
53 .45  
70.00 
71.58 
25.00 
23.98 
25.00 
24 .81  
'?U, 
-_I 
51Y 
222W 
103Y 
81Y 
0 0 . . . . . .  
1.40 
. . . . . .  
4.44 
...... 
1.21 
...... 
5.91 
...... 
5.44 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carter Grain Co., Bay City.. 
................................. 
W. A. Wallter, Huntsville. .. 
.................................
Kenedy Feed Co., Kenedy.. . 
................................. 
Chas. Reinhard, Boerne.. . . .  
3.50 
3.99 
4.00 
4.81 
3.50 
4.08 
8.00 
7.31 
6.00 
7.30 
3.00 
3.03 
5.50 
6.17 
3.00 
2.54 
12.00 
10.56 
12.00 
10.61 
..."...... co..on 0 .1  Prop-.... 
waco. 'rexa.. 
Industrial Mixed Feed. . . . .  
Industrial Mixed Feed. . . . . . . . . . .  
Industrial Mixcd FeedSa. . . . . . . . . .  
Longhorn Brand Ordinary Cotton- 
seed Meal. 
I ~ n g h o r n  Brand Ordinary Cotton- 
seed Meal. 
Lonshorn Brand Ordinary Cotton- 
seed Meal. 
International Sugar Feed No. Two 
Co., Memphis, Tennessee. 
International Cow Feed.. ........ 
Internationa! Cow Feed. ........ 
International Cow FeedK9.. . . . . .  
International Dan Patch Special 
Hone Feed. 
International Dan Patch Special 
Horse Feed. 
International Dan Patch Special 
Horse Feed. 
International Dan Patch Special 
Horse Feed.B0 
International Special Dairy Feed. 
J. G. Jones Grain Co., 
Wichita Falls. 
J .  G. J0n.s Grain Co., 
, Wichita Falls. 
. . . . . .  
....... 
217F 
. . . . . . .  
....... 
73R J. G. Jones Grain Co., 
Wichita Falls. 
149K J. G. Jones Grain Co., 
Wichita Falls. 
188R J. G. Jones Grain Co., 
Wichita Falls. 
..................... 
14\\' 
103R 
13W 
28K 
,ttonseed hl 
seed meal. 
ul l s ,  ordinar 
Brazos Grain Co., Waco .... 
J. C. Foster. Fort Worth.. . .  
................................. 
Brazos Grain Co., Waco.. .. 
Jones & McLean, Hereford. . 
. . . . . .  3.50 12.50 40.00 Ordinary cottonseed meal, alfalfa 
meal, molasses, wheat screenings, 
wheat bran, linseed oil meal, .corn 
gluten feed, corn feed meal, salt. 
4 . 4 3  12.29 89.47 8.26 
4 .16  13.05 36.14 8.97 \ 
...... 2.25 12.50 55.00 Alfalfa meal, cracked corn. molasses, 
oats, salt. 
1 .93  13.66 53.95 8.44 
F 10.02 
F 10 78 
G ..... 
F 6.65 
F 7.20 
Ground and bolted screenings from 
wheat, rye, oats and barley, mo- 
lasses, ground clipped oat by- 
product (chiefly oat hull clip- 
pings), ordinary cottonseed meal, 
ground cottonseed hulls. 
'a14.2 tons removed from sale. Tags removed. Sold as cottonseed hulls. Refund. Kg~ampled in ear. Rejected by dealers. 
"~ampled in car. Hot, inclined to be moldy and pntrid. Short weight. Rejected by denlers. 
10.97 
10.03 
43.00 
43.20 
41.22 
2.23  
1 .95  
6.00 
6.66 
6.46 
40.23 
42.16 
12.00 
11.43 
12.68 
$3.38 
31.63 
25.00 
26.14 
26.85 
3.17 
3 .15 
...... 
5 . 9 2  
5.58 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to Angnst 31, 1921-Continned. I--L 
0 
to 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
\ 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
International Sugar Feed No. Two 
Co., Memphis, Tenne~see- 
Continued. 
International Special Dairy Feed.. 
International Vegetable Oil Company. 
Dallas, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal6'. 
International Vegetable Oil Company, 
Honston, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonswd Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meale2. 
Ordinary Cottonseed Meale3.. 
Interstate Rice Milling Co., The. 
Eagle Lake, Texas. 
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RicePolish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Interstate Rice Milling Co., The, . 
Rayne. Lonisiana. 
RicePolish ..................... 
RicePolish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RiceBran . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RiceBran ...................... 
Number 
Secured from Stock of 
J. G. Jones Grain Co., 
Wichita Falls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alpine Mercantile Co., . 
Alpine. 
................................. 
Carter Grain Co., Bay City. 
J. E. Rogers, Houston. ..... 
F. Rhodes, Dickinson.. ..... 
................................. 
Meyer & Bailey, Rosenherg. 
................................. 
C. A. Baker, Yoakum.. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reeis- 
tration 
Inspec- 
tion 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
- 1 tein 1 Fat 1 F i e  a t  1 Ash 
F 10.00 
G. . . . . . .  
F 6.00 
G.. ..... 
F 7.48 
F 6.04 
F 8.51 
...... G. 
F 9.30 
...... G .  
F 9.83 
. . . . . . .  G 
F 9.39 
. . . . . .  G
F 9.95 
. . . . . . . .  
2247E 
. . . . . . . . . . . . .  
2350F 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
2348A 
2348B 
915A 
91511 
915R 
915B 
72R 
221K 
6Y 
117Y 
N 
13Y 
25Y 
17.35 
43. 00 
40.33 
43.00 
42.04 
42.50 
42.14 
11.50 
14.18 
11.50 
12.40 
11.00 
12.05 
11.00 
13.05 
8.04 
. . . . . .  
5.78 
...... 
5.98 
4.21 
5.86 
...... 
10.76 
. 6 0 . 0 0 . . . . . .  
5.93 
. . . . . .  
7.05 
. . . . . .  
10.63 
3.34 
6.00 
7.88 
6.00 
6.77 
7.31 
6.89 
11.50 
16.03 
9.00 
12.41 
6.00 
13.34 
11.00 
13.74 
11.58 
12.00 
11.81 
12.00 
13.60 
11.16 
11.57 
15;00 
12.10 
3.25 
2.97 
4.00 
3.58 
15.00 
10.52 
49.69 
25.00 
28.20 
25.00 
24.13 
28.78 
25.03 
44.00 
37.63 
56.46 
55.00 
54.59 
42.00 
42.11 
Italy Cotton Oil Company, 
Italy. Texas. 
..... Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 518C G . .  43.00 
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
. . . . . . . .  Cracked Cottonseed Feed No. 4". W. B. Rlasingame, Hillsboro. F 7.00 44.35 I I I  
ltasca Cotton Oil Mill, 
Itasca. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . . . . . .  
Ordinary Cott~nseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed C'ake 
Cracked C~ttonseed Feed No. 4 . .  . 
Itasea Roller Mills and Elevator Co., 
Itasca, Texas. 
RMixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. ............ 
................. C Mixed Feed. 
................. C Mixed Feed. 
519D 
. . . . . . . . . . . . . .  
519E 
. . 
.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
519F 
105W 
81K 
95Y 
106W 
. 
................... 
Grain Co., H i l l h r o .  1: 1 ;  
Jaeksboro Mill and Elevator Co.. The, 
Jacksboro. Texas. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........... Mixed Chicken Feed.. 
........... Mixed Chicken Feed.. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Shipping Associa- 
tion, Canadian. 
. .  F. A. Piper & Co., Uvalde. 
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
166W 
....................... ..... Wheat Mixed Feed and Screenings. 1 209M 1. . I . .  . I F  10.26) 17.60) 
. . . . . . . . . . . . . .  
Crouch 
. . . . . . . . . . . . . .  
.............. 
209E 
209L 
209L 
209M 
.......................... 
Atkinson Market, Jacksboro. 
. . . . .  G..  
F 8.42 
..... G. .  
F 8.29 
F 7.87 
F 8.72 
. . . . .  G.. 
...... 
230R 
...... 
...... 
. . . . . .  
43.00 
41.13 
43.00 
43.19 
43.05 
4 2 . 6 2  
41.20 
G....... 
F 9.93 
..... Corn chops, milo chops, corn bran. 
1.931 
8 
g 
Ordinary cottonseed cake, eotton- 
seed hulls. - e- 
Ground cottonseed feed. 2 
t- 
? 
5 . 5 9  
5 . 5 1  
5.00 
6.63 
..... 
3.81 
..... 
1.93 
10.00 
12.60 
Wheat bran, corn bran, ground milo, 
wheat screenings. 
6'Refnnd. se~efund. 6"efand. 04Tags improperly printed. 1.75 tons removed from sale. 
9.94 
10.60 
14.00 
9.32 
Wheat chops and screenings present. 
Cracked corn, milo, wheat screenings. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
wheat screenings. 
2.50 
2.21  
2.80 
3.22 
3.50 
3.62 
27.53 
26.58 
26.00 
26.66 
6.03 
5.77 
...... 
6.04 
3.00 
2.34 
4.00 
3.15 
Y.50 
7.45 
71.00 
71.34 
66.00 
67.48 
55.00 
56.77 
. . . . . .  
1.58 
. . . . . .  
1.89 
...... 
4.30 
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/ Number I I Analysis-Per Cent. I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredient-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 ure 1 tein Fat  Fiber ibtracj 1 Ash 1 
Jaeksboro Oil and Milllng Company. 
Jacksboro, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
3263 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
326F 
. . . . . . . . . . . . .  
....... 
52R 
129R 
51R 
Jacksonville Cotton Oil Company. 
Jacksonville. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ground Cottonseed Feed No. 4. . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4. 
Jayton Cotton Oil Company. 
Jayton, Texas. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
O r d i n a ~  Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cakee6. 
Jefferson Oil Company. 
Jefferson. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Manufacturer.. ............ 
..... Louis Bower, Graham.. 
................................. 
Manufacturer.. ............ 
1599B 
. . . . . . . . . . . . . .  
1599C 
. . . . . . . . . .  
22551 
22551 
. . . . . . . . . . . . . .  
............. 
2048C 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
G ....... 
F 6.40 
F 7.09 
G ....... 
F 8.34 
137W 
78W 
83K 
142K 
138R 
l l 7 9  
43.00 
46.56 
47.79 
43.00 
45.78 
................................. 
Rehannon Bms., Lufkin.. ... 
................................. 
Manufacturer.. ............ 
................................. 
................................. 
B. 0. Cater Grain Co., Strat- 
ford. 
Spur Grain and Coal Co., Spur 
................................. 
Atlanta Wholesale Grocery 
Co., Atlanta. 
W. R. Kennon. Jefferson. ... 
6.00 
10.67 
8.19 
6.00 
7.46 
G. .  . . . . .  
F 7.14 
G.. ..... 
F 7.13 
G.. ..... 
F 7.58 
F .7.00 
F 6.07 
G.. . . . . .  
F 7.15 
F 7.99 
12.00 
7.55 
7.15 
12.00 
7.52 
43.00 
42.81 
41.20 
43.42 
43.00 
46.17 
43.82 
42.50 
43.00 
42.60 
40.90 
25.00 
23.50 
24.41 
25.00 
25.79 
...... 
5.32 
5.37 
...... 
5.11 
6.00 
9.27 
5.00 
7.79 
6.00 
7.62 
6.58 
9.58 
6.00 
13.04 
7.22 
12.00 
9.57 
14.00 
9.81 
12.00 
9.36 
10.19 
9.36 
12.00 
8.45 
8.81 
25.00 
25.20 
26.00 
25.75 
25.00 
23.72 
26.27 
26.41 
25.00 
22.45 
28.58 
...... 
6.01 
...... 
6.10 
...... 
5.55 
6.14 
6.08 
. . . . . .  
6.31 
6.50 
Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
Cottonseed meal. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  181W l'arsons Grain Co., Jefferson. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... . . . . . .  Ground Cottonseed Feed No. 6 .  . .  2048K Ordinary cottonseed meal, ground i l l  Ground Cottonseed Feed No. 6.  . . . . . . . . . .  23R B. J. Benefield, Jefferson.. .. 
Jonea Seed and Milllng Company. 
Wichita, Kansas. 
Jones Chick Feed.. .............. 
Jones Hen Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  1211C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ttJones Hen Feeda6.. 
1211A 
Jones Chick Fead.. .............. 
Jones Dry Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
Jones Dry Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
Jones Hen Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Josey-Miller Company, 1 
1211A 
1211B 
1211B 
1211C 
Beaumont, Texas. 
Corn Chops.. ................... 
Cofn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. ................ 
............... Corn Feed Meal.. 
Corn Feed Meal.. ................ 
Mo Cre#m Steam'Dried Molasses 
Mixed Feed. 
Mo Cream Steam Dried Molasses 
Mixed Feed. 
Red X Mixed Feed. ............. 
....... . I  164Y l ~ a r t e r  Grain Co.. Bay City.. 
..... 407A ................................. G.. 9.00 
........ 175Y Edna Produce Co., Edna.. .. F 13.23 10.20 
....... 407E .................................. G 8.00 
407E ................................. F 13.50 7.93 
........ 142Y City Feed Store, Beaumont.. F 12.41 9.90 
.............. RedXMixedFeed  407L 
Red X Mixed Feed.. 
................... Milo Chops.. 407P G.. ..... 9.00 
Milo Chops.. .. F 12.57 10.80 
407F 
f t N o t  tagged. Labels furnished. ffi~efond. 662.3 tons removed from sale until tagged. 
..... Kafir, corn, millet, wheat, rolled 
oats, bone meal. 
1.79 
..... Corn meal, wheat gray shorts, al- 
falfa meal, linseed meal, meat 2 
meal, bone meal, salt. 
6.90 K 
..... Kafir, corn, wheat, oats, barley, sun- 2 
flower seed, buckwheat. m 
1.56 2 k- 
1.51 t' 
'2 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ....... 4.70 
8.74 
10.64 
2.50 
2.85 
2.79 
2.50 
2.57 
12.93 
8.16 
CI 
C 
W 
17.00 
15.61 
14.54 
3.50 
2.44 
48.95 
47.23 
50.00 
51.73 
55.48 
71 .OO 
69.92 
. . . . . .  
10.33 
Rice bran, molasses, alfalfa, cotton- $ 
seed meal, cottonseed hulls, rice ? 
polish, salt. 
Chiefly rice bran and molasses. 
...... 
5.02 
4.15 
...... 
1.70 
Corn chops, alfalfa meal, rolled 
whole oats, salt. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Josey-Miller Company. 
Beaumont. Texas-Con'd. 
Perfexun Steam Dried Molasses 
Mixed Feed. 
Perfexun Steam Dried Molasses 
Mixed Feed. 
Perfexun Steam Dried Molasses 
Mixed Feed. 
Baby Chix Feed.. ............... 
Baby ChixFeed ................. 
Corn Bran.. ., .................. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kow Kud Mixed Feed. .......... 
Kow Kud Mixed Feed. .................. 
Jo-Miline Steam Dried Molasses 
Feed. 
Jo-Miline Steam Dried Molasses 
Feed. 
Jo-Miline Steam Dried ~ o l a s s e s  
Feed. 
Jo-Milin? Steam Dried Mo:asses 
Feed. 
Rolled Whole Oats. . . . . . . . . . . . . .  
Rolled Whole Oats. . . . . . . . . . . . . .  
Rolled \\'hole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 41Report of Inspection of Feeds. September 1, 1920, to August 81. 1921-Continued. CI 0 
CS 
Secured from Stock of 
................................. 
Beaumont Grain Co., Beau- 
mont. 
Carter Grain Co., Bay City.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  : ............... 
................................. 
................................. 
City Fi;ed Store, Beaumont.. 
................................. 
Orange Grain Co., Orange.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meyer & Bailey, Rotenberg. 
Orange Grain Co., Orange. . 
. Edna Produce Co., Edna.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
City Feed Store. Beaumont.. 
Number 
Regis- 
trat~on 
4072 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
407A2 
407A2 
407A3 
407A7 
407B1 
. . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
407B2 
407B2 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Alfalfa meal, rice bran, ground rice 
hulls, molasses,. corn chops, oats, 
ordinary cottonseed meal, salt. 
Deficient in alfalfa meal. 
Deficient in  alfalfa meal. 
Cracked m110, cracked corn, cracked 
rice. 
Corn feed meal, alfalfa meal, ordi- 
nary cottonseed meal, rice bran, 
molasses, salt. 
Cracked corn, crushed oats, mo- 
lasses, alfalfa meal, salt. 
Inspee- 
tion 
145Y 
163Y 
210Y 
35Y 
12Y 
36Y 
173Y 
141Y 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
- t i   at 1 b e  E 1 ~ s h  
G.. ..... 
F 13.58 
F 12.45 
G . .  . . . . .  
F 11.22 
G.. . . . . .  
F 11.48 
G.. ..... 
F 10.41 
G.. ..... 
F 11.86 
F 12.78 
F 13.69 
G.. . . . .  
.P 10.83 
F 11.09 
8.00 
8 .40  
11.25 
9.00 
9.22 
8.00 
11.24 
17.00 
18.80 
10.00 
10.67 
10.09 
9.60 
11 .OO 
10.90 
11.10 
3.50 
4.45 
6.28 
2.20 
2 .39  
3.00 
4 .25  
5.00 
5.66 
3.25 
3.24 
3.09 
3.06 
4.00 
4.43 
4 .04  
50.00 
45.83 
52.11 
72.00 
73.26 
60.00 
65.29 
46.00 
46.94 
61.00 
60.28 
60.39 
59.14 
58.00 
59.15 
58.10 
18.50 
16.48 
9 .24  
2.50 
2 .44  
12.00 
4 .88  
12.00 
10.98 
9.00 
9.68 
10.04 
8 .67  
12.00 
11.47 
12.05 
...... 
11.26 
8.67 
...... 
1 .47  
. . . . . .  
2.86 
...... 
7.21 
. . . . . .  
4.27 
3.61 
5 .84 
...... 
3.22 
3 .62  
Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
Egg Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kalka, Henry. 
Bandera, Texaa. 
Corn Chops.. ................... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Ear  Corn Chops with Husk.. ..... 
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 
Kansas Milling Company, The. 
Wichita, Kansas. 
Pure Corn Chops.. .............. 
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Climax Wheat Gray Shorts.. ..... 
Climax Wheat Gray Shorts.. ..... 
Wheat Bran with Mill Run Screen- 
ings. 
Wheat Bran with Mill Run S~reen. 
ings. 
Keel & Son, 
Gainesville, Texas. 
Corn Chops.. ................... 
Corn Chops.. ................... 
Kell Milling Company. 
Vernon. Texas. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
................................ G . . . . . .  
177Y Yoakum Hide Co., Yoakum. F 14.8 
................................ G . . . . . .  
l l l Y  Wharton County Warehouse F 12.1 
Co., El Campo.. ......... 
................................ G . . . . . .  
llOY Wharton County Warehouse F 12.4 
Co., El Campo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
66R M. M. Terrell, Gainesville. .. F 13.3 
208K Pecos Mercantile Co., Pecos. F 10.1 I 
:orn meal, ground rice, wheat gray 
shorts, wheat bran, beef scraps, 
ordinary cottonseed meal. 
Yheat brown shorts. 
Name and Address of Manufacture: 
or Importer and Brand Name 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1920. to August 31. 1921-Continued. CL 
I 0 
Kelly Milling Company. The Wm.. 
Hutchinson, Kansas. 
Wheat Bran and Screenmgs.. .... 
Wheat Bran and Screenings.. .... 
Wheat Bran and Sc.eenings.. .... 
I Number I 
Kenedy Oil Mill. 
Kenedy, Texas. 
........ Prime Cottonseed Cake. 
........ Prime Cottonseed Cake. 
........ Prime Cottonseed Meal. 
........ Prime Cottonseed Meal. 
........ Prime Cottonseed Meal. 
43% Protein Cottonseed Meal, 
Prime Quality. 
43% Protein Cottonseed Meal, 
Prime Quality. 
43% Protein Cottonseed Cake, 
Prime Quality 
43% Protein Cottonseed Cake, 
Prime Quality. 
m Analysis-Per Cent. 
Kerens Cotton Oil Company. 
Kerens. Texas. 
..... Ordinary Cottonseed Meal.. 
..... Ordinary Cottonseed Meal.. 
KerrvilIe Roller Mill, 
Kerrvllle. Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regis- 
tratlon 
Secured from Stock of 
Inspec- 
tion 
]Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
urn tein 1 Fat 1 Fiber l x t l l  Ash 1 
91K 
207Y 
184Y 
67W 
G ....... 
12.59 
F 10.63 
G. ...... 
F 7.72 
G. ...... 
F 6.25 
F 8.12 
G ....... 
F 7.55 
G ....... 
F 7.58 
G ....... 
F 7.37 
G . . . . . . .  
................................. 
SchuhartGrainCo.Da1hart.F 
... Anderson Bros.. Cleveland 
................................. 
................................. 
................................. 
.................................
B. G. Mumme. Kenedy. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
............ Manufacturer.. 
. - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.50 
16.70 
17.30 
45.00 
45.60 
45.00 
46.70 
45.50 
43.00 
43.88 
43.00 
44.38 
43.00 
43.60 
9.00 
...... 
6.62 
6.78 
...... 
5.63 
...... 
5.43 
5.81 
...... 
5.21 
...... 
5.20 
...... 
6.46 
. . . . . .  
53.00 
50.30 
50.94 
24.00 
25.33 
24.00 
25.41 
23.68 
23.00 
25.26 
23.00 
24.94 
25.00 
24.92 
70.00 
3.50 
3.77 
4.29 
6.00 
8.84 
6.00 
8.58 
6.88 
6.00 
7.05 
6.00 
6.98 
6.00 
7.23 
3.50 
10.00 
10.02 
10.06 
1 0 ~ 0 0  
6.88 
10.00 
7.63 
10.01 
12.00 
11.05 
12.00 
10.92 
12.00 
10.42 
3.00 
Corn Chop.. . . .  
Klrnbell Milling Company, 
Wolfe City. Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
..... Corn Chops and Corn Bran.. 
Corn Chops and Corn Bran.. ..... 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
.................... Corn Bran.. 
Corn Bran.. .................... 
Corn Bran.. .................... 
Keystone Milling Company. 
Larned. Kansas. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
??Wheat Gray Shorts and Screen- 
Kimes. G. E.; 
Kerens. Texas. 
Csrn Chops.. ................... 
Corn Chops.. ................... 
130F 
. . . . . . . .  
2328B 
. . . . . . . .  
........ 
68W 
2328C 
........ 
2328D 
........ 
23283 
........ 
........ 
1R 
11K 
1086A 
1086A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ash Feed Sto. e, Athens. .... 
3.33 
3.37 
3.00 
4.33 
3.50 
4.78 
5.00 
6.91 
6.35 
2R 
12K 
43K 
213Y 
................................. 
W. W. Wilson, Honey Grove 
L. C. L. System, Knox City.. 
Co., Beaumont. 
................................. 
................................. 
Kingman Mills. The. 
Kingman, Kansas. 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Gray Shorts. ............. 
Wheat Gray Shorts.. .................... 
Cornchops ..................... 
Cornchops ..................... 
...................... CornBran 
CornBran ...................... 
G. .  ..... 
F 11.35 
9.30 
10.04 
3.50 
2.90 
5.50 
5.45 
12.00 
12.25 
7.00 
................................. 
W. W. Wilson, Honey Grove. 
................................. 
L. C. L. System, Knox City.. 
................................. 
0. Lambeth, Colorado. . . . . .  
'Russ. Daniel Flour Mills Feed 
15.00 
18.30 
G ....... 
F 9.92 
F 11.13 
G ....... 
F 12.38 
CI 
t t N o t  tagged. Labels furnished. 6725 tons removed from sale until tagged. 0 w 
338C 
........ 
338D 
3383 
3383 
338F 
338F 
14.50 
15.60 
16.60 
56.39 
52.98 
70.00 
70.41 
57.00 
56.46 
63.00 
60.86 
63.31 
G ....... 
F 10.50 
G....... 
F 10.30 
G....... 
F 9.61 
F 11.38 
9.00 
9.90 
9.00 
10.40 
15.00 
19.00 
8.00 
8.15 
9.751 
34K 
72W 
5.46 
5.88 
...... 
1.46 
...... 
4.01 
...... 
2.22 
2.21 
10% screenings prement. 
................................. 
Gerlach-Higgins Milling Co., 
Higgins. 
................................. 
S. Friedlander, Tyler.. ...... 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
G.. ..... 
F 10.99 
G.. ..... 
F 11.92 
G . . . . . .  
F 11.58 
G ....... 
F 10.71 
16.00 
19.05 
15.00 
19.57 
9.00 
11.40 
8.00 
11.43 
3.50 
4.10 
3.50 
4.49 
3.50 
4.09 
5.00 
7.07 
8.50 
8.95 
5.50 
6.13 
3.00 
2.63 
12.00 
6.53 
55.00 
51.48 
57.00 
53.43 
70.00 
68.93 
60.00 
62.67 
...... 
5.43 
...... 
4.46 
....... 
1.37 
...... 
1.59 
9 
Wheat bran, wheat gray shorts, ; 
wheat screenings. 
Wheat brown aborts. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Kiaer-Erb Grain Company. 
Plainview, Texas. 
Barley Chops ................... 
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Klinkerman, Robert J., 
Electra. Texas. 
Cornchops ..................... 
Corn Chops.. ................... 
Koelemay. K., 
Nederland, Texas. 
Milo Chops ..................... 
Milo Chops ..................... 
Kornfalfa Feed Milling Company. 
Kansas City, Missouri. 
Kornfalfa Kandy Feed. .......... 
Kornfalfa Kandy Feed. .  ................. 
Kornfalfa Kandy FeedG8.. 
KC Straight Alfalfa Molilsses Feed. 
KC Straight Alfalfa Molasses FeedGg 
Kontract Hone  and Mule Mixed 
Feed. 
Kontract Horse and Mule Mixed 
Feed. 
Kutter Horse and Mule Feed. . . . .  
Kutter Horse and Mule Feed. 
- 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Musty. 
Corn, alfalfa meal, molasses, oats. 
Alfalfa meal, molasses. 
Molasses, alfalfa meal, ground 
sorghum pulp, oats, corn. 
Alfalfa meal, molasses, corn, oats. 
1. 1920. to Angust 31. 1921-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure tein Fat 1 F i e  + 1 Ash 
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Secured from Stock of 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
S. W.  Walker, Tyler . .  . . . . . .  
Wharton County Warehouse 
Co., El  Campo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wharton County Warehouse 
Co., E l  Campo. 
................................. 
S. W. Walker, Tyler. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S.  W. Walker. Tvler. . . . . . . .  
Number 
Regis- 
tration 
886A 
886A 
912A 
912A 
1012A 
1012A 
9466; 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
9465 
........ 
946R 
........ 
946s 
. . . . . . . . . . . .  
G ....... 
F 12.37 
G ....... 
F 12.66 
G ....... 
F 12.81 
G.. ..... 
F 13.35 
F 16.16 
G.. . . . . .  
F 16.19 
G.. ..... 
F 14.35 
G.. . . . . .  
F 16.64 
Inspec- 
tion 
4W 
172Y 
170Y 
5W 
3W 
11.00 
12.30 
9.00 
9.75 
10.00 
11.30 
9.00 
9.85 
9.60 
9.00 
12.25 
9.00 
10.13 
9.00 
9.15 
65.00 
63.86 
70.00 
69.57 
70.00 
69.50 
55.00 
57.63 
54.82 
45.00 
42.29 
50. 00 
51.13 
45.00 
51.72 
...... 
2.75 
...... 
1.55 
...... 
1.75 
...... 
5.43 
6.05 
. . . . . .  
12.18 
...... 
5.78 
. . . . . .  
6.46 
1.50 
2.14 
3.50 
3.49 
2.50 
2.59 
2.50 
1.60 
1.32 
1.00 
.31 
1.50 
1.42 
1.00 
.71 
6.00 
6.58 
3.00 
2.98 
5.00 
2.05 
12.00 
12.14 
12.05 
25.00 
16.78 
17.00 
17.19 
20.00 
15.32 
**Not registered. R 8 ~ a g e  improperly printed. 2.25 tons removed from sale. Relaheled. 6gTags improperly printed. 8 tons removed from sale. Relabeled 
12.00 
9.78 
6.91 
30.00 
29.85 
3.00 
2.78 
3.00 
2.53 
12.00 
8.69 
J2.00 
11.34 
5.00 
3.91 
3.00 
2.36 
10.00 
9.01 
5.00 
2.06 
Kornfalfa Heavy Grain Feed.. .... 
Kornfalfa Ncavy Grain Feed.. 
Kuhlman & Meyer, , 
California. Missouri. 
**Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamkin Grain Company, 
Houston. Texas. 
Cut Alfalfa Hay.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cut Alfalfa Hay. .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Lancaster .Milling Company, 
Lancaster. Texas. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops ..................... 
Landa Cotton Oil Company, 
New Braunfels. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Landa Flonr Mills. 
New Brannfels. Texas. 
Wheat Gray Shorts. ............. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops ..................... 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. 
MiloFeedMeal ................. 
Milo Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
4.71 
4.27 
. . . . . .  
8.04 
. 0 0 . . . . . .  
1.53 
...... 
1.97 
...... 
5.86 
...... 
5.22 
...... 
2.85 
7 0 . 0 0 . . . . . .  
1.34 
. . . . . . .  
6.07 
. . . . . .  
1.43 
3.00 
3.73 
4:46 
1 . 0 0  
1.98 
3.50 
3.62 
2.50 
2.85 
6.00 
9.75 
6.00 
6.39 
3.50 
3 . 4 8  
4.15 
4.28 
3.00 
4.06 
3.50 
2.90  
55.00 
57.47 
57.26 
36.00 
37.90 
70 
70.75 
70.00 
'69.13 
25.00 
26.38 
25.00 
27.70 
55.00 
62.01 
72.04 
50.00 
50.14 
60.00 
69.81 
946U 
. . . . . . . . . . . .  
1293D 
1293D 
1262A 
1262A 
1262B 
1262B 
263F 
. . . . . . . . . . . . . .  
263G 
. . . . . . . . . . . . . .  
38B 
38C 
38F 
. . . . . . . . . . . . .  
385 
. . . . .  G.. 
F 14.31 
F 10.42 
. . .  G.. 
F 7.12 
....... G 
F 11.22 
G ....... 
F 12.92 
G.. ..... 
F 6.17 
G.. ..... 
F ' 8.50 
..... G.. 
F 12.25 
....... G 
F 11.29 
. . . . .  G.. 
F 13.82 
G ....... 
F 12.35 
171Y 
228R 
.. ; 
71Y 
70Y 
68Y 
72Y 
73Y 
l76Y 
Cracked corn, oats, alfalfa meal, 
molasses. 
Wheat bran and corn bran present. 
. 
9.00 
10.00 
16.68 
13.00 
15.11 
9.00 
10.10 
10.00 
10.60 
43.00 
43.15 
43.00 
40.85 
16.00 
15.50 
9.15 
8 . 6 9  
15.00 
16.90 
13.50 
11.45 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wharton County Warehouse 
Co., El Campo. 
Atlanta Wholesale Grocery 
Co., Atlanta. 
.................................. 
.............................. 
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................. 
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l\ifhnufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  J. S. Reed, San Marcos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roos Merrantile Co., Victoria 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to Aogost 31, 1921-Continoed. CI 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Larabee Floor Milla Corporation. 
Hotchinson, Kansas. 
Wheat Bran and Ground Wheat 
Screenings. 
Wheat Bran and Ground Wheat 
Screenings. 
ttWheat Bran and Ground Wheat 
Screenings." 
Wheat Gray Shorts.. ........... 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. .................... 
Larrowe Milling Company, The. 
Detroit, Michigan. 
DriedBeetPulp.. . . . . . . . . . . . . . .  
Dried Beet Pulp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dried Beet Pulp. ....................... 
Larrowe Milling Company. The. 
Los Angeles, California. 
Larrowe's Dried Beet Pulp. ...... 
Larrowe's Dried Beet Pulp. 
Larrowe's Dried Beet Pulp. 
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . .  .I 3283 
1966A 
.............. 
. . . . . . . . . . . . . .  
Lavaca Oil Company, 
Hallettsville. Texas. 
Prime Cracked Cottonseed Cake.. 
Prime Cracked Cottonseed CakeT1. 
119Y Saint & Co., Houston.. ..... F 
122K Alameda Fuel and Grain Co., F 
El Pasu. 
328B 
. . . . . . .  
................................. G. 
27Y Hudson Grain Co., Eagle F 
Lake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G. 
Number 
Secured from Stock of 
................................. 
Pecos Mercantile Co., Pecos. 
Cash Feed Store, Sour Lake.. 
................................. 
Peeos Mercantile Co., Pecos. 
'H. J. Bradfish, Weatherford. 
................................. 
Stoh & Petenon, Galveston. 
Stolz & Peterson, Galveston. 
Regis- 
tration 
2600A 
. . . . . . .  
. ........ 
2600C 
1550A 
Inspec- 
tion 
207K 
214Y 
206K 
233R 
148Y 
230Y 
CL 
w 
Guaranteed Ingredients--Remarks 
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Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- . Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure tein Fat 1 Fiber Extract Ash 
G.. ..... 
F 10.51 
F 11.35 
G.. . . . .  
F 10.36 
F 10.27 
G ....... 
F 9.19 
F 7.92 
15.00 
14.39 
18.30 
17.00 
17.40 
18.10 
8.00 
9.88 
10.20 
3.50 
3.58 
4.28 
4.50 
4.66 
5.02 
.50 
.59 
.60 
/ 
...... 
5.60 
6.11 
...... 
4.29 
4.49 
...... 
3.69 
3.76 
10.00 
10.09 
9.53 
5.50 
5.79 
5.90 
20.00 
20.45 
19.90 
53.00 
55.83 
50.43 
58.00 
57.50 
56.22 
58.00 
56.20 
57.62 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Lawther. W. J.. 
Dallas. Texas. 
Sure-Nuff Cow Feed. . . . . . . . . . . . .  
sure- off COW ~ e e d .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sure-Nuff Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Queen of Dixie Eqg Laying Mash 
with Charcoal. 
Queen of Dixie Egg Laying Mash 
with Charcoal. 
Queen of Dixie Chick Feed. ..... 
Queen of Dixie Chick Feed. 
Owl Mixed Feed.. ............... 
Owl Mixed Feed. ....................... 
Is Rite Molasses Mixed Feed. .... 
Is Rite Molasses MZxed Feed. 
Is Rite Molasses Mixed Feed. 
Lee Connty Cotton 011 Company, 
Giddlngs. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
?Ordinary Cottonseed Meal". 
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
+Before registration. t tNot  tagged. Labels furnished. 'O2.5 tons removed from sale until tagged. 
"4.5 tons removed from sale. Relabeled. Refnnd. 7220 tons removed from sale until tagged. 
. . . . . . . . . . . . . .  
1268G 
12681 
. . . . . . . .  
1268L 
.............. 
1268U 
1268W 
. . . . . . . . . . . .  
............ 
1501A 
1501A 
. . . . . . . . . . . . .  
1501F 
28Y 
112R 
242R 
113R 
182R 
115R 
116R 
243R 
157W 
23W 
Hallettsville. 
Iludson Grain Co., Eagle 
Lake. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Redfield Grain Co., Dallas.. . 
G. F. Carter. Dallas. ....... 
................................. 
Radfield Grain Co., Dallas.. . 
................................. 
F. E. Casstevens, Arlington.. 
................................. 
- 
Redfield Grain Co., Dallas.. 
................................. 
Redfield Grain Co., Dallas. . 
Manufacturer. ............. 
................................. 
................................. 
MLnufacturer. ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grange Store, Giddings. . . . .  
F 7.56 
G . .  . . . . .  
F 9.08 
F 8.24 
G.. ..... 
F 11.05 
G.. ..... 
F 12.38 
G. ...... 
F 10.12 
G.. ..... 
F 11.37 
F 10.84 
G.. ..... 
F - 7.05 
F 5.07 
G.. ..... 
F 6.51 
44.05 
14.00 
18.21 
18.30 
.19.00 
21.43 
9.00 
11.90 
12.00 
11.48 
7.00 
8.92 
9.50 
43.00 
50.24 
50.31 
45.00 
46.34 
7.42 
4.80 
4.62 
4 .52 
4.00 
4.45 
3.50 
3.30 
2.50 
4.14 
1.75 
2.79 
2.95 
6.00 
8.86 
9.08 
6.00 
9.79 
10.26 
15.00 
12.65 
14.72 
9.00 
7.51 
3.00 
2.38 
16.00 
17.75 
24.00 
10.79 
9.58 
12.00 
5.28 
6.01 
10.00 
6.85 
25.05 
48.00 
49.04 
48.02 
50.00 
47.89 
70.00 
68.18 
50.00 
46.46 
45.00 
61.53 
60.84 
23.00 
22.26 
23.22 
24.00 
23.59 
5.66 
...... 
6.40 
6.20 
. . . . . .  
7.67 
...... 
1.86 
...... 
10.05 
...... 
4.60 
6.29 
...... 
6.31 
6.31 
...... 
6.92 
Rolled oats, ordinary cottonseed 
meal, rice bran, linseed meal, al- 
falfa meal, molasses, ground 
sorghum leaves, salt. 
Alfalfameal, milo meal, corn mea1.01- 
dihary cottonseedmeal,wheat gray 
shorts, wheat bran, meat scraps. 
beef scraps, salt, granulated char- 
coal. I5 Ld 
2 
Cracked wheat, milo, cracked corn, L 
millet seed. 4 
!2 
Wheat bran, ground rice hulls, 3 
ground wheat screenings. Z 
Excess rice bolls. D 
Clipped oat by-product (chiefly oat ~3 
hull clippings), molasses, oats, al- H 
falfa meal, corn chops. 
Milo present. 
2 
r 
Milo present. ?' 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to August 31, 1921-Continned. 
I Number I 1 Analysis-Per Cent. I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 ure 1 tein 1 Fat 1 Fiber zxtraLt 1 Ash 1 
Liberty Cotton Oil Company, 
Texarkana. Texas. 
Cracked Cottonseed Feed No. 4 . .  . 716A 
Cracked Cottonseed Feed No. 4. . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.  . .  
Liberty Grain Company. 
Dallae. Texas. 
Baby Chick Feed.. . . . . . . . . . .  
716A 
716B 
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  
Ground Cottonseed Feed No. 4 .  
Baby Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  I .  
716B 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Ear Coin Chops with Husk.. . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 
liberty Sweet Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Liberty Sweet Feed.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  ?Liberty Sweet Feed73. 
Corn Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mbremilk Dairy Feed.. . . . . . . . . . .  
Moremilk Dairy Feed.. . . . . . . . . . .  
G . .  Ordinary cottonseed cake, cotton- . ..... . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 7.98 
28R Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  I F 6.19 1 
107K IH. B. Broaddus & Son, (F 12.091 
I 1 / / 1 seed hulls. 
43.40 8.21 6.24 26.63 6.94 
. . . . . .  41.201 5.00) 14.001 26.001 lordinarv cottonseed meal. around 
. - 1 I I I I cotto~seed hulls. 
43.13 8.29 6.62 26.82 7.16 
9.50 3.50 3.00 70.00 ...... Ground wheat screenings, ground I I 1 / / milo. fine corn chops. 
11.50 3.63 3.08 66.78 2.92 
Colorado. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G....... 7.75 
................................. F 9.21 7.60 
G 3.00 ................................. ....... 
..... :. .......................... F 13.79 3.30 
14R Manufacturer.. ............ F 11.91 3.30 
................................. G ....... 9.00 
................................. F 12.78 10.10 
. G.. ..... 22.50 I I I  I I I I I I I seed meal. sorghum bagasse. 
. . . .  I 2451Q 1 . .  . / .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 8.60 24.87 4.53 12.45 14.58 1.97 
2.75 10.00 62 00 . . . . . .  
3.56 8.32 69.56 1.75 
.50 16.00 52.00 . . . . . .  
.22 14.10 64.88 3.71 
.12 15.56 65.18 3.93 
3.50 3.00 70.00 ...... 
3.94 2.32 69.11 1.75 
...... 3.50 13.00 42.00 
Molasses, ground sorghum bagasse. 
Ordinary cottonseed meal, ground 
alfalfa, ground milo, ground oats, 
wheat gray shorts, molasses, lin- 
Liberty Mills, 
San Antonio. Texas. 
Cackelo Scratcli Feed. . . . . . . . .  
Cackelo Scratch Feed. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. ............ 
light Grain and Milling Company, 
Liberal, Kansas. 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts. .............. 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
.... Wheat Bran and Screenings.. 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
Corn Chops.. ................... 
Cornchops ..................... 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. ........... 
Wheat White Shorts. ............ 
Wheat White Shorts. ............ 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
liles. L. W.. . 
Nacogdoehes. Texas. 
Milo Chops.. ........... 
Mllo Chops.. . . . . . . . . . . .  
G . .  10.00 2.50 4.00 fi5.00 Cracked corn, barley. wheat, kafir. . I . . . . .  ! I / ! / !  . . . . . .  
1B 
1E 
........ 
1 5 2 ~  
........ 
152B 
........ 
........ 
152C 
152C 
152D 
152D 
152E 
152E 
. . . . . . . .  
152F 
152F 
tBefore registration. 7328.5 tons removed from sale until tagged. 
65Y 
Lillard Milling Company, 
Decatur. Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
25K 
155R 
216K 
235K 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brown & Walker, Luling.. . .  
185D 
. . . . . . . . . . . . .  
................................. 
Dalhart Cooperative Store, 
Dalhart. 
................................. 
Redfield Grain Co., Dallas. . 
Victor Blot, El Paso.. ...... 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; .......... 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
R. R. Robertson & Co., 
Childress. 
................................. 
................................. 
F 9.72 
G ....... 
F 12.21 
53R 
G.:.. . . .  
F 10.51 
G ....... 
F 13.01 
F 9.51 
G ....... 
F 12.01 
G ....... 
F 11.56 
G ....... 
F 10.72 
F 10.39 
G.. ..... 
F 10.46 
11.20 
16.87 
18.60 
............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Will Renshaw, Bridgeport. . .  
15.00 
17.30 
14.50 
17.10 
18.40 
9.00 
10.00 
9.00 
8.39 
14.50 
15.70 
16.50 
15.00 
17.50 
194R 
3.73 
3.48 
5.04 
G. D. Parr. Bowie.. ........ 
G.. ..... 
F 10.14 
3.50 
2.76 
3.00 
3.89 
4.23 
3.50 
4.56 
2.50 
2.69 
3.00 
1.64 
1.87 
3.50 
3.76 
F 11.77 15.69 
3.22 
4.18 
5.02 
14.50 
15.25 
5.50 
4.50 
10.00 
8.80 
9.70 
3.00 
2.70 
3.00 
2.41 
3.50 
1.56 
1.87 
8.50 
8.37 
3.49 
70.77 
61.21 
55.08 
3.00 
2 .69  
5 7 . 0 0 . .  
61.43 
53.00 
50.96 
51.68 
70.00 
69.27 
69.50 
73.31 
60.00 
68.55 
67.46 
55.00 
54.20 
7.52 
1.36 
. . . . . .  
4.05 
10.00 
8.29 
milo, sunflower seed. 
.... 
3.50 
. . . . . .  
6.24 
6.48 
...... 
1.46 
. . . . . . '  
1.64 
...... 
1.83 
1.91 
. . . . . .  
5.71 
56.85 
8 
K 
E 
M 
a 
2 $ 
kl 
M 
M 
g 
z 
Q 
Wheat bran, wheat gray shorts. 7B e 
Screenings present. 3 
Y 
yl 
53.00 
59.48 
4.68 Corn bran present. 
...... 
4.15 20% screenings present. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1920, to Augnst 31. 1921-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Lillard Mllling Company, 
Decatur, Texas-Continued. 
WheatGray Shorts ............. 
Wheat Gray Shorts. ..................... 
Milo and Kafir Chops.. .......... 
Milo and Kafir Chops.. .......... 
Lockhart Oil and Gih Company, 
Lockhart, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Lane Star Feed and Fuel Company. 
Dallas, Texas. 
Star Poultry Food with Grit. . . . . .  
Star Poultry Food with Gri t . .  .... 
Longview Cotton 011 Company, 
Longview, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Longview Seed Farm. 
Lubbock, Texas. 
Milo Chops ..................... 
Milochops ..................... 
Sudan Grass Seed Screenings.. .... 
Sudan Grass Seed Screenings.. . . . .  
Number 
Regis- 
tration 
185G 
1851 
1851 
821B 
. . . . . . . . . . . . . .  
711A 
711A 
604F 
. . . . . . . . . . . . . .  
1061A 
1061A 
1061B 
1061B 
Inspeo 
tion 
85R 
64Y 
75W 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
I 
Wheat white shorts. 
Milo, corn chops, limestone grit. 
Secured from Stock of 
................................. 
Decatur Cash Grocery, 
Decatur. 
................................. 
................................. 
................................. 
W. H. Whitmore, Lockhart.. 
................................. 
................................. 
................................. 
Manufacturer. . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure tein 1 Fat Fiber 1 Ash 
G ....... 
F 12.35 
G.. ..... 
F 11 26 
G.. ..... 
F 7.43 
G.. ..... 
F 10.56 
G.. ..... 
F 6.61 
G ....... 
F 13.71 
G. .  ..... 
F 9.58 
15.00 
12.46 
9.50 
10.80 
43.00 
45.20 
9.20 
9.50 
43.00 
42.13 
10.00 
11.63 
13.00 
12.80 
6.00 
1.41 
3.00 
2.95 
12.00 
9.19 
3.25 
2.47 
12.00 
10.30 
3.00 
2.65 
5.00 
4.07 
3.50 
1.37 
2.50 
3.98 
6.00 
8.06 
3.00 
3.52 
6.00 
7.14 
2.50 
2.20 
3.20 
3.55 
60.00 
71.47 
69.50 
69.12 
25.00 
24.47 
68.00 
66.77 
25.00 
27.77 
70.00 
68.38 
65.00 
67.02 
...... 
.94 
...... 
1.89 
...... 
5.65 
...... 
7.18 
...... 
6.05 
...... 
1.43 
. . . . . .  
2.98 
Love & Haynes. I 1 I I I I l I l I  
Gatesville, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. .................. 
Loveland Flour Mills, 
Loveland. Colorado. 
................... WheatBran 
.................. Wheat Bran. 
Lovitt & Company. L. B. 
Dallas, Texas. 
Neal's Choice Brand Ordinary , 
Cottonseed Meal. 
Neal's Choice Brand Ordinary 
Cottonseed Meal. 
Neal's Choice Brand Ordinary 
Cottonseed Meal. 
Neal's Choice Brand Ordinary 
Cottonseed Cake. 
Neal's Choice Brand Ordinary 
Cottonseed Cake. 
Neal's Choice Brand Ordinary 
Cottonseed Cake.?4 
Lowery Grain Company. The, 
Houston, Texas. 
Corn Feed Meal.. .............. 
Corn Feed Meal.. .............. 
................... Corn Bran.. 
.................... Corn Bran.. 
Milo Chops.. .................. 
Milo Chops.. .................. 
tt.Milo Chops.. .................. 
??Not tagged. Labels furnished. " ~ r o n g  labels attached. 1.25 tons removed from sale. Relabeled. Refund. 
1163A 
1163A 
. . . . . . .  
1089A 
....... 
8778 
877A 
........ 
877B 
877B 
........ 
90C 
90C 
90D 
90D 
90E 
9OE 
. . . . . . . .  
240W 
180R 
97W 
76K 
7F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
............ Manufacturer.. 
................................. 
M. Sansom & Co., Ft. Worth 
................................. 
................................. 
E. H. Turner & Co.. Troupe 
................................. 
................................. 
Carpenter Bros., Panhandle 
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................. 
Farmers' Cooperative 
Society, Arcadia. 
G ....... 
F 12.07 
F 10.42 
G ....... 
F 11.24 
...... G. 
F 7.95 
F 6.28 
..... G.. 
F 7.45 
F 7.56 
G ....... 
F 11.33 
G ....... 
F 6.73 
G ....... 
F 11.56 
F 10.57 
9.00 
9.40 
10.70 
15.00 
15.90 
43.00 
42.98 
47.43 
43.00 
46.15 
41.44 
8.00 
10.40 
8.00 
10.97 
10.00 
12.45 
11.79 
3.50 
4.33 
4.30 
4.00 
4.22 
6.00 
8.82 
7.68 
6.00 
7.67 
9.21 
3.00 
3.60 
5.00 
6.39 
2.50 
2.83 
2.47 
3.00 
2.34 
2.76 
8.50 
8.96 
12.00 
6.80 
7.01 
12.00 
7.41 
11.35 
3.00 
3.08 
13.00 
8.35 
3.00 
2.86 
2.54 
70.00 
70.68 
70.53 
57.50 
54.61 
25.00 
27.10 
25.52 
25.00 
25.06 
24.69 
67.00 
66.73 
60.00 
65.52 
70.00 
68.52 
71.27 
...... 
1.18 
1.29 
...... 
5.07 
...... 
6.35 
6.08 
...... 
6.26 
5.75 
...... 
4.86 
...... 
2.04 
...... 
1.78 
1.36 
Cottonseed meal. 
McCulloch County Cotton Oil Mill, 
Brady. Texas. 
. . . . .  . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 1047D . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. M: rain Co., Brady.. . . .  
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Luling Oil and Manufacturing Co.. 
Luling, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Lysle Milling Company. The J. C.. 
Leavenworth, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
McCarley Brothers, 
Venus, Texas. 
Cornchops 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McCarty. A. F., 
Rule, Texas. 
Corn Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crushed Milo Heads . . . . . . . . . . . . .  
CrushedMiloHeads . . . . . . . . . . . . .  
Table 4 i R e p o r t  of Inspection of Feeds, September 
Secured from Stock of 
. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  H. L. Jones. ~ e c a t u r .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R. R. Robertson & Co., 
Childress. 
. . . . . .  H. L. Jones,-Decatur. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jackson Brothers, Alvarado.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Number 
Regjs- 
tratlon 
208B 
208B 
196C 
. . . . . . . . . . . . .  
196D 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
2248A 
928A 
928A 
028B 
928B 
Inspec- 
tion 
84R 
18K 
83R 
107W 
CL 
CL 
00 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
H g 
k 
k 
E 
0 
8 
H 
r! 
!Z 
k 
i? 
* 
M 
s 
H 
E 
2 
$ 
z 
H 
0 
y 
1, 1920, to August 31, 1921-Continued. 
Analysis-PerlCent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-fr6e Crude 
ure tein Pat  1 Fiber IExtract 1 Ash 
G . .  ..... 
F . 8.62 
G. .  . . . . .  
F 11.63 
G. .  ..... 
F 10.50 
F 11.43 
G ....... 
F 12.40 
G ....... 
F 11.86 
. . . . . . .  G 
F 11.84 
12.00 
7.85 
10.00 
10.48 
5.50 
6.52 
5.96 
3.00 
2.26 
3.00 
2.65 
8.00 
5.98 
25.00 
23.77 
53.00 
51.98 
57.00 
58.40 
58.90 
70.00 
70.63 
70.00 
68.90 
65.00 
67.83 
43.00 
45.45 
15.00 
16.55 
15.00 
16.75 
16.30 
9.00 
9.50 
9.00 
10.13 
8.00 
8.50 
...... 
5.81 
. . . . . .  
6.13 
. . . . . .  
4.34 
4.17 
. . . . . .  
1.21 
...... 
1.32 
. . . . . .  
3.25 
6.00 
8.50 
4.00 
3.23 
3.50 
3.49 
3.24 
3.50 
4.00 
3.50 
5.14 
2.50 
2.60 
"'"'LL". J U " L L Y L . " C C "  unl\r.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . .  
McDonald, N. M., 
Edna, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chicken Feed. . . . . . . . . . ' . . . . . . . .  
Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McFaddin Rice Milling Company, 
Beanmont. Texas. 
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McGregor Cotton Oil Company, 
McGregor. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . .  
McKinney Cotton Oil Mill Company 
McKinney, Texas. 
Primo Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Primo Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . .  : 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Caker5. . . . .  
McLeroy Milling Company, 
Winnsboro, Texas. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
%0.25 tons removed from sale. Relabeled. Refund. 
X"* ,  L. 
. . . . . . . .  
9828 
982A 
982B 
982B 
982C 
982C 
2033B 
. . . . . . . .  
440C 
. . . . . . . .  
809B 
. . . . . . . .  
809D 
. . . . . . . .  
809E 
........ 
lOllA 
1 lOllA 
. . . . . . .  
116" 
. .  : . . . .  
. . . . . . .  
165Y 
51W 
l l l R  
l l 0 R  
l72K 
". . . . . . .  
P 8.60 
G . . . . . . .  
F 12.71 
G... .... 
F 12.30 
G. .  . . . . .  
F 11.58 
G . . . . . . .  
F 11.37 
G . . . . . . .  
F 7.62 
G . .  . . . . .  
F 10.32 
G ....... 
F 7.11 
G ....... 
F 6.64 
....... G 
F 12.06 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,Me;' Wool and Mohair 
Co. 0.. Menard. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
/ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sublett Grain Co., El  Campo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A. E.  Daw. McKinney.. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A. E. Daw, McKinney.. . : . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. E. Stocker, Miami.. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
Z.,."\, 
4.1.73 
9.00 
0.40 
10.00 
10.70 
9.80 
10.20 
11.00 
13.10 
43.00 
41.79 
11.00 
11.50 
43.00 
43.15 
4.7.00 
40.53 
9.00 
8.75 
\.,"" 
7.64 
3.50 
4.39 
2.50 
2.99 
2.50 
3.03 
6.00 
11.15 
6.00 
11.48 
3.00 
2.91 
6.00 
8.58 
6.00 
11.24 
3.50 
3.95 
.'.."\, 
10.10 
3.00 
2.75 
3.00 
2.42 
3.00 
2.71 
3.50 
3.52 
12.00 
7.28 
45.00 
42.23 
12.00 
10.02 
12.00 
9.46 
3.00 
2.87 
""."" 
23.64 
70.00 
69.54 
70.00 
69.98 
70.00 
70.95 
60.00 
55.25 
25.00 
25.68 
20.00 
29.87 
25.00 
25.18 
25.00 
26.45 
70.00 
71.28 
. . . . . .  
5.30 
. . . . . .  
1.21 
. . . . . .  
1.61 
. . . . . .  
1.53 
. . . . . .  
5.61 
. . . . . .  
6.15 
. . . . . .  
3.17 
. . . . . .  
. 5.96 
...... 
5.68 
. . . . . .  
1.09 
Cornchops, milo, cracked rice,wheat. 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal. 
Cottonseed screenings. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeda. September 1, 1920. to August 31. 1921-Continued. 
/ Number 1 I . Analysis-Per Cent. . * I 
Name and Addreas of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed ~n~radients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 1 ure 1 tein 1 Fat  Fiber 1 Ash 1 
Mangelsdorf Seed Company, The. 
Atchison, Kansas. 
Challenge Brand Chick Feed.. . . . .  2590B G.. ..... 9.00 2.50 5.00 65.00 ...... Cracked kafir, cracked milo, cracked 1 1 1 1 1 corn, ground b y l e y  mil1et. I 1 1 1 1 1 cracked cane seed. Challenge Brand Chick Feed.. .... 2590B F 11.30 11.00 3.17 3.60 69.10 1.83 Wheat present. *Challenge Brand C h i ~ k  ~eed?"  F 10.59 10.70 2.74 3.67 70.52 1.78 
10.00 
10.51  
Majestic Milling Company. 
Aurora. Missouri. 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
Manford. T. D.. 
Smiley. Texas. 
Dry Mash Hen Fced.. . . . . . . . . . .  
DAy Mash HenFeed ............. 
14.50 
15.30 
18.50 
23.24 
53.00 
53.31 
3.00 
3.43 
398C 
. . . . . . . . . . . . .  
1287A 
1287A 
...... 
5.90 
4.50 
7.53 
Mansfield Milling Company, 
Mansfield. Tekas. 
Ear Corn Chops.. ............... 
Ear Corn Chops. ................ 
Fincly Ground Milo Head Chops.. 
Finely Ground Milo Head Chops.. 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Mil,. ................... 
Ground Milo.. ................. 
GroundKafir ................... 
167K 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
~ -. - -. -- 
8.00 
8.41 
8.00 
10.95 
11.00 
10.85  
10.00 
10.50 
9.00 
5.50 
5.13 
. . . .  G. .  
F 8.59 
923A 
'923A 
9238 
923B 
923C 
923C 
923D 
92313 
-023E 
................................. 
P. F. Graver, Memphi. .  .... 
3.00 
2.91 
2.50 
2.31 
4.00 
4.64 
2.50 
2.59 
2.50 
G.. ..... 
F 11.55 
40.00 
47.63 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
10.65 
8.00 
7.05 
12.00 
13.84 
3.00 
2.27 
3.00 
G.. . . . . .  
F 9.90 
G.. ..... 
F 9.93 
G.. . . . . .  
F 9.49 
G.. . . . . .  
F 12.58 
...... G. 
. . . . . .  
7.88 
Wheat gray aborts, rice po1'ihh wheat 
bran, meat scraps. 
64.00 
66.55 
65.00 
66..59 
58.00 
56.97 
70.00 
70.23 
69.50 
...... 
1.58 
...... 
3.17 
...... 
4.21 
. . . . . .  
1.83 
...... 
. . .  In-C)ne t>alry Feed. 
. . . . . . . . .  5-In-Onc Dairy Fced. .  
Nox-em-all 1)airy P e e d . .  . . . . . . .  
11. .38 If. .:; _"I 
. . . .  
. . . .  
I. 
F 
G . .  
. . . . . . . . .  Nox-em-all Dairy Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Nox-em-all Dairy Feed.. 
. . . . . . . . .  Butter-Fat Dairy Feed.. 
Scratch Feed.. ................. 
Butter-Fat Dairy Feed.. ......... 
Butter-Fat Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scratch Feed.. .................. 
Marco Milling Company. The,. 
Pine Bluff, Arkansas. 
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
923G 
............ 
923H 
923H 
9231 
9231 
9235 
Marks Grain Company. 
Austin. Texas. 
R B Chicken Mash with Charcoal 
F 10.17 
F 8.10 
. . . . .  G . .  
22.30 
22.52 
15.00 
238R 
235R 
R B Chicken Mhsh with Charcoal. I F 8.05 1 1  25.51 
137K 
................................. 
Manufacturer.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
Manufacturer.. ............. 
................................. 
................................. 
............................... 
Martin-Glover Co., San 
Angelo. - 
. ................................ 
*Not tagged. "5 tons removed from aale. Used by dealers In componndlng feed. 
- 4  
.s, <>rrll"lll.y '-<>tLo"sCe<l , 
' 'R r  around 
w h c t l  h r n n .  qr ,,,,,, 
1 
51.,>.> .> . .  1.z 
5 3 .  f i ! )  4 .35  
44 .00 . .  . . . .  hlilo head meal,  ordinary cotton- 
seed 'neal, ordinary peanut meal, 
bran, ground ear corn, alfalfa 
meal, ground oats, molasses. 
46.88 5.44 
48.35 6.59 
33.00 ...... Cottonseed hulls, ordiniry cotton- 
seed meal, wheat bran, ground $? 
oats. e 
36.28 3.51 Deficient in cottonseed meal. z 
37.85 4.12 M 
a 68.00 ...... Cracked wheat, cracked corn, 
cracked miio, millet seed. 2 
65.68 5.20 R 
70.66 1.96 M 
64.00 . . . . . .  Wheat screesings, cracked corn, 6 
milo, kafir, oats, barley, meat 
scraps, sunflower 
66.79 2.18 . X 4,
m 
ij 
a 
60.00 . . . . . .  Y 
63.70 2.58 8 
n 
0 
'1.26 
4 .54  
4.50 
5.02 
4.72 
2.40 
2.47 
2.92 
2.70 
2.92 
'2.83 
2.80 
3.40 
6,OO 
8.14 
F 9.00 
F 7.37 
1; ....... 
F 11.69 
F 9.33 
....... G 
4.00 
5.67 
2.s- 
I 0 . W  
1 0 . 1 6  
9.79 
1 2 . 5 0  
10.19 
9.72 
33.00 
35.10 
32.68 
4.00 
3.41 
3.44 
4.50 
3.85 
7.00 
2.40 
13.64 
15.06 
10.00 
11.10 
11.78 
10.00 
F 11.13 
G ....... 
F 11.38 
G....... 
12.65 
10.00 
11.80 
22.76 8.40 
6.88 43.98 9.91 
53.00 . . . . . .  Corn meal, beef scraps, wheat gray 
shorts, wheat bran, ordinary 
cottonseed meal, alfalfa meal, @$It, 
charcoal. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to August 31, 1921-Continued. I--I <a 
I N I Number I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Marlin Oil Company, 
Marlin, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Marshall Cotton Oil Company. 
Marshall, Texas. 
Ordinary Peanut Meal. . . . . . . . . . .  
Ordinary Peanut Meal. . . . . . . . . . .  
Ordinary Peanut Meal. . . . . . . . . . .  
Ordinary Cracked Peanut Cake. . .  
Ordinary Cracked Peanut Cake. .. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Prime Peanut Meal.. . . . . . . . . . . . .  
Prime Peanut Meal.. . . . . . . . . . . . .  
Ground Cottonseed Feed No. 4.. . .  
Secured from Stock of Crude Nitro- 
Regis- Inspec- Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 
tration 1 tion 1 1 ure 1 tein Fat  F i e  1 /sh 
I I I I I I I I  
514G 
. . . . . . . .  
Guaranteed Ingredients-Remarks 
1720D 
1720D 
. . . . . . . .  
1720E 
1720E 
1720F 
. . . . . . . .  
1720G 
. . . . . . . .  
17205 
e 
M 
-": 
Ordinary cottonseed meal, ground 
55W 
.. / I I 1 1 ( m t t o n s e e d h u l l s .  Ground Cottonseed Feed No. 4.  R. S. Matthews, Marshall. F 7.85 44.53 8.37 7.51 25.53 6.21 
. . . . . . .  
177W 
. . . . .  ;. 
140R 
139R 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
M510 Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 250D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers and Merchants 
Grain Co., Longview. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J.  S. Wagnon & Co., Marshall 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  John Hughes, Atlanta.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marshall Mill and Elevator Company. 
Marshall, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  G 
F 7.88 
250A 
. . . . . . .  G 
F 6.62 
F 7.29 
G ....... 
F 8.08 
G ....... 
F 7.27 
....... G 
F 7.94 
G . . . . . . .  
141R 
202Y 
225R 
43.00 
42.69 
43.00 
45.65 
43.72 
43.00 
46.93 
43.00 
44.44 
45.00 
46.15 
41.20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. S. Wagnon & Co., Marshall 
Brumley & Brumley, San 
Mareos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
6.00 
7.49 
6.00 
9.91 
12.65 
6.00 
7.48 
6.00 
8.04 
6.00 
9.24 
5.00 
G . . . . . . .  
F 14.69 
F 13.52 
G . . . . . . .  
F 11.93 
12.00 
9.85 
17.00 
10.25 
10.83 
17.00 
11.08 
12.00 
7.11 
14.00 
11.34 
14.00 
9.00 
9.00 
10.00 
10.00 
11.02 
25.00 
25.96 
. . . . . .  
6.13 
23.00 
21.58 
20.60 
23.00 
20.76 
25.00 
27.09 
23.00 
20.56 
26.00 
3.50 
4.11 
3.87 
2.50 
3.29 
. . . . . .  
5.98 
4.91 
. . . . . .  
5.65 
...... 
6.05 
. . . . . .  
4.77 
...... 
3.00 
2.36 
3.03 
3.00 
2.64 
70.00 
68.58 
68.09 
70.50 
69.63 
. . . . . .  
1.26 
1.49 
. . . . . .  
1.49 
Ci 
0 
z 
Oat8 and milo present. 
Wheat, oats and kafir present. 
Wheat. corn chops and kafir present. 
Mart. Texas. 
Ordinary Cottsnsced Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Martin, C. J., 
Austin, Texas. 
... Martin's Big Chicken Feed. 
Martin's Biz Chicken Feed. . . . . . .  
Marucheau Grain Company, M., 
San Antonio, Texas. 
Baby Chick Feed.. . . . . . . . . . .  
Baby Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Loho Mixed Cow Feed.. . . . . . . . . .  
Lobo Mixed Cow Feed.. . . . . . . . . .  
Humpty-Dumpty Mixed Cow Feec 
Humpty-Dumpty M k e d  Cow Feec 
Indian Head Corn Feed Meal.. . . .  
Indian Head Corn Feed Meal. . . . .  
Indian Chief Milo Chops.. . . . . . . .  
Indian Chief Milo Chops.. ....... 
Sunflower Scratch Feed. . . . . . . . . .  
Sunflower Scratch Feed. . . . . . . . . .  
Indian Chief Molasses Mixed Feed. 
Fndian Chief Molasses Mixed Feed. 
9. Watson, Mart..  . . . . . . . . .  F 8.64 44.27 8 .44  8 .94  23.67 6 .04  
Z. A. Mixson, I<irbyville.. . .  F 8.53 43.26 8.77 9 .90  23.79 5.75 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ......, 43.00 6.00 12.00 25.00 ...... 
Manufacturer.. ............ F 7.97 44.91 8 .53  7 .92  24.39 6.28 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 10.77 9 .97  
G.. .  13.00 .......................... . . . .  I I I  
I a y  Plaza Feed Store, San 
Antonio 
2.80 3.50 68.00 ...... Corn chops, milo, kafir, wheat. sun- / 1 1 I f lowerseed .  
2.50 3.50 68.00 . . . . . .  Cracked wheat, cracked corn, 
cracked katir, cracked milo, 
cracked feterita. 
2.26 2 .08  71.49 1 .25  
1 60 42.00 28.50.. . . . .  Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal. 
1.70 42.50 32.19 2 .87  Deficient in cottonseed meal. 
. . . . . .  3.50 30.00 36.00 Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal, corn feed meal, rice 
bran. 
5.47 28.21 38.81 4.08 
4.00 3.00 70.00 . . . . . .  
4.45 2 .57  68.97 1 .57  
2.50 3.00 70.00 . . . . . .  
2 .78  2.46 72.73 1.33 
2.50 5.00 65.00 . . . . . .  Cracked corn, milo, kafir, wheat, 
sunflower seed. 
4 .11  2.41 71.26 1.47 
3.00 20.00 45.00 ...... Alfalfa meal, rice bran, molasses, corn 
chops, barley chops, crushed oats, 
salt. 
2.94 12.36 52.59 8.66 Milo chops, whole oats and ecreen- 
iugs present. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Marvel Milling Company, 
Gatesville, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . .  . .. . . . .  
Corn Chops7I. . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . .  
Masters Company, The H. 9.. 
Kansas City, Kansas. 
Wheat Brown Shorts and Screen- 
ings. 
Wheat Brown Shorts and Screen- 
ings. . 
Matlage Brothe:~, 
Houston, Texas. 
Dads Idle Hour Scratch Feed.. . . .  
Dads Idle Hour Scratch Feed.. . . .  
May, 1. S., 
Valera, Texas. 
Wheat Chops 
Whrat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Memphis Cotton Oil Company, 
Memphis, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonszed Cakc7Y 
,,-J: - - A  "A P..%.- 
1. 1920, to ~ u g u i t  31, 1921-Continued. + ZO 
rP 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Wheat bran and shorts. 
Corn chops, oats, milo, kafir, wheat, 
sunflower seed. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure 1 t e n  M i e  t a t  1  AS^ Secured from Stock of 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Walling Rrothers, Childress.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jones "k ICcLean, IIereEord. . 
r7 c P - I I : - . .  ,-L..--:-- 
Number 
Regis- 
tration 
2617B 
899A 
899A 
1276A 
1276A 
294B 
204B 
680E 
. . . . . . . . . . . . .  
GROF 
. . . . . . . . . . . . .  
G.. ..... 
F 10.39 
G.. . . . . .  
F 8.09 
G.. . . . . .  
F 11.29 
G ....... 
F 11.23 
G.. . . . . .  
F 5.62 
G.. . . . . .  
F 6.97 
m c 1 1  
Inspec- 
tion 
239W 
l641< 
99I< 
17 
9.00 
15.80 
15.00 
18.44 
10.00 
10.81 
12.00 
17.29 
43.00 
42.17 
43.00 
42.13 
4 ' 2 9 ~  
3.50 
4.11 
3.50 
3.59 
3.00 
3.85 
2.00 
1.34 
6.00 
12.71 
6.00 
7.66 
~ n n  
3.00 
6.58 
6.50 
8.12 
3.50 
3.50 
3.00 
2.86 
12.00 
9.37 
12.00 
10.70 
o c -  
70.00 
59.39 
52.00 
56.26 
68.00 
68.07 
70.00 
65.51 
25.03 
24.44 
25.00 
26.91 
q v c o  
. . . . . .  
3.73 
...... 
5.50 
. . . . . .  
1.58 
. . . . . .  
1.77 
. . . . . .  
5.69 
. . . . . .  
5.63 
c r n  
---~ ... - -....... 
. . . . . . . .  Mixed Bran and Screenings.. I 
phis Milling Company. 
Memphis, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cofn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Meridian Mill Company, 
Meridian, Texas. 
................... Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Mixed Bran and Streeninus.. ..... 
1 
1 
1 
1135B 
1135B 
19A 
19G 
Meyer & Son Milling Co., John F., 
Springfield, Missouri. 
Albatross Whcat Bran and Screen- 
ings. 
Albatross Wheat Bran and Screen- 
ings. 
Albatross Wheat Gray Shorts and 
Screenings. 
Albatross Wheat Gray Shorts and 
Screenings. 
31 1 A 
....... 
311C 
....... 
Midlothian Oil and Gin Company, 
Midlothian. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
"7-10 ton removed from mle. Relabeled. 
5021 
............. 
Ordinary Cottonseed Meal. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
................................ G ....... 
252W Fields & Gilmore, Meridian.. F 9.69 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ....... 
. . . . . . . . . . . . .  
5025 
....... 
251W A. S. Lomax, Meridian. . . . . .  F 8.01 
40K Reynolds & Rutherford, 
Ralls. 
................................ ....... 
39K IReynolda & Rutherford, 
Ralls. 
............................... 
89Y The Roach-McLymont Co., 
Del Rio. 
109W L. C. Cason, Cleburne.. ... 
............................... 
g8Y The Roach-McLymont Co., 
Del Rio. 
2.50 3.00 70.00 ...... 
3.98 2.88 68.67 1.83 
3.50 3.00 70.00 ...... 
4.41 2.97 70.73 1.38 
...... 3.50 3.00 70.00 
4.14 2.55 72.30 1.57 
3.50 9.00 55.00 ...... Wheat bran, shorts, corn b ~ a n ,  
wheat screenings. 
4.23 8.14 60.66 4.13 
4.16 9.28 53.58 
3.75 11.03 52.58 6.19 
4.36 5.44 59.45 ...... - 
4.23 4.80 58.49 3.63 
6.00 12.00 25.00 ...... 
7.41 10.17 25.81 5.82 
7.23 10.06 26.61 5.65 
...... 6.00 12.00 25 00 
6.74 10.56 25.57 5.61 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to August 31, 1921-Continued. 
I I I ( Number I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of 
Analysis-Per Cent. I 
Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 
ure / tein / Fat Fiber Extract / I a h  1 
Milam-Morgan Company. 
New Orleans, Louisiana. 
Better Horse and Mule Feed.. . . . .  
Better Horse and Mule Feed.. . . . .  
Amarillo. 
Corn C ~ O P S . .  . . . . . . . . . . . . . . . I  2 2  I . I . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IG.. . . . .  I 9 .30  3 . 8 0  2.301 7Z.MI .  . . . .  . I  
Miller Cereal Mills, 
Omaha, Nebraska. 
HominyFeed 
Hominy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M i l l e r - ~ c ~ o n n e l  Grain Company, 
Kansas City, Kansas. 
97B 
97B 
2521A 
Corn Chops., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bantam Scratch Feed.. . . . . . . . . . .  
Bantam Scratch Feed. . . . . . . . . . . .  
Golden Chick Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G.. . . . . .  
F 12.92 
Golden Chirk Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Golden Scratch Feed.. . . . . . . . . . . .  
180K 
2521G 
2521G 
Golden Scratch Feed.. . . . . . .  
Rich Gram Chick Feed.. . . . .  
Rich Grain Chick Feed.. . . . . .  
9.00 
8.25 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lemons Coal and Grain Co., 
181K 
2.50 '4.50 65.00 . . . . . .  Cracked corn, cracked kafir, cracked 
milo, wheat screeninps, millet. 
3.87 3.72 69.35 1.97 
2.50 4.50 65.00 . . . . . .  Cracked corn, kafir, milo, wheat 
screenings, barley. 
3.26 3.22 70.52 1.57 Excess of corn. 
2.50 4.50 fi5.00 . . . . . .  Cracked corn, cracked kafir, cracked 
milo, wheat screenings, millet. 
3.28 2.66 69.81 1.86Excensofcorn. 
2.00 
1.97 
Molasses, rice bran, corn chops, oat 
hulls, alfalfa meal, ground peanut 
hulls, ground flax plant, oats, oat 
shorts, oat middlings, salt. 
18.00 
14.29 
G. . . . . . .  
F 8.60 
Lemons Coal and Grain Co., 
Amarillo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. .  ... . . . .  
50.00 
56.31 
10.00 
11.00 
F 11.93 
G.. . . . . .  
F 9.42 
. . . . . .  
6.26 
7.00 
7.15 
9.40 
10.00 
10.13 
6.00 
4.93 
4.70 
3.00 
2.75 
66.00 
65.53 
2.56 
5.00 
2.66 
. . . . . .  
2.79 
69.94 
60.00 
73.58 
1.47 
. . . . . .  
1.46 
Corn, wheat, kafir, milo, millet. 
. . . . . .  Rirh Grain Scratrh Feed. 
Rich Grain Scratch Feed. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Golden Egg Mash. 
. . . . . . . . .  Golden Egg Mash. 
. . . . .  Rich Grain Egg Mash.. 
. .  Rich Grain Egg Mash.. . . . . . .  : 
Grade-A Scratch Feed. . . . . . . . . .  
Grade-A Scratch Feed. . . . . . . . . .  
Grade-A Chick Feed.. . . . . . . . . . .  
Grade-A Chick Feed. . . . . . . . . . .  
Alfa-Sweet Alfalfa-Molasses Feed 
Alfa-Sweet Alfalfa-Molasses Feed 
Nutrena Alfalfa Molasses Feed.. 
Nutrena Alfalfa Molasses Feed.. 
Man-O'War I-Iorse Feed.. . . . . . .  
Man-O'War IIorse Feed.. ...... 
Nutrena Horse and Mule Feed.. 
Nutrena Horse and Mble Feed.. 
.......... Big Boy Horse Feed. 
. . . . . . . . . .  Big Boy Horse Feed. 
Mineola Cotton Oil Company, 
Mineola, Texas. 
.... Ordinary Cottonseed Meal.. 
.... Ordinary Cottonseed Meal.. 
, . . Kafir, cracked corn. milo, wheat 
screenings, barley. 
1.72 
. . . . .  Corn feed meal, fine ground barley, 
alfalfa meal, wheat shorts, kafir 
meal, meat meal, linseed meal. ,: 
9.45 4% grit present. 
..... Corn feed meal, fine ground barley, 
alfalfa meal, wheat shorts, kafir 
meal, meat meal, linseed meal. 
9.61 5% grit present. 
. . . . .  Cracked corn, milo, kafir, wheat 
scr?enings, barley, sunflower seed. 
1.69 Deficient in corn. Excess of kafir. 
. . . . .  Cracked corn, c ra~ked  milo, cracked 
kafir, cracked wheat screenings, 
millet. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 14.55 10.60 2.76 2 .78 67.54 1.77 Excess of sereenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G.. . . . . .  9 .50  1 . 0 0  22.00 43.00 . . . . . .  Alfalfa meal, molasses, salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 19.55 9.10 .30 18.18 45.55 7 .32  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . .  . . . . .  9.50 1 . 0 0  22.00 43.00 . . . . . .  Alfalfa meal, molasses, salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 20.31 9.34  .27 18.60 44.13 7 .35  Excess of moisture. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G. .  . . . . .  9 . 0 0  2 .00  12.00 57.00 . . . . . .  Alfalfa meal, molasses, cracked corn, 
/ 1 1 I 1 1 I r o l l e d o a t s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 12.79 10.00 1.97 11.73 58.84 4.67 Deficient in molasses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G.. . . . . .  9 .00  2.40 11.00 60.00 . . . . . .  Alfalfa meal, molasses, cracked corn, I / I 1 1 ) m l l e d o a t s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 13.23 9 .80  1.77 9 .50  61.25 4.45 Deficient in molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G.. . . . . .  9 . 5 0  3 . 0 0  9 .00  60.00 . . . . . .  Alfalfa meal, molasses, cracked corn, 
I / / 1 / ( / rolled oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 12.06 9 .88  3 .02 9 .00  62.67 3.37 
. . . . . .  ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
.. 149R W. D. Williams, Mineola.. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1920, to August 31, 1921-Continued. + w I Number / 
. I 1 =', Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Moffit I Company, A. F.. 
Cleburne. Texas. 
Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . .  
Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . .  
- 
Reqis- 
t rat~on 
Moffit, T. J.. 
Mineral Wells. Texas. 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore Mills, 
Chillicothe. Texas. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. r . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1062A 
1062A 
Morris & Company, 
Oklahoma City, Oklahoma. 
Big 60 Diqe~ter Tankage. . . . . . . .  2477A 
Morris, W. I.. 
Olney, Texas. 
Corn Chops.. ................... 
Corn Chops.. ................... 
Milo Chops.. ................... 
Milo Chops.. ................... 
Barley Chops.. ................. 
Barley Chops.. ............. , 
784A 
784A 
784B 
784B 
784C 
784C 
Secured frofn Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Inspec- Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 
tion ( ure tein /at Fiber 1 Ash 1 
....... 
233K 
232K 
10.00 
10.80 
25.00 
25.50 
15.00 
15.60 
14.50 
15.60 
9.00 
11.33 
10.00 
12.40 
11.00 
1.5.05 
fiO.00 
................................ 
................................ 
................................. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ . 
Davis Brothen, Chillicothe. 
................................. 
Jones & Co.. Chillicothe ..... 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... G 
F 11.27 
....... G
F 6.19 
F 10.30 
....... G 
F 10.28 
....... G 
F 10.66 
....... G
F 10.56 
....... G 
F 9.95 
. . . . . . .  G
2.50 
2:72 
6.60 
5 .55  
3.50 
2 .59 
3.00 
4.74 
3.50 
3.65 
2.50 
2.59 
1.50 
1.73 
6.00 
3.00 
2.55 
28.00 
27.78 
5.50 
2.75 
10.00 
9.36 
3.00 
2.78 
3.00 
3.28 
6.00 
6.11 
5.00 
Corn bran present. 
Wheat and oats present. 
70.00 
71.41 
28.00 
30.46 
57 
66.80 
53 
51.61 
70.00 
69.81 
70.00 
69.20 
65.00 
64.46 
9.00 
...... 
1.25 
...... 
4.52 
. 0 0 . . . . . .  
1.96 
. 0 0 . . . . . .  
5.41 
...... 
1.77 
...... 
1.97 
...... 
2.70 
. . . . . .  
l3;g 60 Digeslcr Tanl<agcR0.. . . . . .  Sanders k Bro., Pcar- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rig 60 Meat Meal and Digester 1 2477D 1 . .  . . . .  IG.. .... . I  60.001 6.001 5.001 0.001.. .... ( 
Tankage. 
Big 60 Meat Meal and Digester 
Tankage. 
Morrlson Brothers Mills, 
Jefferson, Oklahoma. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
................................ 
224W Edmiston Bros.. Crockett. 
............................... 
223W Edmiston Bros., Crockett. I 
Moses Brothers Mills. 
Great Bend. Kansas. 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Morten Milling Company. 
Dallas, Texas. 
Wheat White Shorts.. ........... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts. 
Wheat Bran and Screenings,. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screeningsg1. 
Wheat Gray Shorts .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shortss2. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Gray Shorts and Corn Bran. ..... 
..... Gray Shorts and Corn Bran. 
1696A 
1696F 
............. 
. . . . . . . . . . .  
1696J 
16966 
1696Q 
4.00 
2.42 
4.00 
3.83 
3 .92 
4.00 
5.39 
4.58 
5.30 
5.46 
3.60 
5.85 
'% ton removed from sale and returned to mannfactur2r. 813.7 tons removed from aale and returned to manufacturer. 82Car rejected by dealerr. F Za 
eo 
61K 
241R 
265W 
3P 
109K 
231W 
232W 
3.50 
2.16 
10.00 
10.84 
10.91 
5.50 
6.96 
6 .59 
7 .18  
6.87 
6.25 
6.76 
................................. 16.00 G. .  ..... 
................................. 
E. W. Bennett & Son, Fort 
Stockton. 
................................. 
F. E. Casstevens, Arlington.. 
Stone-McKenna Milling Co., 
Waxahachie. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tip Top Milling Co., Taylor. 
J. S. Vaughn & Son, Colorado 
C. R. Hays, Whitney. ...... 
Nnckols & Co., Whitney. ... 
................................. 
............................... 
60 
65.93 
53.00 
55.88 
55.78 
57.00 
55.69 
54.46 
55.67 
56.29 
57.00 
56.63 
3.50 
. . . .  G.. 
F 10.31 
..... G.. 
F 7.75 
F 8.38 
G ....... 
F 10.84 
F 12.16 
F 10.86 
F 10.26 
.... G.. 
F 10.07 
. 0 0 . . . . . .  
1.98 
.. .,.. 
5.70 
5.51 
. . . . . .  
4.17 
4.51 
4.19 
4.22 
. . . . . .  
3.81 
16.00 
17.20 
14.50 
16.00 
15.50 
15.00 
16.95 
17.70 
16.80 
16.90 
14.00 
16.88 
. - 
a 
2 + 
F 
4 
3 
W 
g 
Approximately 14% of screenings 8 
present. 
M 
6 
Corn bran present. 
Wheat brown shorts. dy 4 
Corn bran prpsent. m 
Corn bran present. 
Wheat gray shorts, corn bran. 
8.50 55.00 ...... 
I 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
wheat screenings. 
Munday Cotton Oil Company. 
Munday, Texas. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  151E G . .  . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Moses Brothers Mills, 
Great Bend, Kansas-Con'd. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Brown Shorts and Screenings 
Wheat Brown Shorts and Screenings 
Mount Pleasant Oil MI11, 
Mount Pleasant, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Mugge & Company, 1. E.. 
San Antonio, Texas. 
Circle Six Cow Feed. . . . . . . . . . . . .  
Circle Six Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mullin Mill Company. 
Mullin. Texas. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops ..................... 
Table 4.-Report 
Number 
of Inspection of Feeds, September 
Secured from Stock of 
Amarillo Grain and Coal Co., 
Amarillo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T. 0. Johnson, Mt. Pleasant. 
Daniels Pr Stephens, Gilmer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hay Plaza Feed Store, San 
Antonio. 
................................. 
................................. 
Regis- 
tratlon 
........ 
333D 
333D 
2656 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
1349G 
629B 
629B 
Inspec- 
tion 
243K 
29R 
147R 
82Y 
CI 
W 
0 
Guaranteed Ingredients-Remarks . 
'i2 
W 
k 
b- 
0 
E 
a 
c: 
t' 
H 
s 
k 
M 
E 
M 
La 
E Alfalfa meal, rice bran, wheat bran, 
corn meal, ordinary cottonseed % 
meal, salt. H 
Chopped alfalfa and cor! chops 
b. 
m 
present. 2 
8 
z 
1, 1920, to August 31, 1921-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude pen-free Crude %? tein 1 Fat  1 Fiber !Extract 1 Ash 
F 10.30 
G..  . . . . .  
F 10.87 
G. .  . . . . .  
F 7.10 
F 7.70 
G.. . . . . .  
F 9.73 
G ....... 
F 11.39 
18.92 
16.00 
19.10 
43.00 
40.52 
44.19 
16.00 
16.42 
9.00 
10.20 
6.14 
. . . . . .  
5.05 
...... 
6.29 
6.47 
. . . . . .  
7.77 
...... 
1.12 
51.59 
55.00 
52.82 
25.00 
27.45 
25.67 
40.00 
45.21 
70.00 
71.12 
4.08 
3.50 
4.70 
6.00 
9.54 
8.26 
5.00 
6.11 
3.50 
3.85 
8.97 
6.50 
7.46 
12.00 
9.10 
7.71 
17.00 
14.76 
3.00 
2.32 
Munser 011-hhd Cotton Cornpan~. I 1 ' - 1  I  I I I I I I  
Muuger Oil and Cotton Company. I 1 . I  I  I I 1 l / I  
Mexia, Texas. 
. . . . . . . . .  Prime Cottonseed hfeal. 
Prime Cottonseed Meals3. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Teague, Texas. 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... . . . . . .  Prime Cottonseed Meal 2518C G 45.00 6.00 10.00 24.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Prime Cottonseed Meals4.. 1 1 1  152W H. C. McMichael & Co., 1 F 6.90 ~~~~~l 46.38 8.56 7.96 24.08 6.12 
40A 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
40E 
. . . . . . . . . . . . . . .  
Munger Oil and Cotton Company, 
Wortham, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed hleal.. 
Ordinary Cottonseed Meala6. . . . . . . . . .  
161W 
83W 
517D 
. . . . . . . . . . . . .  
Mutual Cotton Oil Company, 
Fort Worth. Texas. 
Ordinary Cottonseed hleal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meala5. 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 297G 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake . . . . . . .  
297F 
. . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cracked Cottonseed Cake . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. P. Walling, Thornton.. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gilland Brothers, Franklin.. . 
. . . . . .  ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 43.00 6.00 12.00 25.00 
58K Kerr Mercantile Co., Sander- 1 F 7.50 ~~~~~~ 46.44 6.34 8.90 25.14 5.68 Cottonseed cake. 
. . . . .  G.. 
F 6.32 
G. .  . . . . .  
F 7.79 
95W 
Nacogdoches Oil Mill, 
45.00 
45.90 
43.00 
43.83 
Teague. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
83R 
184R 
Nacogdoches, Texas. 
..... Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  564A G.. 45.00 6.00 10.00 24.00 ...... 
Prime Cottonseed Meal. I F 8.20 I I I / I ' l  44.80 8.57 8.40 24.26 5.77 I I I Nacogdoches. 
Navarro Cotton Oil Company. 
6.00 
10.31 
6.00 
10.58 
....... G 
F 7.41 
196R Neely Tipton, Chico.. ...... F 7.19 42.63 6.03 10.87 27.51 5.77 
son. 
Doney Grain Co., Weather- 
ford. . 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dorsey Grain Co., Weather- 
ford. 
Corsicana. Texas. 
..... Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  131H G. .  . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
. .  Ordinary Cottonseed MBal.. 
8"ags improperly printed. 3 tons removed from sale. Relabeled. a412.5 tons removed from sale. Tags improperly printed. Relabeled. 
8511 tons removed from sale. Relabeled. @'Refund. 
10.00 
6.71 
12.00 
8.01 
43.00 
47.03 
F 9.14 
G ....... 
F 7.30 
24.00 
24.66 
25.00 
24.11 
6.00 
11.23 
41.13 
43.00 
42.30 
. . . . . .  
6.10 
. . . . . .  
5.68 
12.00 
6.43 
6.48 
6.00 
6.24 
25.00 
22.07 
13.98 
12.00 
11.22 
. . . . . .  
5.83 
23.99 
25.00 
27.03 
5.28 
...... 
5.91 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to August 31. 1921-Continued. F W 
I <a / Number 1 Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of ICrude I Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Regis- Inspec- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 r a t o n  tion 1 1 - t i n  Fat b e  1 Ash 1 
G.. . . . . .  
F 12.89 
G. .  . . . . .  
F 12.22 
F 9.80 
F 10.91 
G.. ..... 
F 10.56 
F 10.23 
G. ....... 
F 7.49 
F 7.15 
G ....... 
F 12.59 
9.50 
11.30 
14.50 
16.50 
15.40 
15.45 
16.00 
18.97 
18.51 
25.W0 
28.40 
28.78 
9.00 
9.25 
Nelson-Russell Company, 
Mount Pleasant, Texas. 
IIen Cackle Poultry Food.. ....... 
 en-cackle poultry ~ o o d . .  . . . . . . .  
New Era Milling Company, The, 
Arkansas City, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
?Wheat Bran and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings.. 
Polar Bear Wheat Gray Shorts.. . .  
Polar Bear Wheat Gray Shorts.. . .  
?Polar Bear Wheat Gray Shortss7.. 
Nocona Cottonseed Oil'Company. 
Nocona, Texas. 
Cold Pressed Cottonseed. . . . . . . . .  
Cold Pressed Cottonseed. 
Cold Pressed Cottonseed. 
Norman Grain Company, 
Killeen, Texas. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  :. 
41K 
62R 
229Y 
59R 
146K 
937A 
937A 
917A 
917A 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
917B 
917B 
. . . . . . . . .  
1854A 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
922A 
922A 
2.80 
3.23 
3.50 
3.18 
3.56 
3.58 
3.50 
4.44 
4.45 
6.00 
6.28 
6.20 
3.50 
4.02 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .............................. 
Garza County Warehouse 
and M. Ass'n, Post. 
A. C.. McDonnell, Whitesboro 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stolz & Peterson, Galveston. 
................................. 
McCombs & Simpson, Denton 
J. H. Davis Elevator Co., 
Knox City. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 4.30 
3.77 
10.00 
10.26 
10.36 
9.23 
5.50 
5.59 
5.84 
26.00 
24.68 
23.61 
3.00 
2.17 
67.50 
66.65 
50.00 
51.45 
5 4 . 7  
55.23 
58.00 
56.15 
56.76 
28.00 
28.69 
29.59 
70.00 
70.87 
. . . . . .  
2.16 
. . . . . .  
6.39 
6.21 
5.60 
...... 
4.29 
4.21 
...... 
4.46 
4.67 
...... 
1.10 
4 
F k
k 
Milo, tracked corn, oata, barley. 
wheat screenings. k z 
0 
3 
H 
5 
b- 
e 
Y 
F 
M 
m 
n 1 
z 
M z 
H 
Zl 
P 
2 
0 
Z 
korman Oil and M ~ l l  Company. The 
Norman, Oklahoma. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ..... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ..... 
.... ?Ordinary Cottonseed Cake*. 
Nutriline Milling Company, 
Crowley. Louisiana. 
Special Steam Cooked Momylk 
Dairy Feed. 
Special Steam Cooked Momylk 
Dairy Feed.89 
Extra Steam Cooked Nutriline 
Stork Feed. 
Extra Steam Cooked Nutriline 
Stock Feed?O 
Oak Cliff Mill and Elevator Company. 
Dallas, Texas. 
Cliff Scratch Feed.. ............. 
CliR Scratch Feed. .............. ' 1  
Oklahoma City Mill and Elevator Co., 
Oklahoma City, Oklahoma. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Oklahoma Mill Company, The, 
KtngEsher, Oklahoma. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Orange Rice Mi11 Company. 
Orange, Texas. 
Rice Polish. i . . . ................. 
tBefore registration. 8735 tons removed from sale until tagged. 887.5 tons removed from sale until tagged. 
".4 ton removed from sale and returned to mannfacturer. 905.6 tons removed from sale and returned to manufacturer. 
G. . .  ... 
F 6.64 
F 6.81 
. . . . . .  G. 
F 11.95 
..... G.. 
F 11.19 
G. ...... 
F 12.03 
G ....... 
F 11.75 
G..  ..... 
F 12.91 
G ....... 
43.00 
43.19 
42.84 
12.00 
9.52 
10.00 
9 .80  
10.00 
11.50 
14.50 
17.00 
16.00 
18.00 
12.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tubbs Brothers. Canadian.. . 
................................. 
Mays & Company, Mineral 
wells. 
................................. 
Mays & Co., Mineral Wells.. 
................................. 
................................ 
................................. 
S. Friedlander, Tyler.. ..:... 
................................. 
................................. 
................................. 
926A 
926A 
. . . . . . .  
634P 
........ 
634U 
....... 
1815B 
1815B 
315G 
........ 
89G 
89G 
597A 
...... 
5.80 
5.75 
...... 
8.84 
...... 
7.86 
...... 
1.45 
...... 
6.09 
...... 
6.07 
. 0 0 . . . . . .  
80K 
126R 
l27R 
175W 
6.00 
7.60 
6.97 
2.00 
3.93 
2.00 
5.52 
2.70 
2.79 
3.50 
3.84 
3.50 
4.22 
6.00 
~ l f a l f a  meal, molasses, ordinary cot- 
tonseed meal, rice bran, salt. 
Adulterated with peanut shells. 
8 Alfalfa meal, oats, m o l a ~ e s ,  rice 
bran, corn, salt. 
Adulterated with peanut shells. Ei 
s 
2 k 
Corn chops, milo. wheat. 4 E 
Ei 
z 
D 
M 
H 
9 
Y 
m 
Wheat bran, wheat Bray shorts, 
wheat screenings. 
12.00 
10.46 
10.38 
20.00 
14.45 
18.00 
12.26 
3.00 
2.48 
10.00 
8.75 
8.50 
9.45 
4.00 
23.00 
26.31 
27 25 
45.00 
51.31 
45.00 
53.37 
70.00 
69.75 
53.00 
52.57 
54.00 
49.35 
65 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1920, to Angnst 31. 1921-Continued. t . ~  
W 
L I  
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Orange Rice Mill Company. 
Orange, Texas-Continued. 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kiln Dried Rice Bran. . . . . . . .  
Kiln Dried Rice Rran. . . . . . . .  
Number 
I 
Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Regis- Inspec- Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
t rat~on / tion I 1 ure / tein 1 Fat 1 Fiber Extract Ash 1 
I I c? m 2 m 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
'597B 
. . . . . . . .  
Stoklikit Special Feed.. . . . . . . . . . .  
. . . . .  Wheat Bran and Ricz Bran.. 
. . . . .  Wheat Bran and Rice Bran.. 
Stoklikit Dairy Feed.. . . . . . . . . . . .  
Stoklikit Handy Steam Dried Mo- 
lasses Feed. 
Stoklikit Handy Steam Dried Mo- 
lasses Feed. 
Stoklikit Special Feed.. . . . . . . . . . .  
Stoklikit Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
22W 
38Y 
lOlK 
597D 
. . . . . . .  
597E 
Owensby, B. J., 
Winnsboro, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Analysis-Per Cent. I 
B. Eldridge & Co., Brenham. 
Waldman-Ross Grain C*., 
Orange. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kiser-Erb Grain Co., Plain- 
F 8.62 
F 9.87 
G . . . . . . .  
F 8.45 
view. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Co.. Beaumont 
G . . . . . . .  
33Y 
12.25 
11.48 
12.00 
13.50 
Texas Grain Co., Beaumont. F 13.84 
Texas Grain 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. , 
C: 
. . . . . .  Corn, crushed oats, alfalfa meal, 
9.20 
8.57 
11.07 
12.00 
13.95 
G.. .I 9.001 3.501 3.001 70.00l. .I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .... 
F 12.59. 8.80 4.54 2.67 70.27 1.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cottonseed meal, salt. 
9.28 2.48 12.95 52.95 8.50 s Y 
3.20 
. 
. 
. 
Texas Grain Co., Beaumont. 
2.98 
3.14 
15.00 
11.35 
18.00 
. . F  12.35 
..... G.. 
F 9.67 
G.. . . . . .  
F 11.17 
59.68 
59.27 
42.00 
42.11 
7.90 
5.17 
. . . . . .  
10.64 
48.50 
11.00 
13.00 
13.30 
19.00 
25.75 
. . . . . .  
3.11 
6.50 
10.90 
li.00 
7.56 
T: 
Alfalfa meal, rice bran, corn, ground 
rice hulls, molasses, oats, ordinary $ 
8.93 
12.50 
11.50 
14.00 
9.24 
60.86 
46.00 
46.03 
40.00 
38.78 
3.75 
...... 
8.60 
...... 
7.50 
molasses. 
Ordinary cottonseed meal, molasses, . 
alfalfa meal, rice bran. ground 
cottonseed hulls. 
i-' 
t tNot  tagged. Labels furnished. 9'18.5 tons removed from sale until tagged. 03 
Vr 
3.50 
5.18 
2.50 
3.10 
3.00 
2.87 
4.00 
3.75 
6.00 
8.04 
7.67 
7.95 
2.00 
2.57 
2.15 
2.5b 
3.27 
1.66 
5.50 
6.65 
2.50 
Cracked milo, wheat bran. 
Screenings present. 
8 
G 
K 
M 
5 
C1 
g Cottonseed hulls, ordinav cotton- 
seed meal. 
Deficient in cottonseed meal. 2 M 
Deficient in cottonseed meal. E 
'rl 
Cottonseed hulls, mild head chops, ~3 
ordinary cottonseed meal. U1 
H 
Deficient in cottonseed meal. a 
r 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- ? 
seed meal, ground whole peanuts. 
Milo and kafir chops, oats, barley, 
wheat bran, molasses, alfalfa meal, 
ordinary cottonseed meal, salt. 
. . . . . .  
1.39 
. . . . . .  
1.39 
. . . . . .  
2.86 
...... 
4.19 
. . . . . .  
6.36 
6.40 
6.45 
. . . . . .  
3.61 
2.86 
. . . . . .  
3.29 
2.96 
. . . . . .  
3.69 
. . . . . .  
3.00 
2.49 
3.00 
1.96 
4.50 
3.90 
12.00 
10.81 
12.00 
8.85 
8.40 
8.87 
40.00 
42.52 
47.12 
32.00 
33.15 
42.56 
33.00 
37.59 
8.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McCain & Wellborn, 
Palestine. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
A. V. Wood. Trinity. . . . . . . .  
McCain & Wellborn, 
Palestine. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McCain & Wellborn, 
Palestine. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McCain & Wellborn, 
Palestine. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  G . .  
F 10.98 
....... G 
F 11.86 
..... G.. 
F 11.92 
..... G.. 
F 10.36 
G. .  . . . . .  
F 6.82 
F 7.33 
F 6.86 
. . . . .  G.. 
F 10.42 
F 9.34 
. . . .  G. .  : 
F 9.49 
F 9.29 
G.. ..... 
F 8.45 
. . . . .  G.. 
Palestine Grain Company, 
Palestine, Texas. 
. Elberta Brand Pure Corn Chops.. 
Elberta Brand Pure Corn Chops.. 
PureMiloCbops . . . . . . , . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pure Milo Chops.. 
. . . . . . .  Elberta Brand Stock Feed. 
Elberta Brand Stock Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats. 
Palestine Oil and Manufacturi,ng Co., 
Palestine. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
tiordinary Cottonseed MealQ1. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milk-0 Feed. 
Milk-0 Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milk-0 Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hors-0 Feed.. 
Hors-OFeed ............... :.... 
Hon-0 Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cream-0 Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................... Cream-0 Feed 
Panhandle Grain and Elevator Co.. 
Amarillo, Texas. 
. . . . . . . . . . .  Hunter's Dairy Feed.. 
70.00 
69.43 
71.00 
70.79 
66.00 
67.05 
58.00 
59.29 
25.00 
24.59 
27.60 
25.59 
30.00 
30.83 
31.30 
36.00 
37.20 
35.44 
31.00 
27.00 
56.00 
9.00 
10.53 
9.50 
10.90 
10.50 
11.40 
11.00 
11.60 
43.00 
45.34 
42.60 
44.28 
11.00 
10.05 
7 .23 
12.50 
13.60 
8 .09  
16.50 
16.62 
13.00 
14420 
. . . . . . . . .  
1442C 
1442E 
. . . . . . . . . . . . . .  
1442Q 
8205 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
820K 
820K 
820L 
820L 
820M 
820M 
395E 
8W 
7W 
142W 
9W 
82W 
133W 
139W 
141W 
140W 
Table 4.-Report of inspection of Feeds, September 1, 1920, to August 31, 1921-Continued. CI W 
I a I Number I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 r e  tein Fat 1 Fiber iExtract 1 Ash 1 Analysis-Per Cent. 
2.30 
2.69 
3.50 
4.92 
4.42 
4.88 
2.70 
2.75 
2.50 
2.61 
3.50 
3.33 
8.42 
7.52 
5.50 
5.02 
9.03 
9.17 
3.90 
3.51 
4.00 
3.71 
5.50 
3.54 
59.93 
61.74 
59.00 
56.49 
55.52 
52.20 
67.00 
68.56 
66.00 
67.62 
57.00 
63.01 
4.24 
5.43 
...... 
3.15 
...... 
5.29 
. . . . .  
1.64 
. . . . . .  
1.93 
...... 
2.54 
F 13.36 
F 10.72 
G.. ..... 
F 11.90 
....... G 
F 11.76 
. . .  G.. 
F 11.24 
..... G . .  
.T 12.53 
G . .  . . . . .  
F 10.98 
Panhandle Grain and Elevator Co.. 
Amarillo, Texas-Continued. 
Hunter's Dairy Feed.. . . . . . . . . . . .  
................... Hunter's Dairy Feed.. 
Paris Milling Company, 
Paris. Texas. 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts.. .................... 
Wheat Bran, Wheat Screenings 
and Corn Bran. 
Wheat Bran, Wheat Screening? 
and Corn Bran. 
Pate & Son, 0. M.. 
Sulphur Springs. Texas. 
........ Pate's Little Chick Feed. 
Pate's Little Chick Feed. ........ 
. . . . . . . . . . . .  Pate's Scratch Feed. 
Pate's Scratch Feed.. . . . . . . . . . . .  
Pearl Roller Mill Company. The, 
Oswego, Kansas. 
wheat G~~~ shorts.. ............ 
wheat  G~~~ shorts. . . . . . . . . . . . . .  
M 
k 
?? 
C1 
a 
I5 
C 
H 
3 
I=- 
r 
M 
! 
m z 
!5 
Cracked wheat, milo, illet. cracked corn, cracked 2 
E 
Cracked corn, milo, wheat, barley, $ 
buckwheat, sunflower seed. g 
2 
- 
Wheat white shorts. 
169K 
153K 
152K 
11.75 
11.90 
15.50 
18.52 
16.39 
16.70 
lo. 00 
12.30 
10.00 
11.60 
15.00 
16.60 
395E 
9D 
9J 
. . . . . . . .  
223'7'C 
2237C 
2237D 
2237D 
540C 
5 4 0 ~  
- 
.................................
Amarillo Grain and Coal Co., 
Amarillo. 
................................. 
Farmers Elevator Co., 
Electra. 
................................. 
Farmers Elevator Co., 
Electra. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................. 
.................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
Pecos Valley Alfalfa Mill Company. 
Hagerman, New Mexico. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... AlfalfaMeal 112A 13.00 
Alfalfa Meal. 
9.50 
10.20 
15.00 
19.35 
18.20 
17.30 
10.00 
11.55 
11.20 
11.00 
11.90 
9.30 
Peoples Cotton Oil Company, 
Wharton, Texai. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ....... 
..... G.. 
F 11.85 
.... G . . .  
F 11.61 
F 12.79 
F 11.45 
..... G.. 
F 11.68 
F 11.39 
. . . . .  G . .  
F 11.63 
F 13.01 
Penick 8r Ford. 
Chicago. Ininois. 
Douglas Corn Gluten Feed. . . . . . .  
. . . . . .  Douglas Corn Gluten Feed. 
Perry Mill and Elevator Company, 
P e r r y ,  Oklahoma. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Pearlstnne Mill and Elevator Co., 
Dallas. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . :  Corn Chops. . : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . .  WheatGrayShorts 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
.................... Wheat Gray Shorts.. 
......... Rainbow Chicken Feed.. 
Rainbow Chicken Feed.. ......... 
Rainbow Chicken Feedv2. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground 'Oats.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  **Corn Mealga. 
217R 
128R 
195R 
229W 
154R 
2478A 
24786 
24786 
2478H 
2478H 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
24781 
24781 
1224A 
1224A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A. J. Beaver & Co., Garland. 
................................. 
................................. 
Farmen Union Supl>ly Co., 
Jacksboro. 
............. Manufacturer.. 
................................. 
................................. 
W. A. Nash & Co.. Kaufman. 
................................. 
................................. 
Redfield Grain Co.. Dallas. . 
barley, wheat. 
................................. 
................................. 
496C 
....... 
123C 
123C 
'Not registered. . g 2 ~ a g s  improperly printed. 700 pounds removed from sale. D3Manofaeture discontinued. . CL W 
-? 
Milo, corn chops. 
sunflower sped. 
G ....... 
F 7.23 
....... G 
F 11.38 
3.50 
3.89 
3.50 
4.14 
3.80 
4.25 
2.50 
4.14 
2.78 
4.00 
3.95 
3.62 
2.00 
1.65 
1.00 
1.29 
6.00 
6.47 
3.50 
3.37 
G.. ..... 
F 8.87 
43.00 
40.55 
15.00 
18.25 
20Y 
.......... 
70.00 
70 12 
57.00 
55.36 
56.39 
55.46 
67.00 
66.37 
69.35 
58.00 
57.45 
70.08 
35 
36.90 
52.00 
48.04 
25 
27.61 
58.00 
58.05 
3.00 
2.52 
5.50 
5.37 
4.93 
6.60 
3.50 
4.21 
3.55 
12.00 
11.32 
2.18 
28.00 
30.32 
8.00 
8.82 
12.00 
12.59 
5.50 
5.79 
23.00 
29.15 
................................. 
Wharton Grain and Produce 
Co., Wharton. 
................................. 
....................... ; 
. . . . .  
1.42 
...... 
4.17 
3.89 
4.94 
...... 
2.05 
1.73 
...... 
3.75 
1.81 
. 0 0 . . . . . .  
8.03 
...... 
3.83 
. 0 0 . . . . . .  
5.55 
...... 
3.16 
Table 4.-Report of Inspectlon of Feeds. September 1, 1920, to Augaat 31, 1921-Continued. i-' 
03 
I I WJ 1 Number 1 Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Peters Mill Company, M. C , 
Omaha, Nebraska. 
Peters' Arab Horse Feed. . . . . . . .  
Peters' Arab Horse Feed. . . . . . . .  
Peters' Economy-Alfalfa and Mo- 
lasses Feed. 
Peters' Eronomy Alfalfa and Mo- 
lasses Feed. 
Paters' Economy Horse Feed. . . .  
Peters' Economy Horse Feed. . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Red Feather Chick Mash with 
Charcoal. 
Red Feather Chick Mash with 
Charcoal. 
Peters' Red Feather Fattening 
Mash. 
Peters' Red Feather Fattening 
Mash. 
Paters' Red Feather Fattening 
Mash. 
Wheat Bran and Sczeenings.. . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. .... 
Peters' Ivanhoi: Horse and Mule 
Feed. 
Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 uw 1 t e n  Fat 1 Fiber t r t  Ash 1 
139Y 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Grain Co., Beaumont. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, alfalfa, molasses, oats. 
Alfalfa meal, molasses. 
G . .  . . . . .  
F 12.39 
G.. . . . . .  
F 14.04 
G.. . . . . .  
F 11.99 
G . . . . . . .  
F 11.29 
G. .  . . . . .  
F 9.67 
........ 
1470A1 
1470A1 
1470A2 
G.. ..... 
F 10.19 
10.00 
11.30 
15.00 
18.00 
18.00 
18.05 
182K 
10.00 
11.10 
10 00 
10.90 
10.00 
14.47 
2.00 
1.77 
.50 
.74 
2.00 
2.19 
3.50 
4.72 
3.00 
3.36 
Red Star Products Co., 
Amarillo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... 
3.85 
. . . . . .  
8.05 
15.00 
9.68 
23.00 
19.16 
3.00 
3.60 
59.00 
61.21 
44.00 
47.11 
10.00 
10.63 
5.50 
7.90 
6.00 
7.53 
F 10.47 
. . . . .  G.. 
P 10.98 
G.. . . . . .  
5.25 
3.80 
59.00 
58.04 
57.00 
52.78 
60.00 
53.72 
11.80 
14.50 
14.90 
9.00 
64.00 
63.19 
. . . . . .  
5.85 
. . . . . .  
5.31 
. . . . . .  
7.67 
2.97 
3.50 
4.01 
3.50 
Corn, alfalfa meal, molasses, oats. 
Deficient in molasses. 
Wheat bran, shorts and screenings. 
Corn feed meal, standard wheat 
middlings, meat meal, bone meal, 
alfalfa meal, wheat bran, oat chops, 
buttermilk, charcoal. 
...... 
4.75 
Corn feed meal, ground oats, ground 
milo and kafir, ground barley. 
wheat gray shorts. 
5.39 
10.00 
10.83 
8.00 
66.07 
50.00 
53.07 
60.00 
3.30 
...... 
6.21 
. . . . . .  Corn, oats, alfalfa meal, molasses. 
Peters' Ivanhoe Horse and Mule 
Feed. 
Peters' Economy Scratch Poultry 
Feed. 
Peters' Economy Scratch Poultry 
Feed. 
Peters' Economy Scratch Poultry 
Feed. 
Peters' Economy Scratch Poultry 
Feed. 
Peters' 24 Dairy Feed. .......... 
Peters' 24 Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
Pfluperville Cotton Oil Company. 
Pflugerville. Texas. 
Prime Cottonseed Cake. ........ 
Prime Cottonseed Cake. ........ 
Phoenix Elevators. 
Sherman. Texas. 
Milo Chops.. ................'.. 
Milo Chops.. .................. 
Ground Oats. .................. 
Graund Oats.. ................. 
Pilot Point Cotton Oil Mill Company 
Pilot Point. Texas. 
Pilot Point Mixed Feed. ........ 
Pilot Point Mixed Feed. ........ 
Pilot Point Mixed Feed. . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ..... 
Ordinary Cottonseed Mealg4. .... 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ..... 
F 14.62 
G..  . . . . .  
F 9.91 
G.. . . . . .  
F 11.48 
G. ....... 
F 10.47 
G . . . . . . .  
F 6.30 
G ....... 
F 16.48 
G . . . . . . .  
F 11.35 
G.. ..... 
F 10.50 
F 9.67 
G ....... 
F 7.54 
G ....... 
F 7.34 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hester & Baker, Denton.. . .  
W. J. Mangum. Henrietta.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W: J. Mangum, Henrietta.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B. 0. Cater Grain Co., 
Strafford. 
1470A2 
1470A3 
1470A3 
1470A3 
1470A3 
1470A4 
1470A4 
1130H 
1130H 
206B 
206B 
206C 
206C 
491C 
........ 
........ 
491D 
. . . . . . . .  
491E 
........ 
2.99 
. . . . . .  
1.74 
...... 
. . . . . .  
5.83 
. . . . . .  
6.08 
...... 
1.33 
...... 
3.29 
...... 
3.05 
2.94 
...... 
5.46 
...... 
5.53 
....... 
60R 
67R 
68R 
84K 
9.40 
10.00 
10.80 
10.00 
10.10 
-24.00 
25.13 
45.00 
48.38 
10.00 
11.20 
11.00 
12.50 
11.00 
9.84 
11.80 
43.00 
41.64 
43.00 
42.00 
Excess of alfalfa meal. 
Cracked corn, barley, milo, kafir. 
wheat. 
Registration canceled. 
Cracked corn, milo, kafir, barley. 
wheat. 
2.05Excess of barley. 
Ordinary cottonseed m ~ a l ,  corn feed 
meal, alfalfa meal, molasses, lin- 
seed meal. ground barley, wheat 
hran. 
2 
M 
?d 
5 H
i, 
F 
2 
M 
El z 
0 
m 
H 
c! 
'-4 
r 
GI 
Cottonseed hulls, cottonseed meal. 
7.86 
4.00 
3.61 
4.00 
3.96 
10.00 
8.62 
10.00 
6.23 
3.00 
1.89 
12.00 
10.36 
40.00 
43.31 
43.17 
12.00 
10.30 
12.00 
10.92 
2 . 6 7  
3.00 
3.94 
3.00 
3.59 
4.50 
4.44 
6.00 
9.51 
2.50 
2.49 
4.00 
3.96 
1.50 
2.34 
2.92 
6.00 
7.81 
6.00 
6.78 
62.46 
fi5.00 
70.00 
65.00 
68.82 
40.00 
45.51 
24.00 
23.50 
70.00 
66.61 
58.00 
58.55 
30.00 
30.96 
29.50 
25.00 
27.25 
25.00 
27.43 
Table (.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1920, to August 31, 1921-Continued. 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Wheat btan, corn meal, alfalfa meal. 
wheat gray shorta, 43% protein 
cottonseed meal, meat scraps, bone 
meal, salt, charcoal. 
Excess of salt. 
Wheat gray shorts. 
Wheat gray shorts. 
Name.and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Pilot Point ~ o l l e r  Mills. 
Pilot Point, Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. 
Pile. E. R.. 
Anstin, Texas. 
Superba Dry Poultry Mash with 
Charcoal. 
Superba Dry Poultry Mash with 
Charcoal. 
Pioneer Flour Mills, 
San Antonio, Texas. 
Pioneer Corn Chops. ............ 
Pioneer Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. ............ 
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screeningsg6. 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Brown Shorts ............. 
................... Wheat Brown Shorts.. 
. . . .  . . . . . .  Wheat Brown Shorts.. . 
Number 
I Reqis- Inspec- tration tion Secured from Stock of 
................................. 
Spann & Co.. Ballinger.. .... 
................................. 
................................. 
................................. 
Sublett Grain Co.. El Campo 
................................. 
................. , ............... 
................................. 
................................. 
Sublett Grain Co., El Campo 
................................. 
Hans Briam, Marla.. ........ 
Sublett Grain Co., El Campo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sublett Grain Co., El Campo 
. . . . . . .  Hans Briam, Marfa.. 
35 
............. 
1302A 
1302A 
129A 
, .. .  
129D 
129D 
129F 
129F 
129H 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
1295 
: . . . . .  
98R 
169Y 
167Y 
127K 
168Y 
7Y 
128K 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
"2" 1 t e n  1 Fat 1 Fiber lExtract 1 Ash 
G..  ..... 
F ,  10.21 
..... G.. 
F i .53  
G.. ..... 
F 10.96 
G.. . . . .  
F 9.59 
G.. ..... 
F 10.81 
F 12.45 
G.. ..... 
F 10.92 
F 13.81 
G. ...... 
F 8.79 
F 11.22 
54.00 
53.00 
43.00 
43.61 
70.00 
65.25 
60.00 
59.03 
57.00 
59.01 
56.25 
53.00 
53.13 
48.75 
55.00 
60.02 
54.65 
...... 
. 6.62 
...... 
7.74 
...... 
6.47 
...... 
3.86 
...... 
3.55 
4.52 
...... 
6.14 
6.54 
. . . . . .  
3.64 
4.48 
10.00 
11.42 
11.00 
12.06 
3.00 
2.60 
3.50 
5.08 
5.50 
4.71 
4.83 
10.00 
9.98 
10.37 
6.00 
5.19 
5.96 
14.50 
15.10 
18.00 
24.13 
9.00 
10.20 
14.50 
17.45 
15.00 
17.65 
18.00 
14.50 
16.00 
16.80 
16.00 
17.70 
18.80 
3.00 
3.65 
3.50 
4.93 
4.00 
4.52 
3.00 
4.99 
3.50 
4.24 
3.95 
3.00 
3.83 
3.73 
3.50 
4.66 
4.89 
9 s ~ a g a  improperly printed. 1.76 tons removed from sale. Relabelad. 
12.00 
13.20 
3.75 
2.50 
2.89 
3.75 
4.57 
3.75 
3.85 
7.00 
7.45 
6.91 
7.83 
9.50 
8.97 
3.00 
2.66 
12.00 
Pittman & Harrison Company, 
Sherman. Texas. 
Polkadot Dairy Feed No. 3. . . . . . .  
. . . . . .  Polkadot Dairy Feed No. 3. 
.................. Poultry Food. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Poultry Food. 
.......................... Poultry Food. 
Poultry Food with Grit and Char- 
coal. 
Poultry Food with Grit and Char- 
coal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chick Food.. 
........................... Chick Food.. 
Polkadot Dairy Feed No. 2. ...... 
Polkadot Dairy Feed No. 2.. 
Polkadot Dairy Feed No. 2.. 
Polkadot Dairy Feed No. 2.. 
Pittman Roller Mills. M. M., 
Clebnrne. Texas. 
Wheat and Corn Bran. .......... 
Wheat and Corn Bran. .................. 
Plains Grain Company. 
Ahernathy. Texas. 
Milochops ..................... 
Milochops ..................... 
Plano Cotton Oil Mills, 
Plano. Texas. 
...... Ordinary Cottonseed Cake.. 
53.00 
58.50 
68.00 
69. i 2  
71.42 
68 00 
68.11 
68.00 
69.75 
64.07 
65.25 
63.96 
63.85 
51.00 
56.40 
70.00 
72.08 
25.00 
1.20 
1 .'L2 
2.50 
3.17 
3.39 
2.50 
3.77 
2.50 
2.81 
1.37 
1.41 
2.05 
1.63 
4.50 
5.01 
2.50 
2.69 
6.00 
. . . . .  G.. 
F 11.27 
. . . . .  G.. 
F. 12.89 
F 10.63 
...... G.. 
F 10.83 
G.. . . . .  
F 10.19 
..... G.. 
F 11.15 
F 12.29 
F 12.81 
G.. ..... 
F 9.48 
...... G 
F 11.22 
..... G.. 
249B 
249B 
2496 
249G 
. . . . . . . .  
249H 
2495 
............. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
198B 
1057A 
1057A 
4953 
8.50 
9.00 
10.75 
9.80 
10.10 
10.75 
10.13 
10.75 
10.31 
7.00 
8.81 
9.08 
8.90 
14.00 
15.72 
10.00 
9.70 
43.00 
...... 
6.71 
...... 
1-72 
1.57 
...... 
2.59 
...... 
3.09 
...... 
5.93 
5.71 
5.98 
...... 
4.42 
...... 
1.65 
...... 
67Y 
202K 
3R 
221R 
4R 
159K 
184W 
248W 
Alfalfa meal, milo head chops, mo- 
lasses, oat screenings. 
Sorghum head chops present. 
Cracked corn, wheat, milo. kafir, 
oat screenings. 
Sunflower seed present. 
Cracked corn, wheat, milo kafir, oat 
screenings, charcoal, limeatone 
grit. Regletration adjusted. 
1.2% excess grit. . 8 I= 
X 
Cracked corn, wheat, milo, kafir. oat 
screenings. 
Delldent in wheat. Mtllet anddchar- 3 
coal present. F 
Milo head chopa, molasses, oat  
srreenings. kl M 
m 
Cotton~eed and cane aeed present. El z 
GI, 
m 
I3 
Wheat bran, corn bran. Y 3 
? 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Reed & GrilRn, San Marcos. 
. .  Nall & Lamar, Big Spring. 
................................. 
Trout Bros., Honey Grove.. 
................................. 
C. D. Anderson Grocery Co.. 
Whitesboro. 
................................. 
H. L. Campbell, Paris.. . . . . .  
Hall & Phillips, Quanah.. ... 
Jacksonville Grain and Cam. 
Co., Jacksonville. 
................................. 
A. H. Lamkin. Cleburne.. ... 
................................. 
................................. 
................................. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to August 31. 1921-Continued. CI 
- 
k+ 
I I w I Number / Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Plano Cotton Oil Mills, 
Plano, Texas-Continued. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Monarch Dairy Feed.. .......... 
Monarch Dairy Feed.. ........... 
, 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Plano Mill and Ice Company. 
Plano, Texas. 
Buttermaker Dairy Feed. ........ 
Buttermaker Dairy Feed. ........ 
Superior Scratch Feed.. . . . . . . . . . .  
Superior Scratch Feed.. .......... 
Planters Cotton Oil Company. 
Bonham. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
Planters Cotton Oil Company. 
Ennis, Texas. 
.. Ordinary Cottonseed Meal.. 
Regis- 
tration 
Secured from Stock of Crude Nitrc- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Inspec- 
tion 
' 8 7 ~  
117R 
60K 
118R 
122R 
Roach-McLymont Co., De1 
Rio. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plano Mill and Ice Co., 
Plano. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alpine Mercantile Co., 
Alpine. 
Plano Mill and Ice Co., 
Plano. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Russell Grocery Co., Bonham 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
42.80 
9.50 
10.88 
43.00 
45.79 
45.72 
16.00 
16.70 
10.00 
11.40 
43.00 
45.10 
43.00 
7 .1~ '10 .02  
45.00 
41.80 
12.00 
7.32 
8.03 
18.50 
21.33 
3.20 
2.85 
12.00 
8.48 
12.00 
F 7.79 
G.. ..... 
F 9.63 
....... G 
F 6.60 
F 7.96 
G.. ..... 
F 10.02 
G ....... 
F 13.17 
. . . . . . .  G 
F 5.58 
G . . . . . . .  
1.60 
2.36 
6.00 
9.01 
8.24 
3.40 
3.35 
2.60 
2.76 
6.00 
7.70 
6.00 
W 
-, ' k 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal. 0 q 
F 
H 
C 
E! 
r 
'd 
M . E 
Gmund oats, ordinary cottonseed ' 
meal, cottonseed hulls, wheat bran, 5 
corn meal, salt. H 
M 
Wheatchops,cornchops,milo. H 
1.72ScreenIngs present. % 
H 
0 
% 
26.37 
30.00 
32.38 
25.00 
25.32 
24.74 
45.00 
43.27 
70.00 
68.10 
25.00 
26.73 
25.00 
5.90 
. . . . . .  
2.95 
. . . . . .  
5.96 
5.31 
...... 
5.33 
...... 
. . . . . .  
6.32 
. . . . . .  
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal. 
Planro Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Planco Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Planco Mixed F-,ed. . . . . . . . . . . . . .  
Planters Cotton Oil Company, 
Navasota, Texas. 
. . . . . .  - Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Planters Cotton Oil Company, 
Warahachie, Texas. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
Powell Oil Mill Company, 
Bastrop, Texas. 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake.. 
...... Ordinary Cottonseed Cake.. 
Pratt Mills, The. 
Pratt. Kansas. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Scieenings 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
. . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
**Gray Wheat Shorts and Screenings 
... F 6.17 46.64 8.20 8.14 24.35 6.50 
. . .  F 6.90 45.44 7.92 9.42 24.16 6.16 
G.. . . . . .  9.00 1.25 44.00 28.00 ...... Cottonseed hnlls. ordinary cotton- I I I I I I I  
seed meal. 
45H W. S. Denent, Clehu~ne. . F 10.47 10.30 2.34 45.57 28.59 2.73 
. . .  149W Rarnsey & Coker, Ennis., F 10.82 9.30 1.60 43.25 32.03 3.00 
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 43.00 6.00 12.00 25. 00...... 
..... 31Y T. B. Hurt, Navasota.. F 7.26 44.75 7.25 9.27 25.48 5.99 
................................ G ....... 43.00 6.00 12.00 25 .00...... 
24K Schuhart Grain Co., Dalhart. F 7.59 44.40 7.72 9.33 24.50 6.46 
40W Shives & Keys, Waxahachie. F 7.66 45.30 8.38 7.36 25.04 6.26 
...... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 43.00 6.00 12.00 25.00 
78K W. E. Stocker, Miami. ..... F 8.08 44.79 7.51 8.73 24.75 6.14 
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... 
C. B. Cozart Grain Co., Pan- 
handle. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G.. ..... 16.00 3.50 8.50 55.00 . . . . . .  Wheat bran, wheat gray shorts, 
wheat screenings. 
Schuhart Grain Co., Dalhart F 9.32 18.50 4.40 8.42 53.42 5.94 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ....... 14.50 3.00 10.00 53.00 
J. M. Burrow, Dalhart.. . . . .  F 10.03 18.50 3.92 10.29 50.67 6.59 
Schuhart Grain Co., Dalhart F 10.33 19.33 4.85 7.03 53.58 4.88 
**Not registered. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Presidio Milling Company, 
Presidio, Texas. 
Wheat Mixed Feed. ............. 
WheatMixedFeed .............. 
Pressey. F. H.. 
Beeville. Texas. 
Corn Chops.. ................... 
Corn Chops.. ................... 
Prins. H.. 
San Antonio, Texas. 
Oat Chops.. .................... 
Oat Chops.. .................... 
Ear Corn Chops.. ............... 
Ear Corn Chops.. ............... 
Pritchard. A. J., 
Fort Worth, Texas. 
Mixed Cottonseed Hulls and Meal. 
Mixed Cottonseed Hulls and Meal. 
Pritchhrd Rice Milling Company. 
Houston. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RicePolish 
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RiceBran 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1, 1920. to Angust 31. 1921-Continued. 14 
iP +- 
Secured from Stock of 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
.... W. E. Heiser, Canyon.. 
................................. 
Chas. Schreiner Co., Kerrville 
Number 
Regis- 
tration 
2534C 
2534C 
1058A 
1058A 
1305A 
1305A 
1305B 
1305B 
1085A 
1085A 
617A 
617B 
Guaranteed Ingredients--Remarks 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Excess of oat hulls. 
Inspec- 
tion 
189K 
80Y 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
r e  tein Fat Fiber Exlr& 1 Ash 
G.. ..... 
F 9.34 
G.. ..... 
F 11.77 
..... G.. 
F '6.79 
..... G.. 
F 7.97 
..... G.. 
F 9.77 
...... G 
F 8.56 
....... G 
F 9.58 
15.00 
15.40 
9.00 
10.10 
11.00 
9.25 
8.00 
7.80 
I1 .OO 
12.55 
11.00 
13.10 
11.00 
13.80 
3.50 
2.98 
3.50 
3.74 
4.00 
5.03 
3.00 
3.62 
1.60 
3.22 
6.00 
10.88 
10.00 
13.73 
...... 
3.29 
....... 
1.29 
...... 
4.59 
...... 
1.44 
...... 
3.61 
.... 
5.06 
...... 
10.29 
8.50 
5.42 
3.00 
3.32 
12.00 
15.01 
8.00 
10.16 
42. W 
35.19 
4.00 
3.70 
15.00 
13.16 
55.00 
63.57 
70.00 
69.78 
58.00 
59.33 
64.00 
69.01 
29.00 
35.66 
55.00.. 
58.70 
42.00 
39.44 
.ker Oats Company, The, 
Chicago, Illinois. 
reen Cross IIorse Mixed Feed 
with Molasses. 
Big Mule Molasses Feed Mixture. . .  
Green Cross Horse Mixed Feed 
with Molasses. 
Big Mu!e Molasses Feed Mixture. . 
Big Q Dairy Ration with Calcium 
Phosphate. ' 
1379B 
Rig Q Dairy Ration with Calcium 
Phosphate. 
Schumacher Feed with Calcium 
Phosphale. 
. . . . . .  
. . . . . . . .  
1379D 
Schumacher Feed with Calcium 
Phosphate. 
Schumacher Feed. ............. 
57Y 
...... 
........................... 
Wharton County Warehouse 
Co., El Campo. 
........................... 
Wharton County Warehouse 
Co., El Campo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shepperd Grain Co., Corpus 
Christi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. G. Jones Grain Co., 
Wichita FaIIs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G ....... 
F 12.42 
G ....... 
F 12.56 
G ....... 
F 11.34 
G ....... 
F 9.37 
:G ....... 
10.00 
10.75 
10.00 
10.30 
54.00 
53.30 
50.00 
44.19  
2.50 
2.76 
2.50 
1.31 
11.00 
7.61 
...... 
6.22 
13.50 
14.55 
...... 
. 
5.90 
10.00 
Ground corn, ground oats, molasses, 
alfalfa meal, ground oat hulls, oat 
middlings, oat shorts, ordinary 
cottonseed meal, salt. 
Excess of oat hnils. 
15.00 
16.26 
<I 
Old process linseed meal, corn dis- 
tilers' grains, corn gluten feed, p 
wheat hran, yellow hominy feed, 
oat hulls, hominy feed, ordinary 2 
cottonseed meal, wheat middlings, 
oat middlings, oat shorts, cal- 
cium phosphate, salt. ? 0 
m 
62.00 
60.15 
3.25 
50.00 
52.42 
. . . . . .  
5.63 
H 
Ground oat hulls, yellow hominy 3 feed, ground corn, hominy faed, 
ground barley, linseed meal, wheat 
middlings, oat  shorts, oat mid- 
dlings, ordinary cottonseed meal, 
calcium phosphate, salt. 
Registration adjusted. 
12.00 
. . . . . .  
7.15 
Molasses, crushed oats, alfalfa meal, 
ground oat hulls, ground corn, 
ground srreenings from wheat, 
barley and oats, ordinary cotton- 8 
seed meal, oat middlings, oat g 
shorts, salt. z 
m 
E? 
58.00 ...... Oat hulls, ground barley, low grade 
wheat flour, hominy feed, wheat 
hran, wheat middlings, ground 
rorn, oaL shorts, oat middlings. 
linseed meal, ordinary cottonseed 
meal, ground wheatscreenings,salt. crr 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to August 31,  1921-Continued. CI 
tb 
I I I 0) I I Number I Analysis-Per Cent. 1 
I Quaker Oats Company. The, 
Chicago, Illinois-Continued. 
Schumacher Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185Y Sbepperd Grain Co., Corpus F 10.43 11.30 3.98 11.27 58.76 4.26 
Christi. 
. . . . . .  Schumacher Feed.. .. .. . . . . . . . . . .  192K Plainview Feed Co., Plain- F 7.73 11.30-  4.41 11.27 59.82 5.47 
view. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 ure 1 tein 1 Fat  Fiber 1 Ash 
. . . . .  . . . . . .  
v Big Egg Scratch Grains. 1379L G.. 
9 
Big Egg Srratch Grains. 
Worth. H 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
I 1 1 I . I I 1 I I 9 
I I I I I I  low grade wheat flour, wheat C3 mixed feed, meat scraps, oat  hulls, oat  shorts. oat  meal. ordinary cot- 
Big Egg Scratch Grains. . . . . . . . . .  
Big Egg Scratch Grains. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hone  Power Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Horse Power Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Fattening Feed.. ...... 
. . . . . .  
 ~~ 
tonsezd meal. 
Ful-0-Pep Fattening Feed.. 1379N Registration canceled. 
..... Early Bird Scratch Grains (with- . . . . . .  Cracked corn, whole barley, whole 
out Grit). wheat, whole kafir, whole milo, 
Early Bird Scratch Grains (with- 
out Grit). 
1379L 
1379L 
1379L 
1379N 
I I I / I I Isunflowerseed.  F 9 .92  9.25 2 .56  2.41 74.61 1.25 . . . . . . .  
188Y 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shepperd Grain Co., Corpus 
Christi. 
............................. _ 
................................. 
................................. 
G . .  ..... 
F 13.49 
G.. ..... 
F 12.07 
G . .  ...... 
10.00~ 2.50 4.00 
2 .76  
9.00 
6.69 
10.00 
9.28 
10.00 
10.25 
16.00 
2.04 
2.80 
2.04 
5.00 
65.00 
71.10 
57.00 
65.86 
54.00 
. . . . . .  
1.33 
. . . . . .  
3.09 
...... 
Wheat, kafir, milo, oats, barley, - 
cracked corn, sunflower seed. M . 
Registration canceled. $ 
m 
ta 
Cracked corn, crushed oats, molasses, E alfalfa meal, linseed meal, oat- 
meal mill by-product (oat mid- Z 
dlings, oat  shorts, oat  hulls), salt.  
m 
Corn, ground barley, oat  middlings, 2 
Ful-0-Pep Dry Mash.. . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Dry Mash.. . . . . . . . . .  . I . .  ..... .I 5IK l ~ e i d  Brothers. El Paso.. . .  
Ful-0-Pep Dry Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157R M. Sansom &co., Fort I 1 I Worth. 
Ful-0-Pep Dry Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187Y Shepperd Grain Co., C ~ r p u s  
. .......... Ful-0-Pep S m t c h  Grains . . . .  . I  1379Q I.. I .  .Mt;:  
Ful-0-Pep Scratch Grains. . . . . . . .  
. . . . . . .  Ful-0-Pep Scratch Grains. 
Ful-0-Pep Scratch Grains. . . . . . . .  
Big Egg Scratch Grains without 
Grit. 
Big Egg Scratch Grains without 
Grit. 
Ful-0-Pep Coarse Chick Feed.. . . .  
. I G... . . . .  1 1  10.00 
Ful-0-Pep Coarse Chick Feed.. . . .  1379A3 F 12.06 10.80 
Ful-0-Pep Fattening Feed. . . . . . . .  1379A4 I G . .  . . . . .  1 1  13.00 
....... 
....... 
. . . . . . .  
1 1379A2 
Ful-0-Pep Fattening Feed.. . . . . . .  
. . . . . . .  Sugared Schumacher Feed. 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Sugared Schumacher Feed:. 1 1379.45 1 . .  F 8.801 10.631 
52K 
159R 
189Y 
4.00 10.00 45.00 . . . . .  .'Hominy feed, yellow hominy feed. 
wheat bran, oat  meal, alfalfa meal, 
L 
ground wheat srreenings, ordinary 
cottonseed meal, corn gluten feed, 
meat scraps, fish meal, bone meal. 
5.45 8 . 2 3  44.94 9.77 
5 .73  8 .56 45.19 9.40 
. . . . . . .  Heid Bros., El Paso.. 
M. Sansom & Co., Ft. Worth 
Shepperd Grain Co., Corpus 
Christi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.50
1.94 
2.43 
2 .03 
2.50 
4.69 
3.00 
3 .03  
5.00
4.97 
3.25 
3 . 6 6  
F 11.97 
F 12 26 
F 13.51 
..... G.. 
5.00 
3.47 
3.40 
2 .96  
4.00 
2 .58  
4.00 
2.57 
8.00 
6.02 
12.00 
11.31 
9 .73  
10.40 
9.17 
10.00 
60.00 
71.58 
69.83 
71.00 
65.00 
69.58 
68.00 
70.11 
59.00 
62.79 
58.00 
61.28 
. . . . . .  
1.31 
1.68 
1 33 
. . . . . .  
1.13 
. . . . . .  
1.43 
. . . . . .  
3.56 
. . . . . .  
4.32 
Wheat, barley, kafir, buckwheat, 
cracked corn, sunflower seed. 
z 
- K Cane seed and weed seeds present. M 
LZ 
Cracked corn, barley, milo, kafir, ' 
wheat, sunflower seed. F 
'2 
Cracked corn, wheat, milo, kafir, 
buckwheat, oa t  groats. 2 z 
Ground corn, oatmeal, oat hulls, 
wheat mixed feed, meat scraps, 
43% pmtein cottonseed meal, d 
ground wheat screenings, oat  
shorts, oat middlings. ? 
Oat hulls, yellow hominy feed, 
ground barley, hominy feed, mo- 
lasses. ground corn, low grade 
wheat flour, wheat bran, wheat 
middlings, oa t  middlings, oat 
shorts, 43% protein cottonseed 
meal, linseed meal. mound wheat 
srreenings, salt. 
CI 
I+ 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1920. to August 31. 1921-Continued. F 4- 
I I a3 I Number 1 Analysis-Per Cent. 
--
Name and Address of Manufacturer 
or Imporler and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 ure tein 1 F a t  1 f ibe r  lfitract 1 Ash 1 
a 
Quaker Oats Company, The, 
Chicago, Illinois-Continued. 
Ful-O-Pei~ Growing Mash. . . . . . . .  
FLII-O-Pep Growing Mash. . . . . . . .  
Ful-O-Pep Gfowing Mash. . . . . . . .  
Quality Mills, 
Austin, Texas. 
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake9'. 
Qnanah Cotton Oil Company, 
Quanah. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
0;dinary Cottonseed Cake..  . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake. .  
Ordinary Cottonseed Cakeg6. 
7131 
. . . . . . . . . . . . .  
7135 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . .  G... 43.00 6.00 12.00 25.00 I I I I I I I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1601-1 M. Sansom & Co., Ft. Worth. 
193K Plainview Pezd Co., Plain- 
view. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  104W J. W. Yett,  Marble Falls. .  
Quinlan Milling Company, 
Quinlan, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 916A ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 916A . . . . . .  
G. . . . . .  
F 8.85 
F 12.88 
. . . . . . .  G 
F 11.25 
56I< 
57K 
A 
K 
5.25 
4.14 
5.36 
3.50 
4.51 
17.00 
19.60 
20.36 
9.00 
10.50 
Bishop-Rosson Co., Marfa..  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Bishop-Rosson Co., Marfa . .  
Romero C c a l a n d  Lumber 
Co., Romero. 
. . . .  J. E. Wagoner, Groom.. 
9.00 
5.76 
5.44 
3.00 
3.86 
F 6 .67 
. . . . . . .  G 
F 6.07 
F 8.49 
F 9.50 
...... 
3.38 
9.31 
. . . . . .  
1.51 
47.00 
58.27 
46.65 
70.00 
68.37 
&' 
H 
k 
Meat scraps, fish meal, corn gluten 
feed, hominy feed, ydllow hominy k 
feed, whsat bran, alfalfa meal, g bone meal, ground puffed wheat. 
ground corn puffs, oatmeal. g *
2 
' R 
;P 
F 
n 
$ 
!! 
:: 
42.36 
43.00 
43.70 
38.32 
41.43 
7.19 
6.00 
7.18 
5.48 
6.80 
11.65 
12.00 
8.02 
14.25 
12.05 
26.69 
25.00 
29.15 
28.16 
24.74 
5.44 
. . . . . .  
5.88 
5 .30  
5.48 
08 color. 
Ralzb Milling Company. The. 
Lewisville, Texas. 
WheatBran .................... 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ralston Purina Company of Texas. 
Fort Worth, Texas. 
Purina 0-Molene Feed.. . . . . . . . . .  
. G . . . .  
........ 
346C 
Winner Sweet Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Purina Calf Chow. . . . . . . . . . . . . . .  
Purina 0-Molene Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina 0-Molene Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Winner Sweet Feed. . . . . . .  
Winner Sweet Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  ttPurina Calf Chowm.. 
Purina Chicken Chowder with 
Charcoal. 
229R 
Purina Chicken Chowder with 
3463 
:. . . . . . .  
Charcoal. 
Purina Chicken Chowder with 
Charcoal. 
Purina Chicken Chowder with 
Charcoal. 
. . . . . . . . . . . .  Purina Cow Chow.. 
C. C. Gentry & Son, Lewis- 
ville. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
193R 
214K 
' . . . . . . .  
162K 
Purina Cow Chow.. . . . . . . . . . . . . .  
F 10 
G.... 9.701 -3.201 9.001 61.001. . . . . .  IAlfalfa meal, crushed oats, cracked 
W. J. Mangum, Henrietta. .. 
Heid Brothers, El  Paso.. ... 
.......................... 
Huggins-Andrews Co.. 
. . . . . . .  
...... .... 
Childress. .A H 
P- 
F 
34614 G. Blood flour, hominy feed, linseed 4 
meal, wheat flour, corn feed meal, M 
3.89 
3.72 
...... 
9.27 
F 11.76 
F 11.68 
G ....... 
F 13.56 
corn, molasses, salt. 
Molasses, ground screenings from 
wheat, oats and barley, ground 3 X kafir head stems, ordinary cotton- g 
seed meal, salt. M 
2 
. Strieher Bras., Runge. ...... F 9.45 
Wichita- Fall< 
. Bishop-Rosson Co., Marfa.. F 7.77 
. . . . . . .  
346L 
. . . . . . .  
10.66 
10.20 
9.00 
11.53 
I I I I I  5 21.50 4.86 9.42 47.54 7.23 Corn bran and rice hulls present. 
1Y 
. . . . . . . . . . . . .  
80R 
346N 
. . . . . . . .  
3.69 
4.12 
1.00 
1.35 
??Not tagged. Labels furnished. g62.4 tons removed from sale. Relabeled. 
" ~ e f u n d  furnished on account of damaged cake. 98 .2 ton removed from sale until tagged. 
Beasley Bros., Beeville. ..... 
.: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maricle Coal and Feed Co., 
79R 
24.00 
26.00 
7.18 
9.19 
18.00 
10.78 
62.82 
61.09 
50.00 
53.51 
F 9.63 
G. .  . . . . .  
F 9.68 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maricle Coal and Feed Co., 
Wichita Falls. 
4.30 
4.53 
....... G 
F 11.39 
27.80 
19.00 
20.30 
12.00 
10.19 
2.74 
4.00 
4.33 
42.00 
41.90 
3.66 
10.00 
11.64 
. . . . . .  
5.99 
Linseed meal, corn gluten feed, 
hominy feed, ordinary cottonseed 
meal, alfalfa meal, molasses, salt. 
52.52 
47.00 
46.34 
3.65 
. . . . . .  
7.71 
salt. M S 
Wheat middlings, wheat bran, corn 
meal, alfalfa meal, linseed meal, 
granulated meat, salt, charcoal. 3 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1920, to August 91. 1921-Continued. CL m 
0 
' ( Number I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitrc- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Ralston Purina Company of Texas, 
Ft. Worth. Texas-Continued. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Cow Chow..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Cow Chow..  
Purina Baby Chick Chow Feed.. . .  
Purina Rahy Chick Chow Feed.. 
Ramsey & Coker, 
Ennis, Texas. 
. . .  R. C. Mix Feed. 
3460 
. . . . . . . . .  
Ramscy, L. 0.. 
Sen Antonio, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops..  714A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 714A 
Rea & Page Milling Company, 
Marshall, Missouri. 
. . . . . .  Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Sere-ninqs.. 
Wheat Brown Shorts and Screen- 
F 10.25 
F 9.57 
. . . . .  G. .  
F 11.16 
. . . . . . .  G 
F 9.37 
171K 
191R 
219K 
. . . .  
. . . .  
1021B 
. . . . . . . . . . . .  
1021C 
ings. 
. . . . . . . .  . .  Wheat Brown Shorts and Screen- 224R Steed Grain Co., Mineola.. F 9.94 17.90 4.93 7.21 55.11 4.91 
ings. I I I 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  **Shorts with Screenings". 6W S. W. Walker, Tyler.  . F  1 10.00 ~~~~~~ 16.70 4.70 7.31 56.70 4.59 
24.70 
24.02 
10.00 
11.19 
9.00 
9.15 
Amarillo Grain and Coal 
Co., Amarillo. 
W. J. Mangum, Henrietta. .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bishq-Rosson Co., Marfa..  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.54 
4.95 
2.50 
2.32 
3.50 
4.73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G. .  . . . . .  
F 8.51 
11.81 
12.09 
4.00 
2.92 
3.00 
2.23 
G . . . . . . .  
6.21 
6.44 
. . . . . .  
1.68 
. . . . . .  
1.13 
42.49 
42.93 
65.00 
70.73 
70.00 
73.39 
10.15 
11.19 
Wheat, corn, kafir, milo, millet. 
14.50 
222R 
1.50 
2.10 
15.10 
15.00 
Steed Grain Co., Mineola:. . F 9.97 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I G . . . . . . .  
3.50 
42.00 
42.86 
3.51 
3.50 
10.00 
28.00 
31.85 
10.46 
6.50 
55.00 
. . . . . .  
3.49 
. . . . . .  
54 72 
55.00 
Cottonseed hulls, 43 % protein cot- 
tonseed meal, salt. 
6.24 
. . . . . .  
Redfield Grain Company, 
Dallas, Texas. 
Red Circle Egg Laying Mash with 
Charcoal. 
--..-, ........ 
S. and P. Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
S. and P. Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Sweetheart Scratch Chicken Feed. 
Sweetheart Scratch Chicken Feed. 
Red Circle Egg Laying Mash with 
Charcoal. 
. . . .  Red Circle Hen Scratch Feed. 
Red Circle Hen Scratch Feed. . . . .  
Red Star Company. 
El Paso, Texas. 
Poultry Scratch Feed. . . . . . . . . . . .  
189G 
. . . . . . . .  
1895 
189J 
Poultry Scratch Feed. . . . . . . . . . .  . I  
7.50 46.00 . . . . . .  Corn meal, ground milo, wheat gray 
shorts, wheat bran, ground oats, 
meat and bone scraps, 43% pro- 
tein cottonseed meal, alfalfa meal, 
salt, charcaal. 
9.26 43.27 8.52 
2OlW 
4.50 68.00 ...... Corn chops, milo, wheat, beardless I I I oats, buckwheat. sunflower seed. 
...... Wheat, corn chops, oats, milo, kafir, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Basey-Sleeper Grain Co.. 
Waco. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
**Not registered. ?$Not tagged. Labcls furnished. 992 tons removed from sale. lo0.75 ton removed from sale until tagged. 
G. .  . . . . .  
F 10.99 
G.. ..... 
F 11.24 
Red Star Milling Company. The. 
Wichita, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ttCorn Chops100.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.00 
16.44 
10.00 
10.30 
351A 
. . . . . . . . . . . . .  
351C 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
351D 
3.50 
3.73 
3.00 
3.34 
186K 
96R 
152Y 
108K 
8.50 
8.13 
4.00 
2.55 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jones & McLean, Hereford. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilson Grain Co., Coleman. 
Davison & Co., Galveston. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ansley & Wright, Colorado.. 
55.30 
55.38 
68.00 
71.09 
G.. . . . . .  
F 9.56 
G. .  . . . . .  
F 11.87 
F 12.83 
G ....... 
F 13.80 
. . . . . .  
5.33 
. . . . . .  
1.48 
14.50 
18.50 
16.00 
18.80 
18.60 
9.00 
8.47 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
wheat screenings. 
Kafir, wheat, barley, corn chops. 
3.50 
3.91 
4.30 
4.04 
3.90 
4.00 
3.58 
10.00 
8.77 
5.50 
5.40 
5.03 
3.00 
2.53 
52.00 
53.28 
57.00 
56.01 
55.69 
70.00 
70.59 
. . . . . .  
5.98 
. . . . . .  
3.88 
3.93 
. . . . . .  
1.03 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Rhodes, W. R.. 
Cedar Hill. Texas. 
Two-In-One Cow Feed. .......... 
Two-In-One Cow Feed.. ......... 
Rhome Milling Company. 
Rhome, Texas. 
Corn Chops.. ................... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. ................... 
Milo Chops.. ........................... 
Wheat White Shorts. ............ 
Wheat White Shorts.. ................... 
Rhone, 1. W. 
Harlingen, Texas. 
Rhone's Hen Food with Grit.. . . . .  
Rhone's Hen Food with Grit.. .... 
Rice. B. 0.. 
Big Spring. Texas. 
Milo Head Chops.. ...........:.. 
Milo Head Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Rich. R. T.. 
9.n 4.h Tarns 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 
Secured from Stock of 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ................................ 
Taylor Brokerage Co., San 
Angelo. 
................................. 
Taylor Brokerage Co., San 
Angelo. 
................................. 
Taylor Brokerage Co., San 
Angelo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
................................. 
Number 
Regis- 
tration 
793A 
793A 
12A 
12D 
12F 
782A 
782A 
1143A 
1143A 
Inspec- 
tion 
69K 
70K 
71K 
- .- 
Guaranteed ~n~radients-Remarks 
- 
Oats, ear corn chops with husk. 
Cane seed, cracked corn, milo, kafir, 
wheat, oats, limestone grit. 
1, 1920, to August Il. 1921-Continued. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure tein  at 1 ~ i b e r  Extrlct 1 i s h  
G.. . . . .  
F 11.09 
G. ...... 
F 12.31 
G.. . . .  
F 12.48 
G. .  . . . . .  
F 11.52 
G.. ..... 
F 10.76 
G.. . . . .  
F 11.16 
10.00 
10.05 
9.00 
9.70 
9.05 
11.20 
17.00 
16.00 
9.00 
10.40 
8.00 
11.60 
...... 
3.28 
. . . . . .  
1.24 
...... 
1.93 
...... 
2.30 
...... 
1.52 
...... 
2.97 
3.50 
4.29 
3.50 
3.94 
2.50 
2.56 
3.50 
3 .47  
2 .50  
2.78 
2.50 
2 .24 
11.50 
12.00 
3.00 
2.39 
3.00 
2.77 
3.50 
3.03 
4.00 
2.77 
8.00 
4.31 
58.00 
59.29 
70.00 
70.42 
71.00 
69.06 
60.00 
63.68 
68.00 
71.77 
65.00 
67.72 
- ... 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn nmn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Rran . .  
Milo ('.hops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo C l ~ o p s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Gl~ops.. ................. 
Rio Grande Mills,, 
El Paso, Texas. 
Hen Scratch Feed. ............. 
Hen Scratch Feed. ...... 
Rivers, R. N.. 
Texarkana, Texas. 
Corn Chops.. .................. 
Corn Chops.. .................. 
Riverside Cotton Oil Company. 
Fort Worth. Texas. 
..... Ordinary Cottonseed Meal.. 
..... Ordinary Cottonseed Meal.. 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
Riverside Mixed Feed.. ........ 
Riverside Mixed Feed.. . . . . . . . . .  
Roanoke Roller Mill, 
Roanoke, Texas. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Robinson Brothers. 
Austin, Texas. 
Corn Chops.. .................. 
Corn Chops.. .................. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1920, to August 31, 1921-Continued. 
I Number I I Analysis-Per Cent. I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 1: 
Robinson Milling Company, The. I 
Robinson Brothers, 
Austin, Texas-Continued. 
Robinson Brothers Scratch Feed. . 
Robinson Brothers Scratch Feed. 
1647B 
. . . . . . . .  
Salina, Kansas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 2579B 
........ Wheat Gray Shorts and Screenings. 15K Huggins-Andrews Co., shorts and screenings. 1 1 1 Childress. 
-I Secured from Stock of Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks Inspec- tion 
. ..... Wheat Gray Shorts and Srreenings. 1.. .I 223R Isteed Grain Co.. Mineola., . I F  10.75 19 34 5 24 6.23 53.90 I . I . I I 14.541 
Robinson Packing Co~panY, 1 1 1 I I \ \ \ \ \  
Milo, corn chops, cane ser:d, wheat. 
Barley, oats and sunflower seed 
present. 
Waco, Texas. 
. . . . . . . . . . . . .  Tip Top Cow Feed. 252C I 
. . . . . . . . . . . .  Tip  Top Cow Feed. . I  252C 
Top Notch Chicken Feed.. . . . . . . .  I 252D 
. . . . .  G.. 
F 12.29 187W 
I 
Top Notch Chicken Feed.. . . . . . . .  I 252D 
10.00 
10.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  H. C. Greer, Austin. 
70.00 
69.32 
. . . . . .  
1.48 
2.50 
3.68 
Roekdale Oil Mill. 
Rockdale. Texas. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonsked Meal.. 
3.50 
2.73 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
503F 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
6..  
F 9.14 
G.. . . . . .  
F 14.34 
18W 
155W 
G ....... 
F 7.15 
F 8.44 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
9.00 
10.65 
10.50 
10.50 
43.00 
43.30 
43.19 
3.75 
4.41 
3.50 
4.14 
6.00 
8.11 
7.06 
26.00 
22.87 
3.00 
2.87 
12.00 
10.46 
9.22 
Bar corn chops with husk, alfalfa 
meal, cottonseed hulls, ground 
cottonseed, ground corn cob, 
salt. 
Cracked corn. milo, wheat, sun- 
flower seed. 
4I.OOl. . . .  
25.00 
25.00 
25.47 
50.04 
70.00 
66.67 
. . . . . .  
5.98 
6.62 
2.89 
. . . . . .  
1.48 
Rosebud. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal..  . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . .  
Ordinary Cottonsesd Meal..  . . . . .  
Ross Feed Company, The. 
Ottawa, Kansas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. .  . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. .  . . . . . . . . . .  
Wheat Brown Shorts. .  . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat Bran . .  . . . . . . . . .  .-. 
. . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Ross Feed Company. The, 
Whitewater, Kansas. 
Ross Wheat Bran and Screenings 
Ross Wheat Bran and Screenings. 
Rotan Cotton Oil Mill, 
Rotan, Texas. 
..... Ordinary Cottonseed Cake..  
Ordinary Cottonseed Cake..  . . . . .  
Rudy-Patrick Seed Company, 
Kansas City, Missouri. 
Royal Scratch Feed.. . . . . . .  
Royal Scratch Feed..  . 
Rule Cotton Oil Company, 
Rule, Texas. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . .  
' o akumII ideCo . ,Yoakum.F  8.55 43.29 7.96 8.95 25.28 5.97 ;. W. Lehman, Rosebud..  . .  F 7.99 45.58 8.49 7.88 24.04 6.02 I l l l l l l  
3.50 5.50 5j.00 . . . . . . .  
3.75 5 . 6 9  5 6 . 0 1  3.84 
3.50 8.50 55.00 . . . . . .  Wheat bran, wheat gray shorts. 
3.69 7.86 5 3 . 8 8  4.92 
3.50 .6.50 55.00 . . . . . .  
3.92 5.61 58.86 3.95 
. 3.00 10.00 50.00 . . . . . .  
3.90 9.56 52.45 6.08 
3.00 10.00 50.00.. . . . .  
3.79 10.38  51.12 5.83 
. . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 14.50 3.00 10.00 53.00 
'aylor Brokerage Co., San F 10.48 15.97 3.21 10.65  53.04 6.65 
Angelo. 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 43.00 6.00 12.00 25.00 . . . . . .  
hanning Mercantile Co., F 6.01 48.14 7.00 9.05 24.01  5.79 
Channing. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G.. . . . . .  10.10 2.50 3.00 65.00 ...... Cracked corn, milo, kafir, cracked 
wheat screenings, barley, wheat. 
E. Mugge & Co., San F 15.09 10.70 3.12 2.55 66.99 1.55 
Antonio. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1920, to August 31. 1921-Continued. P cn 
I I 0 ( Number I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Regis- 
Ruco Iviixed Feed No. 1. .  . . . . . . . .  702E 
Ruco Mixed Feed No. 1.. 
Rule Cotton Oil Company, 
Rule, Texas-Continued. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Russell Brothers, 
Tyler. Texas. 
Mixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . . .  883A I 
. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . .  .I 883A 
Saint & Company, 
Houston, Texas. 
Egmaka Mixed Chicken Feed.. . . .  
Egmaka Dry Mash Chicken Feed.. . . . . . . .  
Square Deal Stock Feed.. . . . . . . . .  2275tI 
2275A 
Egmaka Mixed Chicken Feed.. 
Egmaka Dry Mash Chicken Feed.. 
Square Deal Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Irish Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  22751 I 
. . . . . . . . . .  
2275B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Irish Stork Feed. 
S a ~ n t  IIorse and Mule Feed.. . . . . .  22755 
-I Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks Inspec- Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude tion 1 r e  tein 1 Fat  1 Fiber lExtract 1 Ash 1 
10I< 
9K 
157Y 
158Y 
154Y 
166Y 
Gibson Feed Store. Asper-F 
mo11t. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IXoward Brothers, Hamlin. . .  
.-. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
Manufarlurer.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.38 
. . . . .  G.. 
F 9.56 
G . .  ..... 
F 11.90 
G.. . . . . .  
.F 13.51 
G. .  ..... 
F 12.79 
G. .  . . . . .  
F 12.93 
G . .  . . . . .  
F 13.18 
G . .  . . . . .  
9.88 
1.75 
2.20 
2.70 
3.06 
2.50 
3.59 
3.25 
3.74 
2.50 
2.48 
2.70 
3.78 
3.00 
40.51 
11 .OO 
11.37 
9.00 
11.00 
10.50 
11.10 
14.00 
14.88 
12.00 
14.49 
6.80 
7.70 
9.00 
11.16 
40.00 
38.73 
3.00 
2.25 
4.00 
2.49 
8.50 
6.10 
17.00 
13.43 
19.00 
19.51 
10.00 
25.40 
32.00 
34.67 
69.50 
70.51 
65.00 
67.57 
50.00 
58.04 
47.00 
50.53 
37.00 
45.15 
60.00 
5.67 
. . . . . .  
3.47 
. . . . . .  
1.28 
...... 
1.74 
. . . . . .  
4.45 
. . . . . .  
6.14 
. . . . . .  
10.68 
. . . . . .  
2 
W 
F- 
ir) 
Cottonseed meal. k- 
Cottonseed hulls, cottonseed meal. 2 C1
c! 
F 
1-3 
s 
Corn chops. milo chops, cane seed. b 
milo. - 
i-3 
z 
Corn chops, kafir, milo, wheat, sun- 2 
flower seed. Z 
H 
Wheat bran, wheat gray shorts, corn Ul 
feed meal, rolled oats, ordinary 
cottonseed meal, alfalfa meal. % 
Screenings present. 5 
Chopped alfaifa, wheat bran, rolled ?; 
oats, corn chops, salt. 
Rice hulls, molasses, rice bran, 
chopped alfalfa, corn chops, salt. 
Corn chops, rolled oats, cut alfalfa, 
............ 
Saint IIorsc and Rlulr Pecd. 
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . .  
Corn Feed Maal..  . . . . . . . . .  
Acme Stock Feed.. . :. . . . . .  
Arme Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Acme Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Sanger Mill and Elevator Company, 
Sanger, Texas. 
Wheat Rran, Corn Bran and 
Screenings. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
San Angelo Cotton Oil Company. 
San Angelo. Texas. 
Angelo Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Angel0 Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
San Antonio Oil Works, 
San Antonio, Texas. 
Prime cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Prime cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Prime cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meallo'. ..... 
155Y 
153Y 
124R l~usse l l  Grocery Co., BonhamlF 12.511 15.501 
91Y 
Rqanufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burleson & Baker, Eagle Pass 
222IC 
64K 
F 13.86 
G . . . . . . .  
F 12.31 
. . . . . . .  G 
F 15.27 
F 14.91 
98Y 
9.75 
8.00 
10.20 
8.50 
10.00 
9.50 
3.62 
3.00 
4 41 
3.80 
3.07 
4.80 
G . . . . . . .  
F 11.56 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Martin-Glover Co., San 
Angelo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L. B. Cox & Co., Barnhart. . 
3.59 
3.11 
3 . 2 2  
1.25 
3.13 
6.00 
5.72 
15.43 
15.70 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Branch Bros. & Co., Carrizo 
Springs. 
8.71 
3.00 
2.24 
11.20 
10.30 
11.79 
G . . . . . . .  
F 8.74 
G ....... 
F 7.06 
9.75 
8.38 
8.33 
44.50 
41.14 
12.00 
10.84 
9.50 
10.60 
43.00 
44.50 
....... G 
F 6.92 
. . . . . . .  G 
F 6.51 
....... G 
F 8.56 
60.26 
67.00 
69.79 
52.00 
54.37 
53.10 
45.00 
47.15 
45.00 
45.55 
43.00 
41.79 
54,57 
56.55 
55.72 
27.00 
33.13 
25.00 
26.75 
I 
3.80 
...... 
1.05 
...... 
6.99 
5.90 
Rice bran, molasses, corn rl1ope, 
alfalfa meal, salt. 
. . . . . .  
4.70 
4.72 
...... 
3.21 
...... 
5.13 
Wheat bran, corn bran, wheat 
screenings. 
6% excess screenings. 
Excess of screenings. 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920. to August 31, 1921-Continued. 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Rice bran, molasses, corn chops, 
ordinary cottonseed meal. 
Rice bran, corn meal, molasses, 
ordinary cottonseed meal. 
Milo chops present. 
Cracked corn, milo and kafir chops. 
wheat, millet seed. 
Cracked corn, milo, kafir, wheat, 
barley, sunflower seed. 
Wheat gray shorts, corn meal? meat 
meal, wheat bran. 
Secured from Stock of 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  J. W. Rhone, Harlingen.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. W. Rhone, Harlingen. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. .. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reed & Griffin, San Marcos.. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
San Antonio Wood, Coal and Material 
Co., San Antonio, Texas. 
. . . . .  Ear Corn Chops with Husk.. 
. . . . .  Ear Corn Chops with Husk. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cozn Chops.. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San Benito Feed Company, 
San Benito, Texas. 
. . . . . . . . . . . . .  Magic Stock Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Magic Stock Feed. .  
. . . . . . . . . .  Sterling Molasses Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sterling Molasses Feed. 
Shurnuf Chick Feed. . . . . . . . . .  ;. . 
. . . . . . . . . . . . .  ShurnufChickFeed 
Shurnuf Chickan Feed. . .  .. . . . . .  
. . . . . . . . . . .  ShurnufChickenFeed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laying Mash. 
LayingMash . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San Marcos Oil Mill, 
San Marcos, Texas. 
. . . . . . . . .  Prime Cottnnseed Meal. 
I'rirne (lottonsred ~ c a l ' ~ ~ .  
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude MI:t 1 tein 1 Fat  1 b e  1 Ash 
G.. . : . . .  
F 10.45 
G. .  . . . . .  
F 11.24 
G . .  . . . . .  
F 11.44 
G. .  . . . . .  
F 12.05 
G.. . . . . .  
F 11.00 
G. .  . . . . .  
F 11.72 
G. .  . . . . .  
F 9.79 
G.. . . . . .  
F 8.47 
Number 
I Regis- Inspec- tration tion 
7.80 
8.67 
9.00 
9.50 
10:OO 
11.90 
13.00 
14.30 
10.00 
11.60 
10.00 
11.50 
21.00 
23.48 
45.00 
42.14 
987A 
987A 
987B 
987B 
1769B 
1769F 
1769G 
1769G 
1769H 
17691-1 
17691 
17691 
52812 
. . . . . . . . . . . . .  
192Y 
193Y 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
199Y 
...... 
1.51 
.... 
1.43 
. . . . . .  
7.68 
. . . . . .  
7.83 
. . . . . .  
1.91 
. . . . . .  
1.53 
. . . . . .  
6.02 
. . . . . .  
5.87 
2.80 
3.38 
3.50 
4.37 
6.00 
6.39 
5.00 
6.47 
3.00 
2.01 
3.50 
4.29 
4.50 
6.99 
6.00 
6.87 
10.00 
10.73 
3.00 
2.67 
7.00 
10.14 
8.00 
9.40 
3.80 
2.53 
4.00 
3.47 
4.50 
5.46 
10.00 
11.55 
62.00 
65.26 
70.00.. 
70.79 
55.00 
52.45 
53.00 
49.95 
67.00 
70.95 
56.00 
67.49 
48.00 
48.26 
22.00 
25.10 
Schulenburg Oil Mill, 
Schnlenburg, Texas. 
. .  Ground Cottonseed Feed No. 6.  
. .  Ground Cottonseed Feed No. 6. 
Sehumacher Oil Works. The H.. 
Navasota. Texas. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Scott Brothers Grain and Fuel CO., 
Fort Worth. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Feed M :a1 
. . . . . . . . . . . . . .  Kafir Feed Meal . .  
Scott Milling Company, 
Childress, Texas. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . .  Wheat Bran and Screznings.. 
Seaboard Rice Milling Company, 
Galveston. Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RiceBran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rite P ~ l i s h  
Seguin Milling and Power Company. 
Seguin, Texas. 
. . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . .  G.. 36.00 5.00 22.00 28.00 Ordinary cottonseed meal, ground 
cottonseed hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 9.50 39.40 5.94 12.85 26.94 5.37 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . . .  43.00 6.00 12.00 25.00 
. .  0 J. Q. Adams, North Zulch. F 9.02 44.87 7.32 7.11 25.39 6.29 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
168R M. Sansom & Co., Fort Worth 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . . .  15.00 3.50 9.00 55.00...... 
236K R. R. Robertson & Co., F 9.17 15.50 3 78 9 . 0 4  58.03 4.48 
Childress. 
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . . .  11.00 10.00 15.00 42.00 
.. 5F R. P. Williams, Rockdale.. F 9.55 13.56 12.13 14.10 40.31 10.35 
30Y EI~~dsan Grain Co.. Eagle F 9.66 12.15 12.40 14.52 40.52  10.75 
Lake. 
. .  66Y Brown & Walk-r, Luling.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
29Y Hudson Grain Co., Eagle 
Lake. 
. . . . .  . . . . . .  1 G.. ! l l ! l l  15.28 3.38 5.50 57.00 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to August 31, 1921-Continued. w 
Q, 
I I a 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
I 
Seguin Milling and Power Company, 
Seguin, Texas-Continued. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Gmund Sceenings 
Wheat Bran and Ground Screenings 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
d i n  ~ o t o s e e d  M e . .  . 1 .  .581F 
Milochops .... .................. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seymour Cotton Oil Company. 
Sevmonr. Texas. 
Number 
.-. . . .  
1031 
. . . . . . . .  
103K 
Shamrock Mill and Elevator Co., 
Shamrock. Texas. 
Wheat Mixed Feed. ............. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Secured from Stock of 
Reqis- 
t rat~on 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cbttonseed Cakelo3.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
Shamrock Mills. 
Saint Louis, Missouri. 
Shamrock IIog Feed. . . . . . .  .-. . . . .  
Inspec- 
tion 
97Y 
96Y 
581G 
. . . . . . . . . . .  
............. 
Springs. 
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 10.00 
109Y J.  W. Calhoun & Sons. I F 12.95 1 1  10.50 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure 1 t i n  1 Fat  1 b e  1 Ash 
I I I I I 
Victoria. 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
'2 
Kash Feed Store, Carrizo 
Springs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kash Feed Store, Carrizo 
W. C. Cheney, McLean. 
...................... 
W. C. Cheney, McLean. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 11.19 
G.. ..... 
F 11.61 
50R 
H 
M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ....... 43.00 
Roy Whiteside, Seymour.. .. F 6.48 43.60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ....... 43.00 
Eugene Collins, Channing. .. F 7.32 39.90 
Eugene Collins. Channing. . .  F 6.50 43.23 
16.00 6.50 9.00 50.00 . . . . . .  Wheat bran, rice bran, hominy feed, I wheat tonseed gray meal, shorts, digester o dinllry tankage. cot- 
18.20 
14.50 
16.30 
16.50 
18.00 
15.00 
16.30 
4.37 
3.00 
-3.67 
4.50 
3.36 
3.00 
3.67 
5.07 
10.00 
10.58 
8.50 
6.49 
5.50 
6.46 
56. 
53. 
51. 
55.00 
55.94 
57.00 
58.02 
. . . . . .  
4.22 
. . . . . .  
4.04 
z 
t 
Wheat bran, wheat gray shorts. 2 
0 
z 
tamrock Hog Feed. ............ l l141A 
w, W. C., 
Browneville. Texas. 
........... ~ . o l a s c o  Mixed Feed.. 
........... Molasco Mixed Feed.. 
1215A 
1215A 
Shawnee Milling Company, 
Shawnee. Oklahoma. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. Wortham Hone  and Mule Feed. .I 6700 
670C 
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. 
670E 
Wortham Horse and Mule Feed.. 
. . . . . . . . . . .  Climax Dairy Feed. C 
Sherman Grain and Seed Company. 
Sherman. Texas. 
Booster Poultry Feed. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
670H 
. . . . . . . . . . . . .  Climax Dairy Feed. 
tClimax Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat White Shorts. 
Booster Poultry Feed. . . . . . . . . . . .  
670H 
6701 
6701 
Sherman Oil Mill, 
Sherman, Texas. 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
...... Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
t B ~ f o r e  registration. lo3Refund. 
. . . . . . .  
171W 
173W 
..... ., 
lOlR 
102R 
172W 
I 
220K 
P 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Newsom, Spurger & Co., 
Kerens. 
................................. 
Newsom, Spurger & Co., 
Kerens. 
.......................... 
Cash Feed Store, Eastland.. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cash Feed Store, Eastland.. 
................................. 
................................. 
Newsom, Spurger & Co., 
Kerens. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Bishop-Rosson Co., Marfa.. 
Z. L. Daniel. Gary.. ........ 
F 9.34 
G. .  . . . . .  
F 15.56 
G.. . . . . .  
F 13.38 
....... G 
F 12.72 
G. .  . . . . .  
F 13.51 
G.. ..... 
F 12.79 
F 11.70 
....... G 
F 11.00 
F 11.49 
G.. ..... 
F 11.18 
G ....... 
F 6.08 
F 7.53 
19.60 
9.00 
9.20 
16.80 
17.10 
9.54 
9.80 
9.00 
11.10 
18.50 
15.15 
15.27 
14.50 
14.60 
15.40 
9.50 
11.70 
43.00 
43.30 
41.36 
5 .80  
8.00 
5.87 
3.75 
3.81 
3.60 
4.31 
2.75 
3.36 
3.25 
2.48 
2 .83  
3.00 
1.99 
2 .23 
2.50 
2.79 
6.00 
11.34 
8.68 
7.16 
10.00 
7.35 
8.50 
8.30 
2.68 
2.43 
9.00 
9.0.1 
13.00 
12.99 
11.28 
3.50 
2.41 
2.34 
4.00 
2.95 
12.00 
10.24 
12.32 
49.81 
52.00 
52.60 
55.00 
52.23 
70.68 
69.42 
60.00 
59.42 
47.00 
50.37 
52.55 
60.00 
68.02 
66.89 
66.00 
69.79 
25.00 
23.26 
24.35 
8.79 
...... 
9.42 
. . . . . .  
5.18 
. . . . . .  
1.32 
. . . . . .  
3.57 
. . . . . .  
6.22 
6.37 
. . . . . .  
1.98 
1.65 
...... 
1.59 
. . . . . .  
5.78 
5.76 
Rice bran, molasses. 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
Screenings present. 
. 
Oats, cracked corn, alfalfa meal, 
molasses, salt. 
Wheat bran, alfalfa meal, ordinary 
cottonseed meal, molasses, rolled 
whole oats, corn feed meal, wheat 
gray shorts. 
Kafir, milo, cracked corn, wheat, 
cracked screenings from oats, milo, 
kafir, and cane seed. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1920, to August 31. 1921-Continued. CL 
0-J 
I te I Number I Analysis-Per Cent. 
Name and Addressaf Manufacture] 
or Importer and Brand Name 
Shields Mill and Grain Company, 
Hollis, Oklahoma. 
Wheat Mixed Feed. .  . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Shiner Oil Mill and Manufacturing 
Company, Shiner, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
Ordinary Cottonszed Meal.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
Ordinary Sc;eened Cracked Cot- 
tonseed Cake. 
Ordinary Screened Cracked Cot- 
tonseed Cake. 
Shinn Grocery Company. 
Lockhart, Texas. 
. . . . . . . .  S. G. C. Poultry Food. .  
. . . . . . . .  S. G. C. Poultry Food. .  
Shuler Grain and Elevator Company. 
Gonzales. Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shultz, W. 0.. 
Paint Rock, Texas. 
Ground Milo and Feterita. 
Regis- 
tratlon 
94112 
041A 
267F 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Wheat bran, wheat gray shorts. 
3 
0 
3 
ii 
$ + 
r 
M 
2 
H 
Pinto beans, rice, milo, corn chops, 
. 
wheat screenings. H 
Ground Milo and Feterita 
Simmons, R. L.. 
Miami, Texas. 
. . . . . . . . .  Milo and Kafir Chops.. 
. . . . . . . . .  Milo and Kafir Chops.. 
Singley Brothers, 
Wellington, Texas. 
. . . . . . . . . . .  Wl~ea t  Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . .  Wheat \qrhit? Shorts. 
. . . . . . . . . .  Wheat White Shorts.. 
Sleeper Milling and Grain Company 
Waco, Texas. 
**Mixed Feedlo4. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sleight, M. W.. 
Cuero. Texas. 
Cackelo IIen Atash with Oyster 
Shell. 
Cackelo Hen Mash with Oyster 
Shell. 
Cackelo Baby Chick Feed. . . . . . .  
Cack-lo Baby Chick Feed. . . . . . .  
Smith Brothers Grain Company, 
Fort Worth, Texas. 
. . . . . . . . . . . . .  Hominy Feed.. 
Hominy Feed.. . .: . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Mixed Chicken Feed.. 
... Mixed Chicken Feed105.. 
Panther Brand Barley Meal 
Collegc Station. 
Pecos hlercantile Co., Pecos . F 11.76 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 G . . . . . . .  I 
present. 
5.82 61 .35 4 .13  Wheat bran, wheat flow, wheat 1 1 1 screenings. 
. . . . . .  7.70 56.00 Wh-at gray shorts, ordinary peanut 
meal, ordinary cottonseed meal, 
cocoanut meal, salt, oyster shell. 
7.13 46.20 5.83 
. . . . .  5.00 67.00 Milo, cracked rice, millet seed. 
2.19 71.79 1.38 
7.00 60.00 . . . . . .  
2.63 73.05 1.78Cornfeedmeal. 
. . . . . .  Ground corn screenings, kafir, milo, 
wheat screenings. 
Millet and sorghum seed present. 
. . . . .  
**Not registered. 1°'.2 ton removed from sale and returned to manufacturer. lo51.5 tons removed from sale. Relabeled. Mutilated tags attached. 
\ 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1920, to August 31. 1921-Continued. CI Q, 
I I + 1 Number 1 Analysis-Per Cent. 
'Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Guaranteed Ingredients-Remarks 
Regis- Inspec- 
tration / tion 1 ure / tein 
Smith Elevator Company, 
Wichita, Kansas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . .  
. . . .  Wheat Bran and Srreenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . .  
Smith Brothers Grain Company. 
Ft. Worth, Texas-Continued. 
Panther Brand Barley Meal. 
Panther Brand Corn Feed Meal.. . 
Panther Brand Corn Feed Meal.. . 
Milo-Kafir-Caneseed Meal.. . . . . . .  
Milo-Icafir-Caneseed Meal.. . .  : . . .  
. . . . . . . . . . . .  
473U 
473U 
473V 
473V 
Red Fox Baby Chick Feed. . . . . . .  
......... Red Fox Chicken Feed.. 
Smith Grain Company, J. G.. 
Waco. Texas. 
Corn Chops .................... 
Corn Chops.. .......................... 
Red Fox Baby Chick Feed.. ..... 
Red Fox Chicken Feed.. ......... 
... Ground Oats. No. 1 Cow Feed. 
. .  Ground Oats. No. 1 Cow Feed.. 
2017C 
2017G 
. .  G ....... 15.00 3.50 5.50 57.00 . . . . . .  
. . F  11.49 18.78 3.83 5.64 55.93 4.33 
. .  G.. . . . . .  14.50 3.00 10.00 50.00 . . . . . .  
. . F  10.40 16.75 4.06 10.57 51.59 6.63 
. . . . .  . I  192W l ~ u n k  Gibbs. Burnet. .IF 12.611 9.341 4.381 2.571 70.041 1.061 m 
114K 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G.. ..... 10.00 2.50 4.00 66.00 . . . . . .  Kafir and milo, corn grits, rracked I / / / I 1 I cane seed. millet. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 10.16 9.97 2.75 2.40 69.40 5.32 I I 
. .  Leader Cash Store, Peeos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1. . .  1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 2.50 4.00 66.00 . . . . . .  Corn chops, wheat, kafir. milo, cane .I: l G  I I 1 I I I seed .s~~nf lowerseed .  
F 10.36 
....... G 
F 12.52 
G.. ..... 
F 10.82 
F 10.94 10.70 3.26 2.56 71.07 1.47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G 11.00 4.00 12.00 58.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... . . . . . .  1 I I l l I l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. F 5.56 13.30 5.38 11.49 58.15 6.12 Corn bran present. I I 
12.80 
9.00 
10.70 
10.00 
10.70 
2.07 
3.50 
4 . 0 5  
2.50 
2.49 
65.54 
70.00 
68.58 
70.00 
69.22 
6 .32 
3.00 
2.80 
3.00 
3.47 
2.91 
. . . . . .  
1.35 
...... 
3 . 3 0  
i3 
k 
$ 
g 
R'lilo, kafir, cane seed, ground. Q 3 
2 
Smith 
COI 
Cot 
Mil 
I Milling Company. 
Houston. Texas. 
,n Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.n Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.o Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
Lucky Hen Poultry Feed.. . . . . . . . .  
Lucky Ilen Poultry Feed.. . . . . . . .  
1( 
1( 
10401~ 
1046B 
1046C 
1046C 
1046D 
1046D 
1046E 
1046E 
Smith Milling Company. G. B. R., 
Sherman. Texas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Screenings. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. 
1007A 
1007D 
1007D 
1007H 
10071 
. . . . . . . . . . . . .  
46K 
206Y 
145K 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. S. Hill, Midland. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith 8 Wood, 
Tahoka. Texas. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.24 2.74 66.53 1.53 
2.50 3.00 70.00 . . . . . .  
2.65 2.48 70.54 1.76 
3.50 5.50 57.00 . . . . . .  
3.16  3.30 62.98 2.55 Wheat white shorts. 
3.00 10.00 50.00 ...... 
3.56 10.35 51.85 6.20 Screenings present. 
2.80 4.00 66.00 ...... Milo, rorn chops, wheat screenings. 
2.89 2.78 67.86 1.82 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. W. Baker, Conroe. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cash Grocery Co., Knox City 
Snyder Mill and Coal company, 
Snyder, Texas. 
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops.. .............. 
Milo Head Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ................... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milochops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran ...................... 
3.50 5.00 57.00 . . . . . .  
4.19 7.77  55 .07  5.29 Wheat brown shorts. 
. . . . . .  6.00 7.00 60.00 
7.50 5.18 60.54 3.86 
. . . . . .  1.75 2.15 65.00 
2.83 5.99  60.26 6.72 Gyo dirt present. 
3.00 10.00 54.00 . . . . . .  
3.69 10.50 50.64 6.81 
G ....... 
F 11.28 
G- ...... 
942A 
942A 
15.00 
16.40 
10.00 
F 11.02 
G . . . . . . .  
.F 10.66 
G . . . . . . .  
F 11.26 
911A 
911A 
911B 
911B 
911C 
911C 
911D 
11.90 
14.00 
13.54 
14.50 
17.10 
G . . . . . . .  
F 12.41 
9.00 
9.80 
200K 
. . . . .  ,. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W; A. Merrill, Snyder.. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
G. .  ..... 
F 10.16 
F 9.67 
G . . . . . . .  
F 11.89 
G. ...... 
F 12.30 
G....... 
8.00 
8.70 
11.56 
9.00 
10.00 
10.00 
12.21 
8.00 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, ta  Augasf 31. 1921-Continued. w 
Southern Grain and Seed Company. 
San Antonio, Texas. 
. . . . .  Ear Corn Chops with Husk.. 
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 
AlfalfaMeal .................... 
AlfalfaMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Corn Cobs and Husk. . . . .  
Ground Corn Cobs and Husk. .... 
KafirChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Q, 
Q, 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
- 
2 
r 
U) 
$ 
td H 
0 
'8 
H 
s 
Oats present. g 
F 
id 
M 
g 
E 
M z 
lOOlA 
l0OlA 
lOOlB 
lOOlB 
lOOlC 
lOOlC 
l0OlD 
l0OlD 
lOOlE 
lOOlE 
lOOlF 
Secured from Stock of 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. ...  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Snyder Mill and Coal Company, 
Snyder, Texas-Continued. 
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Meal.. . . . . . . . . . . . . .  . ..  ... 
MiloMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Solomon & Hukill Grain and Feed 
Company. Pampa, Texas. 
Barleychops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milochops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
OatChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
KafirChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
KafirChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
"2'- tein 1 a Fiber I3xtract 1 Ash 
. . . . . . .  
. . . . .  , 
Number 
F 11.63 
G.. . . . .  
F 11.44 
G . . . . . . .  
F 10.16 
. . . . . . .  G 
F 10.24 
G ....... 
F . 9.16 
G . . . . . . .  
11.62 
Re@- 
tration 
911D 
911E 
911E 
1179A 
1179A 
1179B 
1179B 
1179C 
1179C 
1179D 
1179D 
66.63 
70.00 
70.58 
65.00 
64.96 
70.00 
69.30 
55.00 
54.84 
69.00 
70.70 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  
Inspec- 
tion 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
1.77 
. . . . . .  
1.72 
. . . . . .  
3.12 
. . . . . .  
3.47 
. . . . . .  
4.17 
. . . . . .  
1.15 
8.00 
10.00 
10.80 
11.00 
14.20 
10.00 
11.80 
11.00 
14.30 
10.00 
12.05 
..... G.. 
F 10.44 
G . . . . . .  
F 10.95 
. . . . .  G . .  
F 8.79 
G . . . . . . .  
F 9.77 
. . . .  G.. 
F 8.74 
. . . . .  G . .  
2.66 
2.50 
2.87 
1.50 
1 . 8 4  
2.50  
2.51 
4.00 
4.35 
2.75 
2 . 5 2  
9.31 
3.00 
2.59 
6.00 
5.72 
3.00 
2.68 
10.00 
13.18 
3.00 
1.96 
1 7.80 2.80 7.8 3.29 13.00 1.00 13.70 1.88 . 3.00 .70 4.00 .79 10.00 13.06 30.00 26.51 30.00 32.59 
3.00 
2.83 
12.00 
13.03 
3.00 
9.50 
11.91 
11.00 
10.87 
10.00 
2.50 
3 6 2  
4.00 
4.46 
2.50 
62.00 
63.52 
36.00 
38.97 
35.00 
51.59 
69.50 
70.08 
58.00 
59.19 
70 PO 
. . . . . .  
1.81 
. . . . . .  
7.99 
. . . . . .  
2.24 
. . . . . .  
1.79 
. . . . . .  
3.71 
. . . . . .  
H 
rn 
H 
b- 
Excess of corn cobs. 8 3 
Milo Chops.. . . . . . : . . . . . . . . . . . .  
Southern Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
Southern Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company, 
Corsicana, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Vea l . .  . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . .  
Southland Cotton Oil Company, 
Temple, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . .  
Southland Cotton Oil Company, 
Waxahachie, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. .: 
Ordinary Cottonseed Meal..  .. 
Southland Milling Company. 
Fort Worth, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . . .  
16W C. W. Barrett & Son, Temple F 7.41 
1 1 0  m e r o n  & e r t r e e t  I F  7. 
Lampasas. 
90Y Burleson & Baker, Eagle Pass F 5.83 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . . .  
l l l W  Emerson & Overstreet, F 8.21 
Lampasas. 
. . . . .  G.. 20.00 I / I  
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 
87R M. Sansom & Co., Fort Worth F 13.06 10.10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ....... 11.00 
88R M. Sansom & Co., Fortworth ! F 12.17 13.22 I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.25 
4.85 
5.98 
3.50 
4.57 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 43.00 
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer. F 7.21 44.80 
D. E. Greene, Teague.. . . . . .  F 6.98 45.97 
Panhandle Grain and Ele- F 6.72 45.93 
vator Co..-Amarillo. 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 43.00 
. . . . . . . . . . . .  Manufacturer.. F 9.40 44.53 
F 8.53 
. . . . . . .  G 
F 10.41 
18.-11 
9.00 
10.20 
Fine ear corn chops with husk, 
ordinary cottonseed meal, alfalfa 
meal, rice polish. 
Rice hulls present. 
2.30 
9.25 
12.16 
3.00 
3.06  
71.84 
52.00 
50.44 
70.00 
70.39 
1.93 
. . . . .  
4.78 
. . . . . .  
1.37 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1920. to August 31. 1921-Continued. w 
G-J 
I I M I Number / 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of 
Regis- Inspec- 1 tration I tion I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M. Sansom & Co., Fort 
Southland Milling Company, 
Ft. Worth. Texas-Continued. 
hlilo Head Chops. .............. 
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Finely Ground Kafir Head Chops.. 
Fincly Ground Kafir Head Chops.. 
I -. I Analysis-Per Cent. 
111 
11K 
11K 
11L 
11L 
]Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 
ure tein 1 Fat 1 Fiber iEXtract 1 Ash 1 
e 
. . . . .  
Worth 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company. 
. . . . . . . . . . .  ..... . . . . . .  
ii H 
Victoria. Texas. kJ Fl M Victoria Mixed Feed.. 309C G..  Cottonseed hulls. ordinary cotton- 2 
G ....... 
F 14.65 
G ....... 
F 10.72 
G ....... 
F 11.67 
Sonth Plains Grain Company, 
Plainview. Texas. 
Milochops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Victoria Mixed Feed106. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86Y 1 I 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  309L . . . . . .  
Ordinary Cottonseed R'leal.. . . . . . . . . . . . . . .  3Y I I 
643A 
244K 
South Texas Grain Company. 
Houston. Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C ~ r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Fead Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Alfalfa.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
I ~ y n n e  Grain Co., Bay City. F 13.67 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . . .  
. . . . .  . 1;: E..~ogers ,  Houston. F 14.23 I I 
X1. Mari~rheau Grain Co., 
San Antanio. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. W. Rhone. Harlingen. .... 
I I I I I seed meal. H 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bonner Price, Plainview.. . . .  
F 10.63 
G . . . . . . .  
F 6.78 
214A 
214C 
2141 
. . . . . .  
162Y 
. . . . . .  
118Y
. . . . . .  
G ....... 
F 11.16 
9.42 
43.00 
44.30 
9.00 
9.81 
1.78 
6.00 
7.58 
2.50 
2.98 
44.29 
12.00 
11.69 
3.00 
3.45 
31.01 
25.00 
24.00 
70.00 
71.90 
2.87 
...... 
5.65 
. . . . . .  
1.70 
Deficient in eottonseed meal. t/l 
6 + 
z 
S. T. Stock Feed. . . . . . . .  . 
S. T. Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Circle Four Stock Feed.. . . . . . . . . .  
Circle F3ur Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Circle F.>ut Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southwest Milling Company. 
Oklahoma City, Oklahoma. 
Dandy Brand Hoise and Muls ~ e z d  
Dandy Brand Horse and Mule Feed 
Dandy Brand M ~ r s e  and Mule 
Feed.lo7 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Spencer. C. W.. 
Sabinal. Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . .  . .. . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staffel. Ferd, 
San Antonio, Texas. 
Staffel's Scratch Feed. . . . . . . . . . .  
Ground Alfalfa.. . . . . . . . . . . . . .  . 
S. T. Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
48Y 
. . . . . . . . .  Molasses, alfalfa meal, corn chops, 
ground screenings from corn, oats 
and milo. ordinarv cottonseed 
36.90' 
50.00 
. . . . . . . .  
214R 
'"9.2 tons removed from sale. Relabeled. Refund. lmTags improperly printed. 1.5 tons removed from sale. Relabeled. m CO 
. . . . . . . . . . . .  
214T 
214W 
1042A 
104'LA 
........ 
1042R 
1042B 
1222A 
1222A 
2232D 
8.00 
. . . . . .  
E. C. Downman Grain and 
Hay Co., Houston. 
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
159Y 
208Y 
161Y 
160Y 
209Y 
173R 
. .: 
~ y n n e  ~ m i n  Co., Bay City 
Noble Garvey Grain Co.. 
Cleveland. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wynne Grain Co., Bay City. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wynne Grain Co., Bay City. 
Nable Garvey Grain C3.; 
Cleveland. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Keel & Son, Gainesville. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 11.42 
. . . . .  G . .  
1.82 
a 1.75 
13.90 
10.25 
.F 15.09 
F 12.59 
G.. ..... 
F 14.32 
G. .  . . . . .  
F 15.42 
F 12.77 
G. .  . . . . .  
F 14.14 
F 13.62 
G . . . . . . .  
F 12.77 
G.. . . . . .  
F 10.30 
G.. ..... 
27.96 
13.75 
10.30 
11.75 
9.00 
11.40 
9.50 
8 .71  
10.50 
9.00 
10.50 
10.38 
9.00 
9.80 
9.00 
10.80 
9.40 
1.71 
2.49 
2.50 
2.58 
1.60 
.93  
2.94 
2.00 
1.39 
1 .80 
4.00 
4.14 
3..50 
4.74 
3.00 
13.89 
12.86 
3.50 
2.41 
20.00 
16.23 
14.55 
12.00 
15.03 
12.88 
3.00 
2.14 
3.00 
2.79 
4.80 
52.56 
53.30 
70.00 
67.95 
46.00 
53.40 
52.82 
55.00 
51.93 
54.65 
70.00 
70.10 
70.00 
70.13 
67.00 
6.45 
7.01 
. . . . . .  
1.34 
. . . . . .  
5.31 
6.42 
. . . . . .  
7.01 
6.67 
. . . . . .  
1.05 
. . . . . .  
1.24 
. . . . . .  
meal, salt. 
Rough rice present. 
Ground corn cobs, molasses, clipped 
oat  by-product (chiefly oat hull 
clippings). ordinary cottonseed ' R 
meal, oat screenings, ground corn 
screenings, salt. S 2 
Alfalfa meal and rice bran present. $ 
Y 
R 
m 
Corn chops, alfalfa meal, molasses. 
Crushed whole oats present. % 
Corn present. 0 
r/l 
e 
a 
% 
Y 
m 
Cracked corn, milo, rough rice, 
wheat, sunflower seed. 
w 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1920, to August 31. 1921-Continued. --L 4 
I 0 I Number 1 / Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 1 ure tein 1 Fat Fiber Eliiacl 1 Ash 1 
Staffel, Ferd, 
San Antonio, Texas-Con'd. 
Staffel's Scratch Feed. . . . . . . . . . .  
Staffel's Laying Mash with Char- 
coal. 
Staffel's Laying Mash with Char- 
coal. 
Mixed Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  22321 
Mixed Cow Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  22321 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Startrite Feed.. 22325 
startrite Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 22325 
Stafford Flour Mills, 
Stafford. Kansas. 
. . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  1296A 
. . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  1296A 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
Wheat Mixed Feed and Screenings 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
M 
r: 
L 
P 
Corn meal, wheat bran, alfalfa meal, 5, 
ordinary cottons-ed meal, bean 
meal, wheat flour, dried hutter- 2 
milk, heef scraps, fish scraps, salt, F 
charcoal. H a 
id v 
F 
22.00 4.00 12.00 44.00 . . . . . .  Brewers' dried grains, ordinary cot- 
tonseed meal, wheat bran, corn M 
meal, milo meal, bean meal, -J 
alfalfa meal, salt. M m 24.30 5.05 10.59 46.87 5.35 H 
10.00 2.70 4.00 66.00 . . . . . .  Yellow corn chops, milo chops, wheat 
screenings, cracked rice, millet. Z 
10.44 3.13 2.83 69.97 1.45 H 
G.. 15.00 3.50 5.50 57.00.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . ... 
F 9.58 17.13 4.11 5.36 59.63 4.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
129GB 
1206B 
129GC 
1296C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G . . . . . . .  
8.38 
G . . . . . . .  
F 8.41 
15.00 
16.81 
14.50 
16.00 
3.50 
4.33 
3.00 
3.77 
8..50 
8.88 
10.00 
9.90 
55.00 
b5.01 
50.00 
55.60 
. . . . . .  
5.69 
. . . . . .  
6.32 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
wheat screenings. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Stamford Cotton Oil Company. 
Stamford. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal. 
Stamford Mill and Elevator Company, 
Stamford. Texas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  66M 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  t tWheat  Gray Shorts108.. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  66R 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . .  
-Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66A1 
439H 
. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stanard-Tilton Milling Company, 
Dallas. Texas. 
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . .  
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bmwn Shorts. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Wheat Brown Shorts.. 
Standard Rice Company, 
Houston, Texas. 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
47R 
247G 
144K C. F. Gibson, Aspermont.. . .  F 11.25 18.90 4.76 4.84 56.73 3.52 
...... . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 14.50 3.00 10.00 53.00 
143K C. F. Gibson, Aspermont.. . .  F 11.29 15.40 4.84 8.41 55.19 4.87 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,G.. . . . . .  12.00 4.50 7.00 58.00 . . . . . .  Wheat bran, hominy feed, ground 
wheat screenings. 
225K W. E. Hunter, Hamlin..  . . . .  F 9.23 15.10 4.97 9.52 56.56 4.62 
. . . . . .  ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lankford Grain Co.. Stam- 
206R 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . . .  14.50 3.00 3.50 60.00 
E.W.Benne t t&Son ,For t  F 9.81 16.69 4.12 3.13 63.68 2.57 
Stockton. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . . .  14.50 3.00 10.00 53.00 . . . . . .  
J. E Hill, Midland. . . . . . . . .  F 9.65 16.90 3.92 10.55 52.78 6.20 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . . .  10.00 8.13 7.00 60.00 
L. B. Cox & Co., Barnhart. .  F 9.88 11.31 10.12 8.20 57.39 3.10 Some corn cob present. 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . . .  15.00 3.50 6.50 55.00 
L. B. Cox & Co., Barnhart.. . F 10.92 18.35 5.37 5.95 55.24 4.17 
ford. 
Wilhite & Fulford, Dublin.. . F 6.72 44.25 8.31 9.28 25.74 5.70 I I I I I I I  
125W IF .  A. Green, ~ a k e r o n .  . . . .  . I F  10.581 12.621 13.611 12.471 41.201 9.521 41Y 
t t N o t  tagged. Labels furnished. lo81.25 tons removed from sale until tagged. 
...... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 11.00 10.00 15.00 42.00 
C. G. Walker. Bryan. . . . . . .  1 F 9.98 1 1  13.00 14.35 13.29 38.02 11.36 1% dirt present. 
- 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1920, to August 11, 1921-Continued. Y 
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I I w 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
State Cotton Oil Mill. 
Richmond. .Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
"B" Cracked Cottonseed Feed 
No. 5. 
"B" Cracked Cottonseed Feed 
No. 5. 
"B" Ground Cottonseed Feed 
No. 5. 
"B" Ground Cottonseed Feed 
No. 5. 
State Line Milling Company, 
Kiowa, Kansas. 
Wheat Bran and Screenings. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Staudt, Christian. Jr.. 
Predericksburg, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staodt, Herman, 
Fredericksburg, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Steger Grain Company. 
Dallas, Texas. 
Blue Ribbon Corn Chops.. . . . . . . .  
Blue Ribbon Corn Chops.. 
Rex Hen Food and Grit.. . . . . . . . .  
55R 
1545A 
. . . . . . . . . . . . . . .  
1545F 
Steger Milling Company, 
Bonham, Texas. 
Dairy and Hog Feed.. . 
Rex Hen Food and Grit.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Ribbon Ground Oats.. . . . . . .  
Blue Ribbon Ground Oats. 
Barleychops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy and Hog Feed.. . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chenowth Bras., Dallas. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stephenville Cotton Oil Company, 
Stephenville. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . .  
1545H 
. . . . . . . . . . . . . . .  
15451 
15451 
Stern Grain Company, 
Austin. Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . .  
Mixed Chicken Feed.. . . . . . . . . . .  
Stern's Dry Poultry Mash with 
Oyster Shell. 
G ....... 
F 13.98 
G ....... 
133R Black Bros. Co.. Clarksville.. F 11.57 15.20 
G 13.50 ................................. ....... 
F 10.04 14.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . . .  43.00 
90R Roy Stafford, Stephenville. . F 7.92 42.05 
9.00 
9.30 
10.00 
56R 
114R 
234W Manufacturer.. ............ 
235W Manufacturer.. ............ 
................................. ....... 9.50 
89W H. C. Greer, Austin.. . . . . . .  
- 
Stern's Dry Poultry Mash with ........ 236W Manufacturer.. ............ F 10.57 19.80 
Oyster Shell. 1 1 1  I 1 1  
Belt Grain Co., Dallas. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Redfield Grain Co., Dallas.. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
4.29 
2.50 
F 11.86 
G.. . . . . .  
F 10.83 
G ....... 
F 12.85 
2.64 
4.00 
3.22 
1.50 
2.07 
10.94 
11 .OO 
11.40 
11.00 
12.40 
3.50 3.00 70.00 ...... 
4.53 2.04 70.12 1.55 
4.07 2.19 71.22 1.19 
2.50 3.50 70.00 ...... Corn chops, milo, kafir, wheat. 
2.75 2.58 70.35 1.43 Barley present. 
4.00 7.00 52.00 ...... Wheat gray shorts, corn meal, wheat 
bran, ground oats, ground meat 
scraps, ordinary cottonseed meal. 
salt, oyster shell. 
4.67 4.69 54.22 6.05 F Y 
W 
3.00 
2.10 
3.25 
3.50 
3.27 
12.00 
12.27 
6.00 
6.86 
70.00 
69.13 
68.25 
wheat screenings. kl 
3.22 6.91 58.74 4.36 m 
3.00 10.00 54.00 . . . . . .  b :: 
8.50 
64.01 
58.00 
57.74 
65.00 
63.02 
...... 
1.20 
...... 
52.00 
Milo, corn chops, wheat. marble 
7.28 
...... 
4.54 
...... 
2.80 
grit. 
5 0/0 excess grit present. 
Weed seeds present. 
...... 
'& 
Wheat bran, low grade flour, ground 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1920, to August 31. 1921-Continued. 
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I Number I I Analysis-Per Cent. I 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Regis- Inspec- I t ra t~on I tion I ' 
Stolz & Peterson. 
Galveston, Texas. 
Corn Feed Meal. .: . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal.. 
Ground Oats..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Oats.. 
Graund Oats and Screenings. . . . . .  
Ground Oats and Screenings. . . . . .  
Star Molasses Horse Feed. . . . . . . .  
461H 
461C 
461D 
461D 
461L 
Star Molasses Horse Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Eureka Molasses Horse Feed.. . . . .  461M 
Eureka Molasses Horse Feed.. 
Eureka Molasses Cow Feed.. . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
461N 
Eureka Molasses Cow Feed.. 
Superior Molasses Mixed IIorse 
Feed. 
Superior Molasses Mixed Horse 
Feed. 
Stone-McKenna Milling Company. 
Waxahaehie. Texas. 
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Davison & Co., Galv%ton.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
461Y 
461Y 
888A 
888A 
224Y Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.90 
225Y 
G ....... 
F 13.03 
. . . . . . .  G 
F 8.75 
....... G 
F 11.66 
. . . . . . .  G 
. . . . . . . . . . . . .  Manufacturer. F 13.67 11.00 
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 10.75 I I I  
9.00 
9.90 
11.00 
11.50 
11.00 
12.15 
11.90 
226Y 
4.00 
3.76 
4.00 
5.16 
4.00 
3.83 
5.30 
4.42 
2.00 
1.01 
2.20 
1.16 
1.75 
1.54 
Manufacturer. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
151Vf 
3.00 
2.56 
12.00 
11:98 
12.00 
10.12 
13.50 
10.17 
12.00 
9.94 
11.00 
9.19 
10.00 
8.33 
.F 14.55 
. . . . . . .  G 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . . .  8.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 12.97 8.20 
. . . .  I J. C. Williams, Teague.. F 11.87 10.15 
70.00 
69.38 
58.00.. 
58.90 
58.00. 
58.81 
40.00 
53.57 
50.00 
59.67 
45.00 
56.91 
58.00 
57.44 
12.63 
13.00 
2.50 8.00 65.00 . . . . . .  
2.37 7.88 65.30 3.28 i l l  2.39 7.11 65.02 3.46 
. . . . . .  
1.37 
. . . .  
3.71 
. . . . .  
3.43 
. . . . . .  
7.17 
. . . . . .  
5.56 
. . . . . .  
5.56 
. . . . . .  
4.55 
' 
Rice bran, alfalfa meal, molasses, 
cracked corn, 43% protein cotton- 
seed meal, salt. 
Alfalfa meal, cracked corn, molasses, 
wheat bran, ground oats, salt. 
Alfalfa meal, molasses, corn feed 
meal, wheat bran, 43% protein 
cottonseed meal, salt. 
Milo chops, alfalfa meal, molasses, 
ordinary cottonseed meal, salt. 
. . . . . .  Hen Scratch Feed. 
Hen Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Hen Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Hen Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Hen Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Supe;ior Dairy Ration. . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Superior Dairy Ration. 
. . . . . .  Superior Dairy Ration. 
Superior Dairy Ration. . . . . . .  
Superior Dairy Ration. . . . . . . . . . .  
Superior Horse Feed. . . . . . . . . . . . .  
Superior Ilorse Feed. . . . . . . . . . . .  
Kafir Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Kafir Meal. . . . . . . . . . . .  : 
Superior Pig Feed. . . . . . . . . . . . . .  
0 
. . . . . . . . . . . . .  Superior Pig Feed. 
Superior Pig Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Supebior Barley Chops. 
. . . . . . . . .  Superior Barley Chops. 
Sup?rior Egg Mash with C h a r c ~ a l  
Superior Egg Mash with Charcoal 
Superior Egg Mash with Charcoal 
Superior Egg Mash with Charcoal 
Superior Egg Mash with Charcoal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 12.51 10.75 
ihive & Keys, Waxahachie.. F 11.95 11.30 
Icott Bros. Grain Co., Fort I F 13.91 1 1  12.00 
Worth. 
N. D. Wise Seed Co., El Paso 
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 12.52 21.55 
I. C. Williams, Teague. . . . . .  F 12.54 21.77 
icott Bros. Grain Co., Fort F 11.93 24.20 
Worth. 
N. D. Wise Seed Co., El  Paso F 7.61 25.40 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 14.39 9.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ....... 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 13.33 10.10 
....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 17.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 10.30 18.85 
W. S. Sharp, Waxahachie.. .. F 8.54 17.90 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . . .  11.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 12.23 12.30 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shive & Keys, Waxahachie. . 
Scott Bros. Grain Co., Fort 
3.00 4.00 
3.19 2.98 
2.78 2.79 
3.39 3.61 
4.26 2.83 
3.00 10.00 
2.42 8.63 
3.21 8.27 
4.03 8.84 
Worth. 
W. D. Wise Seed Co., El  Paso 1 F 6.54 I I l I l I  23.19 4.49 7.89 52.30 5.59 
67.00 
69.01 
69.58 
65.29 
9.63 
9.00 
9.46 
3.00 
2.25 
8.00 
6.04 
7.39 
6.00 
6.03 
7.50 
7.99 
7 .81 
7.09 
72.86 
48.00 
48.11 
47.97 
45.24 
. . . . . .  
1.56 
1.60 
1.80 
47.81 
60.00 
60.00 
69.50 
69.80 
52.00 
53.26 
55.03 
65.00 
64.41 
49.99 
49.03 
50.85 
50.19 
Milo, cracked corn, kafir, barley, 
wheat, sunflower seed. 
1.77 
. . . . . .  
5.77 
6.24 
5.76 
Fine ground milo hdad chops, prime 
cottonseed meal, corn glnten feed, 
old process linseed meal, alfalfa 
meal, molasses, wheat bran, salt. 
Deficient in cottonseed meal. 
5.64 
. . . . . .  
4.13 
. . . . . .  
1.47 
. . . . . .  
5.64 
5.19 
. . . . . .  
2.86 
. . . . . .  
7.01 
7.08 
6.95 
Cracked corn, alfalfa meal, molasses, 
rolled whole oats, rolled barley, 
salt. 
Registration canceled. 
Milo, rice bran, hominy feed, wheat 
gray shorts, corn gluten feed, corn 
feed meal, linseed meal, tankage, 
salt. 
Milo head chops, wheat bran, prime 
cottonseed meal, wheat gray 
shorts, corn gluten feed, linseed 
meal, oatmeal, charcoal, salt. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1920. to Anguat 31. 1921-Continued. 
Vame and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Stone-McKenna Milling Company,. 
Waxahachie. Texas-Con'd. . 
SuperiorHominy Feed ........... 
Superior Hominy Feed.. ......... 
Superioroat-Chops . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Oat Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Mazo Lass Feed.. ............... 
MazoLassFeed ................. 
Mazo Lass Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Horse Feed.. ........... 
SuperiorHorseFeed . . . . . . . . . . . . .  
Superior Horse Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Hone Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops ..................... 
Finely Ground Milo Chops. . . . . . .  
Finely Ground Milo Chops. . . . . . .  
Finely Ground Milo Chops. 
Economy Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
Economy DairyFeed ............ 
Economy Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Regis- 
t rat~on .
888H 
888H 
8881 
8881 
8885 
8885 
888K 
888K 
8881. 
888L 
888M 
888XI 
. . . . . . . . . . . . . .  
888N 
888N 
8880 
8880 
Secured from Stock of 
, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scott Bros. Grain Co., Fort 
Worth. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scott Bros. Grain Co., Fort 
Worth. 
W. D. Wise Seed Co., El Paso 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  5. I,. Douninq, Jiillsboro. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  L. C. Cason, Cleburne. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Number 
Inspec- 
tion 
. . . . . . .  
178R 
-176R 
249K 
163W 
. . . . . . .  
168W 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Milo head chops, molasses. 
Cracked corn, rolled whole oats, 
rolled barley, alfalfa m5a1, mo- 
lasses, salt. 
. 
Alfalfa meal, prime cottonseed meal, 
ground milo heads, rite bran, mo- 
lasses, salt. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 
ure tein Fa: 1 Fiber iExtract 1 Ash 
G ....... 
F 12.27 
G. . . . . . .  
F 10.13 
G. .  . . . .  
F 15.21 
F 11.82 
G . .  . . . . .  
F 12.96 
F 13.27 
F 8.32 
G. .  ..... 
F 12.94 
G.. . . . . .  
F 11.22 
F 10.49 
G . .  . . . . .  
F 12.33 
F 11.95 
G..  . . . . .  
F 14.89 
10.00 
9.85 
11.00 
11.70 
8.00 
7.78 
9.82 
10.50 
10.20 
11.00 
10.81 
9.00 
8.70 
10.00 
10.20 
11.70 
18.00 
17.52 
20.10 
8.00 
6.91 
6.00 
8.26 
4.00 
4.69 
2.00 
1.41 
1.67 
3.00 
3.17 
3.43 
3.81 
3.50 
4.31 
2.50 
2.64 
2.81 
4.00 
4.43 
5.38 
3.00 
3.35 
7.00 
3.56 
12.00 
12.9i 
740 
5.67 
7.40 
7.00 
7.52 
7.57 
7.02 
3.00 
2.66 
3.00 
2.22 
2.02 
14.00 
12.36 
10.91 
8.00 
9.96 
60.00 
63.62 
58.00 
56.63 
65.00 
65.83 
64.73 
67.00 
63.54 
61.37 
67.27 
70.00 
70.18 
70.00 
72.14 
71.56 
45.00 
46.86 
44.86 
64.00 
63.00 
. . . . . .  
2.44 
. . . . . .  
3.94 
. . . . . .  
4.10 
4.56 
. . . . . .  
2.61 
3.36 
2.77 
. . . . . .  
1.21 
. . . . . .  
'1.58 
1.42 
...... 
6.50 
6.80 
. . . . . .  
1.89 
Old Trusty Worse Feed.. ......... . . . . . .  .......................... 1G ....... 1 7.501 2 . 7  
Old Trusty IIorse Feed. . . . . . . . . .  888P 
t tOld Trusty None  Feedlog.. ..... 
Superior Chick Feed. . . . . . . . . . . . .  ..... 
Superior Chick Feed. . . . . . . . . . . . .  
Superior Pig Feed with Molasses.. . 
Superior Pig Feed with Molasses. . 
KafirChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ICafirChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milochops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Old Trusty Hen Scratch Feed.. . . .  
Superior Chicken Fatner. . . . . . . . .  8888 F 10.58 15.60 5.17 
. . . . . . . . .  . . . .  Superior Growing Mash, 888W 1 G.. I 17.00 5.00 
888Q 
888R 
Old Trusty Hen Scratch Feed.. . . .  
Superior Chicken Fatner. . . . . . . . .  
888R 
8888 
888s 
888T 
888T 
888U 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
888U 
888V 
Superior Gritwing Mash. . . . . . . . . .  
Superior Calf Meal. ............. 
Superior Calf Meal. ............. 
t t N o t  tagged. Labels furnished. loal.S tons removed from sale until tagged. 
7.00 
6.26 
7.27 
4.50 
3.79 
7.00 
6.14 
3.00 
2.16 
3.00 
2.71 
4.00 
2.97 
7.50 
6.67 
7.50 
6.10 
5.00 
3.67 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F 13.25 
G.. ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
888W 
888X 
888X 
F 12.96 
G . . . . . .  
F 14.13 
G ....... 
F 12.58 
G.. . . . . .  
Milo head chops, cracked corn. 
alfalfa meal, molaases, salt. 
Cracked corn, cracked kafir, cracked 
milo, cracked wheat, millet seed. 
Ground milo, wheat gray shorts, old 
process linseed meal, corn gluten 
feed, hominy feed, rice bran, 
digester tankage, molasses, salt. 
8 
E 
z 
3 
a 
Cracked corn, milo, kafir, barley, 
wheat. g 
Cane seed present. 
Hominy feed, wheat gray shorts. 2 
corn germ oil meal, ground oats, 
kafir meal, wheat bran, old pro- 
cess linseed meal, ground sun- 3 
flower seed, dried buttermilk, salt. rn 
H 
Hominy feed, wheat gray shorts, 3 corn germ meal, old process lin- 
seed meal, kafir meal, ground oats. P 
wheat bran, meat meal, bone meal, 
dried buttermilk, salt. 
Wheat white shorts, hominy feed, 
blood flour, old process linseed 
meal, kafir meal. 
60.00 
61.96 
63.79 
64.00 
65.99 
52.00 
56.21 
69.50 
70.49 
70.00 
69.11 
65.00 
68.79 
50.00 
59.05 
50.00 
53.13 
55.00 
59.09 
11.60 
16.00 
14.38 
9.00 
9.60 
10.00 
10.70 
9.00 
F 13.27 
G.. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ..  
................................. 
. . . . . .  
4.05 
4.05 
...... 
1.86 
...... 
5.02 
. . . . . .  
1.13 
...... 
1.61 
...... 
1.64 
. . . . . .  
2.93 
. . . . . .  
4.81 
...... 
2.97 
3.51 
5.0a 
10.37 
13.00 
F 10.30 
G.. ..... 
F 9.08 
21 .OO 
25.00 
21.96 
4.66 
3.00 
3.23 
, Table 4.-Report of Inspectfon of Feeds, September 1. 1920, to August 31. 1921-Contlnued. 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Rice bran, rice polish. 
Molasses, alfalfameal, rice bran, milo 
chops, ordinary ~ottonseed meal. 
Alfalfa meal, ground milo heads, 
molasses, cottonseed hulls, ordi- 
nary cottonseed meal. 
Secured from Stock of 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Manufacturer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Finkelstein Grain and Gro- 
P,. r~ r - - - ~  
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Stradef Grain Company. U. S., 
- 
Higgins, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milochops 
Milochops .................... 
. . . . . . . . . . . . .  KafirChops : . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops 
Strieber Brothers, 
Yorktown, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sublett Grain Company. 
El Campo. Texas. 
Milochops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Sugarland Manufacturing Company. 
Sugarland, Texas. 
Eldridge Mxtrite Cattla Fattener.. 
Eldridge Mxtrite Cattle Fattener.. 
. . . . . . . . . .  Mxtrite Crushed Oats.. 
. . . . . . . . . . .  Mxtrite Crushed Oats. 
. . . . . . . . . . .  Mxtrite Corn Chops.. 
MxtriteCornChops 
E1d:idge Mxtrite Horse and Mule 
Feed. 
Eldridge Mxtrite Horse and Mule 
- .  
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
M::.t- tein 1 Fat  1 Fiber Extract 1 Ash 
Number 
Regis- 
tration 
1152A 
1152A 
1152B 
11520 
6391 
6391 
1846B 
1528B 
1528B 
1528C 
1528C 
1528D 
1528D 
1528H 
. . . . . . . .  
. . . . . . .  G 
F 12.91 
. . . . . .  G 
F 12.13 
G. .  . . . . .  
11.78 
. . . . .  G 
.F 15.18 
G.. . . . . .  
F 13.01 
. . . . .  G . .  
.F 11.19 
. . . . .  G . .  
14.61 
G. .  . . . . .  
F 12.60 
Inspec- 
tion 
. . . . . . .  
55Y 
. . . . . . .  
216Y 
9.50 
11.90 
9.50 
10.90 
11 .OO 
12.10 
10100 
11.50 
14.00 
13.16 
11 .OO 
11.30 
9.00 
9.60 
10.50 
11.85 
70.00..,.., 
1.87 
. . . . . .  
1.66 
. . . . . .  
6.88 
. . . . . .  
1.48 
. . . . . .  
5.96 
...... 
3.18 
. . . . . .  
1.56 
...... 
5.89 
2.50 
2.71 
2.50 
2.80 
9.00 
12.99 
2.50 
2.66 
3.80 
3.07 
4.00 
4.06 
3.50 
3.61 
1.75 
1.93 
. 3.50 
2.28 
3.00 
2.61 
9.00 
5.29 
3.00 
1.99 
11.00 
11.44 
12.00 
11.67 
3.00 
2.60 
19.00 
18.33 
68.33 
69.50 
69.90 
51 .OO 
50.96 
70.50 
67.19 
49.00 
53.36 
58.00 
58.60 
70.00 
68.02 
48.00 
49.40 
brown shorts. 
G . .  
F 
F 
G..  
F 
Sulphur Springs Cotton Oil Co.. 
Sulphur Springs, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottcnseed Meal..  
Sunset Milling Company. 
Temple. Texas. 
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetwater Cotton Oil Company. 
Sweetwater, Texas. 
Ordinary Cottcnseed Meal..  . . . . . .  22786 
. . . . . . . . . . . .  t i o rd ina ry  Cottonseed Mea1"O. 
Ordinary Cottonseed Meal..  
Ordinary Cottonseed Meal"'. 
133C. 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
2024s 
sweet  Springs Milling Company, 
Sweet Springs, Missouri. 
Wheat Gray Shorts and Sc.eeninqs. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake. .  
Ordinary Cottonseed Cake. .  
Ordinary Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake"? 
30R 
144R 
132W 
1269D 
126913 
. . . . . . . . . . .  Ordinary Cottonseed Cake1'?. 
Sweetco Mixed Feed..  . . . . . . . . . . .  22781 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0. M. Pate  & Son, Sulphur 
Springs. 
Rayburn Connally, Sulphur 
Springs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Giddings & IIart,  Somerville. 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
. I !  44K Nall & Lamar, Big Spring..  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, '  215R 'G. M. Sharp, Merkel.. ...... F 
. I  216R Cisco Grain and Elevator Co., F 
Cisco. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G.. 
. 26K C. G. Goodman, Abernathy.. F 
. 27K C. G. Goodman, Abernathy.. F 
. 104K Plainview Feed Co., Plain- F 
view. 
. l l 0 K  Joe B. Nccl, Big Spring. .  . . .  F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G.. 
Sweetco Mixed Feed. .  . . .  F 8 .21  8 .53  
G.. . . . . .  13.00 
F 6.13 12.48 
Mixed Cottonseed Hulls and Meal. . . .  1 P 7.89 1 1  11.34 
G . .  . . . . .  
F 10.92 
$$Not tagged. Labels furnished. ' 'l03.75 tons removed from sale and wrong labels furnished. I ton removed from sale. Relabeled. Refund. 
"'Refund. '122.5 tons removed from sale. Short weight. l133.2 tons removed from sale. Relabeled. Refund. 
15.00 
15.85 
5.91 12.71 28.07 5.30 
. . . . . .  1.50 45.00 26.00 
2.24 44.83 33.57 2.62 
2.00 40.00 28.00 . . . . . .  
2.57 42.71 32.68 3 .43  
2.86 42.34 32.64 2.93 
Excess cottonseed hulls present. 
Cottonseed hulls. ordinary cotton- 
seed meal. 
Deficient in cottonseed meal. 
3.50 
4.38 
5.50 
6.24 
57.00 
58.37 
. . . . . .  
4.24 
0 
E 
?: 
E 
S 
0 
L3 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Wheat white shorts. 
Some bone piesent. 
Excess of bone. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1920, to August 31. 1921-Continued. CL 
Cr) 
.a 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Sweetwater Mill and Elevator Com- 
pany, Sweetwater. Texas. 
WheatBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Swift & Company. 
Fort Worth, Texas. 
Swift's Digester Tankage.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Swift's Digester Tankage. 
Swift's Digester Tankage.. 
Swift's Digester Tankage1l4.. 
Swift's Digester Tankage.. 
Swift's Meat Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Swift's Meat Meal.. 
Swift's Meat Scraps. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Swift's Meat Scraps. 
. . . .  Swift'sMeatandBoneScraps 
Swift's Meat and Bone Scraps. . . .  
Swift's Msat  and Rone Scraps116. 
Swift's Meat and Bone Scraps. 
Swift's Meat and Bone Scraps. 
Swift's Meat and Bone Scraps. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Idoist- Pro- Crude Crude gen-frea Crude 
r e  tein Fat Fiber Extract 1 Ash Secured from Stock of 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S. Edwards Grain Co., Sweet- 
water. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  1,awrence Bros., Bartlett. 
. .  E. W. Iiarrison, IIereford. 
. . . .  J. W. Rbone, IIarlingen. 
. . . . .  W. J. Lawther, Dallas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. J. Lawther, Dallas. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  .. 
Liberty Grain Co., Dallas. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alameda Fuel and Grain Co., 
El Paso. 
Redfield Grain Co., Dallas. . 
IIudson Grain Co., Eagle 
Lake. 
/ ~ t o l z  & Peterson, Galveston. 
. . . . . .  
5.57 
. . . . . . .  
2.33 
. . . .  
1.34 
. . . . . .  
18.51 
21.54 
17.60 
19.77 
...... 
25.14 
. . . . . .  
24.45 
. . . . . .  
24.73 
32.47 
21.94 
21.99 
22.76 
G ....... 
F 7.96 
, . . . .  G. .  
F 8.09 
. . . . . .  G 
F 9.46 
. . . . .  G.. 
F 7.41 
F 8.11 
F 12.54 
F 9.07 
..... G.. 
F 9.42 
. . . . .  G . .  
F 7.30 
. . . . . . .  G
F 7.56 
F 7.10 
F 6.35 
F 6.48 
F 6.40 
Number 
I Regis- Inspec- tration tion 
696A 
696B 
696C 
270A 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
270D 
27013 
2701 
2701 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
14.50 
16.65 
15.00 
14.24  
-9.00 
10.65 
60.00 
5 9 . 0 9  
60.48 
5 5 . 8 0  
59.62 
46.00 
53.96 
50.00 
51.50 
50.00 
49.84 
43.93 
53.75 
55.03 
55.70 
6K 
7K 
8 K  
87W 
187K 
194Y 
220R 
219R 
15R 
121K 
218R 
220Y 
223Y 
3.00 
3:94 
3.50 
2.62  
3.50 
4.40 
5.00 
8.46 
4.51 
8.36 
5.02 
4.00 
5.77 
6.00 
11.69 
6.00 
10.31 
10.68 
11.55 
12.32 
10.51 
10.00 
8.98 
5.50 
3.12 
3.00 
2.42 
3.00 
2.80 
2.71 
2.33 
2.99 
3.00 
2.63 
3.00 
2.18 
3.00 
4 . 1 6  
3 . 1 3  
3 . 4 2  
2.61 
3.08  
53.00 
56.90 
57.00 
69.60 
70.00.. 
71.73 
0.00 
3.73 
2.65 
3.37 
3.53 
0.00 
3.08 
0.00 
2.88 
0.00 
3.40 
2.69 
-2.99 
1.57 
1.55 
laylor bratn ana mlevaror bnmpany, 
Corpus Christi, Texas. 
Corn Cholis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Eagle Brand Chicken Feed. . . . . . .  
1513A 
1513C 
Eagle Brand Chicken Feed. 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
15135 
15135 
Temple Cotton Oil Mill, 
Temple. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake116.. 
Ordinary Cottons-ed Cake.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. 
482C 
. . . . . . . . . . . . .  
482D 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Temtor Corn and Fruit Products 
Company. Saint Louis, 
Missouri. 
Tiger Brand Corn Gluten Feed.. .. 
Tiger Brand Corn Gluten Feed.. .. 
797A 
7974. 
Temtor Corn and Fruit Products 
Company, South Fort Smith, 
Arkansas. 
Clymer's Ideal Laying Mash.. . . . .  2466F 
Clymer's Ideal Laying Mash.. . . . .  
Bully Brand Sweet Feed. . . . . . . . .  
Bully Brand Sweet Feed. ............... 
Fit For All Stock Feed.. .. .: . . . . .  
"'.I ton removed from sale and returned to manufacturer. Refund. "300 pounds removed fkom sale and returned to manbfacturer. 
11640 tons removed from sale. Relabeled. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F. Von Wagner, hlathis..  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F. Von Wagner, Mathis. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. ............. 
Chas. Schreiner Co., K e r ~ i l l e  
Martin-Glover Co., San 
Angelo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liberty Grain Co., Dallas. . .  
.......................... 
2466F 
24661 
24665 
....... G 
F 12.15 
G. .  . . . . .  
F 12.90 
. . . . . . .  G 
F 12.40 
. . . . . . .  G 
F 7.78 
....... G 
F 7.30 
F 8.15 
F 7.91 
. . . . . . .  G 
F 10.99 
G.. . . . . .  
F 8.39 
G.. . . . . .  
F 13.83 
G. .  ..... 
9.00 
9.80 
10.00 
11.60 
9.00 
9.80 
43.00 
43.75 
43.00 
43.02 
43.10 
43.20 
23.00 
26.44 
16.00 
17.10 
4.00 
- 4.30 
13.50 
3.50 
4.61 
3.00 
2.99 
2.50 
3.22 
6.00 
7.84 
6.00 
7.28 
7.40 
7.65 
2.00 
2.61 
5.50 
7.01 
.90 
.47 
3.00 
3.00 
2.81 
4.00 
2.84 
3.00 
2.11 
12.00 
8.76 
12.00 
12.12 
8.75 
8.31 
8.50 
7.50 
6.90 
19.00 
16.03 
11.00 
70.00 
69.28 
65.00 
67.93 
69.50 
71.36 
25.00 
25.66 
25 
24.37 
26.67 
26.78 
50.00 
6.23.50.04 
.50.00 
52.24 
40.00 
60.47 
50.00 
. . . . . .  
1.35 
. . . . . .  
1.74 
. . . . . .  
1.11 
. . . . . .  
6.21 
.00...... 
5.91 
5.93 
6.15 
. . . . . .  
3.69 
. . . . . .  
8.36 
. . . . . .  
4.90 
. . . . . .  
Wheat chops, milo, kalir, rye, corn 
chops, oats, cane seed, corn, rolled . 
oats. 
Barley and sunflower seed present. 
g 
2 
z 
Cottonseed meal. M .  td 
3 
b- 
t' 
8 
u 
H 
z 
0 
, m 
H 
3 
w 
Corn meal, rice bran, ground cane ' 
seed heads, corn gluten feed, meat 
scraps. 
Ground sorghum bagasse, molasses. 
Sorghum-head chops, ground sor- 
ghum leaves, corn gluten feed, 
molasses, rice bran. ordinary cot- 
. tonseed meal, salt. CL 
M 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Temtor Corn and Fruit Products 
Company, South Fort Smith. 
Arkansas-Continued. 
Fi t  Fo; All Stock Feed.. . . . . . . . . .  
Clymer's Reliance Scratch Feed.. . 
Clymer's Rdiance Scratch Feed. . .  
Terminal Grain Company. 
Fort Worth, Texas. 
Milochops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat Gray Shorts and.Screenings 
Terrell Cotton Oil Compan~. 
Terrell, Texas. 
Nutrio Mixed Feed. ............ 
Nutrio Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottons~ed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Terrell Milling CompanY. 
Terrell. Texas. 
pure Flour Middlings., . . . . . . . . .  
pureFlourMiddlings . . . . . . . . . . . .  
Secured from Stock of 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leader Cash Store, Pecos.. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Matthews & Austin, Terrell.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Liberty Grain Co., Dallas. 
Matthews & Austin, Terrell.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1, 1920, to Auguat 81. 1921-Continued. 
Number 
Regis- 
tration 
24665 
2466K 
2466K 
960B 
960H 
960H 
9601 
9601 
63A 
631 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
125C 
125C 
i d  
w 
ze 
Inspec- 
tlon 
113K 
20R 
17R 
19R 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Cracked corn, kafir, cane seed. 
wheat. milo, sunflower seed. 
Cottonseed hulls, ordinary catton. 
seed meal. 
Deficient in cottonseed meal. 
Analynis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
- 1 tein 1 Fat  1 Fiber iExtract 1 Ash 
F 1'3.36 
G.. ..... 
F 12.19 
G ....... 
F 12.62 
G.. ..... 
F 8.97 
. . . . .  G.. 
F 8.61 
G.. ..... 
F 10.18 
G.. . . . . .  
F 7.93 
F 5.99 
. . . . .  G.. 
F 11.14 
12.85 
10.00 
10.10 
10.00 
11.20 
14.50 
17.94 
15.00 
14.94 
11.00 
8.88 
43.00 
42.29 
44.09 
14.50 
14.80 
6.53 
. . . . . .  
1.55 
. . . . . .  
1.75 
. . . . . .  
6.26 
. . . . . .  
4.27 
. . . . . .  
2.91 
. . . . . .  
6.06 
5.93 
. . . .  
2.28 
54.95 
65.00 
69.22 
71.50 
69.11 
53.00 
53.60 
57.00 
61.70 
40.00 
32.32 
25.00 
22.86 
25.60 
60.00.. 
65.53 
2.78 
3.00 
3.97 
2.50 
2.69 
3.00 
3.97 
3.50 
4.27 
2.90 
1.88 
6.00 
8.77 
7.58 
3.00 
3.11 
9.53 
4.00 
2.97 
2.85 
2.63 
10. 00 
9.26 
5.50 
6.21 
35.00 
43.83 
12.00 
12.09 
10.81 
3.50 
3.14 

Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1920. to Aognst 31. 1921-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Texas Star Flour Mills, 
Galveston. Texas-Con'd. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran'and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. 
WheatGrayShorts . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas State Rice Milling Company, 
Houston. Texas. 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
++Rice Branus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thompson-Grace Company. 
Houston. Texas. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornFeedMeal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornFeedMeal ................. 
MiloMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MiloMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Makemla Chicken Feed. . . . . . . . . .  
Makemla Chicken Feed. . .  .. . . .  
Number 
Regis- 
t rat~on 
146H 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
1461 
478B 
1266A 
1266A 
1266B 
1266B 
1266C 
1266C 
1266D 
1286D 
Secured from Stock of 
Stolz & Pet~:son, Galveston. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  
Houchins Produce Co., 
Hallettsville. 
Trueba-Zozaya, El Paso.. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houchins Produce Co., 
Hallettsville. 
City Feed Store, Beaumont.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. E. Rogers, Houston.. . . . .  
D. A. Bowers, Grain Co., 
Grangar. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inspec- 
tion 
147Y 
9Y 
118K 
10Y 
212Y 
116Y 
159W 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
- 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Corn chops, milo, ground rice 
screenings, wheat. 
Analysis-Per Cent. - 
Crude Nitro- 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Cmde 
ure 1 tein a Fiber r a t  Ash ' 
F 11.51 
G. .  . . . . .  
F 12.41 
F 12.02 
G . . . . . . .  
F 11.66 
F 12.11 
G . .  . . . .  
F 10.58 
F 8.26 
G ....... 
F 11.77 
G . . . . . .  
F 11.47 
G . . . . . . .  
F 11.10 
G.. . . . . .  
F 10.22 
11.30 
15.50 
17.15 
16.00 
18.50 
19.40 
17.89 
12.00 
13.40 
13.10 
9.00 
10.20 
8.00 
10.40 
10.00 
10.10 
9.50 
10.00 
10.33 
3.25 
4.07 
3.95 
4.50 
4.95 
4 . 4 8  
12.00 
12.96 
12.05 
3.50 
3.61 
3.00 
3.98 
2.50 
2.38 
2.50 
2.27 
8.40 
10.00 
9.47 
10.40 
5.50 
4.89 
4.86 
12.00 
9.94 
10.87 
3.00 
2.13 
3.00 
2.34 
3.00 
1.74 
3.00 
1.95 
55.62 
53.00 
51.02 
51.87 
57.00 
55.21 
56.38 
42.00 
42.54 
44.47 
70.00 
71.13 
67.00 
70.38 
70.00 
73.25 
70.00 
74.34 
2.84 
. . . . . .  
5.88 
5.76 
. . . . . .  
3.89 
4.28 
. . . . . .  
10.58 
11.25 
. . . . . .  
1.16 
...... 
1.43 
...... 
1.43 
. . . . . .  
1.22 
f t N o t  tagged. Labels iurnished. $Betore registration. l186.5 tons removed from sale until tagged. 
'198 tons removed from sale. Relabeled. lZ0.5 ton removed from sale. Relabeled. 
Corn chops, milo, cracked rice 
screenings. 
Corn chops. milo. wheat screenings. 
8 
K 
z 
fl 
n 
Wheat bran, wheat gray shorts. Y Q
k 
Cracked corn, milo, kafir, wheat. % 
cane seed. h M 
H a
2 
7x 
e 
c 
e 
m 
4 
. Milo chops, wheat bran, 43% ppro- 
tein cottonseed meal, corn chops. 
2.90 
2.09 
3.50 
2.67 
12.00 
9.88 
10.3'1 
8.50 
. 7.83 
6.10 
3.50 
2.47 
3.00 
2.53 
2.47 
7.00 
6.95 
5.33 
5.50 
6.11 
9.00 
9.94 
9.50 
9.91 
43.00 
43.70 
41.38 
15.00 
15.85 
16.30 
10.00 
11.10 
9.00 
9.80 
9.80 
18.00 
19.09 
16.38 
15.00 
17.50 
. . . . . .  G. 
F 9.99 
. . . .  G . .  
F 12.99 
. . . . .  G.. 
F 8.58 
F 8.51 
G. .  . . . . .  
I.' 11.10 
F 12.90 
. . . . .  G. .  
F 11.81 
G. .  . . . . .  
F 11.89 
F 12.17 
..... G. .  
F 11.12 
F 10.57 
. . . . .  G.. 
F 10.05 
Tee Gee Scratch Feed.. .......... 
.......... Tee Gee Scratch Feed.. 
Thomson, Mrs. J. A.. 
Dallas, Texas. 
Thomson's Scratch Feed. . . . . . . . .  
Thomson's Scratch Feed. .  . . . . . . .  
Thorndale Oil Mill Company, 
Thorndale, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Mealu9.. 
Thornton & Smith Mill and Grain 
Company. Belton, Texas. 
Wheat Mixed Feed. . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T. and S. Scratch Chicken Feed. . .  
T. and S. Scratch Chicken Feed. . .  
Tip Top Milling Company, 
Taylor, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?Corn Chops.. ............... .. 
Balanced Milch Cow Feed.. . . . . . .  
BalanredMilch Cow Feed . . . . . . . .  
tBalanced Milch Cow FeedlZ0.. 
Topeka Flour Mills Company. 
Topeka, Kansas. 
Wheat Gray Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
2.50 
3.15 
3.00 
2.72 
6.00 
6.81 
7.4C 
3.50 
4.37 
3.09 
2.50 
3.49 
3.50 
3.48 
3.98 
3.50 
4.47 
3.81 
3.50 
4.91 
70.00'. 
73.49 
68.00 
70.39 
25.00 
25.23 
26.34 
55.00 
56.45 
57.87 
68.00 
69.98 
70.00 
71.04 
7!3.39 
53.00 
54.36 
60.68 
57.00 
56.96 
1266E 
1266E 
177B 
177B 
1282E 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
47GB 
476C 
476C 
405H 
405H 
. . . . . . . .  
405J 
4055 
. . . . . . . . . . . .  
22293 
..... 
1.34 
. . . . . .  
1.32 
...... 
5.80 
5.94 
. . . . . .  
4.40 
3.74 
. . . . . .  
1.45 
...... 
1.26 
1.19 
. . . . . .  
4.01 
3.23 
...... 
4.47 
. . .  : 
. . . . . . . . . . .  
90W 
143W 
1K 
62W 
237W 
238W 
19GY 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  .; 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  H. Bland & Co., Taylor.. 
Carter & Maris, Franklin. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. P. Hairston, Killeen.. . . . .  
Meyer Grain Co., Belton.. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
0. M. Bayer, Georgetown. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
0. M. Bayer, Georgetown. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F. Von Wagner, Mathis.. . . .  
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1920. to August 31. 1921-Continued. CI ca 
I I m I Number I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 ure 1 tein 1 Fat  1 F i e  t a t  1 1 
I i I I i i i i i i  E 
Triangle Milling Company. 
North Kansas City, Missouri. 
Trimo I-Iorse Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Trimo Horse Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Beets-Grain Horse and Mule Feed. 
Beets-Grain Horse and Mule Feed. 
Fighter Horse and Mule,Feed.. . . .  
Fighter Horse and Mule Feed.. . . .  
Beets-Oats Horse and Mule Feed.. 
Beets-Oats Horse and Mule Feed.. 
Beets-Corn Horse and Mule Feed.. 
Beets-Corn Morse and Mule Feed.. 
Angle Horse and Mule Feed. . . . . .  
. . . . .  Angle Horse and Mule Feed. 
Oriole Horse and Mule Feed. . . . . .  
. . . . .  Oriole Horse and Mule Feed. 
. . . . .  Bingo Horse and Mule Feed. 
. . . . .  Bingo Horse and Mule Feed. 
More Egg Scratch Feed. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  More Egg Scratch Feed. 
226R I ~ l a r k - ~ y n n  Grain Co., I F  13.681 11.101 
Texarkana. 
G 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 14.69 11.20 I 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 14.43 9.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G ....... 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 12.25 12.33 
- 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . .  I : : : : : : : : : :  . . . . . . . . . . . . . . . .  1: 1: 
. . . . . .  .I .50 14.00 56.00 Crushed oats, alfalfa meal, molasses, I I I I  cracked corn, salt. % 2.39 9.18 58.20 5.45 W u 0
2.50 
2.38 
1.20 
1.08 
2.50 
2.47 
2.50 
2.80 
1.50 
1.92 
3.00 
3.35 
2.50 
2.19 
3.00 
2.98 
8.50 
8.91 
15.50 
16.34 
10.50 
13.36 
6.00 
8.51 
14.50 
14.54 
7.00 
6.64 
9.00 
9.09 
3.50 
2.69 
60.00 
58.70 
52.00 
52.45 
58.00 
54.11 
64.00 
61.31 
54.00 
50.08 
63.00 
61.94 
61. 00 
57.65 
63.50 
70.97 
. . . . . .  
4.12 
. . . . . .  
6.20 
. . . . . .  
5.48 
. . . . . .  
3.21 
. . . . . .  
6.53 
. . . . . .  
3.05 
. . . . . .  
6.20 
. . . . . .  
1.55 
Cracked corn, molasses, alfalfa meal, 
.crushed oats, salt 
Alfalfa meal, molasses, cracked corn, 
erushed oats, salt. 
Crushed oats, cracked corn, molasses, 
alfalfa meal, salt. 
Excess of alfalfa meal. 
Cracked corn, molasses, rrushed 
oats, alfalfa meal, salt. 
, 
Alfalfa meal, molasses, cracked corn, 
erushed oats, salt. 
Cracked corn, crushed oats, molasses, 
alfalfa meal, salt. 
Cracked corn, molasses, alfalfa meal, 
crushed oats, salt. 
Cracked corn, kafir, milo, barley. 
Trinity Cotton Oil Company. 
Dallas, Texas. 
Trico Brand Mixed Feed. . . . . . . . .  
Trico Brand Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Tyler Cotton Od Company, 
Tyler, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
0-dinary Cottonseed Meal.. 
Tyrrell Rice Milling Company. 
Beaumont. Texas. 
RiceBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Union Oil Mills, The, 
Hnbbard. Texas. 
Ordinary Crarked Cottonseed Cake 
Ordinary Cracked Cottonseed Cake 
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottonseed MeallZ1.. 
United States Feed Mills, Company, 
Kansas City. Missouri. 
Standard Alfalfa Molasses Feed. . .  
Standard Alfalfa Molasses Feed. . .  
Luscious Alfalfa Molasses Feed.. . .  
Luscious Alfalfa Molasses Feed.. . .  
U. S. Special Horse and Mule Feed 
U. S. Special Horse and Mule Feed 
Blue Bell Horse and Mule Feed. . .  
'21Tags improperly printed. .3 ton removed from sale. -2 
3.00 
2.76 
6.00 
7.06 
6.00 
8.77 
8.56 
10.00 
11.35 
6.00 
6.66 
6.00 
7.83 
.50 
.48 
.50 
.76 
2.50 
2.83 
2.00 
120A 
120F 
. . . . . . . . . . . . . .  
529E 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
2043B 
343E 
. . . . . . . .  
343G 
. . . . . . . . . . . .  
1646C 
1646C 
1646D 
1646D 
1646E 
16463 
1646F 
40.00 
41.80 
12.00 
9.36 
12.00 
7.12 
6.34 
15.00 
10.88 
12.00 
9.43 
12.00 
8.58 
16.00 
20.13 
16.00 
16.76 
8.00 
9.19 
14.00 
. . . . .  G.. 
F 10.68 
. . . . .  G.. 
F 6.27 
..... G.. 
F 6.93 
F 7.72 
G ....... 
F 10.04 
G . .  ..... 
F 8.76 
G..  ..... 
F 7.25 
G.. ..... 
F 13.41 
G.. ..... 
F 16.70 
G.. . . . . .  
F 11.83 
G.. ..... 
...... 
3.18 
. . . . . .  
6.04 
...... 
6.79 
6.79 
...... 
11.24 
. . . . . .  
6.73 
. . . . . .  
6.30 
. . . . . .  
8.85 
...... 
8.18 
. . . . . .  
4.14 
...... 
30.00 
31.88 
25.00 
26.13 
25.00 
26.91 
24.94 
42.00 
42.39 
25.00 
25.61 
25.00 
25.14 
47.00 
46.93 
47.00 
47.65 
60.00 
61.51 
52.00 
10.50 
9.70 
43.00 
45.14 
43.00 
'43.48 
45.65 
11.00 
14.10 
43.00 
42.81 
43.00 
44.90 
8.50 
10.20 
9.00 
9.95 
10.00 
10.50 
8.50 
48K 
47K 
73W 
176W 
147W 
S 
154W 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal. 
- 
a 
0 
z 
z 
: 
1% dirt present. F 
'Ti 
g UH
z 
0 
m 
H z 
4 
rn 
Alfalfa meal, inolasses, salt. 
Deficient in molasses. 
Alfalfa meal, molasses, salt. 
Deficient in molasses. 
Corn, oats, molasses, alfalfa meal, 
salt. 
Deficient in molasses. 
Alfalfa meal, molasses, corn, oats, 
salt. 
CI 
a, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Leader Cash Store. Pecos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. Leader Cash Store, Pecos.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufarturer.. . . . . . . . . . . . .  
J. D. Irons, Tyler. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0. N. Marchbanks, Ennis. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;. ... 
M. G. Stewart, Dalhart. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jawis Grain Co.. Hubbard.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .: . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
United States Feed Mills Company. 
Kansas City, Missouri- 
Continued. 
Blue Bell Horse and Mule Feed. . .  
Eagle Horse and Mule Feed. . . . . .  
Eagle Horse and Mule Feed. . . . . .  
Hee Haw Horse and Mule Feed. . .  
Hee Haw Horse and Mule Feed.. . 
Pep Horse and Mule Feed.. ...... 
Pep Horse and Mule Feed.. . . . . . .  
Ben Hur  Horse and Mule Feed.. .. 
Ben Hur Hone  and Mule Feed.. .. 
Milkmakex Dairy Feed.. ......... 
Milkmaker Dairy Feed.. . . . . . . . . .  
So-Boss Dairy Feed.. . . . . . . . . . .  . 
So-Boss Dairy Feed.. ............. 
Mustang Horse and Mule Feed. . .  
 ust tang ~ o r s e  and Mule Feed. . .  
U. S. Srratch Feed. .  . . . . . . . . . . . .  
U. S. Scratch Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 
. Number 
Regis- Inspec- 
1. 1920, to August 31. 1921-Continued. 
Secured from Stock of 
w 
03 
- 03 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Corn, oats, molasses, alfalfa meal, 
salt. 
Deficient in molasses. 
Alfalfameal,molasses,corn,oats,sa1t~ 
Alfalfa meal, molasses, corn, oats, 
salt. 
Oats, molasses, alfalfa meal, ordinary 
eottonseed meal, salt. 
Deficient in molasses. 
Molasses, alfalfa meal, ordinary 
cottonseed meal, corn, wheat bran, 
corn gluten feed, salt. 
Deficient in molasses. 
Molasses, oats, wheat bran, ground 
screenings from wheat and flax- 
seed, ordinary eottonseed meal, 
salt. 
Deficient in molasses. 
Alfalfa meal, molasses, corn, oats, 
salt. 
Cracked rorn, kafir, milo, wheat 
millet seed. 
Barley present. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 t e n  1 Fat 1 Fiber lExtract Ash 
F 11.85 
G.. . . . . .  
F 12.06 
G. .  . . . . .  
F 7.49 
G.. ..... 
F 12.14 
G. . . . . . .  
F 11.63 
G.. . . . .  
..F 11.89 
G.. . . . .  
F 12.22 
G. .  ..... 
F 12.94 
G . .  . . . . .  
F 11.62 
tratmn tion 1 ' 
1646F 
16461 
16461 
16463 
16465 
1646K 
1646K 
1646L 
1646L 
1646M 
1646M 
1646N 
1646N 
16460 
16460 
1646P 
lG4GP 
11.15 
9.00 
10.05 
8.00  
10.85 
8.50 
10.75 
11 .OO 
14.30 
16.00 
18.36 
12.00 
15.08 
8.50  
10.55 
10.00 
10.50 
. . .  8 
. .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ., .......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .'. . . . .  
1.48 
2.00  
2.13 
1.50 
1.43 
1 .OO 
1.30 
2.30 
2.63 
2.50 
2.56 
2.50 
2.99 
1.00 
1.21 
2.50  
4.31 
15.70 
11.00 
13.35 
15.00 
14.16 
19.00 
15.83 
12.00 
14.02 
13.00 
12.62 
7.00  
9.96 
19.00 
16.60 
3.00 
3.39 
53.42 
55.00 
57.74 
48.00 
60.10 
45.00 
52.96 
50.00 
51.49 
45.00 
48.60 
55.00 
52.96 
45.00 
51.71 
65.00 
68.59 
6.40 
. . . . . .  
4.67 
. . . . . .  
5.97 
...... 
7.02 
...... 
5.93 
. . . . . .  
5.97 
. . . . . .  
6.79 
. . . . . .  
6.99 
. . . . . .  
1.59 
. . . . .  G . .  
.F 7.46 
G.. . . . . .  
F 7.05 
Van Alstyne Cotton Oil Company. 
Van Alstyne. Texas. 
Vanco Mixed Feed. ....:........ 428C .I. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
G . .  . . . . .  
Vanco Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Vanco Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Van Zandt Cotton Oil Company, 
Wills Point, Texas. 
43% Protein Cottonseed Meal, 
Prime Quality. 
43% P~iotein Cottonseed Meal, 
Prime Quality. 
63W 
64W 
va~ley MIIIS. '1 exas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Cake. 
Van Alstyne Roller Mills, 
Van Alstyne. Texas. 
Chopped Wheat.. . . . . . . . . . . . . . . .  
ChoppedWhcat . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornBran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . .  .. ... 
Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
505C 
. . . . . . . . . . . . . .  
505D 
. . . . . . . . . . . . . .  
428C 
428G 
. . . . . . . . . . . . . .  
104C 
104C 
104D 
104D 
104E 
10415 
Vernon Cotton Oil Company, 
Vernon. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonseed 
Ordinary Cottonseed Mzal.. 
Ordinary Cottonseed Cake.. ...... 
Ordinary Cottonseed Cakelz3.. 
Ordinary Cottonseed Cakelz4.. 
15.00 3.50 8.50 55.00 Wheat bran, wheat gray shorts. m ...... 
16.851 3.011 5.791 81.251 3.921 z 
121R 
120R 
. . . . .  593H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G.. 
. . . . . . . . . . . .  81R Ferguson & Martin, Vernon. F 6.99 
. . . . . . . . . . . . . .  92K E. S. Collins, Channing. .... F 6.48 
5931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G.. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  93K E. S. Collins, Channing. . . . .  F 6.58 
. . . . . . . . . . .  176K T. H. Russell, Higgins. . . . . .  F 5.82 
..... 
6.34) 
6.56 Cottonseed 
12.50 
12.42 
14.06 
43.00 
45.04 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.. . .  
meal. 
40.00 
36.11 
39.86 
12.00 
8.53 
2.40 
2.81 
2.56 
6.00 
7.62 
................................. 
Knaur Grain Co., Denison.. . 
.................................. 
Knaur Grain Co., Denison.. . 
..... G.. 
F 9.95 
G . . . . . . .  
.F 7.28 
. . . . .  G..  
..F 9.18 
lZ2Refund. Iz3Refund. lz47.5 tons removed from sale. Relabeled. 
F 11.88 
F 10.97 
..... G . .  
F 8.09 
30.00 
33.16 
29.41 
25.00 
24.72 
...... 
3.62 
3.14 
. . . . . .  
6.00 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal. 
- 8  iz 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1920, to Augost 31.*1921-continued. F w 
I I I 0 I Number I I Analysis-Per Cent. 1 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude sen-free Crude 1 ure 1 t e n  1 F a t  1 Fiber lExtract 1 Ash 1 
Vickers Grain and Seed Company. 
The, Liberal. Kansas. 
Vickers IIen Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Vickers Hen Feed. . . .  : . . . . . . . . . .  
Vickers Hen Feed. .  . . . . . . . . . . . . .  
I I I I I I I I I  2 
Victor Milling Company, 
Marshall, Missouri. 
CornChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . . . .  
WheatGray Shorts . . . . . . . . . . . . . .  
WheatRran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Hran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Rlixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Alixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Waco Mill and Elevator Company. 
Waco. Texas. 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 2358 
Waco Cotton Oil Mill, 
Waco, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal. . . . . . . .  
Ordinary Cottonseed Msal. .  
Ordinary Cottonseed Wleal.. 
Ordinary Cottonseed Cake..  . . . . . .  
Ordinary Cottonsced Cake. .  . . . . . . . . . .  
3.50 
3.06 
2.83 
3.50 
3.57 
3.70 
1067A 
1067A 
1067B 
1067B 
1067C 
1067C 
1067D 
1067D 
1194A 
1194A 
. . . . . . . .  
464F 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
4646 
: . . .  
G. .  . . . . .  
F 10.73 
F 8.51 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 
10.80 
10.20 
P 
m 
Kafir, cracked corn,. whaat, milo, ' 
sunflower seed, barley. k- 
CI w
0 
c! 
X 
r! 
67.00 
70.09 
73.20 251K 
56W 
131W 
65W 
. . . . . .  
1.75 
1.56 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Light Grain and Milling Co., 
El Paso. 
G . . . . . . .  
F 12.47 
G . . . . . . .  
F 10.89 
G . . . . . . .  
F 12.10 
G. .  . . . . .  
F 10.84 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R. L. Melton, Waco. . . . . . .  
Giddings & Hardt, Somerville 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T. A. White, Walnut Springs 
9.00 
9.8h 
15.00 
18.20 
14.50 
15.50 
15.00 
16.30 
G . .  . . . . .  
.F 7.66 
F 7.55 
G.. . . . . .  
F 9.31 
. I 
43. W 
42.58 
45.30 
43.00 
40.52 
70.00 
70.26 
57.00 
55.95 
53.00 
52.58 
fi5.00 
55.64 
3.50 
3.86 
3.50 
4.81 
3.00 
3.28 
3.50 
3.88 
3.00 
2.30 
Ii.50 
5.97 
10.00 
10.31 
8.50 
8.29 
6.00 
7.64 
8.10 
6.00 
6.33 
. . . . . .  
1.31 
. . . . . .  
4.18 
. . . . . .  
6.23 
. . . . . .  
5.05 
Screenings present. 
Wheat bran, wheat gray shorts 
Screenings present. 
12.00 
10.29 
8.86 
12.00 
11.69 
25.00 
25.67 
24.19 
25.00 
26.27 
. . . . . .  
6.16 
6.00 
. . . . . .  
5.88 
. . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
.... Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Gray Shorts . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Bell of Waco Poultry Food. 
Bell of Waco Poultry Food. . . . . .  
Wade & Son. John. 
Memphis. Tennessee. 
**Ideal Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
Waggoner-Gates Milling Company, 
Independence. Missouri. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Waldman-Ross Grain Company, 
Houston, Texas. 
Perfection Stock Feed. . . . . . . . . . .  
perfection Stock Feed.. 
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Rolled Oats.. . . . . . .  
Rolled Oats.. . . . . .  : 
Walros Special I-Iorse and Mule 
Feed. 
Walros Special Ilorse and Mule 
Feed. 
Wal-Ros Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wal-Ros Dairy Feed.. 
.Y"III.""L.-"YC""Y UV., L LA." 
Beaumont. 
lamo Lumber Co., Alpine. . F 11.9 
. . . . .  .lano Feed Co., Llano. F 10.0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G...... 
. . . . . .  iunk Gibbs, Burnlett. F 10.0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
Tewsom-Spurger & Co., F 12.0 
Kerens. 
. . . . .  Jnion Flour Co., Paris. F 13.8 
......................... G...... 
. .  :ash Grocery Co., Alpine. F 10.7 I. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G...... 
iuss. Daniels Flour Mills F 13.8 
. . . .  Feed Co., Beaumont.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
iuss. Daniels Flour Mills F 12.1 
Feed Co., Beaumont. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
5. C. Downman Grain and F 11. ( 
Hay Go., Houston. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G...... 
iuss. Daniels Flour Mills F 11.: 
Feed Co., Beaumont. 1 
Iheat, cracked corn, milo, kafir. 
ottonseed hulls, corn, oat hulls, 
alfalfa meal, molasses. 
Jheat bran, wheat gray shorts. 
Lice bran, ground peanut hulls, 
molasses, alfalfa meal, corn chops, 
ordinary cottonseed meal, salt. 
iolled oats, corn chops, molasses. 
alfalfa meal, salt. 
)rdinary cottonseed meal, alfalfa 
meal, hominy feed, molasses, 
wheat gray shorts. rice bran, salt. 
**Not registered. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1920, to August 31. 1921-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Walker. C. G.. 
Bryan, Texas. 
Walker's Poultry Mash. . . . . . . . . .  
Walker's Poultry Mash.. ...:..... 
Walker's Poultry Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Walling Brothers. 
Childress, Texas. 
MiloHeadChops . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ward. A. L., 
Stephenville, Texas. 
Ear Corn Chops with Husk.. . . . . .  
Ear Corn Chops with HusIc.. . . . . .  
Ward's Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Ward'sMixedFeed .............. 
Milo Head Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
MiloHeadChops . . . . . . . . . . . . . . .  
Washington Cotton Oil Company. 
Dallas, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
qrdinary Cottonseed Meal.. 
Secured from Stock of 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  :. . . . . . . . . . . . . . .  
. Wilhite & Fulford. Dublin.. 
Number 
Regis- 
tration 
7834 
7834 
921A 
921A 
921B 
921B 
897A 
897A 
897B 
897B 
897C 
897C 
2300B 
. . . . . . . . . . . . .  
Guaranteed Ingredients-Remarks 
. . 
Ground milo, corn chops, wheat 
bran, meat scraps. 
Ear corn chops with husk, wheat 
bran. 
Inspec- 
tion 
40Y 
170R 
AnalyaiePer  Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude gen-free Crude 
"2" 1 t i n  1 Fat 1 Fiber lExtract 1 Ash 
. . . . . .  
7.36 
6.01 
. . . . . .  
2.66 
...... 
1.50 
...... 
1.39 
...... 
3.21 
...... 
2.99 
...... 
5.47 
..... G..  
F 10.96 
F 11.57 
G ....... 
F 12.05 
G ....... 
F 10.41 
G . .  ..... 
F 13.78 
. . . .  G . .  
I? 11.83 
G.. ..... 
F 11.73 
G.. . . . . .  
F '7.24 
16.00 
17.20 
18.40 
8.00 
10.37 
9.00 
10.85 
7.80 
6.84 
10.00 
11.20 
8.00 
9.40 
43.00 
43.00 
3.50 
4.91 
5.15 
2.50 
2.45 
3.50 
3.86 
2.80 
3.29 
3.00 
3.62 
2.50 
2.83 
6.60 
7.99 
4.50 
4.32 
3.44 
8.00 
5.63 
3.00 
2.19 
10.00 
10.57 
10.00 
8.74 
8.00 
6.28 
12.00 
9.97 
55.00 
55.25 
55.43 
65.00 
66.84 
70.00 
71.19 
62.00 
64. I3 
57.00 
61.40 
65.00 
66.77 
25.00 
26.33 
- ~ -~~ 
~ -~. , 
7 2.  Texas. 
Milo C ~ ~ u y s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
htilo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Cam Bran. .  . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran.. . . . . .  
Watson's Big Chick Feed.. . . . . . . .  
Watson's Big Chick Feed.. . . . . . . .  
Watson's Big Chick Feed.. . . . . . . . .  
Watson's BaBy Chick Feed. . . . . . .  
Watson's Baby Chick Feed. .  . . . . .  
Watson's Baby Chick Feed. . . . . . . .  
Watson's Baby Chick FeedlZ5. . . . . .  
Wamieco Egg Producer. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
211W Manufacturer.. . . .  
Wamieco Egg Producer. . . . . . . . .  889E F 12.63 18.00 
Wamieco Pig Feed.. . . . . . . . . . . . . .  889F 1 G. .  . . . . .  1 1  15. OF 
2.50 
3.22 
3.50 
4.61 
2.70 
4.75 4.14 56.24 4.24 
3.00I 8.00 1 55.00 I . . . . . .  1 Milo meal, corn meal, wheat bran, 
2.81 
3.07 
3.70 
2 .42  
3.05 
3.01 
3.50 
3.00 
2.62 
3.00 
2.61 
3.30 
2.45 
2 .91  
4.50 
1.78 
2.00 
2.72 
5.00 
Wamieco Pig Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wamieco Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
Wamieco Dairy Feed. . . . . . . . . . . .  
Wamieco Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wamieco Baby Chick Feed.. ..... 
Wamiem Baby Chick Feed. .  . . . . .  
'%.3 ton removed from sale. Relaheled. 
70.00 
69.43 
70.00 
69.23 
69.00 
Watson & Ship, 
Lamesa. Texas. 
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.50 
69.67 
66.00 
72.08 
72.03 
70.23 
55.00 
889F 
889G 
8896  
8 8 9 8  
889H 
...... 
1.60 
. . . . . .  
1.33 
. . . . . .  
884A 
884A 
884B 
884B 
Milo. corn chops, barley, wheat. 
1.50 
1.53 
. . . . . .  
1.11 
1.34 
1.42 
. . . . . .  
213W 
Rlilo chops, hominy feed. 
, 
Millet. corn. kaRr and wheat present. 
Corn meal, milo meal, wheat bran. 
meat meal, ordinary cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
Manufacturer.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... G 
F 10.15 
, . . . .  G . .  
F 14.61 
F 9.85 
G. .  . . . . .  
F 10.57 
F 10.49 
G.. . . . . .  
F 11.56 
9.00 
11.20 
10.00 
10.90. 
16.20 
20.00 
21.00 
19.18 
10.00 
11.00 
3.50 
4.51 
2.50 
2.26 
4.31 
3.60 
5.27 
4.33 
3.00 
2.60 
3.00 
2.65 
3.00 
2.30 
6.87 
11 .OO 
9.38 
8.00 
3.70 
3.02 
70.00 
70.04 
70.00 
68.53 
58.07 
46.00 
48.91 
52.97 
68.00 
70.32 
...... 
1.45 
. . . . . .  
4.70 
. . . . . .  
4.87 
5.03 
...... 
1.50 
1.40.Moldy. Excess of moisture. 
alfalfa meal, prime cottonseed 
meal, meat-meal, salt. '2 
M 
u Prime cottonseed meal, corn meal, H 
wheat bran, milo meal, alfalfa 2 
meal, crushed oats, salt. 
Ul 
2 
Cracksd corn, cracked milo, cracked 
kafir, >racked wheat, millet seed. 9 
Table 4.-Report of !nspectlon of Feeds, September 1. 1920, to August 81. 1921-Continued. 
' I Number I 1 Analysis-Per -Cent. 1 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 ure 1 tein 1 Fat  1 Fiber l ~ i l r a c l  1 Ash 1 
Weatherford Peanut Mills, 
Weatherford. Texas. 
Ground Whole Pressed Peanuts. . .  2546B 
Ground Whole Pressed Peanuts. . . . . . . . . . .  
Webster Company. Mel. L., 
Waco, Texas. 
Live Oak Chick Feed. . . . .  
Live Oak Chick Feed. . . . . . . . . . . .  1041A 
Live Oak Hen Food. . . . . . . . . . . . .  1041B 
Live Oak Hen Food. . . . . . . . . . . .  . I  1041B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dorsey Grain Co., Weather- 
ford. 
. . . . .  Milo, kafir, cracked corn, millet, 
cracked rough rice. 
2.01 
. . . . .  Milo, kafir, corn chops. wheat, bar- 
ley. sunflower seed. 
1.43 
Weinmann Milling Company. J. F.. 
Little Rock, Arkansas. 
Number 201 Mill Feed. . . . . . . . . . .  
Number 201 Mill Feed. . . . . . . . . . .  
Number 101 Mixed Feed. . . . . . . . .  
Numher 101 Mixed Feed. . . . . . . . .  
Weiss Milling Company, The Otto, 
Wichita, Kansas. 
Otto Weiss Hen Feed.. . . . . . . . . . .  
Otto Weiss IIen Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2407A 
2407A 
2407E 
2407E 
423C 
DOK 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S. and S. Feed Store, Dalhart 
G..  . . . . .  
F 7.10 
. . . . .  G.. 
F 6.89 
G . .  . . . . .  
F 12.07 
12.00 
14.55 
12.00 
14.90 
10.00 
11.40 
6.50 
9.42 
6.00 
8.72 
2.50 
3.12 
7.00 
9.40 
8.70 
11.81 
5.00 
3.30 
53.00 
51.89 
52.00 
49.13 
65.00 
68.49 
. . . . . .  
7.64 
. . . . . .  
8.55 
. . . . . .  
1.62 
Wheat gray shorts, hominy feed, 
rice bran, rice polish. 
Excess of rice bran. 
Wheat bran, hominy feed, rice hran, 
rice polish. 
Exeess of rice bran. Rice halls 
present. 
Cracked corn, kafir, milo, ground 
wheat screenings, barley, oats. 
sunflower seed. 
smes Peed. . 
....... Old Process Linseed Meal. 
....... Old Process Linseed Meal. 
. Hi-Grade Horse and Mule Feed.. 
. Hi-Grade Horse and Mule Feed.. 
.. Hi-Grade Horse and Mule Feed. 
........... Otto Weiss Hog Feed. 
meal, wheat gray shorts. linseed 
meal, powdered huttzrmilk, tank- 
Otto. Weiss Hog Feed. ........... 4231 
....... **Mixed Feed, Otto Weiss Dairy 
FeedlZ6 
Wellington Milling and Elevator Co., 
Wellington. Kansas. 
..... Wheat Bran and Scr5enings.. 
.... . Wheat Bran and Screenings.. 
Weslaco Trading Company, 
Weslaco, Texas. 
Corn Chops.. ................... 785A 
Corn Chops.. ................... 785A 
Milo Chops.. ................... 785B 
Milo Chops.. ................... 7850 
West Cotton Oil Mill. 
West, Texas. 
...... . Ordinary Cottonseed Meal.. 4473 
............. Ordinary Cpttonseed Meal.. 
West Flour Mill Company, 
West. Texas. 
................... Corn Chops.. 
Corn Chops.. ................... 
..... Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
age. 
10.11 51.67 12.26 
14 75 51.30 9.09 Wheat bran, corn 
meal, cane and 
salt. 
10.00 53.00 ...... 
12.31 51.74 7.02 
3.00 70.00 . . . . . .  
2.45 70.86 10.38 
3.5G 70.00 . . . . . .  
2.26 71.37 1.54 
...... 12.00 25.00 
9.11 26.98 6.00 
oil meal, alfalfa 
beet molasses. 
**Not registered. leaMsnufacture discontinued. 
. UI 189W 
................................. 
................................. 
................................. 
................................ 
M8nuf~cturer..  , . ......... 
G ....... 
F 13.53 
G....... 
F 11.18 
F 12.19 
9.00 
9.80 
14.50 
16.50 
16.95 
3.50 
4.33 
3.00 
3.29 
3.09 
3.00 
2.68 
10.00 
6.96 
5.47 
70.00 
68.38 
53.00 
58.18 
58.12 
...... 
1.28 
...... 
3.89 
4.18 
Shorts present. Excess screenings. +t 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1. 1920, to August 31. 1921-Continued. CL 
-a 
I I 0 I Number I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or  Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients--Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 1 r e  1 tein 1 Fa t  lFiber  lExtract 1 Ash 1 
. . . . . .  
5.78 
. . . . . .  
5.67 
. . . . . .  
3.22 
. . . . . .  
4.13 
. . . . . .  
6.80 
. . . . . .  
4.19 
. . . . . .  
5.93 
. . . . . .  
4.63 
43.00 
43.60 
43.00 
45.08 
14.50 
16.97 
15.00 
17.90 
14.50 
15.26 
15.00 
18.55 
14.50 
15.25 
IG.00 
16.80 
G.. . . . . .  
F 7.44 
G . .  . . . . .  
F 5.54 
G . .  . . . . .  
F 10.09 
G. .  ..... 
F 9.55 
G.. . . . . .  
F 7.80 
G. .  . . . . .  
F 10.61 
G . .  . . . . .  
F 11.31 
. . . . .  G . .  
F 11.55 
P: 
k 
k 
H 
Cottonseed meal. 0 s 
1-3 
a 
W 
F 
l- 
9 
w 
M 
W 
H 
z 
M 
z 
H 
m 
H 
b 
Wheat bran, wheat &ray shorts. 3 
z 
I 
Western Cotton Oil Company, 
. Haskell. Texas. 
Ordinary Cottonsedd Meal..  ...... 
Ordinary Cottonseed Meal..  
Ordinary Cot tons~3d Cake. .  . . . . . .  
Ordinary Cottonseed CakelZ7.. 
Western Grain company. 
Kansas City, Missouri. 
Wheat Bran and S~reeninzs . .  . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. 
' Western Star Mill Company, The, 
Salina, Kansas. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
WheatGrayShorts  . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Westover Mill and Elevator, 
Westover, Texas. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
WheatMixedFeed . . . . . . . . . . . . . .  
Whaley Mill and Elevator Company, 
Gainesville, Texas. 
Wheat Bran and Screenings.. . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts. .  
6.00 
8.88 
6.00 
12.82 
3.00 
4.12 
3.50 
4.58 
3.00 
4.00 
3.50 
3.26 
3.00 
3.60 
4.00 
5.30, 
I 
48R 
129K 
217K 
64R 
165I< 
I 
1113E 
. . . . . . . . . . . . . .  
1113F 
. . . . . . . . . . . .  
1281H 
. . . . . . . . . . . . .  
1303A 
1303A 
1303B 
1303B 
896A 
896A 
15R 
. . . . . . . . . . . . .  
15F 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M. A. Clifton & Son, Haskell 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alamo Lumber Co., Alpine. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bishop-Rosson Co., Marfa . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. L. Sarles, Gainesville. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Walling Bros., Childress.. 
I I I I I I  
12.00 
9.24 
12.00 
8.57 
10.00 
9.45 
5.50 
5.00 
10.00 
11.17 
8.50 
7.52 
10.00 
11.24 
5.00 
6 . 2 1  
25.00 
25.06 
25.00 
22.32 
53.00 
56.15 
57.00 
58.84 
53.00 
54.97 
55.00 
55.87 
53.00 
52.67 
60.00 
5 5 . 4 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MiloChops ..................... 15G 9.00 2.50 2.75 70.50 ...... 
Mllo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  I .  . . . . . .  .I 65R IC. L. Sadcs, Gainesrille. ....I.. i : ]  0 8 2.511 2.151 71.481 1.341 
Wharton County Warehouse Com- 
pany. El Campo, Texas. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White Eagle Mills, 
Eagle Lake, Texas. 
Milo Chops.. . I . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whitehorn. T. D.. 
Atlanta, Texas. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Whitesboro Cotton Oil Company. 
W hitesboro, Texas. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
. . . . . .  Ordinary Cottonseed Meal.. 
Wichita Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6441 
Wichita Falls Cotton Oil Company, 
Wichita Falls, Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal.. . . . . . .  
Ordinary Cottonsezd Meal.. 
Wichita Fezd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wichita Fced12\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
644C 
. . . . . . . . . . . . .  
color. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A. C. MeDonnell. Whitesboro 
. . . . . . .  G 
F 14.84 
. . . . . . .  G 
F 11.35 
. . . . . . .  G 
F 11.97 
. . . . . . .  G 
F 7.44 
m 4  tons removed from sale. Relabeled. 1283.2 t.ms removed from sale. Tags removed and product sold a s  cottonseed hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. G. Jones Grain Co., 
Wichita Falls. 
.......................... 
W. J. Mangum,'Henrietta.. 
Huggins-Andrews Co., 
Electra. 
G . . . . . .  
F 7.29 
G. .  . . . . .  
F 10.38 
F 10.13 
43.00 
45.00 
9.00 
9.38 
6 .28  
6.00 
9.04 
1.50 
1.64 
1.86 
12.00 
8.24 
43.00 
43.07 
45.49 
25.00 
24.80 
30.00 
32.45 
33.50 
t 
. . . . . .  
5.63 
...... 
3.08 
2.74 
m 
H 
0 
Y 
8 
UI, 
Cottonseed hulls, ordinary cotton- 
seed meal. 
Largely cottonseed hulls. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1, 1920, to Angust 31. 1921-Continued. 
, 
CL 
CD 
- 
I 0 I Number I Analysis-Per Cent. 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name Secured from Stock of Crude Nitro- Guaranteed Ingredients-Remarks 
Moist- Pro- Crude Crude gen-free Crude 1 ure 1 tein 1 Fat 1 Fiber llLxtract 1 Ash 1 - 
Wichita Floor Mills Company, The. 
Wichita, Kansas. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and Screenings. 
Wheat Gray Shorts and Screenings 
Wheat G;ay Shorts and Screenings. 
Wheat Gray Shorts and Scrzenings. 
Wheat Gray Shorts and Screeninks. 
Wichita Mill and Elevator Company. 
W . M . F  ....................... I 2 2  1.. . 1 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 12.28 16.15 
W. M. F. .............................. 161K Hnpgins-Andrews Co., IF 11.00/ 18.601 
Wichita Falls. Texas. 
Wheat Gray Shorts. ............. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................... KafirChops 
.................... KafirChops 
Kafir-Milo Chops and Wheat Rran 
Kafir-Milo Chops and Wheat Bran 
W.M.F ....................... 
197B 
........ 
197F 
. . . . . . . .  
........ 
......... 
229A 
229C 
229C 
2293 
........ 
229F 
2.50 
2.98 
3.15 
2.57 
Childress. 
Corn Chops and Corn Bran.. ..... G ....... 9.62 3.90 2.25 70.40 ...... 
Corn Chops and Corn Bran.. 
Electra. 
12.391 g . 8 0  l .7j 2 . 4  7 0 . 6  I . I * l  
174K 
86R 
170K 
223K 
4.00 
3.96 
4.34 
75R 
. . . . . . .  
74R 
3.50 
2.62 
4.15 
4.35 
................................. 
Gerlach-Higgins Milling Co., 
Canadian. - 
................................. 
1,illard Milling Co., Decatur. 
Amarillo Coal and Grain Co., 
Amarillo. 
Taylcr Brokerage Co., San 
Angelo. 
7.00 
7.03 
5.52 
.......................... .. .. . .  
J. G. Jones Grain Co., 
Wichita Falls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. G. Jones Grain Co., A ichita 
Falls. 
................................. 
69.50 
71.36 
65.00 
67.73 
G. .  ..... 
F 12.47 
G.. ..... 
F 11.54 
F 10.55 
F 10.70 
55.00 
55.74 
56.65 
G . .  . . . .  
F 11.17 
. . . . . . .  G 
11.86 
G. .  . . . . .  
F 10.96 
G . . . . . .  
. . . . . .  
1.53 
. . . . . .  
1.60 
16.00 
17.40 
15.00 
18.00 
18.40 
18. I!! 
16.00 
18.50 
9.00 
9.65 
11.80 
12.70 
16.OC 
Screenings present. 
. . . . . .  
4.84 
3.89 
0 
Wheat gray shorts, ground wheat .?' 
bran, ground wheat screenings. 
3.50 
4.12 
3.50 
3.80 
3.91 
8.50 
8.21 
5.50 
4 . 1 9 5 . 1 7  
5.49 
5.75 
55.00 
52.06 
57. UO 
57.12 
57.55 
56.98 
....... 
5.74 
. . . . . .  
3.98 
4.21 
4.47 
L m 
Wheat bran, wheat gray shorts, 
wheat screenings. k S 
n 
C1 
a 
t' 
. 3 s 
k 
Ffjj 
E 
------ -- 
...... .... ......... 
- 1 Wichita Hominy Feed.. 2295 10 00 6 00 7.00 60.00 / 7.831 5.11/ 60.71/ 2.45) WichitaHominy Feed... 
Wich~ta Hominy Feed. 7.54 6.84 64.99 2.18 
Milochops ..................... 
*+Milo  chop^'^".. ......................... 
Chicko Chicken Feed. ........... 
Chicko Chicken Feed. ................... 
Wheat Bran and Screenings.. ..... 
Wheat Bran and Screenings.. 
Wheat Bran and Scre~nings '~.  
Weiser & Company. J. F.. 
Hico, Texas. 
Mixed Bran and Screenings ., ..... 
Mixed Bran and Screenings.. .......... 
Mixed Bran and Scrdenings.. 
Wheat Gray Shorts.. ............ 
Wheat Gray Shorts. ..................... 
Wheat Gray Shorts.. .................... 
Williams & Bowers. 
Brownfield, Texas. 
Corn Chops.. ................... 
Corn Chops ..................... 
B:ar Corn Chops with Husk.. ..... 
Ear Corn Chops with Husk.. ..... 
Willig Brothers Flonring Mills, 
Temple. Texas. 
PoultryFeed ................... 
Poultry Fced.. ................. 
..................... Milochops 
Milo Chops.. .................. 
??Not tagged. Labels furnished. lm.7 ton removed from sale until tagged. '"25 tons removed from .ale. Short in weight. w 
229M 
229Q 
229U 
............. 
. .......... 
46F 
_ 
............. 
46s 
992A 
992A 
992B 
992B 
1475 
1475 
147K 
147K 
126W 
211K 
78R 
105K 
140K 
249W 
139K 
162W 
................................. 
Paykhill Feed and Produce 
Co., Caldwell. 
................................. 
P. E. Johnson & Co.. El Paso 
................................. 
J. G. Joncs Grain Co., 
Wichita Falls. 
Slaton Grain and Coal Co., 
Slaton. 
................................. 
West Texas Grain Co., Sweet- 
water. 
L. C. Cason, Cleburne. ; .... 
................................. 
West Texas Grain Co.. Sweet- 
water. 
W. R. Haltom. Thornton.. .. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
..................... , ........... 
................................. 
................................. 
................................. 
....... G 
F 12.36 
G.. ..... 
F 9.12 
G.. ..... 
F 10.98 
F 10.41 
G.. ..... 
F 11.07 
F 8.96 
G.. ..... 
F 9.82 
F 11.36 
G.. ..... 
F 12.42 
G.. ..... 
F 11.21 
G.. ..... 
F 12.31 
. . . . . .  G 
F 12.59 
10.00 
10.21 
10.50 
11.98 
15.00 
17.50 
17.10 
14.00 
15.20 
15.06 
15.00 
18.20 
17.00 
9.00 
9.80 
7.80 
8.20 
10.00 
. 
11.60 
10.00 
10.60 
2.50 
3.27 
2.75 
2.90 
3.50 
3.96 
3.89 
3.05 
5.03 
4.37 
3.50 
4.42 
4.81 
3.50 
4.47 
2.80 
3.70 
3.00 
2.80 
2.50 
2.99 
3.00 
2.54 
3.00 
3.07 
10.00 
9.98 
9.69 
10.25 
8.50 
9.83 
5.00 
6.56 
3.92 
3.00 
2.97 
10.00 
9.30 
2.00 
2.60 
3.00 
2.61 
70.50 
70.52 
70.00 
71.29 
55.00 
51.72 
52.72 
56.00 
55.51 
56.47 
60.00 
57.13 
59.80 
70.00 
69-99 
62.00 
64.59 
70.00 
69.18 
70.00 
69.47 
...... 
1.10 
...... 
1.64 
...... 
5.86 
0.19 
...... 
4.69 
5.31 
...... 
3.87 
3.11 
...... 
1.25 
...... 
3.00 
...... 
1.51 
...... 
1.74 
Wheat, cracked corn. 
5' 
X 
Wheat bran, corn bran, wheat X M 
screenings. N g 
* 
tc 
18.5% screenings present. 
Wheat brown shorts. 
2 
M 
u 
H 
Z 
0 
m 
2 
Y 
m 
Cracked corn, wheat, milo. 
Corn and cane seed present. 
P 
w 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1920. to August 31. 1921-Continued. W 
0 
0 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Wills Point Cotton Oil Company, 
Wills Point. Texas. 
Ordinary Cottonseed Meal. ., ..... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal131.. 
Ordinary Cottonseed Meal132.. 
Wilson. A. T.. 
McLean. Texas. 
KafirChops .................... 
KafirChops .................... 
Cornchops ..................... 
Cornchops ..................... 
Milochops ..................... 
Milochops ..................... 
Wilson & Mangrnm, 
Valley View. Texas. 
Cornchops ..................... 
Cornchops ..................... 
Wintleld Flour Mills. 
Winfield, Kansas. 
**Corn Chops and Corn Bran.. 
Winters Oil Mill. The. 
Winters, Texas. 
.......... PrimeCottonseedMeal 
................. Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Cake. ......... 
Analysis--Per Cent. 
Secured from Stock of Crude 
Moist- Pro- Crude Crude pen-free Crude 1 tein 1 a t  i I N  AS, 
Number 
Regis- 
t rat~on 
594C 
.............. 
. . . . . . . . . . . .  
............ 
1146A 
1146A 
1146B 
1146B 
1146C 
1146C 
986A 
986A 
............. 
1304A 
1304B 
................................. 
Petty & Ray, Gilmer. ...... 
H. H. Watson, Longview.. . .  
J. R. Swann, Swann. ....... 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
..... B. G. Mummz. Kenedy 
................................. 
..... Wylie Turner. Abilene. 
................................. 
Inspec- 
tion 
145R 
178W 
L 
181Y 
213R 
G.. ..... 
F 6.71 
F 7.68 
F 7.85 
G . . . . . .  
F 11.47 
G ....... 
F 10.49 
G....... 
F 11.79 
G ....... 
F 13.67 
F 14.67 
....... G 
F 6.08 
..... G.. 
6.00 
7.72 
7.79 
6.39 
2.50 
3.07 
3.50 
4.61 
2.50 
2.90 
3.50 
3.98 
4.24 
6.00 
7.49 
6.00 
43.00 
43.40 
40.17 
42.27 
9.00 
10.10 
9.00 
9.55 
10.00 
10.50 
9.00 
9.50 
10.10 
45.00 
45.91 
45.00 
...... 
6.29 
5.34 
6.25 
...... 
2.41 
...... 
1.23 
...... 
1.58 
...... 
1.21 
1.44 
...... 
5.66 
...... 
12.00 
10.70 
11.23 
10.22 
3.00 
2.74 
3.00 
2.64 
3.00 
2.51 
3.00 
2.14 
2.44 
10.00 
10.00 
10 00 
25,00 
25.18 
27.79 
27.02 
69.50 
70.21 
70.00 
71.48 
70.00 
70.72 
70.00 
69.50 
67.11 
24.00 
24.86 
24.00 
Prime Cottonseed Cake. ................. '  
Ordinary Cottonseed Meal.. ...... 
Ordinary Cottons-ed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Woldert Peanut Products Company. 
Tyler. Texas. 
Walco Brand Mule and Horse Feed 
Walco Brand Mule and Horse Feed 
Wood & Company, C. A.. 
Ladonia. Texas. 
CornChops ..................... 
Cornchops ..................... 
Yarborough Mill and Elevator, 
Abilene. Texas. 
Corn Chops.. ................... 
Corn Chops.. ................... 
Wheat Gray Shorts. ............. 
Wheat Gray Shorts. ............. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WheatBran .................... 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. ................... 
Milo Chops.. ................... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. .................... 
M B Mixed Feed.. .............. 
M B Mixed Feed.. .............. 
Milo Meal.. .................... 
Milo Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diamond Poultry Food.. ......... 
Diamond Poultry Food. ......... 
1.70 
1.93 
**Not registered. 131~efund. '32~efund. 
3.50 
4.55 
3.50 
3.41 
2.41 
3.00 
3.19 
3.90 
4.06 
2.50 
2.36 
2.59 
5.00 
5.23 
3.00 
3.15 
2.50 
2.89 
2.60 
2.98 
1304F 
.............. 
. . . . . . . . . . . . . .  
25733 
25733 
26013 
2601E 
98OA 
980A 
98OB 
980B 
98OC 
980C 
980D 
980D 
980E 
980E 
980F 
980F 
98OG 
980G 
980H 
980H 
30.00 
22.30 
131K 
46R 
99R 
214R 
211R 
212R 
226K 
Easton Grain Co., Barnhart.. 
................................. 
L. D. Kennedy, Abilene. . . . .  
C. L. Green Milling and Grain 
Co., Winters. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
.................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wylie Turner, ~ b i l e n e .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
Wylie Turner, Abilene. . . . . .  
Wylie Turner, Abilene. ..... 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore Grain Co., Hamlin. .. 
................................. 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
3.00 
2.25 
5.50 
4.33 
2.54 
10.00 
7.60 
8.47 
7.76 
3.00 
1.73 
2.96 
13.00 
9.61 
6.00 
4.79 
3.00 
1.99 
4.00 
2.84 
35.00 
42.48 
F 5.08 
G.. ..... 
F 6.58 
F 6.10 
G.. ..... 
F 13.24 
G ....... 
F 13.23 
G . .  ..... 
F 14.24 
G.. . . .  
F 12.45 
F 11.12 
G..  ..... 
F 14.15 
F 10.99 
F 10.54 
G..  ..... 
F 13.59 
F 9.00 
G ...... 
F 14.69 
G.. . . . . .  
F 13.44 
X..  
F 13.86 
G.. . . . . .  
F 11.69 
70.00 
67.89 
57.00 
60.37 
65.21 
53.00 
50.21 
53.58 
54.75 
70.00 
70.92 
69.12 
60.00 
58.21 
61.00 
60.69 
70.00 
70.09 
66.00 
62.37, 
47.08 
43.00 
50.08 
46.84 
10.00 
9.73 
9.00 
9.31 
9.00 
9.70 
15.00 
16.40 
16.71 
14 50 
19.60: 
18.28 
18.20 
10.00 
9.80 
11.47 
8.00 
10.15 
12.50 
14.43 
10.00 
9.92 
10.00 
11.20 
...... 
10.32 
Ground peanut hulls, molasses, milo, 
prime cottonseed meal, salt. 
...... 
1.37 
...... 
3.04 
2.01 
...... 
5.25 
4.78 
4.69 
. ... .'. 
1.60 
4.86 
...... 
2.11 
...... 
3.50 
...... 
1.25 
...... 
8.92 
Wheat bran, milo meal. 
Screenings present. 
Wheat screenings, milo, kafir, corn 
chops. 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds. September 1. 1920. to August 31. 1921-Continued. 
Name and Address of Manufacturer 
or  Importer and Brand Name 
Yearwood & Son, B. F., 
Plainview, Texas. 
MiloChops ..................... 
Milo Chops.. ................... 
Yoakum Cotton Oil Company, 
Yoakum. Texaa. 
Ordinary Cottonseed Meal. ...... 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Ordinary Cottonseed Meal.. 
Wheat Gray Shorts.. ........... .I 1895F 1 .  ..... - 1 .   do?.?^'. 15.00 
1219A 
1219A 
Yoakum Mill and Elevator Company, 
Yoakum, Texas. 
Milochops ..................... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Number 
585H 
. . . . . . . . . . . . . .  
.............. 
.... kumite Baby Chick Feed. .I 1895N I.. .... .I.. ....................... I F  9.701 10.501 
Secured from Stock of 
Regis- 
tration 
................................. 
................................. 
1895C 
Wheat Gray Shorts.. .................... 
Morning Glory Wheat Mixed Feed. 
Morning Glory Wheat Mixed Feed. 
Wheat White Shorts.. ........... 
Wheat White Shorts. .................... 
'Yokumite Chicken Feed with 
Oyster Shell. 
Yokumite Chicken Feed with 
Oyster Shell. 
Tokumite Baby Chick Feed. ..... 
Inspec- 
tion 
26Y 
178Y 
3.00 3.50 68.00 ...... Cracked milo, corn grits, cracked I / I / wheat. 
2.34 3.14 64.14 10.18 11% oyster shells present. 
Analysis-Per Cent. 
Crude Nitro- 
Pro- Crude Crude genfree Crude M:jzt- 1 tein 1 Fat  1 Fiber I!3xtract 1 Ash 
G ....... 
F 11.91 
63Y 
3.50 
3.05 
3.50 
2.63 
3.00 
1.81 
5.30 
3.41 
18955 
........ 
18951, 
1895M 
1895M 
1895N 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
................................. 
C. A. Baker, Yoakum.. ..... 
Yoakum Hide Co., Yoakum.. 
10.00 
10.40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. H. Ainsworth & Son, 
5.50 
7.29 
8.50 
7.22 
3.50 
1.16 
4.00 
2.68 
231Y 
61Y 
60Y 
G.. ..... 
F 7.67 
F 8.29 
G . . . . . .  
F 11.87 
57.00 
61.73 
55.00 
57.70 
60.00 
66.05 
67.00 
67.10 
Edwards-Carstarphen Co., 
Yoakum. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yoakum Hide Co., Yoakum. 
................................. 
Yoakum Hide Co., Yoakum. 
................................. 
................................. 
................................. 
2.50 
2.84 
43.00 
43.80 
44.68 
70.00 
70.87 
3.00 
2.23 
10.00 
11.92 
...... 
3.67 
. . . . . .  
4.66 
...... 
1.51 
...... 
6.45 
F 8.81 
G. .  ..... 
F 10.99 
G.. . . . . .  
F 12.37 
G. .  ..... 
F 10.61 
G..  ..... 
6.00 
6.88 
6.75 
R 
19.9% sereenings present. 
E 
H 
rn 
Wheat bran, wheat gray shorts. H * 
r 
0 
ex 
Cracked corn. wheat, milo, kafif, 
sunflower seed, oyster shell. 
15.45 
16.00 
16.80 
14.50 
17.10 
9.70 
9.75 
10.00 
...... 
1,75 
2.50 
2.99 
Oats present. 
12.00 
11.39 
9.15 
3.CO 
2.24 
25.00 
25.03 
25.50 
...... 
5.23 
5.63 
70.50 
69.36 
...... 
1.62 
..... Wheat Bran and Screenings.. ..... 18950 G..  
Wheat Bran and Screenings.. ..... 18950 F 11.88 I I 
Yorktown Cotton Oil and Manufac- 
turing Co.. Yorktown, Texas. 
Prime Cottonseed Meal. ......... 
Prime Cottonseed Meal. ................. 
Yorktown Milling Company. The. 
Yorktown, Texas. 
Rolled Whole Oats. ............. 
Rolled Whole Oats. ............. 
Molasses Mixed Feed. ........... 
363A 
Molasses Mixed Feed. ........... 
..... Ear Corn Chops with Husk.. 
Ear  Corn Chops with Husk.. ..... 
................ Ground Alfalfa.. 
' Ground Alfalfa.. ................ 
Ground Peanut Hay with Nuts.. . .  
Ground Psanut Hay with Nuts.. . .  
Green Leaf Horse and Mule Feed. . 
Gresn Leaf Chick-n Feed.. ...... . I  2455K 1 .  ..... .I.. ........................ /F 11.111 
2455C 
2455C 
2455F 
2455F 
2455G 
2455G 
2455H 
2455H 
24551 
24551 
24555 
Green l.eaf Horse and Mule Feed. . 
Green Leaf Chicken Fesd.. ....... 
107Y 
-. 
Vernon. 
Wheat Gray Shorts. 5. G. Jones Grain Co.. I F  12.291 
Wichita Falls. 
... : 
24555 
2455K 
Yukon Mill and Grain Company. 
. 
Yukon, Oklahoma. 
WheatGrayShorts .............. 
Wheat Gray  short^'^^.. .................. 
................................. 
..... Strieber Rros., Runge.. 
1 3 3 ~ a g s  improperly printed. 1.5 tons removed from sale. Relabeled. 
G.. ..... 
F 7.07 
................................. 
............................. 
................................. 
11.00 
10.50 
10.00 
10.65 
8.00 
9.50 
13.00 
13.20 
13.00 
15.00 
10.50 
12.20 
15.00 
14.90 
................................. 
................................. 
1026C 
G.. ..... 
F 11.09 
G..  ..... 
F 12.21 
..... G.. 
4.00 
4.01 
1.7.5 
1.15 
3.00 
3.36 
1.00 
1.67 
13.00 
11.90 
2.70 
3.72 
3.00 
3.13 
13R 
12.00 
12.61 
13.00 
13.40 
10.00 
9.16 
30.00 
29.88 
24.00 
18.76 
9.00 
6.34 
5.00 
5.40 
................................. 
Brown's Cash Gro~ery. 
G....... 
F 9.98 
58.00 
58.11 
49.00 
54.87 
65.00 
64 92 
36.00 
36.06 
35.00 
30.64 
56.00 
61.99 
55.00 
61.68 
...... 
3.68 
...... 
7.34 
...... 
1.61 
...... 
9.15 
...... 
14.26 
. . . . . .  
3.54 
...... 
3.78 
8 Ground peanut hay, molasses, corn g 
chops, ordinary cottonseed meal, g 
salt. M 
'a 
2 
k 
'=!I 
M 
H 
z Ear corn chops with husk, molasses, 0 
prime cottonseed meal, salt. U1 
H 
Wheat screenings, milo, corn chops, 2 blood meal, ground pzanut hay 5 
with nuts. m 
Table 4.-Report of Inspection of Feeds, September 1, 1920, to August 31, 1921-Continued. 10 
0 
I+ 
Name and Address of Manufacturer 
or Importer and Brand Name 
Yukon Mill and Grain Company, 
Yukon, Oklahoma-Continued. 
Wheat Gray Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HominyFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WheatWhiteshorts ............. 
Whzat White Shorts.. ........... 
t\Vheat White Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?Before registration. 
Guaranteed Ingredients-Remarks 
Wheat brown shorts. 
Number 
Secured from Stock of 
J. G. Jones Grain Co.. 
Wichita Falls. 
................................. 
J. G. Jon-s Grain Co., 
Wichita Falls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. G. Jones Grain Co.. 
Wichita Falls. 
Regis- 
t r a t~on  
1026H 
10261 
10261 
Ingpec- 
tion 
151K 
148K 
147K 
Analysis--Per Cent. 
Crude 
F 10.78 
G . . . . . .  
F 10.87 
G. . . . . .  
F 11.01 
F 11.28 
19.40 
10.00 
11.00 
14.50 
16.00 
16.60 
4.47 
8.00 
7.05 
3.00 
3.51 
3.26 
51.87 
60.00 
64.79 
60.00 
60.47 
63.05 
7.82 
7.00 
4.08 
3.50 
3 .73  
3.19 
5.66 
...... 
2.21 
. . . . . .  
5.28 
2.62 
